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1 6 P A G I N A S I E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA 15 IKtCBKIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLAgE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S ^ J 
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D O S C R U C E R O S I N G L E S E S E C H A D O S A P I Q U E P O R 
S U B M A R I N O S A L E M A N E S . - E N C A R N I Z A D O B A T A -
L L A R E N L A C I M A D E L O S C A R P A T O S . 
B U L G A R O S Y T E U T O N E S A V A N Z A N E N S A L O N I C A . 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
ATAQUES A L E M A N E S RECHAZA-
DOS. / 
París, 20. 
Oficialmente se ha anunciado por 
el Ministerio de la Guerra que las 
tropas del Príncipe Imperial han sido 
derrotadas en varias series de terr i -
bles ataques emprendidos contra Fieu-
ry. 
En el Este del Mosa y en Verdún 
varias cargas de infanter ía alemana, 
en campo abierto, fueron rechazadas. 
CONTINGENTE ANGLO-FRANCES 
QUE ENTRO E N ACCION E L 
VIERNES 
Berlín, 20. 
Según los datos que se han recibi-
do, ocho divisiones bri tánicas y cua-
tro francesas tomaron parte en el 
rcombate librado el viernes en el fren-
te del Somme. 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS 
parís, vía Londres, agosto 20. 
Los franceses han tomado un bos-
que entre Guillcmout y Mniirepais. 
donde el enen s^o se había organiza-
do fuertemente, apoderándose de una 
gran cfU'tidad Je material de ^utrra , 
s»-RÚn t i parte eficial, expedidí» esta 
no<be. 
Vioieníos combates se lib'.aroa ano 
Che en el I (nte de Verdún, donde los 
alemanes se esforzaron bríosamentp 
p i r a recenqt;jtar a los rra.i>v ;s la 
aldea de Ficury. E l Ministerio r.» la 
G n r ru iinuncia <;ue los aleji.t.ies lue-
ron rechazados y que s'uf'ieíOii a» ' a s 
may couíií <iit-b:es. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 20. 
E l enemigo realizó un fuerte ata-
que contra la nueva línea que hemos 
establecido a media milla de la es-
quina occidental de High-Wood. Las 
tropas enemigas lograron alcanzar 
esta línea en ciertos puntos, pero fue-
ron desalojadas por nuestra infante-
ría, que inmediatamente, volvió a ocu-
par las trinchera®. Subsiguientes ata-
ques hostiles fracasaron debido al 
fuego de nuestra art i l lería. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 8. 
Los ataques ingleses en el frente 
del Somme fueron rechazados ayer, 
dice el parte. En el frente de Ver-
dún los franceses penetraron en la 
aldea de Fieury. 
DEL CORRESPONSAL 
E N CAMPAÑA 
Con los ejércitos ingleses, en Francia, 
agosto 19, vía Londres, agosto 20. 
E l incidente más emocionante de 
las úl t imas 24 horas es la conducta 
de dos batallones,e en sensacionales 
combates librados desde el Aisne 
hasta el Somme. La lucha se desarro. 
Haba en el medio de una temperatura 
caprichosa de agosto» con al ternat ivás 
de trombas, re lámpagos , arco iris y 
sol. 
A lo largo de toda la l ínea desde 
el Sur del Ancre los ingleses salieron 
de sus trincheras, mientras los fran-
ceses ba t ían el cobre a la derecha. 
La hora escogida fué las 5 de la tar-
de de ayer. Los grandes ataques del 
l o . y el 14 de Julio se efectuaron por 
la mañana temprano. 
Los dos batallones tomaron posicio-
nes a la Izquierda, probablemente con 
m á s piezas de ar t i l le r ía para apocar-
los que las que j a m á s hayan ayuda-
do a ese número de hombres en una 
operación de esa índole. Cien cañonea 
formaron, una cortina de fuego, mien-
tras otros atendían a otros detalles 
del plan del Estado Mayor. Ningún 
otro incidente de la ofensiva se ha 
preparado de manera tan teatral, n i 
ha alcanzado éxi to tan grande como 
éste . | ^ 
Los alemanes todavía se sostenían 
en su primera l ínea de' trincheras. La 
nueva l ínea : inglesa bombardeó la 
primera línea alemana, hasta que pa-
recía imposible, a l ver el mapa, que 
las tropas pudiesen sobrevivir en se-
mejante saliente. No obstante, los 
alemanes se adhirieron a esas defen-
sas, con tanto esmero construidas, 
con subterráneos de treinta y cuaren-
ta pies de largo, provistas de toda 
clase de protecciones contra el ataque 
enemigo. 
Los alemanes tienen galerías sub-
t e r r á n e a s por donde traen alimento 
y las fuerzas para el relevo. Por la 
noche, los que no es tán de guardia, 
duermen tan cómodamente como en 
pullmans y durante el día juegan a 
(PASA A I/A PAGINA OCHO) 
R E G A T A S D E V A R A D E R O 
— f — ; 1—• 
E p í l o g o f e l i z p a r a e l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o . 
RESULTADOS DE L A SENSACIONAL P R U E B A N A U T I C A QUE F A V O R E C I E R O N CON SU PRESEN-
C I A DISTINGUIDAS F A M I L I A S DE L A H A B A N A , M A T A N Z A S Y C A R D E N A S . — T I E M P O S O F I -
CIALES Y OTROS DE A Ñ O S ANTERIORES.—CONCURSO D E N A T A C I O N . — REGATAS 
D E B O T E S M O T O R E S 
EL " H A B A N A Y A C H T C L U B " CON E L " R A C E R " DE R A U L I N C A B R E R A Y " P E T E R " M O R A L E S 
OBTIENE L A V I C T O R I A . — L O S " C L U B S " DE L A H A B A N A NO H A N PROTESTADO. — ACEP-
T A N LOS HECHOS C O N S U M A D O S . — L O QUE DICE E L " C O A C H " LEOPOLDO FREYRE 
DE A N D R A D E QUE PONE SOBRE E L T A P E T E E L PROFESIONALISMO 
E l S u p e r v i s o r d e 
M a r l a n a o c e s ó a y e r 
e n s o s f u n c i o n e s 
H I Z O ENTREGA DE L A P O L I C I A 
A L A L C A L D E M U N I C I P A L 
DECRETO DEL SEÑOR PRESIDEN-
TE DE L A REPUBLICA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca dictó el sábado el siguiente de-
creto : 
"Habiendo cesado las circunstancias 
que dieron motivo a mi Decreto nú-
mero 965 de fecha 11 del presente 
mes, por el que se nombró al Capi-
tán del Ejército Ricardo Pau López, 
para que con el carácter de Delegado 
de la Secretaría de Gobernación se 
hiciera cargo del mantenimiento del 
orden público en el término municipal 
de Mariana©, y asumiera a esa finali-
dad la dirección y gobierno de la Po-
licía municipal y de las demás fuer-
zas de esa clase que existieran en la 
Idealidad, a propuesta del Secretario 
de Gobernación, resuelvo: 
Primero: Que el capitán Ricardo 
Pau y López cese en las funciones que 
le fueron conferidas por el referido 
decreto, y segundo: Que el Secreta-
rio de Gobernación comunique las ór-
denes correspondientes para el cum-
plimiento de lo dispuesto." 
El capi tán Pau pasó ayer el tele-
grama siguiente al Secretario de Go-
bernación: " A las 8 a. m. y de acuer-
do con el decreto presidencial, he he-
cho entrega al Alcalde Municipal del 
gobierno y dirección del Cuerpo de 
Policía." 
HERIDO POR VARIOS DISPAROS 
(POB TELEGRAFO) 
Marianao, Agosto 20.—Ha sido re-
levado el supervisor militar. En la ma-
ñana, de hoy, antes de marcharse, ha 
hecho grandes elogios de la policía de 
esta municipalidad y ha informado al 
Secretario de Gobernación que el or-
den aquí es completo. 
HERIDO POR VARIOS RISPAROS 
En San Federico fué herido a las 
tres de esta madrugada Abelardo Ro-
mero González, por Enrique Testar, 
que le hizo varios disparos. González 
estaba en unión de una mujer llamada 
Divina Rodríguez. 
El autor fué detenido. El juzgado 
conoce del hecho. 
TripuIaciÓIl ganadorade I"C .N.V. , ,—El señor Enrique Vüa en la popa de la embarcación. 
, Los turistas extranjeros, acostum-festar situado en otro país de los Q*6 
brados a ver cosas notables y cono-\sab&n explotar sus beUezas, habr ían 
hecho de, él un verdad-sro paraíso te-
rregal, en el que buscarían, albergue 
todos los privilegiados de la fortuna, 
todos los potentados ds la tierra. 
¡Lást ima que Varadero solo sea un 
lugar de temporada para los de Cár-
denas, únicos que, hoy por hoy, esti-
man sus inmejorables condiciones, a 
los aue pueden agregarse un grupo 
bastante reducido de famüias de la 
Cárdenas, con solo treinta y cinco 
m i l habitantes, puede enorgullecerse 
de tener, la estación veraniega m á s 
hermosa y más saludable de Cuba, 
demostrando con ello el espír i tu pro-
cederes de las maravillas que la na-
turaleza ha repartido por el mundo, 
se mostrar ían sorprendidos al admi-
rar, si la visitaran, toda la gran dio-' 
siaad de la playa de Varadero. 
La poesía, el encanto, la magnifi-
cencia tienen su nido en aquella ideal 
pilgua de arena llena de lindísimos 
chalets". 
Verdaderamente no hay que cru-
•.e<f * - t a n t i c o en busca de paisa-
KIP P ^ ^ ^ o s . de lugares agrada-
o s , {iQ clinoas bondadosos y de pla-
cas excedentes. E l caserío de Varade-
o reúne todas esas condiciones y di 
gresista que anima siempre a sus 
pobladores, amigas del "confort" y 
de su recreo particular ep. las horas 
plácidas del descanso después de la 
labor vencida. 
Rendido este tributo de admiración 
a 'la inconmensurable playa de Vara-
dero, para la que nos parecen pocos 
los elogios, vamos a ocupamos de,! 
i acontecimiento deportivo que en sus 
aguas tuvo ayer su máximo desarro-
llo, su esplendente, verificación. 
* • * 
No restamos éxitOj n i brillantes, 
ni lucimiento, a la hermosa prueba 
náut ica de Varadero efectuada en 
(PASA A XA PAGIJíA CINCO) 
Emb are ación del Club Náutico de Matanzas. (Segundo lugar.) 
E n H o i g u i n m u r i ó 
a y e r e l g e n e r a l R e -
m i g i o M a r r e r o 
E R A U N V E T E R A N O QUE PELEO 
EN L A S TRES GUERRAS POR 
L A INDEPENDENCIA 
SU FALLECIMIENTO SE CONSIDE-
RA UNA DESGRACIA NA-
CIONAL 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente : 
Secretario de Gobernación, Habana. 
—Con profunda pena comunico a esa 
superioridad que acaba de fallecer el 
general Remigio Marrero.—M. Agui-
lera, Alcalde Municipal." 
El coronel Hevia transmitió inme-
diatamente el siguiente telegrama: 
"Alcalde Municipal, Holguín.—Con 
profunda pena me entero del falleci-
miento del viejo patriota y heroico de-
fensor de Cuba general Remigio Ma-
rrero. Ruego a usted haga llegar a 
sus familiares y a todos los habitan-
tes de Holguín la expresión de mi sin-
cera condolencia por tan gran desgra-
cia.—Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación." 
Además, el Secretario de Goberna-
ción, pasó otro telegrama al Alcalde 
de Holguín comunicándole que el se-
ñor Presidente de la República dis-
puso que se le tributen los honores 
de su rango al general Marrero por 
las fuerzas disponibles en Oriente y 
que los gastos de los funerales corran 
por cuenta del Gobierno. 
He aquí el decreto dictado por el 
señor Presidente de la República: 
"El general de División del Ejér-
cito Libertador, Remigio Marrero, ha 
fallecido en la ciudad de Holguín, en 
el día de la fecha. 
Su larga vida la dedicó a la defen-
sa de la independencia de Cuba, por 
lo que la pérdida de este viejo y he-
roico servidor de la Patria, que fué 
i fPASA A L A U L T I M A > 
S o l e m n e s c e r e m o n i a s c a t ó l i c a s e n l a 
C a t e d r a l d e S a n P a t r i c i o e n l í . V o r k . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C a t ó l i c o s A l e m a n e s i n a u g u r a 
s u c o n v e n c i ó n . - S e n t i d a a l u s i ó n a l o s c r í m e n e s 
c o m e t i d o s e n | a R e p ú b l i c a m e j i c a n a . 
(Por el hilo directo del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . ) 
New York, Agosto 20. 
Tres príncipes de la Iglesia Cató-
lica, el Delegado Apostólico en loá 
Estados Unidos, el Nuncio del Papa 
en el Brasil , gran número de Obispos 
y otros dignatarios, varios centena-
res de presbí teros y miles de segla-
res asistieron hoy a la celebración 
de una solemne misa pontifical en la 
Catedral de San Patricio, en la oca-
sión de Inaugurarse con todas las 
formalidades debidas la décima quin-
ta convención anual de la Federa-
ción Nacional de católicos alemanes. 
Raras veces en la historia de la Igle-
sia se ha visto reunida tan notable 
asamblea eclesiástica fuera de la Ciu-
dad Santa. 
Calcúlase que más de 8,000 fieles 
llenaban las naves de la gran basílica 
neoyorkina, y que un número dos ve-
ces mayor se congregó en las calles 
vecinas para presenciar la solemno 
procesión que precedió a los divinos 
oficios. 
Entre los prominentes eclesiásti-
cos presentes hal lábase el Arzobispo 
Currier, ex-preiado de Matanzas. 
E l Informe anual de Joseph Frey. 
presidente de la Asociación Central 
Católica Alemana, publicado hoy, 
contiene Ja siguiente alusión a Mé-
j ico: 
"Nuestra infortunada vecina, la 
República d'e Méjico, no pu^de hallar 
el reposo que necesita. Como conse-
cuencia de la oscilante actitud de 
nuestro Gobierno, los perpetradores 
de las infamias y crímenes que allí 
se han cometido contra la Iglesia Ca-
tólica y sus servidores se han apode-
rado del gobierno de ese país . Noso-
tros esperamos y rogamos a Dios que 
se establezca en breve en ese pa í s un 
Gobierno justo y pacífico. Recomiendo 
que se tomen acuerdos adecuados, ex-
poniendo nuestra opinión sobre este 
asunto." 
A l Inaugurarse las ceremonias, 
Monseñor M . J. Lareil, Rector de la 
Catedral, leyó un mensaje del Car-
denal Gaspari, Secretario de Esta-
do del Vaticano, concebido en los tér-
minqs siguientes: 
" E l Santo Padre observa con mira-
da amorosa y paternal la Convención 
anual que Se celebra en New York, 
de la Federación de Sociedades Cató-
licas de los Estados Unidos, y hace 
votos fervientes porque de sus amis-
tosas discusiones resulten grandes 
beneficios para el binestar y el ho-
nor del nombre católico en esa tierra 
privilegiada. Esperando los m á s con-
soladores frutos de vuestra concor-
dia, actividad y sabiduría, envía do 
todo corazón su bendición apostólica 
a la Federación y a todos los que en 
ella tornan partea" 
Tres doseles especiales se coloca-
ron d e t r á s del presbiterio para los 
Cardenales Gibbons y O'Connell y e l 
Arzobispo Bonzano, Delegado Papnl 
en los Estados Unidos. 
E l Cardenal Farley, que ofició, so 
colocó bajo el dosel permanente den-
tro del presbiterio. 
Cada uno de los Príncipes de la 
Iglesia iba acompañado de sacerdo-
tes auxiliares y diáconos de honor. 
Los Obispos ocupaban asiento On 
torno de los doseles, auxiliado cada 
cual por dos sacerdotes con sobrepe-
llices. Los demás prelados permane-
cieron fuera del presbiterio, con los 
Caballeros de San Gregorio y los Ca-
balleros de Colón, de uniforme. » 
Cincuenta monaguillos auxiliaron 
al Cardenal Farley y demás ofician-
tes. 
É l Obispo Tomás F . Hickey, de 
Rochester, predicó el sermón, esco-
giendo por tema el versículo: "Para 
esto nací y para esto vine al mundo, 
a dar testimonio de la verdad." 
Antes da celebrarse estas suntuosas 
ceremonias los ilustres prelados fue-
ron cordialmente recibidos por el 
Alcalde interino, Mr . Dowling, quien 
les dló la bienvenida a la ciudad. 
Esta noche celebraron un mi t in en 
Madison Square Garden los , digna-
tarios eclesiásticos y sus amigos. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Gobernador Whitman, el Alcalde 
interino Dowling, los Cardenales 
Farley, Gibbons y O'Connell, el De-
legado Apostólico Bonzano, el doctor 
Jamos J. Walsh, W. Bourke Cockran 
y otros. 
C O L I S I O N E N T R E L I B E R A L E S Y C O N S E 
V A D O R E S E N C I E N F U E G i 
A CONSECUENCIA D E L A R E F R I E G A R E S U L T A R O N U N M U E R T O Y CINCO H E R I D O S — E L CO-
RONEL H E V I A H A O R D E N A D O U N A I N V E S T I G A C I O N . — H A S A L I D O P A R A L A P E R L A D E L 
SUR E L T E N I E N T E CORONEL SEMIDEY 
En la Secretaría de Cobernación 
s,e recibió ayer el siguiente telegra-
ma del Gobernador de la provincia 
de Santa Clara: 
"Santa, Clara, Agosto 20.—A ]|aa 
10 y cuarenta a., m.—Secretarlo de 
Gobernación, Habana. 
E l Inspector Aragonés, desde Cien-
fuegos, en telegrama de anoclie, a 
las 12 y 30 me dice: " A l terminar 
licy el mit in dado por Rey, éste fué 
agredido por elementos contrarios, 
evitándole la agresión su partidario 
Angelino García, que recibió un t iro 
en la región abdominal izquierda y 
está gravísimo. 
Da ré m á s detalles." 
E l Alcalde de Cienfuegos, en te-
legrama de las dos y veinte de la 
madrugada, dice: A las doce de esta 
noche, estando un, grupo de libera-
les y conservadores independientes 
en el café "Las TuVlerfas", llegó otro 
grupo de conservadores nacionales, 
produciéndose una riña, d^ la que re-
sultó herido de navaja Francisco ba-
rría. Conducidos los detenidos a la 
estación de policía, prom-ovióse un 
nuevo choque frente al café "Cen-
t ra l" , sonando dos tiros y resultan-
do herido de bala, grave, Angelino 
García. La policía municipal disoT-
vió el tumulto deteniendo a Juan 
Padrón , Raimundo Moreno y Rogeiio 
Gulliot y conduciendo heridos a 
Francisco Sarria y Agustín Gallardo. 
P a d r ó n Moreno y García, son de los 
que asaltaron el círculo Conserva-
dor del Prado, días pasados. Inme-
diatamente restablecióse el orden que 
e&pero no vuelva a alterarse. 
Y el Inspector Artad, también des-
de Cienfuegos, en telegrama de hoy 
dice: 
Anoche a la? doce, ocurrió un cho-
que, entre un grupo liberal y otro 
conservador on el parque, resultando 
un muerto y cinco heridos. Rogelio 
j Guillot, acusado de ser el autor de 
I la muerte, est l detenido. Por co-
rreo daré detalles. 
Carrillo, Gobernador." 
El Secretario de Gobernación, tan 
pronto como tuvo conocimiento de 
estos sucesos, envió el siguiente te-
legrama: 
"Habana, Agosto 20.—Capitán Ce-
pero, Cienfuegos.—Infórmeme con 
urgencia por esta vía, sin perjuicio 
¿•fe hacerlo más ampliamente por co-
rreo con eello rápido, acerca de los 
hechos ocurridos anoche en esa ciu-
dad y en que estado se encuentran 
los ánimos, con motivo de esos su-
cesos. 
Hevia, Secretario de Gobernación." 
E l Coronel Hevia también le pasó 
un telegrama al coronel Lamas, jefe 
de los fuerzas del ejército en Santa 
Clara, ordenándole que so constitu-
yese en Cienfuegos e informase so-
bre los hechos ocurridos. 
Los señores Santiago Rey. y Oscar 
Soto le dirigieron telegramas al Se-
cretario de Gobernación, con mo-
tivo de los referidos sucesos, contes-
tándole el coronel Hevia 'eñ los si-
guientes té rminos : 
"Santiago Rey. 
Cienfuegos. 
En vista de su telegrama de ano-
che, he dispuesto una rigurosa inves-
tigación, para proceder en su vis-
ta a lo que corresponda., _ 
He^da, Secretario de Gobernación."-, 
"Oscar Soto. 
Cienfuegos, 
Enterado de su telegrama, se pro-
cederá coa urgencia a lo que co-
iresponda, tan pronto se reciba lai 
investigación que he mandado prac-: 
ticar.. j 
Hevia, Secretarlo de Gobernación.'^ 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
J E N A R O DE L A V E G A , C A M P E O N N A C I O N A L D E L T I R O DE P L A . 
T I L L O S E N 1 9 1 6 . — F E D E R I C O G R A N D E ROSSI, SEGUNDO 
P R E M I O , M E D A L L A DE P L A T A . — C A M P E O N A T O N A -
C I O N A L DE PICHON EN CAZADORES D E L CERRO 
H l l l i 
manas no se oía en los círculos quo 
frecuentan los tiradores, hablar "de 
otra cosa, que del Campeonato Na-
cional de platillos, instituido en el 
uño de 1911, y cuyo principal trofeo 
lo constituye una hermosa copa de 
plata, regalo del Ayuntamiento de 
la Habana y que para ser dueñe de 
la misma, deben los tiradores ga-
narla tres años; de las famosas tira-
(PASA A I,A PAGIXA SEIS) 
Señor Jenaro de la Vega, Campeón 
Nacional en 1916 en el tiro de platillos. 
Puede calificarse de aroM-supe-
r-cr la fiesta cnl-íbrada ayer en loa 
terrenos de la decana sociedad de 
Ca^adoros de la Habana. Aunque se 
esperaba fuese brillante, ha superado 
a cuantas se han efectuado desde 
su fundación. E l elemento femenino 
con su presencia alegraba la glorie-
ta del Club. Desde hace varias se-
Copa del Campeonato regalada por e) 
Ayuntamiento de la Habana, 
A G R I A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 2 1 ^ E i q 1 6 
tutuma ü.<mmm*>«m»*>*¿B3***m^«*Ii><- • ^— " '"P" " ' 
I H F 0 R 1 V I A C I O N M E R C A N T I L " 
Plaza de New York 
• Extracto de ia " E l i s t a Azucarera" 
He los scvñores Czarnlkow, Blonda y 
Compañía. , , , 
La mejor ía que se esperaba después 
de la liquidación do la semana pasa-
da en la Bolsa do Cafe no se mani-
festó al aibrir ei mercado esta eema-
• na. Sin embargo, loa refinadores 
'" viendo que podían comprar azucares 
en la Bolsa a un precio mucho menor 
de 5.125c. c . f . , que es lo que preten-
d'an los tenedores Cubanos, compra-
ron unas 50,000 toneladas a 4.75c. «n 
almacén para entrega Septiembre en 
sus refinerías, precio es t« mucho 
m á s ventajoso del que pedían los 
. vendedores cubanos para igual en-
trega. , . , 
La llegada de algunas cantidadts 
considerables de azúcar de Cuba sin 
vender ú l t imamente , con una gra^ 
: e&casez de hueco en los almacenes 
para esos frutos y congestión en los 
muelles, ocasionó cierta ansiedad en-
tro los vendedores. Pero el gran au-
• mentó en la demanda de refinado que 
Be manifestó al normalizarse los pre. 
cios de esto art ículo ei lunes 7, ofre-
. - ció a los tenedores una oportunidad 
para colocar eso3 lotos que no podían 
• : almacenarse. I 
El martes 8 los refinadores com-
vapores cargando en Cuba; as í 09 <111'0 
a no &er que hayan arribas de otros 
de&tlnos inesperados, los recibos «n 
New Orl'eans y Puertos del At lánt ico 
pronto d isminui rán coneiderablemen" 
Hay noieva demanda en el mercado 
por crudos y refinado, y si lo»3 COTO-
pradores aumentan ©us límites a lo» 
aspiraciones de los vendedores, pron-
to se h a r á n nuevas ventas de impor-
tancia. 
Asumiendo que los números esta-
dísticos sean correctos, y aún cuando 
todo el pa í s cont inúe solo comprando 
lo estrictamente necesario, parece 
casi Inevitable que pronto se inicie 
un aumento d'e consideración en^ los 
precios, en vista de los pocos azúca-
res que quedan disponibiets 'los cuales 
i&e encuentran en manos muy firmes. 
R E F I N A D O 
Después de varias reducciones a 
principios .de semana aso cotizaba a 
7c. menos 2 por 100 a cuyo límite se 
hicieron ventos considerables. Poste-
riormente han habido aumento y ^al 
cerrar ei m'ercado se cotiza a 7.25c. 
menos 2 por 100 por todos los ref i -
nadores. 
Ventas efectuadas en el mercado 
do Nueva York durante la semana 
pasada. • ,-
7,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
a 5.75c. c . f . . derechos pagadats, ba-
r ra ron unos 125,000 cacos de Cubas > ?5 0Ü() cent r í fugas de 
en puerto a 4.87DC c . f . (5.89c.) y con, ^ a'lmacén, a 5.80c. y 5.75c. 
esto eliminaron dol_ mercado todo5 ¿ ^ - ^ ^ 
los azúcares en posición desfavora,bie. | SVLC<>3 centr í fugas de 
Cuba, despacho inmediato y í a r a 
embarque en Agosto, a 4.9375c. c . f . 
(5.89c.) bse 96. 
25,000 cacos centrifugas de Cuba, 
despacho inmediato y piara embarque 
en Agosto, a 4.9375 c. c. f . (6.96c.) 
bafe 96 ' ^ . 
23,000 scacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto a 4.75c. c.f. (5.77c.) base 96 
30,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 577c c . i . f i base 98 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Agosto a 4.75c. c. 
f (6.77c.) base 96. 
Después mediante una venta de 26000 
sacos de azúcar de Cuba para despa-
cho en Agosto, a 4.94c. c . f . (5.96c.) 
hubo una mejoría , de .06c. y al fina-
lizar el dia el Mercado mostraba ae-
ñaües de recuperar, al menos parte 
dei terreno perdido A l dia siguinte, 
sin embargo, una venta de 30000 sa-
cos de azúcar de Puerto Rico que^ l le-
garon, a 5.77c. entregados, causó un 
nievo trastorno y los dueños de unos 
23,000 sacos de Cubas en puerto acep 
taron 4.75c. c . f . por ellos; venta que 
Inmediatamente cubrieron con una 
compra en- la Bolsa para entrega Oc-
tubre a un precio poco más alto, aho-
r rándose de esta manera los gastos 
de almacenaje etjc. Antes que acep-
tar este precio, otros tenedores alma-
cenaros pequefios lotos que tenían, en 
puerto, pero la baja ejerció una i n -
fluencia desfavorable sobre .ciertos 
tenedores que temiendo mayores ba-
jas ofrecieron una cantidad limitada, 
bien en puerto o ya cmharcados, a 
4.75c. c . f . sin resultado alguno, 
ü Considerando que la reciente baja 
in ios precios es del todo injustifica-
da, en vista de la firme posición es-
tadíst ica del artículo, es de esperar-
le que esa ocurrencia sirva de lec-
ción a ios tenedores Cubanos, y que 
estos se abs tendrán de embarcaa- azú-
cares no vendidos hasta que se haya 
colocado la pequeña cantidad que 
hay a flote y que las necesidades de 
los refinadores les obligan a efectuar 
nuevas compras para embaique. Re-
petidamente ha sido demostrado que 
l a llegada de azúcares no vendidos, 
cuando los refinadores están bien 
curtidos para, sus necesidades co-
rrientes, y cuando osca.aeon las facñ 
lidades de almacenaje, solo sirven 
para, forzar roduccioces completa-
mente injustificadas por las condi-
ciones que rigen. Esto también des 
C o l e g í ® d e C o r r e d o r e s 





Londres, S djv. 
Londres, 60 d|v. 
Par ís , 3 d l v . . . i 
.Alemania. 3 d¡v. 
E. Unidos. 3 d¡v. 
España , 3 d¡v. . 
Flor ín Holandés . 
Descuenta papel co 
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AZUCARES 
Azúcar centr í fuga d* guarapo po-
larización 96. ©u almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavas ©ro nacional • americano 
ÍA I»bra. 
Asúca r d» miel polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
VJO nsciona' c americano la i l t e» . 
Señor»s Notarios de tu rn» ; 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para interv«,nir en la cotL'ación 
oficial de la Bolsa Privada: A. B . •¿ pieria en todo ei pa í s una desconfían- / Ruz y Antonio Fuertes. 
za muy natural sobre la estabilidad 
de ios predos. que se manifiesta «n 
una disminución en las compras de 
refinado. 
Afortunadamente, la cantidad de 
azúcares en posición desfavorable 
parece i r dismimuyendo rápidamente , 
fy cuando estos desaparezcan por 
completo tendremos mayor estabili-
dad en los precios, pues los grandes 
y m á s firmes tenedores siguen con-
| fiados en un aumento y se niegan a 
hacer ofertas hasta que los refinado-
res se muestren dispuestos a com-
prar para entrega futura. Según los 
datos que tenemos, hay muy pocos 
Habana, 19 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presl-
dente p. s. r . — M . Casquero, secre t i -
rio contador-
preparac ión d« terrenos, etembras y 
cu)l)tivos_ de ia planta, si bien en Ca-
majuaní y Placetas huibo «que suspen-
derlos por la abundancia de üas l l«-
vi-as, ocurriendo en e lú l t imo de dichos 
Ingairea que ya la yerba cubre 01 re-
toño, por lo que tiene mucha necesi-
dad de que se quite aquél la . En to-
das partes ee e&p^a que la zafra ve-
nidera fieia miayor que la pasada; y 
particullarmente en Yaguajay, donde 
se han sombrado sobre cincuenta ca-
bal ler ías d¡e caña nueva, Dleígando el 
cultivo de ella hasta el río Jatiboni-
co. Duraaite la se03»113- entraron en la 
plaaa de Matanzas 325 «acoa de azú-
car del resto de la zafra pasada; y 
se exportaron por ese puerto 12,012 
sacos. A l terminar la semana seguían 
moliendo cinco ingenios; y había ela 
horadas 2.939,556 toneladas de azú-
car., •;• ,. 
TABACO 
Siguen .funcoonando las escogidas, 
que ta'nto en la. provincia de Pinar 
dell Río como en la de Santa Clara, 
dan muy buen resuütado, obteniendo 
hoja de bueña calidad. En San An-
tonio de los Baños se paga a los 
obreros $2.50 d» jornal por este tra-
bajo. En Pinar del Río se siguen 
haciendo ventas de la hoja en tercios 
y matules á buenos precios; y en Ma-
yar í .se e s t á vendiendo a $5.30 el 
quintal dé la hoja que aJIlí queda; 
también se es t á vendiendo la hoja 
cosechada en el término de Guantána-
mo. En todas las zonas tabacaleras 
se preparan terrenos para las siem-
btras de' la cosecha vonidea, para la 
que haiy mucho entusiasmo entre los 
vegueros; y se han formado ya semi-
lleros d« algunos terrenos de tumba. 
KRUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han sido 
muy favorables para todos los culti-
vos; los que se hallan en muy buenas 
condiciones, y es buena su producción 
auñque en alguno que otro lugar, en-
t r é loa que se cuenta Placetas, esca-
sean por la iplcca. atención que se de-
dica a sus aiembrá®. La cosecha d® 
maíz en la provincia de Santa Clara 
ae calcula que es la mayor que se ha 
oíbtenido all í en años anteriores; y 
•también s© espera que sea buena la 
del arroz en Ha mitad oriental de esa 
prvincia. U n fuerte viento que ocu-
rr ió ©1 d ía 9 en la zona de Sancti 
iSpírítus rompió las ramas de algunos 
árboles, y causó daños en los plata-
nales y siembras de ma íz . Se han pre 
parado terrenos y hecho siembras de 
diversos frutos; y en Pinar ded Río 
se preparan terrenos para el cultivo 
de la hortaliza. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en excelen-
tes condiciones, teniendo abaund'antes 
pastos y aguadas. 
E l estado sanitario d©! ganado va-
cuno es satisfactorio, ocurriendo só-
lo casos aislados de carbunclo bacte-
ridiano en ei t é rmino de Santa Clara, 
y del s intomático en el deTrinidad. 
•En las aves de corral ocurre mucha 
mortandad en Placetas. 
U S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo htín si-
do muy favorables para la caña , que 
tiene en todas partes buen a-specto, y 
se han podido hac^r los trabajos dé 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 19. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Conrp. Ven. 
Por 100 Por 100 
" E L . I R I S " 
/ COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincáis urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 
Cantidad devuelta y que so es tá devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
jSobraute del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
¿obrante de 1915, que se devolverá en 1917 
importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habanaa, 31 de Julio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
- S A M U E L GIBERGA Y G A L I 







MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para Nueva Orleans ^ .Los Sábados 
i>o.- xr^_ v , Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York . O d » A » MlAr«>li« 
PRECIO DE PASAJES MMrooH». 
HabanavNew York . _ ^ M $40^00 Mfnhaum 
T T . V ^ . V T - - « , (Incluso las comidas) 
Hab«aa .New Orleaufi . ' m<0 M t a i ^ 
^ _ , (Incluso las comidas) 
Saa*ti»go-N©w York . J „ $5a.00 Mf2l1niim 
_ _ (Incluso las comidas) 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 






Emprés t i to República 
de Cuba 101 
Id . id. i d . (Deuda in -
terior) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 
I d . 2a. id. id 102 
I d . l a . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos N 
I d . 2a. id . id . . . . . . N 
Id . l a . Ferrocarr i l de 
Caibar ién . . . . . N 
I d l a . Ferrocarr i l Gi -
bara-Holgu ín . . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na, i 11a 
I d . H . E . R. C. ( E n 
(circulación) . . . N 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , dol 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Seré B . (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Tble Maganzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id . id-, id . Covadonga . 
Id . Ca. Eléctr ica do 
Santiago de Cuba, i 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 109 
Emprés t i to de la Re-
públca de Culba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Oibligaciones Fomento 
7, Agrario garantiza-
das (c i rculación) . . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 88 
Compañía azucarera 
Ciego de Avi la . . . N 














Banco Españo l de la 
Isla de Cubba . . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 190 
Ca. P. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 998,4 100 
Ca. Eléc t r ica de San-
tiago de Cuba. . ., 20 65 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y L td . 
(Preferidas). . . . 
I d . id. i d . Comunes . 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléct r ica de 
Sancti Spí r i tus . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de ia Habana 
(Preferidas) . . 
Id . id . Comunes . . 
Havana Electric R* 
L l g h t P . C. (Prefe-
ridas) 
Id . id. Comunes. , * 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
160,000). . . . . ; 
Cuban Teiephone Co' 
Pref. 
Id. id. Comunas . * ' 
The Marianao W . an'd 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Indus t r i a í 
(fundadores) . . 
Banco Fomento Agra-
r io (en creulación) 
Banco Terri torial de 
Cüiba. . . . . . . 
I d . id. Beneficiariaé 
Cárdenas City Water 
Works Company. .. 
Compañía Puertos dé 
Cuba 




I d . id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . . . . . . 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas) . 
Id . Id. Comunes . . . 
iComfpañía azucarera 
Ciego de Avi l a . . 
126 Sin 






























M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1 9 5 6 OAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A P i Q I^OS B J t M O O S O E L P A I S 
DEPOSITARIO DB LOS -FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
" " ' - Ll " 1,11 ' • t. '. . .- <r. n . •11 1 1 • •• ii.ua, -
Clicina Central: A G Ü I A B . 8 1 y 8 3 
Siiciralet en la n l m a MBlNi : / f " ' " " ? , ' 8 " 7 , l ! , n , í a » * ' 0 « » , ~ • * 
l icsooam 20.-Egsdo 2..Pa9eo úm Mar t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N " E L . I N T E R I O R 





Pinar de! Rfo. 
Sancti Spíri tus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguin. 


















Qan Antonio fía loa 
Safios. 
Victoria da lasTtanaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 1 1 SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E «-i m 
G I R O S Y . C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
Ó 
P r e c i o s 
Carne de res: 29 a 81. 
Carne de cerdo: 32 a 38. • V t , 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos, 8. 
Cerdos. 8 a 9%. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
», " L a Perla" granosa $14. 
„ ' 'La Perla," lisa . .$14. 
Chorizos eecos: $0.33 libra, 
M en latas. 
Salchichón marca " A : " $0.34 libra. 
" B : " $0.26 libra. 
« "C:: ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: ÍO.IS libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdow 
<Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
-21 H . M . Flagler, Key West 
221 Harald, Estados Unidos. 
21 Santa Theresa, Estados Uni -
dos. 
21 Atenas, New Orleans. 
21 E l Monte„ New Orleans. 
21 Karen, Mobbila. 
21 Morro Castle, New York. 
21 Olivctte, Tampa y Key West. 
21 Chivohbale, Esttados Unidos. 
21 Dictator, Estados Unidos. 
22 H . M . Flagler, Key Wes t 
22 San José, Boston. 
22 Miami, Key Weot. 
23 México, New York. 
23 Calamares, New York. 
24 H . M . Flagler, Key West. 
24 Me.tapan, Colón, Limón y 
Cristóbal . 
24 Miami, Key West. 
25 H . M . Flagler, Key West. 
25 OUvette, Key West y Tampa. 
26 H . M . Flagler, Key We^t. 
26 Miami, Key West. 
26 Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón. 
S A L D R A N 
Agosto: 
22 Miami, New York. 
22 Atenas, Colón y Bocas del Toro 
22 San José , Puertto Limón. 
22 Olivette, Key West y Tampa. 
23 Miami, Key West. 
24 Morro Castíe, New York. 
24 Calamares, Cristóbal , Bocas 
del Toro y Puerto Limón. 
25 Miami, Key West. 
25 Metapan,. New York. 
26 Olivette, Key Wf-st y Tampa. 
26 México, New York. 
26 Turrialba, New Orleans. 
D R . J . L Y O N 
E© la Facultad do P a r í s 
Especialista en la curación radical 
las Ixemorroidea, sin dolor, n i em* 
pleo d© anestésico, pudiendo el paVi . 
¿lente continuar sus quehaceres. 
Cotosltae de 1 a S p. m., dlarlam ! 
Neptuno, ID 8 (altos) «ntxe B*laj* ! 
Qoaí» y X¿ii&u*m _̂ j ( 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
DIAKIA exceptuando los domlngres y Jueves DESDE LA HABA.XA. l̂ A 
MAS DIKECTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA P O R w S » PA-
RA TODAS PARTES DE XiOS ESTADOS UNIDOS.—Jjm ruta oficial d« 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Pop esta Ruta se puede Ir a cualquier punto verán le ro • a eoalQuler es-
Jeeio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la ciudad dt 
Nueva York con sus niños. 
n i ] d e l a H a b a n a a N e w Y o r k f l f l 
4 1 / U i d a y v u e l t a ¡ P / ü 
YAUDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE U SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de haeer escala a la Ms 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran o tntetcsante capital; BAXTIMO-
RE, PILADELFIA y demás ciudades en el cunino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Peproc%rrll ex marnif oos carros 
palacios Pullman- Todos de acero, con alumbrado y abanicos elíctrl-
oost carros doirmitorlos con compartimientos camarotes y de literas, se» 
rres restaurant» a la carta. 
Farm Informes, reservaciones y billetes dlrigirs* a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 L H a b a n a , C u b a 
B I , Q m K . C Ü R R Y A Q B J H T B P A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
m i M A R O M A T I C A B E W O L F E 
^ U H I C * L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A > — ^ 
M 1 C H A E L S E N & P B A S S E 
T e Í M o A Í 6 9 4 . • O S r a p í a , 1 8 , - H a b a n a 
...J 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G K Í O M D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * « a « t í a SsccSwtt pagrando intareasa a l I p% tuunL 
T o á m eataa operaciones mieden al lwtwuae • « « " ^ ^ por mortto 
A g u a d e C o i o n i o 
m m D r . J H O N S O N m 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De v e n t a i DSOSÜERIA JOflNSOS, Obispo» 30, esquina a A g u l a r . 
P R E P A R A D A » « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f í o a s u » u 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES D E VIAJEROS d« la Ame-
riewn Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su diíier0 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
1 D E 
(DEPABTAHENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a o a . 
T E L r f e F O N O A - 4 5 6 7 . 
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HABANA 
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PROVINCIAS 
12 meses $15.OO 
6 meses. „ 7.50 
3 meses , 4.00 
1 mes . 1.35 
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Es el periódico de mayor circula-
ci6n de la Repúbli ca m m 
E D I T O R I A L 
B U N A L 
P A T R I O T I C 
. "La paz de la República*' ha de 
«er el lema, que se escriba en lo más 
i alto del campo electoral para que lo 
Vean bien todos ios contendientes, l i -
berales y conservadores. Por muy vivo 
que sea el fervor con que luchan por 
sus causas respectivas, por muy ru-
damente que se ataquen, por muchas 
que sean sus divergencias, ha de 
haber siempre algunos puntos de con-
tacto en que se entiendan ante los sa-
grados y supremos intereses de la na-
ción; en que recuerden que son todos 
ciudadanos de la misma República y 
.que sobre la política movediza, inquie-
r a , pasional es tá la patria serena, per-
petua e inconmovible. Esos puntos co-
munes de contacto que conserven in-
tangible e incólume la tranquilidad de 
fia República, base de su conserva-
jción, son los que con alto ánimo pa-
^triótico quiere establecer el ilustre 
t-representante y director de "E l Comer-
tcio" señor Wifredo Fernández, me-
tdiante la formación- de un comité mix-
fto de conservadores y liberales que 
Resuelva harmónicamente cuantos con-
|flictos y problemas difíciles se susci-
iten entre ambas agrupaciones duran-
fte la campaña electoral. Sería ese or-
iganismo una especie de tribunal de 
j arbitraje que dirimiese las cuestiones, 
que limase asperezas, que madurase 
las exaltaciones, que mitigase violen-
cias, y que recogiese j examinase 
conciliadora y justicieramente que-
jas y protestas. Las desefeiones de es-
te comité serían lazo de unión y mú-
tuo respeto y tolerancia entre unos y 
otros contendientes. 
No hay por qué encarecer lo noble, 
to oportuno y lo transcendental de es-
ta idea. Los tristes y sangrientos pre-
ludios de la contienda electoral han 
hecho augurar que no han de ser ni-
la moderación ni la cordialidad la 
divisa de la presente contienda. Libe-
rales y conservadores, excitados por 
mútuos temores , y desconfianzas están 
en una tensión de ánimo propicia a la 
violencia. Las dolorosas consecuencias 
de esta actitud no son únicamente las 
alarmas que en lo presente acarrean 
y los muertos y heridos que produ 
,en; sino también las huellas funes-
tas y el sedimiento revolucionario que 
pueden dejar para lo futuro. Eso es 
lo que se ha de evitar. Ese es el pe-
ligro que quiere precaveij el señor 
Wifredo Fernández. 
Ahora bien el que la campaña «lee-
toral se desenvuelva más o menos or-
denadamente depende en gran parte de 
sus prohombres directores. Los elec-
tores cubanos suelen obrar en la con-
tienda según la divisa y el ejemplo 
que reciban. Si unos y otros tienen de 
sus directores la consigna de llevar 
a cabo la campaña a disparos de re-
vólver, preparémonos a enterrar muer-
tos por ahora, hasta que venga 
el momento de enterrar la República. 
En cambio si los que dirigen respecti-
vamente a los liberales y a los con-
servadores #en la presente contienda 
dan como emblema la legalidad y la 
paz, nada tendrá que hacer el revól-
ver, nada tendrá que contar la esta-
dística fúnebre de los mítines y de los 
actos políticos y nada tendrá que te-
mer para lo futuro la República. 
¿Qué garant ía mayor de justicia y 
de quietud que ese tribunal mixto en 
que se habían de dar la mano cons-
picuos prohombres conservadores y l i -
berales? Tan hermosa, tan hidalga 
nos parece la idea que por su misma 
grandeza estimamos difícil su realiza-
ción. ¡Son tantas las impurezas, las 
codicias, las pequeñeces de la contien-
da electoral! ¡Luchan en ella tantos y 
tan encontrados intereses personales I 
De todas suertes al señor Wifredo 
Fernández le cabrá el honor de haber-
la lanzado con el más acendrado pro-
pósito del bien y de la paz de la Re-
pública. 
A/MUMClOi 
T ó m á M i M u ñ e c a , 
é s t é l B d m H ó h ; t a n f r i c o . M a m á ^ m e t l o í d á 
p o r l a s ^ 
m á s * . S o n f m u y / s a b r o s o s . 
« 
E s l a " p u r g a 1 ; p r e d i l e c t a £ d e ^ 
s i n d a r s e l c u e n t a ^ s e , r e l a m e n p o r q u e . s u 
c r e m a ^ ^ d e l i c i o s a / j ^ e x i l í B l l a , o c u l t a 
l á t p u r g ^ i i o j s e i a d y i e r t e . 
D é p o s i t o : ' ' E l ^ ^ 
d e v e ñ t a ^ e ñ t o d a s i J a s ^ b o t i c a s * 
W i l l i a m s 
e s ? 
p R o T e c i o R A 
para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E 
LA MEJOR SURTIDA 
OREILLY 118.120 E n v í o s a provinc ias 
L a G r a m á t i c a d e 
A c a d e m i 
Es de r igor que haya una autoridad 
en asuntos de lenguaje; y esa auto-
ridad aunque puramente discrecional, 
pertenece a la Academia de la Len-
gua y por lo mismo debemos ate-
nernos a su Gramátiíca y a su diccio-
narlio no precisamente para conocer 
la verdad, sino para d i r imi r las cues-
tiones de poca monta en esta materia. 
Existen g ramát i cas que gozan fa-
ma de ser mejores que la de la Aca-
deanü'a, y tienen algunas de ellas no 
pocos afeicnados. Cítanse entre otras 
la. de A n d r é s Bello, (ú l t imamente 
adicionada por .Cuervo) la de Salvá 
que a mi juicio es muy recomendable; 
las de Monge, Avendaño, Mart ínez 
López, Izasa y Dias Rubio. Benot ha 
esterito muy notables libros de f i lo-
logía, igrualmente que Rivodó y Cuer-
vo, a quienes se deben sobre el par-
ticular verdaderas obres monumenta-
les; y ú l t imamente se habla de otra 
publicación no menos importante del 
escritor español don Aniceto Pagés 
de Puig. 
Lo que falta ahora es un organiza-
dor de todo lo más esencial sobre pre-
ceptos del idioma y armonizarlos en 
lo posible dentro de un plan sencillo 
y lógico. Cuando lleve a cabo algún 
feliz mortal esta ref'andición ordena-
da de las principales gramát icas en 
lo que tienen de asimilable para 
una organización de reglas y precep-
tos; quizás no haya motivo entonces 
para decir con Benot que la g ramát i -
ca castellana aun es tá por escribir. 
Porque la g ramát ica no la hace un 
solo individuo, ni determinada corpo-
ración, por competente que sea; como 
el lenguaje tampoco ló fabrican los 
filólogos n i las academias. E l idioma 
es un producto natural que evolucio-
na a t ravés del tiempo conforme al 
ca rác te r de cada pueblo. 
A Z Ú C A R E N L A O R I N A 
3 Los enfermos que tengan esta suá. 
tancia en la orina, expe r imen ta rán 
una gran mejor ía en cuanto usen el 
ant idiabét ico del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. ' Q 
A los hombres que estudian el len-
guaje solo les incumibe sintetizar y 
depurar lo que el uso corriente y el 
buen sentido señalan, y organizarlo 
en urna série de convencionalismos con. 
fuerza de- ley. 
E l idioma es un ínecanismo de vo-
ces representativas de ideas, con una 
t rabazón muy complicada en cuanto a 
los detalles; m á s el conjunto aparece 
basado en leyes muy sencillas res-
pecto a lo fundamental. 
Por efecto de esa anomal ía de lo 
simple confundido entre m i l deriva-
ciones complexas, la primera dificul-
tad con que se tropieza es la de una 
buena clasificación de términos. Es 
el mismo problema de la clasificación 
de ideas, que aún no han podido re-
solver satisfactoriamente los enciclo-
pedistas, y que, de resolverse, daría 
la clave de la unidad científica: el 
ideal de los sabios. 
No faltan opiniones que juzgan 
viciosa la división primordial del vo-
cabulario en nueve o diez partes de 
la oración; idea ,que parece basa-da en 
las famosas categor ías de Aris tóteles . 
Me inclino a creer que en realidad 
solo hay tres partes de la oración; 
el "sustantivo", el "adjetivo" y el 
"verbo". Las demás no pasan de ser 
meras par t ículas o variantes cir-
cunstanciales que señalan simples 
referencias de lugar, tiempo o modo. 
E l sustantivo se refiere a las cosas, 
o mejor dicho: a los' seres; lo "sus-
tancial". 
E l adjetivo acusa las "cualidades" 
o actitudes del ser. 
Y el verbo indica 'la "acción" direc-
ta o refleja, activa o pasiva de toda 
entidad. 
Y aún con esta clasificación tan 
simple, se ofrecen a menudo casos 
de ambiigüedad que delatan el origen 
común de las ideas, la unidad primi-
t iva de todo lo existente: profundo 
misterio de la Naturaleza, que el 
hombre no ha podido aclarar toda-
vía. 
Sucede con frecuencia, por ejemplo, 
que un adjetivo se usa como sustan-
tivo y vice-versa; y no pocas veces 
de un verbo se derivan adjetivos y 
hasta nombres. 
Respecto a la distinción entre sus-
tantivo y el adjetivo, la misma Aca-
demia se halla confusa al especificar 
en ambos grupos dos partes de la 
oración bien deslindados, y admite 
ei antiguo uso de formar con las dos 
una sola. 
Por eso dice Benot que no hay ta-
le-a partes de la _ oración: solo hay 
conceptos o acenciones que prestan 
a una misma palabra los diferentes 
significados de sustantivo, adjetivo o 
verbo, según se refieran a "sustan-
cia", "cualidad" o "acción": base 
ideológica de las tres calificaciones 
o partes mencionadas. 
Las otras siete, conocidas con los 
dictados de artículo, pronombre, par-
ticipio, adverbio, preposición, conjun-
ción e interjección, solo desempeñan 
funciones accesorias complementa-
rias circunstanciales o elípticas de la 
idea expresada en los términos fun-
damentales. 
Tocante a la división preliminar de 
la g ramát ica en cuatro secciones: co-
nocióla por analogía, s in tá is , proso-
dia y or tograf ía ; las dos primeras 
son de carác te r general; y de las dos 
ú l t imas una se refiere a la parte fo-
nética o lenguaje hablado, y otra al 
procedimiento gráfico del idioma es-
crito. 
L a analogía y la s intáxis responden 
a un plan perfectamente lógico. Com-
parando una frase con un edificio que 
vamos a construir, siendo este un 
conjunto armónico de materiales, 
aquella es un grupo ordenado de pa-
labras. Para fabricar debidamente 
una casa lo primero que importa es 
i conocer bien los materiales que va-
i mos a emplear; precisa tener una 
idea clara de la calidad, resistencia, 
complexión, forma, color, etc., de las 
piedras, maderas y metales que en-
t ran en la fabricación del edificio; 
y una vez conocidos aisladamente 
los materiales, corresponde aplicar 
las leyes de la estát ica, los preceptos 
de la higiene y los cánones de la esté-
tica, para colocar aquellos materiales 
en la forma y disposición requeridos 
en una vivienda estable, salubre y 
hermosa. 
Por la misma razón, cuando hemos 
estudiado por la analogía ei valor 
de las palabras en s í , encontraremos 
en ia s in táx is las reglas para cons-
t ru i r una frase que exprese nuestro 
pensamiento de un modo claro, preci-
so y art ís t ico. 
Y, entrando de Heno en la sintáxis , 
podríamos continuar el símil de la 
obra arquitentónica, diciendo que, 
así como no es posible encerrar en un 
•límite determinado ciertas reglas 
del buen gusto en ia construcción, 
que abarquen todos los medios de le 
vantar en mt l variadas formas un 
edificio sólido y duradero, con todas 
las comodidades del confort y Ia m 
giene, y las bellezas del arte; tampo 
co es posible circunscribir en1 un con-
junto de reglas gramaticales la mul-
t i tud de formas lógicas y bellas en 
que puede expresarse una idea. 
más que puede hacerse es trazar l i -
neas generales y formular indicacio 
nes de buen sentido: lo demáSiqueda 
a merced d<*l talento y la inspiración 
ar t í s t ica del escritor, como las obras 
maestras del arte son producto de un 
genio creador que sabe remontar «i 
vuelo a las esferas infinitas de lo pe-
llo y lo sublime. 
Dentro de ese orden de ideas pue 
de admitirse que a n ingún gramático 
n i aún a la misma Academia, le es 
dado ejercer una autoridad absoluta 
en materias d6 lenguaje. 
Debemos estudiar y consultar con 
frecuencia; los buenos hablistas y Pre' 
ceptistas; mas no de una manera tan 
servil que no sepamos advertir sus 
descuidos o errores, y renunciemos 
por comrpleto a l criterio propio. 
Pero, aquí entramos ya en un te-
rreno difícil, porque en esta materia 
como en todas, raro es el que no se 
equivoca de vez en cuando; y por una 
e x t r a ñ a i ronía de las cosas, los que 
se meten a corregir faltas de Grama-
tica en el prój imo, suelen ser los que 
de peor modo le tratan en sus propios 
escritos. Increpan a menudo al que 
osa escribir algunas palabras que di-
cen no ser castellanas porque no es-
t á n en el Diccionario de la Academia, 
pudiendo ser provincialismos o ame-
ricanismos de uso corriente, porque 
es imposible que el léxico oficial los 
contenga todos: tales como las pala-
bras "punzó" , "fajarse", etc. También 
censuran el empleo de ciertos neolo-
gismos que se imponen a consecuen-
cia de nuevas práct icas de la vida so-
cial, como "fusionar", "prestupuestar , 
etc., voces que no tienen equivalente 
exacto en "fundir" n i en "presupo-
ner", porque expresan una nu^va 
forma o manera de aplicar la idea 
fundamentan de estos úl t imos verbos. 
Se dice "fundir", t r a t ándose de un 
metal u otra materia fusible; tam-
bién se da a esta palabra una acep-
ción moral en aquella sublime figura 
del poeta: 'Mos almas que se fundem 
en un beso"; pero las costumbres po-
líticas e industriales exigen ahora 
el uso de una variante para expresar 
la reunión de dos sociedaides mercan-
tiles o de dos partidos políticos en 
uno, y de ahí l a palabra "fusionar" 
en vez de fundir. De igual modo po-
d r í a exculparse el .empleo de la voz 
"presupuestar", norque especifica un 
caso determinado y especial en la 
signif icación corriente de una idea. 
Precisamernte lo que constituye la 
riqueza de un idioma es l a abundan-
cia de sinonimias o palabras que pa-
recen tener un mismo significado y 
expresan diferentes matices de una 
misma idea. Así es como a t r a v é s 
de los siglos se enriquecen los idio-
mas, s 
Lo que no tiene disculpa alguna es 
la man ía de invenitar neologismos 
vulgares y caprichosos que no res-
ponkjen a nája., n i hacen fa l ta alguna, 
y sólo demuestran pobreza de recur-
sos para formular un pensamiento. 
Así, un colega, en la misma sección 
en que se mete a censurar 'locuciones 
aceptables, incurre en ei vulgar ís imo 
de escribir la frase: "intenciones miu-
reñas" , creyendo que con marcarlo 
en letra cursiva ya está dispensado 
de toda retprimenda, como si la letra 
subrayada fuese una bula o un salvo 
conducto para desbarrar a discrección. 
A t a l estremo no llega la libertad 
discrecional de formar neologismos 
sin justificación alguna. E l que pon-
ga aílgún empeño en escribir bien, 
no tiene otro camino que ja lectura de 
los buenos modernos y consultar los 
preceptistas sin abdicar del todo la 
razón prdpia. 
A este efecto, es buena guía repa-
sar los escritos y despojados de to-
do lo que gea redundancia inúti l . En-
tre nosotros, por ejemplo, se abusa 
mucho del pronombre "le", como pleo-
nást ico. En periódicos habaneros he 
leído hace poco: "Hay que decirles a 
los obreros . . . "Curarle una herida a 
un soldado".. "Enviarle tarjetas pos-
tales a una amiga", "Esa tendencia 
de darle al Casino un c a r á c t e r " . . . 
E n todas estas frases sobra el " le" 
-subrayado. Y no precisan reglas gra-
maticales para comprenderlo: basta 
con suprimir la par t ícu la , y ver que 
no se altera el sentido n i pierde fuer-
za la expresión. Una palabra o par-
t ícula ociosa es un estorbo a la cla-
rídiad y belleza <iei concepto. 
P. GERALT. 
SOLO HAY U N "BROMO QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
COCHES D E M I M B B r 
- A L L W & f 
Los mejores fabricados-pdesde ^ZXSl 
hasta $48.35. 
en . c»lar«s gris, rabSo^y^co n s t a n f e 
Obispa 101. 
A L O S 
y y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Mun^ 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer t r i ' 
mestre de la contribución por indua. 
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos ? 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación, son •d' 
siete y media a once a. m-
Vence el plazo para pagar dich> 
contribución sin recargo el día 5 di 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en é 
Municipio, taquilla número 2, Q1 cuar 
to trimestre de 1915 a 1916 de IJ 
contribución por plumas de agua de 
Vedado, metros contadores y recibo} 
adicionales de los trimestres ante 
llores que por altas, rectificacione; 
u otras causas no pusieron al cobrí 
antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo e l día 15 da 
Septiembre próximo. 
Mañana, lunes, quedará puesto a l 
cobro en las oficinas recaudadora^ 
del Municipio el impuesto sobre flo< 
te y navegación y embarcaciones da 
recreo. 
Las horas de recaudación son da 
7% a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar dh 
cho impuesto^, sin recargo el día lá? 
de Septienibr§ próximo. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién, 12 de mayo de 1914, 
Señor Dr. Ar tu ro C. Bosque. ^ . 
Habano. 
Estimado señor : 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle oue he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé cómo expresarle mi a legr ía de ver-! 
me curado, puede usar «ste anuncio 
en el periódico. 
R. Fe rnández . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque ea 
el mejor remedio en el tratamiento.del 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas^ 
Vómitos, Neurastenia Gástr ica, Ga^ 
ses y en general todas las enfermeda-í 
des dependientes del es tómago e in."? 
tes tinos. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C l D 0 ^ 8 | [ f Ú P r 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BR1GHT 
NEURASTENIA GASTRICA 
Con el uso del El íxi r Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el 
insomnio se aleja, as í coano la fa-
t iga mental y muscular y el enflp^ 
ouecüniento, curándose la neurastel 
n ía 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
En log amlplios salones qute posee 
la rica y poderosa iniotitución que en 
el Paseo dqi Prado tiene la Asocia-
ción de Dependientes, tuvo efecto el 
domingo pasado el repairto de las no-
tas que la Academia Escobar repar-
t ía entre sus aAumnas, contándose 
entre ellas las de Sobresaliente de la 
muy estimada señori ta Eistefla Tur 
Vallls, que con esa ú l t ima mota com-
pleta las cuatro de SobresaRiente, y 
con ello se lleva también su títelo de 
Profesora de Mandolina con el bene-
pláci to y la aprobación unán ime del 
Tribunal calificador. 
También tuvo efecto ©sie mismo 
día la repar t ic ión de notas de las 
a-lumnas que la talentosa profesora 
isof.crita Ani t a Tur y Valfe presentó 
en los exámenes celebrados por la 
.̂oad-e,m'ia Escobar, y cuyas niñas 
exominadas fueron: 
Pr.mer año de solfeo: Balbina Ce-
laya y Mérceles F e r n á n d e z . 
Segundo año de solfeo: S.rra Bu-
josa y Carmen Valüls. 
Primer año de piano: María Josefa 
SuArez, sobresaliente; Sarah Bu josa, 
sobresaliente .por unanimidad; Elena 
Menóndez, sobresaliente, y Mar(a Me 
néiKiez, sobresaliente. 
Felicitamos a las s impáticas «eño-
ir?£oKi Anüta. v> Estela Tur Valte, jyví-
el éxito obtenido en los pasados exá-
menes; y a la nueva profesora' de 
maudollina, que ya cuenta con su títu-
lo, y la cual se instailará en la nueva 
Academia dfe las señor i tas Tur, en 
Luz númjero 10, bajo^ . 
C a l z a d o p a r a 
C a m p o 







Los Insustituibles PRO VEN-
Z A L E S iinpcnneabJlizados de 
nuestra propda fábrica de/ 
Cindadela, es lo mejor que sei 
conoce. » 
Se envían franco efe porte a 
cualquier punto de la Isla. Pe-
le ter ía " L A M A R I N A D E 
L U Z " frente a los vapores de 
Regla. 
4789 «At 4 d - 2 i 
•i 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
K1NA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A , 
L 
C a P r e n s a 
E l "Hera ldo» « « « ^ ^ « . S T t e ^ 
conservadores loa « P ^ ^ / X e S o -
ñ a s decentes» sol» * / ^ J ^ e c l a n d o 
bien y ao pasan La vida. •a€a,P1 
a las clases popnlares. - - ^ ^ ecu-
Pero son los ^ - ^ ^ S 
l ^ t S o s ^ « . d e l par-
tido l i b e r a l ^ ú r ^ ^ el 
colega diciendo: 
Si los " ' -^es 
íaa fuerza. PoMt^as que .e la 
Inconsecuencia d« los « - ^ ^ j . ^ c w n , olios Para Bacar triuirfantom re jma>5tllable8, 
g U | n I V d o ^ d e T Sima sienten un 
sen adores; pero »'—|10rl2ae"0 verían los 
copquistarau 1^.Yo ^ aue no visten de 
hombres del I>U«VÍ^„ «.^no so coniltadan 
^ ú r ^ l a ^emoriT-tienen los ane no 
tro años¡ 
No tan mala cuiando no «han vuelto 
' a ú n a l partido liberal . 
El "Nuevo Mundo", de Madrid, pu-
blica un bello grabado representando 
el nuevo hospital de San Francisco 
de Paula de Madrid, debido a l a p i e -
d*d de la m a g n á n i m a señora Dolo-
res Romero viuda do Ounel, cuyo re-
trato va adjunto. 
Es nn edificio grandioso que re-
cuerda los mejoros do las grandes ca-
pitales. Y dico el colega: 
En un apartado barrio madrileño, lugar 
de viríenda para fauiliias de humilde con-
dición, entre el paseo de Ronda y las ca-
llo?, de Alenza y de Treviño, levanta sus 
sólidas paredes una edificación do moder-
na, traaa, admirable conjunto de piedras y 
de mármoles que se debe a la munlúcen-
cia de la bondadosa señora doña Dolores 
Romer» v Araño, viuda de Curiel. No se 
trata de una de tantas obras que reall-
: ¡ui para satisfacer pueriles vanidades y 
bol cu rae luego con títulos pomposos a 
tíambia de un paliado de ochavos. Es una 
espléndid-i douatión, que imporra un ca-
pital valiosísimo y revela unos sentimien-
tos para los cuales la mayor recompensa, 
luego de la propia satisfacción, está en la. 
pública gratitud. 
Ijab edificaciones levantadas a expensas 
de la señora viuda de Curiel, incluyendo 
en ellas los parques y los parios, abarcan 
una superficie de 13.700 metros cuadrados 
y son canaces para alojar todos los ser-
vicios que corresponden a un hospital, 
construido y dotado con arreglo a loa 
más adelantados modelos. El importo as-
ciende a la respetable üuma dé cuatro mi-
lionas de pesetas, cantidad que no le c«b« 
en la cabeza a muchos señores que se lla-
man a st mismos filántropos. 
Es claro que una tan grande instltucldn 
necesitaba de un poderoso esfuerzo para 
el fnUiro sostenimiento; pero la genero-
sidad de la donante, previsora en todo, ha 
consignado cinco millones más. comple-
tando así la eficacia de la donación. 
El proposito principal de esta instita-
ción ejemplar es atender a la cura de loa 
enfermos, de los trabajadores que con el 
proílncto de su labor atienden al sosteni-
miento de sus familias. 
Hay qne -hacer ostentación do 
osos actos de f i lantropía , porque cuan 
do se cita a lgún otro de Norte-Amé-
rica, se hace gala de que entre la t i -
nos no se ve nada de «so. 
En Barcelona existe un grandiosa 
hospital, t ambién debido a la candad 
del inolvidable banquero ca ta lán don 
Pablo Gi l . • . 
E l viernes ú l t imo, en la Habana y 
sus alrededores no hubo m á s que seis 
accidentes de automóvil con muertos 
y hOridos graves. Tres niños y tres 
pei'sonas mayores. 
Véase la l is ta: 
E n Misión y Mlauríque, un menor 
de nueve años con el brazo roto. 
En Columbia, una niña, hija de un 
matrimonio americano, con gravís i -
mas lesiones. 
En Concha, Luyanó, un negrito 
vendedor de periódicos, muerto bajo 
las ruedas de un auto. 
En Belascoaán y Corrales, un indi-
viduo que debe haber muerto, porque 
lo llevaron al hospital en estado 
pToagóuico. 
En la Avenida de Maceo esquina a 
Campanario, un auto volcado; el pa-
sapi'ero salió con el brazo roto. 
En la carretera de Arroyo Arenas, 
G R A N L O C A L 
Se aíquBa: íoa bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 • \,.u 22 , V 
un individuo con/, heridas graves. 
¡Todo sea por la civilizaciónt 
Pero consto que si estos seia ai^to-
móvlloB hubiesen ido a l paso ordina-
rio de Icsucoche.v, no hubieran causado 
desgracia alguna; como no los hay 
nunca en los paseos del domingo en 
el Prado. 
Pero el progreso exige que corra-
mos, caiga1- quien caiga. 
| A l g o ha do» costar eso de i r a la ca-
beza de la efivilización automovilista. 
E f e m é r i d e s 
MARTES 15 
C U B A . — E l cidlón a l Sur de la Ha- ' 
Ibana. 
EíUiROOPA.—(Raid, aéreo dlesde Bar-
•ceikma a SantamdOr. Triunfo de He-
dí l l a . 
—iCairrerais de motocicletas en Bar-
jceHona; dos heridos graves. 
— E l vapor español "Paigaesaa-rP*. 
lltorrpedeado. 
—'Explosión y pérd ida dea acoraza-
do italiano "Leonando de V i n c i " . 
— E l Kaiser se declara irresponsa-
ble de la guerra. 
— E l Rey de Ingaafterra visita loa 
f'rente» do Prancia. 
—iCriHils ministerial en Aust r ia . 
Anldraissy no acepta gobierno. 
—Jalblonitza en poder de los r u -
sos. 
D r . C a l v e z O n l i l e i 
í m p l e n c i a , Férj i tóas seminales, 
E s t e r i l l a d , í e o é r e o , Sífilis e a é r -
alas o Q ü e W u r a s . Csosultast 
de 12 a 4, 
M U M , 49, esq .aTeladl l to 
ESPEGUL H U LOS POBRES, BE 
3 y media a 4 . 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 1916 
COBA. — Reyertas polít icas en 
Manguito y Amarináis . 
EUROPAL—Incendio en los mon-
tes de Colmenar Viejo ( E s p a ñ a . ) 
—Grandes combates en Pozieres, 
en el Isonzo y Rusia. 
—Eruipciión del Etna . 
AMBRUGA.—Ell ciclón se acerca a 
Jamaica. 
L U N E S 14 
CUBA.—'Ent ró en oí puerto de la 
Halbana el crucoro francés " A m i r a l 
Awlbe". 
EUROPA. —'Los a-I ©manéis atacan 
en Pozieres. 
— E l cazaltorp edema inglés "Las-
soo7 too^pedeado. 
ASEA.— Los turcos derrotan a los 
rus oís al Sur del Caucase. 
MIERCOLES 16 
EUIROPA. — Los austrogemmnoa 
asaltan a Starawipezíhynalhelight. 
—•Terremoto en Itallía. 
A M E R I C A . —(El ciclón en el Canal 
de Y u c a t á n . 
JUEVES 17 
BURlOBA. — E l vapor a lemán "We-
sser" torpedeado en «1 Bált ico. 
AMERICA.—Oonferetncia sanitaria 
en Waslhing'ton para estudiar la epi-
demia de pará l i s i s in fan t i l . 
— * ' t e Ü -
VIERNES 18 
E U R O P A . — Inamguarción del. sa-
lón de pintura de Muñoz Degrain en 
Málalga. 
—Deicedáranse tres c^os de .peste, 
bubónica en Bris t i lo ( Ingla terra) . 
—iCombateis en Maurepas y en 
Fleury. 
—Motines era Essen (Prusia.) 
—frembUor de t ierra en Ancona. 
—Inglaterra exige que no desem-
barque nadie «n AustraJia o en I r l an -
da sin pasaporte ing lé s . 
A M E R I C A . — L a s Cámaras aprue-
ban ¡a independencia de Filipinas 
cuando tenga un gobierno estable. 
SABADO 19 
ANUNCIO fli VA Di>tv> 
CURA 
a T i e m p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS VITALINAS^que 
me darán~;nuevas;fuerzas;ique despertaránv mis^energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud.! Seré feliz' 
con^PILDORAS^VITALINAS» Se venden en todas .las 
boticas;. Depósito " E L ^ 
L a j i r a d e l o s d e B o a l 
B N P A L A T I N O 
italiano EUROPA. — E l vapor 
"iStrampalDla" torpedeado. 
—Combates en la línea de Saló-
nica. 
— E i "Deutsdhlant í" llega de regre-
so a Bremen. 
AJMERÜQA. —iConflicto ferroviario 
en los Etetados Unidos. 
C U R O Y A 
El pobre que cojeaba, el que lamentábase 
siempre de rudos dolores, de tremendos 
I'-adecimlentos, Imposibilitado de movimien-
tos, agobiado bajo el peso de crueles mor-
tificaciones, por padecer de reuma, se bu 
curado ya y su cara irradia alegría, sa-
tisfacción y gozo. No es un egoísta y a 
todos dice que tomen el antirreumátlco 
del doctor Russell Hurst de Filadelfia, que 
le cur6. 
A m i g o s d e A l f r e d o 
Z a y o s . 
Citación 
E l día 24 de (Los corrientes, a las 8 
p . m . , se ce lebra rá un graa meetlng 
en la Arena Coílión (Znlueta y Dra-
gonee) en el que t o m a r á n parte e! 
general José Miguel Gómez, doctor 
Alifrodo Zayas, coronal Carlos Men-
dieta, doctor José Lorenzo Canteila-
no-s, cotoiandanite ADberto Barrera, 
doctor Manuel Varona Suárez, geno-
raa Pino Guerra., doctor José Manuel 
Cortina y otros. 
Dada la calidad de ios oradores 
nada tengo que agregar para rogar-
les asistan todos los afiHiadoa, para 
dar una prueba m á s de nuestro cari-
ño a los queridos jefes del Liberalis-
mo. 
Aurel io Ortiz y Serra, 
Secretario general. 
T A N Q U E S D E C E M E N T q 
P a t e n t e R 0 T I * L A N T , p a t r a t o d a v c l a a e ^ d e l í q ^ ; | 
y m e l a z a s . 
FuBf i l c tóo de C e m e n t e d e M A R I O R O T t t A N T 
C A L L E F R A N C O Y BKfíJXJMICDA. T E L K B O ^ í q * 
LOS DE B O A L E N P A T A L I N O . — GRUPO PRIMOROSO RODEANDO E L E S T A N D A R T E 
E P S i W O E C A S T E L L Í 
G R A N U C M f í Á , C F E f t V t : ^ C í n 1 í . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas d etreinta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d í R o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a d o s - p o b r e s ; d e 3 y m e d í a - a 4 . 
BENDICION DEL ESTAXDAJRTE. 
Pocas veces el Parque de Palatino es-
tuvo tan concurrido como ayer. 
A las once de la mañana llegaron la 
Sección de Propaganda, la Directiva en 
pleno y multitud de socios que acudieron 
al local social con el fin de salir desde 
allí acompañando su estandarte. El es-
pectáculo ofrecido fué sorprendente, co-
ches, autos, la madrina seílora Luisa Del-
gado de Bousoño, con sus bellas damas de 
honor, sefíoritas María Luisa Sánchez, Ali-
cia y Alelda Latour y Aurora Herrero. La 
mar de fragantes flores y en lo alto, lu-
ciendo sus brillantes colores, el precioso 
estandarte de raso y oro. 
Era la admiración de los transeúntes. 
Su entrada triunfal en los ya históricos 
Jardines fué seguida de un cortejo inter-
minable. 
La entusiasaa madrina rebosaba de Jú-
bilo y de las damas no digamos. ¡Gloria 
daba mirarlas! 
A las doce llegó el Padre Viera de la 
parroquia del Cerro, y acto seguido se 
procedió a la ceremonia de la bendición. 
Y la preciosa niña Aurorita Herrero, le-
yó con voz de ángel una tierna poesía sa-
ludando al estandarte y dedicada a la dis-
tinguida madrina. 
Después, el Rvdo. Padre Viera, pro-
nunció un hermoso discurso alusivo a la 
bendición del estandarte, a su significado 
patriótico y social para loa Naturales del 
Concejo Boalense. 
En brillantes párrafos recordó a los 
allí congregados el Intenso amor con que 
se recuerda la patria lejana y el Interés 
con que se siguen sus progresos y se anhe-
la su mejoramiento. 
Felicitó a los Naturales del Concejo de 
Boal por su meritoria labor, alentándoles 
en sus propósitos de dotar de colegios a 
toda su comarca, preparando la Juventud 
del porvenir para nuevas y grandes em-
presas. La dulzura de su voz y las gran-
diosas imágenes conmovieron hondamente 
a los oyentes, recibiendo muchos aplausos 
y felicitaciones al finalizar su discurso. 
El señor Celestino Alvarez, entusiasta 
Secretarlo de la celebrada Sociedad, leyó 
como él sabe hacerlo un hermoso traba-
Jo en nombre de la directiva, dando las 
gracias a los presentes por el valioso con-
curso que prestaban a la Institución, el 
cual es un poema de amor y cariño al 
Concejo. Helo aquí: 
Señoras y señores: 
Después de lo dicho por el Rvdo. Padre 
Viera, que podré decir a ustedes que no 
sea remedo de lo suyo, con la agravante 
de ser en peores términos expresado. La, 
directiva de la Sociedad "Naturales del 
Concejo de Boal" delegó en mí pura daros 
las gracias en nombre de la Sociedad por 
vuestro concurso a este acto y> especial-
mente para hacer patente a la bondadosa 
y querida esposa de nuestro Presidente, 
señora Luisa Delgado de Bousoño, nues-
tro agradecimiento por el valioso estan-
darte con que generosa nos obsequia. 
Al hacerme solidarlo de cumplir dicho 
encargo lo sentí por varias causas; la 
primera, porque soy enemigo de perora-
ciones al revés do otros, antes de un al-
muerzo como el que vamos a gustar; la 
segunda, por mi falta de condiciones ora-
torias en este caso precisas, pero aten-
diendo al acto que aquí se ha realizado, 
en el que estaba convencido que tenían 
puesto por entero su magnánimo corazón 
de boalenses los estimados esposos Del-
gado-Bousoño no vacilé en aceptar el com-
promiso, dlcléndomo que por todas par-
tes te Iba a liorna y que yo podía hablar 
leyendo, ya que, según afirman los doctos 
literarios, el español se escribe como se 
habla y se habla como se escribe. 
Por este medio cumplo con la • directiva, 
a quien sirvo y me doy gusto de decirles 
en su nombro a los Naturales flel Concejo 
de Boal, que tienen un motivo más de 
orsrullo; han congregado aquí un rami-
llete ñe hermosas señoritas que dan en-
vidia al encantador panorama que nos ro-
dea, un búcaro de señoras que desde hace 
días p'ensa en el Concejo de Boal, aiín 
aquellas que no lo han visto nunca. ¿Su-
cedería ésto si no estuviéramos asociados 
en esta bendita sociedad? No, ciertamen-
te. Y si hacél» pensar en Boal, a loa que 
no lo conocen,* que no haréis a los que 
siendo de allá no están a nuestro lodo? 
¿Qué lea impedirá venir? Acaso la Igno-
nincia, queridos compoblanos. 
Sólo esa condición fatal que aún do-
mina la mayoría del género humano los 
retiene por ahí, hoscos y huraños, sin gus-
to, y sin satisfacciones de la vida, sin 
poder disfrutar d i esta fiesta. Ellos no 
comprenden el Ideal, este sacrificio de 
unos pocos por muchos miles y ¡cómo 
son e&os miles! niños y niñas que van lle-
gando al mundo por aquellos diseminados 
1-iicblos de nuestro Concejo, faltos de to-
do, de caminos, de elementos de vida, de 
Instrucción sobre todo. Cuando las gene-
raciones vayan pasando y los de cada dis-
trito escolar aprendan el bien y el mal 
y loa colegios que allí se hayan levanta-
do, serán como somos hoy nosotros, ca-
da vez más unidos, más serviciales y en 
la vida encontrarán alicientes que nosotros 
no sentimos y eso que ya saboreamos éste 
que no conocieron las generaciones de boa-
lenses que vivieron en la Habana antes 
que nosotros. SI, esta es la verdad; no 
desmayéis, propagad sin cesar nuestra mi-
sión, ella es más grande que nosotros. 
Vosotras, hermosas damas, encantadoras 
Jóvenes, podéis servir esta causa; al que 
os diga que ea de Boal y no cumpla su 
deber, recriminadle: lo merece. Y a vos-
otros, boalenses de alma noble y corazón 
admirable, que hasta hoy os mantuvisteis 
cuando vaciléis, volvbd los ojos a la ban-
dera. 
Ella es el símbolo do un Concejo y de 
dos pueblos. Representa a Boal, es su 
bandera, ahí campea la virtud do nues-
tros lares en esos ángeles que adoran la 
cruz, símbolo de martirio y redención, la 
fuerza de unión y la grandeza del pasado 
de nuestra patria en ese castillo erguido, 
la pureza de nuestras costumbres en ese 
cplor blanco y la fertilidad de nuestros 
valles y montañas en ose campo verde 
donde pasta la vaca "roxa" y pintada. Ese 
estandarte representa, en fin, todo lo 
nuestro, pero también nos representa algo 
más a esa patria en que vivimos, donde 
surgió el milagro de acercarnos los unos 
a los otros, cumpliéndose en parte el 
deseo del Crucificado hace veinte siglos, 
cuando predicó a los humanos dlcléndoles: 
"'¡Amaos los unos a los otros!" Cuando 
pocos han seguido sus mandatos (ya ve-
mos cómo se aman los pueblos y las ra-
zas: exterihinándose). Tened siempre que 
miréis nuestra bandera, un dulce y cari-
ñoso recuerdo para la dama cubana, que 
tal presente nos hizo. Acordaos también 
de que fueron manos de niñas cubanas las 
que lo bordaron y que hermosas Jóvenes 
cubanas le rindieron en su bautismo cor-
te de honor, nobleza obliga, agradecimien-
to eterno les debemos. 
Para ser dignos de ella, juremos defen-
derla y mantenernos siempre unidos; ba-
jo su égida, seguiremos avanzando sobre 
el enemigo; cada escuela que se constru-
ya es una trinchera que se toma; que 
aquél sé repliega y establece su cuartel en 
otro sector, otra escuela, hasta que no 
hallando más repliegues defensivos en 
nuestro Concejo, acuda a otro donde le 
permitan guarecerse. Entonces habremos 
cumplido nuestro deber, hagamos votos 
por que así sea, para honor de la bande-
ra, de la madrina, de las damas, de nues-
tros Presidentes de Honor, de la Sección 
de Propaganda, gestora de esta fiesta, de 
la prensa habanera, que también nos tra-
tó bien y la que tanto coopera al triunfo 
de las causas nobles y justas que enalte-
cen los pueblos, de nuestro tíoal, de los 
boalenses y de sus futuras escuelas. 
Una gran ovación recibió nuestro com-
pafiero por su hermoso trabajo. 
Después se dtó comienzo al gran almuer-
zo, con el siguiente 
_ :: MENÜ :: „ 
Entremés: .Tamón gallego, Mortadella, 
Queso, Aceitunas. 
Arroz con pollo. Filete de pargo Pala-
tino, Knsahula mixta, Filete con papas. 
Postres: Pastel de frutas. Manzanas. 
Vino Rloja, Sidra El Gaitero, Café Flor 
de Tibes, Tabacos. 
Más de trescientos comensales, entre los 
que figuraban las siguientes damas y se-
ñoritas. 
Josefa Alvarez do Prado, Aurelia Sorra-
no de Combare, Margarita Tellechea de 
Díaz, Pilar Alvarez de Alonso, Teresa Al-
verez de Varona. Leonor de Canaseos, Ma-
ría O,» de Latour, María Rodríguez de 
Fernandez, Hcrmógenes Rodríguez de 
González, Juana Díaz de Pérez, María Fer-
nández de Pérez, Lorenza de Díaz, Geor-
glna do Bojas, Antoñlca Barrera de Cejón, 
Evarlstii Slres de Alvarez, Luisa Delgado 
de Bousouo y otras. 
Señoritas: 
María Alvarez, Angélica Acebal, María 
Piñal, María Lloret, Rafaela Díaz, Ofelia 
Alonso, Rosario, Josefa y Marcelina Sio-
res, María Luisa Sánchez, Aurora He-
rrero, Alicia y Alelda Latour, Aura Fer-
nández, Lorenza Darque, María Luisa Re-
carde, Eloína Collazo, Manuela y Servan-
da Díaz, Carneb Fonxafel. Rosa Lamo, 
Zoila Rodríguez, Obdulia Dnrán, Antonia 
Barrera, Estela González, Carmen, Edel-
mlra y Consuelo Alvarez, Clemeitina Fer-
nández, Rogella y Panchlta Martínez y 
Angela Martínez. 
El programa de la tarde hizo las deli-
cias de aquella Inmensa multitud que un 
día y otro viene dando pruebas de una 
energía sin limites y de un amor a la pa-
tria chica que augura para la misma toda 
suerte de venturas. 
Reciba un caluroso aplauso la Sección de 
Propaganda, por el acierto y buen gusto 
con que organizó esta Jira, digna de f i -
gurar con letras de oro en los anales de 
la historia social. Satisfechos pueden es-
tar de su triunfo las huestes que coman-
daban los Incansables Wenceslao Quinta-
na y Alberto Rodríguez. 
DON FERNANDO. 
g a n a r 
e n p o e f r t i e m p o 
10 O MAS tIB«AS.ENíPOOAS.igEMANAfl 
Con frecuencia oímod decir a las per» 
nonas delgada*: "Darla cualquier COFA 
Sor engordar y aumentar1 algunas Ubrout e carnes". Este deseo es eumanicnte ff.-
011 de reaOSaaí, aunque tol veas paraca 
Increíble. Las personas delgadas son elm-
plenmtte victlinas 'de nutrición, defectuo-
sa, causada por la falta de aslmllaelCa 
Ae los alimentos. Ka otras palabra», las 
partes ¡ü-rasientas, sacarinas .7 farinácea >, 
qüe contlouen losi-alimentos 'que se Uevaa 
¿1 estomago, no «oñ aslmUadoa y absor-
bidas pof, la sangre, como «n el «i«o d« 
peruanas ¿ru««w.e, sino que dichas sustan-
cías pamantócia «íi los Intesttnos y son 
tlnRlmeíilo oKpsjjia^p ^C;i cuwpo en forte:* 
de deuperdldos. Para correglx este estado 
de cosas con él lln de obténor carnes y 
gordura, se hace Imprescindible prestar 
ayuda artificial a los órganos de digestióa 
y asiínllacióh. Gracias a un espeoSflco d« 
reciente lavencldn llamado Sargol, se pue-
Íe prestar dicha ayuda en forma simple, ^onómicíi y eflcaa Sargol ®s una combi-nación oientíflca compuesta de seii» de les 
Mejores ingredientes de que dispone la 
profesióji médica para producir carnes y 
fuerzas. Tomándolo con cada comido, »• 
mezcla con los alimentos en el estómago 
jr convierto-lo» elementos sacarinos y fari-
náceos qué' ellos coutiener. en rico nutri-
mento para la sangre y tejidos satisfaz 
torios. Con frecnenola sucedo que una pe?-
eorrn que se somete a un tratamiento' d4 
Sargol auiu«nta de 10 a 15 libras en na 
solo meít. Su acción es del todo natural y 
cbpftl utamenté Inofensiva: está recomen-
daflo' por médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— SI 
bien es cierto que Sargol ha produqlclo 
reeultadofl completamenté sátlscfactoríoi» 
*a el tratamiento de indlgostión norvioF* 
y otros deaarresrlos del estómago, no deb« 
•er usado, debido a sus propiedades da 
crear carnos por aquellos enfermos del 
estómago que no desean aumentar por ! • 
menos 10 libras. 
Sartfol M venda en las boticas y droffWí» 
l l U . 
¿Cnál es el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
F i e s t a o n o m á s t i c a 
BERNARDO PEREZ 
Pascuala, la asturiana más athorra-
dora del mundo, la encantadora "vie-
yina", la miaiaoota de la Oaja de Aho-
rros de los socios del Centro Astu-
riano o séase lo quo todo el mundo 
llama ei baúíl do loe millones astures, 
me dice por la carretona que hoy es 
San Bernardo y que en la calle <íe 
Riela, antes Muralla, terceina cuadra, 
entrando por Puerta-Tierra, vive, co-
morcia, medra, medra con talento, 
con bondad>, con caridad exiquisita. 
un ta l don Bernardo Pérez , que vale 
ao míe-nos tres, Y en el "papeluco", 
agtfega "Pascualtoa": Tiene usted 
que "d i r " . Pues "ahondo" sabe us-
ted que en manos de don Bernardo 
es tán nuestros alhorres y en sius ma-
nos subi rán como la espuma. 
—¿"Pascuialla", tienes razón. . Voy 
"p 'a l lá" . , 
Puerta Tierra . Riela, tercera cua-
dra. Nos colamos. Alegr ía «n el ai-
macé», a legr ía en la carpeta^; a legr ía 
en toda la casa; en é1 elegante des; 
pacho abarían m á s quo catorce cuasi 
todcs los "proíbes" de la Kaibana.Vie-
nen este domingo a casa de Bernardo 
Pé rez ios que saben de su actividad 
comercial, de su voluntad formidable, 
de su talento, que lo abarca todo en 
dos minutos- y lo resuelve todo a ma-
ravi l la en uno; de este hombre joven,' 
que cautiva con la isonrisa, que domi-
na por la suanridad, que convenes 
abriendo los brazos a todo e l mundo 
y poniendo en ios brazos el callar de 
su corazón. Acaso por eso es joven, 
es rico, es popnñar. Acaiso por eso la 
adoran míles de corazones y le ben-
dicen todos ios potares, los tristes, los 
fracasados. Acaso por eso le quere-
mos, le admiramos y le aplaudimos 
todos los que ayer llegamos a su ele-
gante despadho a rendir pleitesía 
sentida, honda, calurosa, a i Director 
de la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano, m á s conocida 
por el baúl de los millones asturia-
nos. 
Al l í es tá la ofrenda, que es amor, 
respeto y cariño de toda la dependen-
cia de la casa; una esclava de már-
mol, que en su humiiDdad trata de es-
conder su cuerpo para descubrirlo; 
allí e s t á la adhesión imquébrantable 
y en la adhesión el amor al r incón 
de los sallenses que preside Bernardo, 
encerrado en una elegante pi t i l le ra 
con maravillas de oro incrustradas; 
allí e s tá una botonadua-a rica y gala-
na y un magnífico reloj de oro de sus 
ín t imos; allí e s tá la humildad de los 
humildes', la riqueza de los burgue-
ses, la delicadeza de los a r i s toc rá t i -
cos; los versos de los poetas; un la-
tido de amor sincero en el corazón de 
los quie no tenemos nada; flotaban en 
el ambiente las bendiciones de los 
pobres que Bernardo Pé rez socorre, 
acaricia y consuela. , 
"Pascualina" fué la primera en pe-
gar y la primera en salir.. 
—¡Adiós, Pasmafía! 
A tanto cariño, tanto obsequio y 
tanta y tan noble lealtad, el cariño 
de Bernardo Pérez corresponde con 
un gran banquete en eíl que su coci-
nero nos demuestra que es un culina-
rio admirable. Y a la mesa, blanca y 
y fliorida, presididos por San Bernar-
do Pérez , toman asiento y comen y 
beben y charüian y fraternizan alegre-
mente, estos SUB buenos amigos: 
Doctor Varona, Director ilustre de 
la Covadonga; don Maximino Fer-
nández San Feliz, ex Presidente del 
Centro Asturiano; don Jenaro Ace-
vedo, PresMente de la Sección de 
Propaganda; don Jenaro Pedroarias, 
Vicepresidente de la de Sanidad y 
Presidente popular de la Unión de 
Vililaviciosa, Codunga y Caravia; don 
Fernando Arranz de la Torre, Presi-
dente de la de Ins t rucción; el elo-
cuente orador ovetense don Eduardo 
González Bobes; Manolo Cabrera, de-
legado de la Presidencia de la Fábr i -
ca "La Polar"; Lalo Fep^nández, Víc-
tor Echevarr ía , Pre»idente de Propa-
ganda de la Caja de Ahorros; Hi lar io 
Muñiz, Amador Quesada, Desiderio 
lOelís, "Victorón" Prendes, Urbano 
Cueva, el socio de Cuet ín, que egitá 
en Aviles; Vicente P é r e z Vecrgara, 
Juan García, Antonio Rodr íguez y 
cien m á s . Toda la dependencia do] 
almacén; todos aos de la carpeta, pre-
sididos por Aquil ino Alvarez, el con-
tador "x lxonés" . A su lado, ©1 en-
cargado general de lia casa, don Ve-
nancio Simipatía. 
F u é alegre el banquete. 
(Se triibutó un aplauso merecido a l 
maestro y otro, a modo de saludo en-
tusiasta, a l c h a m p a ñ a que llegaba a 
tiempo para que 'los corazones dieran 
suoQlta al sentimiento. Y como "or-
b a y ó " largo e l dhiampaña, hablaron 
sin tasa y halblaron donosamente los 
corazonies: Eduardo González Bobes 
—ya totalmente restablecido—; Fer-
nando Arranz, Aquil ino Alvarez, el 
doctor Varona y "Nicolasin" Gayo 
Parrondo.Poetas unas, 
humildes de paifebra W ^ 
ron cen sus palabi-as s i ^ ' ítona! 
florula canoon 'cte.cariño Ûa 
expresando todos ve^ment,.. 
porque continúo triunfa^] 
Oos triunfos de Bernardo 
son amo(r, son con«uelo v 
rosldad; son, además ¿e . ^ 
(inquebrantable; G011 ^ f © l i S , j ^ t a d 
hogar, donde una cubana ben de ^ 
tuosa, amanitísLma, sonríe Ti ^ 
do con su sonrisa llena de o!*?1131̂  
espír i tu luchador de fiu ^ r 3 ^ ej 
t r á f ago de la vida. ^>osc, en ^ 
"La lo" Femándtez, ta rnó 
vero arvjlesino y t r oven ^ 
cantoenbonor d e B e m a r d o ^ S f 3» 
oanedón liona de gratitud de Ull2í 
siasmo, de romanticismo Y 
sus labios la susurraban su?6111^ 
quer ían l lorar ; llorar de a W , Oj0a 
Terminada, entre aplausos v lv 
zos y felicitaciones, ia hora 
nal una comisión de comensaJfó? 
sidida por ei doctor Varona. i t i S * 
a i hogar de Bernardo P é r e ? 
poner a los pies de la que e¿ ,a 
de su corazón, las flores que 
perfumado el banquete. Y ia S ? 0 
goiilda dama no permitió que las 
res se ^d'es¡granaran a &us piós Aw ^ 
decida, hondamente agradecida. r S ^ 
gió las flores, las besó y las calo*? 
ante una Vi rgen . Y despuéa 
-^Cuando ia Virgen las bendiga, vri 
mfisma las desg rana ré sobre las freil 
tes de mis hijos, para que etoa 
tan buenos como su p a p á . 
L a Virgtenfc lo haga, señora! 
Fernando RIVERO. 
p i ¥ l e i i e s f i 
u n ¡ i e 
E N JESUS D E L MONTE U N GOJfc 
PONEDOR D E BATEAS TRATO 
D E L L E V A R S E A U N NIÑO DE 
TRES A Ñ O S DE EDAD, 
En l a décima segunda estación da 
policía compareció anoche el menor; 
Florencio Córdova y Soler, de 12 
años de edad y vecino de Ensenada 
número 1G. denunciando que como á 
las si,ete p. m. se encontraba jugan-
do en un placer que existe en LuyanS 
esquina a Ensenada, coa el menor dej 
3 años de edad Miguel Angel Pera-
za y Roque, vecino de Ensenada y 
Santa Ana, cuando se les presentó 
un individuo de la raza negra, que 
ves téa pan ta lón amarillo, camisa 
blanca, sombrero de jipijapa con cin-
ta negra y calzando alpargatas; de 
estatura alta, deAgado y con bigote^ 
y que sabe que vende» y compone ba-f 
teas y anda por el barrio de Jesúá 
María, quien t r a t ó de llevarse al me* 
ñ o r Miguel Angel , cosa que no Hegó 
a realizar porque él , Florencio, co-
menzó a gritar . 
Agregd e l pequeño denunciante qua 
cuando e t desconocido vló quo no pot 
día Uevar a cabo su propósito» mal-* 
dijo al n iño. _ _ 
A R R O L L A D A P O R 
U N A U Í O M O l 
Gregoria Altosan y Núñez, nato 
ra l de la Habana, de 50 años de edad; 
y vecina d« Acosta número 68, fué 
asistida anoche en el Centro de so-
corros del primer distrito por el dock 
lor Boada, de una contusión en ©1 oja 
izquierdo, otra en la cara, desgarra' 
duras en la pierna derecha y frac-
tura dq la izquierda, lesiones de ca-
rác te r grave que sufrió al ser arro-
llada en la calle de Egido, frente a£ 
palacio de Balboa, por el automóvil 
de alquiler H-3,8o7, que conducía el 
chauffeur FéÜx Venancio Sainz, ve-
cino de Manrique número 120, y j " ! 
cuya máqu ina viajaban el señor Víc-
tor Candía, concejal del Ayuntamien-
to de esta ciudad, acompañado a 
dos personas m á s que se descono-
cen. , ú 
E l chauffeur, que fué detenido por 
el vigilante número 729, Valentín 
Bustamante, de la segunda estación 
de policía, fué presentado ante el s 
ñor Juez de guardia anoche, quieu 
después de instruirlo de cargos ™ -
jó en libf*rtad, pues los testigos a« 
hecho ftHtima.n que éstft fue castm^ 
nasa 
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L I Q U O Z O N E I 
D e E x t r a C a l i d a d j 
Es tamos hac iendo ahora t ina f o r m a nueva de L i q u o -
zone, basada en 15 a ñ o s de es tud io . 
E l p r o d u c t o permanece el m i s m o , pero su poder para 5 
m a t a r g é r m e n e s ha sido a u m e n t a d o considerablemente. 
E n todos los casos, e l r e su l t ado de este p r o d u c t o mejorado, 5 
s e r á mas eficaz. 1 
Es t a nueva f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , de modo J , 
que no se pueda con fund i r c o n la a n t i g u a . L a p róxu 
vez p í d a s e é s t a , ba jo e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
Usese l o m i s m o que e l L i q u o z o n e . E l resultado será 
m u c h o mas eficaz. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , ^ ' ^ * 
J 
A B A N E R A S 
V A R A D E R O 
Todo sonríe a ^ r a d e r o . 
Aquella playa, la m á s linda de 
Cuba, está llena de temperadistaa. 
El hotel animadísimo. 
Hay excursiones frecorentes de fa-
milias habaneras que vuelven encan-
. « ña las bellezas incomparables 
del lugar. 
Varadero, cr^ulo de Cuba, es la 
joya de Cárdenas. 
Este año, como ningTln otro, se 
han preconizado en las crónicas las 
^scelencias de aquella playa que BCKIO 
parecía tener un día grande, el día 
de las regatas de su Club Jíá.utioo, en 
pleno Agosto. 
Lo único que le faltaba a Varade-
ro, lo que fué antes su ambición, su 
anhelo, su gloria perseguida, ya ip 
tiene desde ayer. 
Es la Copa Menocal. 
Ganada en grandioso torneo mar í -
timo es el honor más grande a que 
aspiraban iegítimarnente los carde-
nensea. 
Celebremos su triunfo. 
Consuelito Forrer. 
Regresa hoy de los Estados TJni-
¿0c después de grata excursión, la 
linda señorita. 
Bn el Olivette llega esta tarde la 
encantadora viajera a quien mi que-
ridísimo confrére de E l Mundo hizo 
cbjeto ayer de los m á s halagüeños 
e-ogios engarzando en su sección, co-
iáo una flor, ©1 retrato quo de ella 
hizo Otero. 
La vuelta de la señorita Porrer se-
rá motivo de satisfacción para sus 
muchos amigos y sus muchos admi-
radores. 
Yo le mando con estas l íneas un 
saludo. ; ^ . « l l á l l 
De cariñosa, bienvenida. 
* * * 
I>e gravedad. 
Así estaba el sábado y así ha con-
tinuado ayer, durante todo el día, la 
señora Conchita Fernándea , la es-
posa del querido amigo Alberto de 
Armas, Mayordomo del Palacio Pre-
sidencial. 1 
La ciencia, representada por emi-
nentes profesores, aplica todos sus 
recursos para dominar el mal. 
Que es terrible. 
De caracteres alarmantes. 
* * * i 
De vuelta. 
Desde el sábado se encuentra nue-
vamente en su residencia del paseo 
de Carlos I I I 1a señora Concepción 
Escardó de Freyre. 
La distinguida dama, esposa del 
Alcalde de la Ciudad, regresó esa 
tarde de los Estados Unidos, en el 
vapor Miami, dejando en las Monta-
ñas a sus dos encantadoras hijas. 
Conchita y María Teresa, que gozan 
de una temporada deliciosa. 
En ©1 mismo vapor regresó, que-
dando en Saratogía su distinguida 
familia, el ilustre doctor Rafael Fer-
nandez de Castro. 
Llegaron también los jóvenes y dis-
tinguidos matrimonios Fernando Mon 
doza y Carlotica Zaldo y Adolfo Are-
lían oy María Antonia Suárez. 
Y el Presidente del Ayuntamien-
to, señor Jos- Roig, acompañado de 
su familia. 
' • Mi saludo de bienvenido. 
* * * 
Un nuevo concurso. 
Va despertando mayor interés por 
momento el que ha sido abierto en 
el Cine Prado. 
Concurso para saber cuál de estas 
artistas, la Eorelly. la Meniohelli, la 
Gys, la Hesperia o la Bertini , es más 
drl agrado de nuestro público. 
A diario se reciben en el mismo 
Cine Prado votos numerosos. 
Pronto se sabrá el resultado. 
* * * 
Rumbo a las Montañas, 
Por la vía de Key West ha salido 
para Nueva York, de donde se diri-
girá a Stanford, el doctor Rogelio 
Gutiérrez de Célis. 
Joven correcto y simpático, promo-
tido de la bella señorita Rosa María 
Bermúdez, quien se encuentra de 
temporada en Madruga. 
No se prolongará por mucho tiem-
• po su ausencia. • $ ; 
Felicidades:- ' V Vffíffii 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de los jóvenes esposos Faus-
to Campu^ano y Paulina Piéis Mie-
ro, la dama tan graciosa, tan inte-
resante. 
Una tierna niña, fruto primero de 
sus felices amores, ha venido a co-
ronar desde la noche del sábado las 
venturas del simpático matrimonia. 
Contentos, poseídos de natural jú-
bilo, cubren de caricias, a porfía, al 
que es emblema de sus dichas, de 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
sus satisfacciones, de sus glorías. 
Niña adorable la que ya, apenas na-
cida, llaman con el nombre que se 
le Impondrá en la pila del bautis-
mo. 
Que es el de Asunción. 
Nombro de la abuelita, la distin-
guida señora de Diez Esto riño, a 
quien me complazco en felicitar. 
A la vez que también felicito a los 
padres muy cariñosamente. 
<* * * 
Huéspedes distinguidos. 
Son de E l Triunfo, y de la sección 
del querido confrére la Guardia, es-
tas l íneas: 
"Ayer Hegó a la Habana, donde 
pasarS una temporada, junto a cus 
familiares en ésta, nuestro muy es-
timado amigo el señor Antonio Can-
elo y Luna, acompañado de su dis-
tinguida esposa la señora Natalia. Ca-
ñizares de Canelo, de su hijo Rober-
to y de su respetable madre política 
la señora Josefa Gómez, viuda de Ca-
ñizares, procedentes de Sanctl Spírl-
tus, a cuya más antigua y más prc-
minent'e sociedad pertenecen", 
¡Sea 10 más grata posible la estan-
cia en nuestra ciudad de tan distin-
guidos temporadistas! 
* * * 
Pon Felipe González. 
E l Alfonso . X I H , que sale hoy del 
puerto de la Coruña, trae el cadáver 
del pobre amigo. 
Singular coincidencia. 
F u é este vapor el mismo que llevó 
a España, en los .comienzos del ac-
tual verano, al bueno de don Felipe, 
cuando acompañado de tres de sus 
hijos se proponía visitar ©I lejano 
pueblo de EU nacimiento en la pro-
vincia de León. 
A l llegar a nuestro puerto el A l -
fonso se desembarcará el cadáver pa-
ra ser tendido en la que fué su resi-
dencia particular del hotel Inglate-
rra, 
Allí, los hijos que quedaron, es-
peran rendir el úl t imo tributo a i 
padre amantís lmo. 
* * • 
Algo de Payret. 
La mat inée de ajter, en la que se 
proyectaron las películas do las fies-
tas veraniegas de Bohemia y diel 
fíeld day de Belén, resultó tan ani-
mada como concurrida. 
La obra triunfal de Pous esta tem-
porada, la que lleva por título Las 
Mulatas de Bombay, fué, como siem-
pre, muy aplaudida. 
Se repite hoy. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de Un modelo de suegra, nueva 
obra del simpático Arquimides Pous, 
actor y autor que es, a la vez, direc-
tor de la Compañía Cómica de su 
nombre. 
Y una película tan linda como E l 
buche de oro, perteneciente al rico 
repertorio de Santos y Artigas, des-
filará por el lienzo cinematográfico 
de Payret el miércoles. 
Es noohe de moda, o lo que es 
lo mismo, miércoles blanco. 
H a b r á gran entrada. 
* * » 
Salió el Cristina ayer. 
A bordo del hermoso barco de la 
Trasat lánt ica Española tomaron pa-
saje el doctor Ernesto E. Tfelles y 
María Teresa Soler, de cuyas bodas, 
efectuadas esta semana en el templo 
del Angel, dió cuenta toda la cró-
nica elegante. 
Se dirigen a Barcelona. 
También embarcaron en el Reina 
María Cristina el Presidente de la 
Academia de Ciencias, doctor Juan 
Santos Fernández, y el señor Ciro de 
la Vega, Ingeniero Jefe de la Ciu 
dad. 
¡Feliz viaje! 
• • • 
Una despedida más . 
E l distinguido doctor Fernando Ba-
rrueco, letrado consultor de la Secre-
ta r ía de Obras Públicas, embarcó en 
Las damas que lucen un busto correcto y elegante es 
inequívoca de que usan el oelebradísimo 
A j u s t a d o r " B r a s s l é r e 1 ' 
2Es el ajustador ideall , 
S e l í s , E n í r í a l g o y C í a . , S . e n C , G a t o y S . R a f a e l 
L A S R E G A T A S D E V A R A D 
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el vapor de ía Ward Une la tarde 
del sábado. 
Se dirige a Saratoga, 
* * * i 
Esta noche. 
Lunes de Fausto. 
La Hesperia, la hermosa actriz que 
reina por su arte y su belleza en el 
mundo cinematográfico, h a r á las de-
licias de los espectadores en Desho-
nor que no deshonra, película que 
es una de sus creaciones. 
No se cabe hoy en Fausto. 
De seguro. 
Enrique FONTANTLtDS. 
V e l o s 
p & r & i r & M i s a 
H e m o s r e c i b i d o 
g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . — H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o 
Agenda Cabana A-9454. 
( V I E N E DE L A PRIMERA. ) 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L "REINA M A R I A CRISTINA".— 
E L CONTRALMIRANTE CONCAS 
Para Coruña, Gijón, Sarntander y 
Bilbao salió ayer tarde el t r asa t l án-
tico español "Reina María Cristina", 
conducienido carga y 519 pasajeros. 
E n cámara embancaron el Contral-
mirante d<e ía Armada española Ex-
celenitísimo señor don Víctor M . Cen-
cas. 
E l ilustre Presidiente de la Acade-
mia de Ciencias doctor Juan Santos 
Fe rnández y los señorea José María 
Vi l l a , Lisardo Patmo, José Ixmreiro 
Henry Bode, Jenaro Otero, Manuel 
Busto, Joaquín Vigo, Manuel García, 
Manuel Oelorio, Luis, José y Alfonso 
de la Vega, señora Olvido Miranda, 
niña Manía Ailvarez, señores Bernar-
do Bri to, Manuel Francisco. Suárez, 
•ei Ingeniero Jefe de la Ciudad señor 
Ciro de la Vega, el delegado carran-
cista señor Juan C. Larrinaga, los 
señores Ernesto E . Trellies y fami-
lia, PaibTo Caballero, Juan Turban y 
familia, José Armenos, Bautista Ca-
rayago, Ramón Vila , Andrés Cano. 
Maibeo Gómez, José A . Arango, José 
Paldros, Luis Escribano, Valerio 
Agüero, Abrábam Gü, Jaime Sans, 
Juan Junyet, señorets Fernando y Jo-
sé García y Manuel Mar t ínez . 
OTRAS SAILIDAS 
Además salieron ayer los siguien-
tes vapores: . . 
"Bryssoü, para Mobila, en liastre. 
"Amíetrican", inglés, en lastre para 
Nn/erva Orleans. 
"Henry Tagner", para Ñipe . 
" A . E . Me Kins t ry ' , para Oienfue 
gas y Santa Clara. 
"Xidamer", en lastre, para Newport 
News. 
Y el inglés "Horatius", para Mon-
tevideo, vía Boston, con 100 pipas de 
aguardiente y 70 cuartos vino. 
E L " M A R T I N SAENZ" 
Este vapor español de la flota de 
Pinilllos salió ayer de Barcelona para 
la Habana, vía Canarias y Puerto R i -
co, con carga y pasajeros. 
marco tan esplendoroso, a i decir en 
esta crónica que no as is t ió a las rega-
tas de canoas por la "Copa Mario G 
Menocal" ese" contingente popular 
que años a t r á s se complació en pre-
senciarlas. 
Quiere este significar que la con-
currencia del domingo fue distingui-
da, la consti tuyó lo m á s escogido de 
las sociedades de ia Habana, Matan-
zas y Cárdenas. 
E l número de automóviles que sir-
vió para llevar a la ú l t ima de estas 
poblaciones a .tantos entusiastas, era 
incontable. 
Desdei las primeras horas la circu 
lación se hizo dificultosa por 'la ca 
rretera y por la amplia avenida que 
penetra en Varadero. 
En la radiante playa madrugaron 
los moradores del bonito hotel que 
dirig-e el diligente y amable señor 
Pastor 'Mora, y lo mismo ocurrió en 
los "chalets" ocupados por los car-
denenses. 
A las siete de la mañana la expec-
tación era inmensa. E l m á s intense 
entusiasmo dominaba a ios partida-
rios de los contendientes, que desde 
•temprano apres tá ronse a presenciar 
las pruebas náut icas , en las que se 
disputó la "Copa Mario G. Menocal" 
en su tercer año. 
Canoa del "Vedado Tennis Club. 
163; núniCTO 1, Esteban Juncadella, 
152. 
Timonel , -Juüio Castro, 320; núme-
ro 6, Raúl Tolón, 132; número 5, 
Salvador Quirch, 136; número 4, 
Frank Tolón, 140; mímero 3, Ma-
nuel Ribas, 150; número 2, Abelardo 
Fernández , 138; número 1, Abel 
Qnirch, 140. 
Timonel, Leopoldo Freyre, 100; nú-
mero 6, Jiian Souza, 160; número 5, 
Mario Mendoza, 161; número 4, Juan 
Kindelán, 183; número 3, Manuel 
Gamba, 164; número 2, J. Rafecas, 
162; número 1, Claudio Piedra, 163. 
Después de los disparos reglamen-
tarios hechos por el juez de salida, 
doctor Alejandro Neyra, comenzó la 
regata. Eran en esos solemnes mo-
mentos laá ocho y cuarenta y cinco 
minutos de i a mañana . 
Gracias al poderoso empuje de su 
equipo, la canoa d^l "Club Náutico 
do Varadero" logró adeiantarse a sus 
contrarioíi y en esa forma comenzó 
una lucha encarnizada, tremenda, 
hasta llegar hasta a las proximida-
des del muelle dedicado al concurso 
de natación. 
Los muchachos del «C. N . V." , cu-
yo " t ra in ing" ha sido dirigido por ei 
profesional americano Mr. Titus, si-
mos a nuestros habituales queliace< 
re»S'La canoa del " V . T. C." no dió loa -
resultados esperados. Vimos sus do 
fectos, los que, no fueron arreglado* 
por escasez de tiempo. 
"No obstante, creo que Biemp* 
que se volviera a celebrar, en laí 
condiciones actuales, la regata entre 
el "V . T. C." y el "C. N , V . " con su 
tripulación gana r í a és te , " 
* * * 
La regata de botes-motores, que so 
celebró a las dos 4e a tarde, la gano 
"O Terror d'os Mares", de los seño-
res Cabrera y Morales1,, de,! "Haban^ 
Yacht Club", ' l ! 
* * * 
E l concurso de natación resul tó 
muy interesante. 
La prueba de los 500 metros fue 
ganada por el joven Julio Castro, que, 
dió pruebas de resistencia extraordi-' 
naria. 
En la de los 80 meteos obtuvo la 
victoria el cariñoso amigo Garlitos 
Montalvo, cuyo triunfo se acogió^ con 
inequívocas muestras de simpatía.^ 
A las muchas felicitaciones recibi-
das puede unir la nuestra. 
* * • 
El desfile, que comenzó temprano, 
siguió durante toda la tarde, regre-
sando la mayor ía de los excursionis-
tas en máquinas a la Habana, donde 
L f i S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaio, 28. T e l A-569Q 
G A R C B A Y A L O N S O 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA N U E V A , L I M P I A T FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i «LOTES ESPECIALISW 
U casa m á s aotlgua de ias Estados Unidos y la 
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OTRAS MEDIDAS Y GAL tD A DES A PRECIOS PROPORCIO-
NADOS. " 
Reembolsamos el importe de toda mercancía» despachada, eo-
brada al recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF N E W YORK. 
Z U L U E T A . 16, TELEFONO A-7197. H A B A N A . 
15 SUCURSALES E N LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL. 1625, BROADWAY, N . Y. 
ED. C. CRIFFITH. PRES. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMIENDAN. 
La serie de incidentes a que dió1 
lugar, hace; días, el señalamiento de 
fecha para la celebración d© las re 
gatas, las comunicaciones que los 
"clubs" cnizaron, los telegramas qu^ 
siguieron después, ol arreglo amisto-
so, a l final, mediante árbi t ro , las no-
ticias de la fortaleza del "team" de,! 
"Club Náv.tico de Varadero", la for-
ma de la canoa del "Vedado Tennis 
Club", cuya admisión fué discutida 
un momento, todos estos detalles die-
ron aún mayores incentivos, m á s ex-
traordinario interés a la contienda 
que; se llevó a cabo. 
Aproximadamente a las siete y 
media fueron lanzadas a l agua las 
canoas de las sociedades inscriptas 
para tomar parte en la contienda, 
que como saben nuestros lectores 
oran "Club Náutico de Varadero", 
"Vedado Tennis Club", "Oub Atlét i-
co de Matanzas" y "Habana Yacht 
Club". 
Las de loa primeros llamaron po-
derosamente la atención, toda vez 
que no eran conocidas sus manufac-
turas de los partidarios del uno y 
del otro. 
L a del "O. N . V . " era la misma 
embarcación del año anterior, nota-
blemente, reformada; su proa m á s 
afilada, 3us bandas y bancos m á s ba-
jos. 
Excepto la canoa del " V . T. C" . 
! que se mandó a construir este año, 
las del " H . Y . C." y "C. A . de M " 
fueron las mismas del anterior sin 
reparaciones de ninguna clase. 
Todas se hallaron en las proximi-
dades de la me,ta ai rayar las ocho, 
hora a que, como se sabe, tenía que 
dar comienzo la contienda. 
Las miradas estaban fijas en el 
punto de salida, donde se colocaron 
cuatro banderas blancas, y alrededor 
de las cuales se, silueteaban los esqui 
fes litigantes timoneados por sus 
hábiles patrones, dispuestos a lanzar-
se al primer aviso. 
E l día presentóse radiante de luz, 
sin nubes y diáfano el cielo y sin 
viento. 
E l mar hal lábase en calma y solo 
un ligero oleaje venía a convertirse 
en espuma a las orillas de la playa. 
Era pues una gran jomada para 
las regatas por la "Copa Mario G. 
Menocal". 
Las tripulaciones no permanecían 
ociosas mientras observábamos ei 
Buen tiempo; allí en la meta fueron 
colocadas las canoas correspondiendo 
de alta mar a t ierra los lugares en 
la siguiente forma: 
"Club Atlético de Matanzas", "Ha-
bana Yacht Club", "Club Náutico d« 
Varadero" y "Vedado Tennis Club". 
He aquí los nombres y peso de los 
remeros per e.l orden arriba indica-
do: 
Timonel. Araimundo Araluce, 135; 
número 6. Eugenio Lazcurrain, 15S; 
• número 5, Juan Olascuaga, 158; nú-
[mero 4, Antonio Muruaga, 137; nú-
'mero 3, Alejandro Ortube. 125; nú-
mero 2, Guillermo Laguno, 140; Fé -
l ix Bilbao, 175. 
Timonel, Enrique Gastón. 10.4; nú-
mero 6, Jimmy Beck, 172; número 
5. G. Mena, 150; número 4, Julio 
Cadenas, 154; número 3, Fernando 
yeran^s, J.46; número 2} F . Garrürck 
Canoa del " H . Y . C " 
guiéron delante y seguidos solo, de 
cerca, por los del "C. N . M . " , que-
dando luego durante todo el resto d«l 
trayecto (que comprendía 1,500 me-
tros) la contienda .circunscripta a las 
tripulaciones del "V . T. C." y " H . Y i 
C", toda vep que los del :<C. N . V . " 
se l imitaron a sostener la enorme 
ventaja que desde los primeros, mo-
mentos y gracias a su soberbia boga 
obtuvieron. 
Con frenéticos "hurrahs" acogie-
ron sus partidarios, quo eran legión, 
al "team'' del "Club Náut ico de, Va-
radero", que rebasó la meta, obte-
niendo un sensacional tr iunfo. 
Tiempos oficiales y orden de lle-
gada: 
l o . "Club Náut ico de Varadero" 
0.7' 7". 
2o. "Club Náut ico de Matanzas". 
0.7' 12". 
3o, "Vedado Tennis Club", 0.7'16". 
4o. "Habana Yacht Club", 0.7' 18". 
Estos fueron los tiempos de años 
anteriores: 
1914. 
«Vedado Tennis Club", 0.6" 18". 
"Club Atlético Matanzas", 0.6'20". 
"Club Náut ico do Varadero". 
0.6'23". 
"Olúb Atlét ico de Cuba",. 0.6'25". 
1915. 
"Vedado Tennis Club", 0.6' 30". 
"Club Náut ico de Varadero", 
0 .6 '31" . 
"Club Náutico de Matanzas", 
0.6' 32". 
"Habana Yacht Club", 0.6 '35". 
* * * 
E l campeonato de seis remos por 
la "Copa Mario G. Menocal" ha .si-
do ganado dos veces por el "Vedado 
Termis Club" y una por el "Club 
Náut ico d". Varadero". Falta obte-
ner ia victoria en dos pruebas a éste 
y una a aquél para posesionarse del 
trofeo quii g u a r d a r á durante este 
año el "C. N . V . " . 
* * * 
Durante, las pruebas náut icas estu-
vieron fondeados en Varadero, ya en 
la playa Norte ya en la Sud, el guar-
dacostas "24 de Febrero", que llevó 
a su bordo a la Banda del Regimien-
to de In fan te r í a destacado en Ma-
tanzas; remolcador "Hércules" , 
de la Habana; los "yachts" "Julito", 
del general Gómez, y "Mariana"', 
del general MenocaJ, y otras embar-
caciones menores. ' 
Después de las regatas no hubo 
protestas, como se supuso, ante el 
Comité organizador dê  las pruebas 
náut icas . 
Los "clubs" de la Habana acepta-
ron los hechos consumados. 
* * * 
W distinguido aficionado, "coach" 
del " V . T. C" , señor Leopoldo Frey-
re de Andrade, nos dió su opinión al 
terminar la justa náutica, y come 
sus manifestaciones en t rañan verda-
dera importancia. las reproducimos 
para conocimiento de nuestros lecto-
res: 
"Las regatas se han ganado en 
buena ley; pero conviene adveitir 
que los dé la Habana no pueden lu-
char, n i deben, con profesionales quo 
dedican todo su tiempo al " t ra in ing" 
sin tener otras preocupaciones, mien-
tras nosotros además da remar va-.' 
llegaron al atardecer buen númer* 
de ellas, después de una wlacentera 
jomada. 
P a t é t i c a e s c e n a 
U N A LOCA T R A T A DE ARREBA-
T A R L E U N NIÑO A U N A SEÑORA 
QUE T R A N S I T A B A A Y E R POR 
E L PARQUE DE COLON 
La señora Bernardina Areces de 
Martínez, natural de la Habana, de 
25 años de edad y vecina de la casa 
calle de Rodríguez número 19, en 
Jesús del Monte, transitaba ayer por 
la mañana , en unión de su menor hijo 
de dos años de edad, Antonio, por el 
Parque de Colón, cuando de improvi-
so le salió al encuentro Caridad Rue-
da, natural de la Habana y de treinta 
años de ©dald, y lanzándose sobre el 
menor quiso llevársélo en sus brazos 
diciendo que era su hi jo. La madte 
úm niño logró quitárselo y llevándolo 
©a brazos aceleró su paso, dirigién-
dose a la caJllte de Estreiila. 
Cuando la señora Areces llegó a la 
cuadra de diiciha cali© comprendida 
entre las de Angeles y Rayo, la Rue-
da se le abalanzó y asiéndola por una 
cadena que tenía puesta en el cuello 
le dió dos tirom&s que le produjeron 
una hiperemia lineal alrededor de 
dioha reg ión . 
A ios gritos de auxilio dados por la 
señora agredida tan intempestiva-
mente, acudió ei vigilante de la Poli-
cía Nacional número 917, quien lo-
g ró rodúcir a Caridad Rueda a la 
obediencia, conduciéndola al segundo 
centro de socorros, donde e.i doctor 
Polar.co ia reconoció, certificando que 
presentaba una fuerte excitación ner-
viosa y todos ios caracteres delato-
res de la enagenación mental. 
iCaridad se rá remitida al Hospital 
Número Uno en observación, para 
que después que se compraebe su es-
tado de locura remitir la al Hospital 
de Dementes de Mazorra. 
A v i s o i n p o r t a i t e 
Terminadas las obras de fabricación d* 
la casa para el gran Hotel "El Louvre 
eu Onlón de Reyes, ésta se abrirá al nü'-
bllco en los últimos días del mes de Ae-Vw 
to en curso. b"is' 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
Mata0nzaTJOreS 6163 ^ la Provi^la daj 
Tiene veinte habitaciones bien ventlln 
das, todas con vista a la calle y vista a in '1 
población desde donde se admiran mnenU' 
fleos paisajes, salón de espora, esDléum 
das terrazas interiores y exterlorés es-
plendidos departamentos de baños di, 
chas y servicios sanitarios, luz eléctrlcñ 
y agua corriente en cada una de las ha 
bitaciones. •ua 
Un magnífico salón de restaurant en la 
planta baja y elegantes reservados an^ 
xos al salón, departamento para eaulnñ 
e l ^ r r ^ n f u t í a 0 ^ l l e o ^ t l * * Í completo confort. y uu 
Su dueüo procedente del gran HotPl ñai 
mismo nombre, de la Habana? ha querld/. 
montarlo con esmerado gusto y mio«t* 
al nivel del mejor de los de BU ¿1ro 
La cocina estará a cargo de un afam. 
do maestro, tamblón procedente do Ta 
misma casa, así como un entendido o id* • 
neo personal. 0 la0^, 
<103ÍW Propietarl0: José Castro. 
G R A N T E A T R O F f A U S T O 
H O Y , L U N E S , 2 1 D E A G O S T O . L U N E S D E F A U S T O 
E S T R E N O d e l a m a g i s t r a l y e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n d e l a s o b e r a n a d e l t e a t r o m u d o S E -
Ñ O R I T A H E S P E R I A , o b r a m a e s t r a p ó s t u m a d e l i n m o r t a l d r a m a t u r g o f r a n c é s V i c t o r i a n o S a r -
d o u , t i t u l a d a : 
" D e s h o n o r q u e n o d e s h o n r a " 
S i e t e a c t o s , 2 , 5 0 0 m e t r o s . S e r i e G r a n M o n o p o l i o d e " L a i n t e r n a c i o n a l O i n e m a t o g r á f i c a " 
¿ ¿ i 
Nacional. 
Hoy se representará en el Teatro Nacio-
nal una' graciosísima comedia tomada del 
alemán que se titula "El Doctor Jiménez. 
La obra tico» escenas intercsantíBimas 
y hará pasar im rato divertido al pOblico 
ane frecuenta el Nacional. « « « 
Payret. 
He aquí el programa que ,iie ha pro-
parado para la fnncito de esta nocho en 
el rojo coliseo: En la pripnya tanda se 
exhiben películao d» Santos y Artlgaa y 
la Compañía de Paua presentará la obra 
titulada "Laa Dos Ilosaa." 
En la segunda tanda, cintas de hai'-o* 
y Artigas y "Las Mulatas de Bajaoay . Al 
ÉlnaJ habrá un duetto. 
Se estrenará mafiana la Earzuela Un 
modelo de suegra." , 
El prCximo miércolei, qne es día de 
moda, estreno de "El Bucle de Oro , cin-
ta de Pina Menichelli, y "La salida de 
Baltlmore para Alemania del aubmarino 
"Doutschland." 
En breve se estrenarán "Salón Pous" y 
"El Hombre del Cheque," 
Pous está haciendo nna espléndida tem-
porada en Payret-^ ^ ^ 
Por U Bertíni. 
C r a n É s a f u n c i ó n d e B e n e -
f í c e n É e n e l t e a t r o F a u s t o 
Kfttún recibiendo Santos y Artigas las 
opiniones acerca de cuál película se ha 
de exhibir en oposición a "MI peauefiu 
Babv", en la funcldn que se celebrará pa-
ra resolver esta cuestiftn planteada "¿En 
QUC gínero, en el dramático o on el efl- j 
mico prefiero usted a la BertlnlV" Acaso ! 
sea "Odette" la elegida, pues hasta ahora ,T , , 
cuenta con ol mayor udmero* de votos. ¡ Uu Jiuineroao grupo ft© «mipteados 
p r ^ l V ^ a í ^ W a S T ^ ' - ^ » d e c r e t ó * & Sanidaid y Cene-
En el SalOn Prudo se estA cclebramlo 
un concurso a baso d e'V. Cuál do estas 
cinco artistas le agrada más: Lyda Bore-
lly. Pina Menichelli, Leda Gys, Hesperia 
o Prancesca Bertlnl ?" 
Toda persona que adquiera una entra-
da, se le da un cupíin para que exprese 
su Juicio. El resultado de este concurso 
so publicará en próxima fecha 
"La Ultima Opereta", "Sol de EspaCa" 
y -La Niña mimada" se representarán 
hov en ol coliseo de Dragonea-
Mañana, la centésima primera represen-
tací ón de "El Príncipe Carnaval". 
Pronto so estrenarán "El naufragio de 
los cuatro gatos" y "Confetti." 
f̂» ^ 
Colón. 
"La Gran Tía" y "La Viuda Alegre" 
serán cantada» hoy por loa fantoches líri-
cos de Salict « « « 
Alkasabia. 
"La danza de los millones", "A la pla-
ya" y "La Marquesa del Solar" figuran en 
ei programa de hoy. 
f& 
A c a b a n c o n e l l a 
i El asma que desespera Q sus víctlmns, 
que tanto mortifica y tanto angustia, va 
I desapareciendo, porque los asmáticos, dán-
dose cuenta de lo propicia que es la es-
tación, ahora, cuando ella se tranquiliza, 
por el clima cálido, la atacan con Sana-
hogo, que alivia pronto y cura seguidamen-
te. Se vende ou su depósito "TO Crisol, * 
Neptuno y Manrlctue y en todas las bótl-
cas. Acaba con ella. 
T E A T R O N A C I O N A L 
"El Doctor Jiménez", comedia graciosí-
sima do gran éxito, por sus situaciones 
cOmloas tanto como por su ingenioso y 
delicado diálogo, se representará esta no-
che en este teatro, por la Compafiía Ga-
rrido-Soriano. Mañana, estreno del drama 
de Dicenta, titulado "El Señor Feudal". El 
miércoles, "La Culpa". En estudio, "La 
Fuerza de la Conciencia." 
Espectáculo de gran cultura y morali-
dad. Unico en su género en esta capital. 
Luneta con entrada para toda la fun-
clñn, dos pesetas. 
Primera tanda, películas para los niños. 
Segunda. "La peregrina de la tierra". Ter-
cera, ••Deshonor que no deshonra". Estas 
dos últimua estrenos. 
Prado. 
En la primera tanda. "La Nueva Es-
trella", que se repito en la tercera. En 
la segunda, "La Garra." Mañana, día de 
moda, "Ei Doctor Mcflstófeles." 
« * * 
Fomos. 
En primera tanda, "El fuego Junto a 
la paja". En la segunda. "Genio trágico". 
En tercera, la misma cinta que en la pri-
mera. « « » 
Gala&ca. 
"La casa de nadie", en primera. En se-
grmda, "El suelto de la mañana". 
* * * 
" L á g n m a s que redimen. 
"Lágrimas que redimen, interpretada 
por Franccsca Bertini, es una interesante 
cinta basada en una novela rusa, que se 
estrenará pronto. Será estrenada también 
en breve "Fedora". Santos y Artigas han 
adquirido "La Tigresa Heal", por Pina 
Menichelli. y "Laa nuevas aventuras de 
Maciste" o "Maclste en la guerra". "El 
rescate del brigadier Sanguily por el Ma-
yor Agramonte" será exhibida próxima-
mente. 
T E A T R O FAUSTO 
Hov, lunes, en función extraordinaria y 
en tercera tanda, doble, se estrenará, en 
este teatro la estupenda creaciflu de arte 
cinematográfico, titulada "Deshonor que 
no deshonra", basada en una tragedla pos-
tuma del Inmortal dramaturgo francés 
Victoriano Sardou, e Interpretada por la 
hermosa, simpática, elegante y genial ac-
triz Italiana señorita Hesperia y los co-
nocidos actores señores Emilio Ghlone y 
Alberto Collo. En primera tanda, se ex-
hibirán películas cémlcas Interpretadas por 
Charlot, Max Linder y otros reyes de la 
risa, bien conocidos de todos los públi-
cos. En segunda tanda, se estrenará la 
sensacional v grandiosa película titulada 
"La Peregrina de la Tierra", en cuatro 
actos, do la famosa marca Aqulla y pro-
cedente de la renombrada Serle de Oro 
de "La Internacional Cinematográfica," de 
los señores Rlvas e Hijo, de esta ciudad. 
El Jueves de la presente semana estreno 
de "La Hora del Ensueño", un bellísimo 
poema de amor, editado en colores por 
la casa Gaumont, de París. 
ficencia, con un desiaiterés y ahinco 
que muciho líes honra y enaltece, han 
organiztado una grandiosa y selecta 
función, que se ce lebrará en el ele-
gante y amplio teatro Fausto ou la 
noohe do mañana martes, a beneficio 
dell Asilo de la Niñ-ez denominado 
^ j "Oedhe Finlay", cuyo asilo fué fun-
j dado y es sostenido por los altruistas 
[ empleados da la aludida Secre tar ía , 
Dado el f i n nobte 7/ benéfico que 
dichoa señores persiguen y el extra-
ordinario y bien combinado progra-
ma qu© para dicha función s© Wevará 
a cabo, no es aventurado augurar un 
ibrillante e Inusitado éxi to en su do-
ble aspecto nxt£stloo y .pecuniario. 
La niñez, esa parte de la humani' 
dad más sana y m á s espontánea, y. 
por taaito, m á s digna de amparo y 
profieoción, t e n d r á para todos los <jue 
con su asistencia a dicha función 
couti-ilbuyan a l mejor resultado mate-
r ia l <i'e da misma, una sentida expre-
sión de grat i tud sincera y eteíraa.^ 
U n hombre cuyo corazón era más 
grande que «u taílento dij'o que a loa 
ojos de Dios nunca ei bien se hace en 
vano. 
"La Internaidonal Cinematográf i-
ca", de ios «eñores Rivas e Hijo, de 
esta ciudad, que es la famosa y bien 
aoreditad^a Compañía que noche tras 
noche estrena las mejores películas 
que diariamente Importa de Europa, 
ha cedido galante y desinteresada-
menta dos obras de gran metraje pa-
ra ser estrenadas en la soberbia fun-
ción de m a ñ a n a martes. Dichas pelí-
.«njtaá ttWflWM* " E l Molo blanco", en 
'cuatro aotcs, de la marca "Milano", 
y " E l saltimbanqui millonario", en 
cuatro actos, de la marca Aqu i l^ 
FlBm, de Tur ín . A^mbas peitenecen a 
la Serie de Oro de dicha Compañía, 
y saibemoa que, por sus méritos, al-
canzarán un éxito sin precedentes en 
los anaiea de la c inematograf ía mo-
derna . 
T E A T R O IRIS ( A N T E S C O L O N ) 
El público habanero que es por exce-
lencia, amante del arte en todas sus be-
llas manifestaciones, acude todas las no-
ches a este f.resco y amplio teatro, en el 
cual la notable y bien disciplinada Com-
pafiía de los Fantoches Líricos y la re-
nombrada Compañía denominada "La In-
ternacional Cinematográfica" ofrecen un 
espeotftculo ameno, instructivo y en ex-
tremo agradable. 
Los Fantoches Líricos cantan e Inter-
pretan de manera magistral las mejores 
operetas vlenesas y zarzuelas del género 
grande español, y "La Internacional Ci-
nematográfica" exhibe las mejore» pelí-
cula» que en Europa se producen. 
POLICIAS ACUSADOS 
En la Jefatura do la policía Se-
creta, denuncié Nicolás Vñzque?: Men 
dez, lanchero y vecino de Casa Blan-
ca, que desde? hace algrún tiempo, su-
cede que en los días que salea vapo-
res para el extranjero, algunos v i -
gilantes de la policía del Puerto, evi-
tan que los qua se embarcan ocupen 
algunas lar.cíias, entre las que se en-
cuentra la de él, con objeto de que 




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e a s f ix io , l a t o s no m e de ja . 
A S M A T I C O ; Q U E T O M A 1 
s e c u r a e n b r e v e t i e m ] ^ 
S a ^ h o g o / l o ^ r r i a n d a n 4 o s ^ r a ^ 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o c u r ó X v4 
N o t a s p r o t o s s c o l a r e s 
L A N U E V A OBRA DEL 
DOCTOR AGUAYO 
L n esta semana quedará tonninada 
la impresión de una nueva obra que 
el laborioso Catedrático de la Escue-
la de Pedagogía , doctor Alfredo M . 
Aguayo, da a la estampa como fruto 
de sus continuos y fecundos estudios. 
X como ya por hábito sabemos elu 
directo. 6. La motivación pedagógica, 
7. Concepto de la escuela del trabajo. 
I I I , Tipos'de escuelas del trabajo-— 
Í ' warued>ad 'de fornias <ie la escuela 
del trabajo. 2. La escuela de la señora 
Johnson, de Fairhope, Alabama. 8. 
La escuela elemental de la Univer-
sidad de Missouri. 4. La escuela 45 de 
Indianápolis. 
I V . E l método funcional.—1. Con-
cepto del método. 2. Función pedagó-
gica del método. 3. La apercepción 
infantil . 4. Orígenes del método fuu-
l-eco la ejemplar actuactón profeslo. 
nal del caro Maestro, nos abstenemos 
también hoy de anticipar otro juicio 
que el muy halagüeño que encontra-
mos hecho con leor el índice del l i -
bro, cuya aparición SÍ debemos d^cir 
©s de una oportunidad evidente. 
I . Antecedentes históricos.—1. La 
reforma escolar del siglo XX. 2. Orí-
genes do la escuela, fai trabajo. 
I I . Fundamentos psicológicos de la 
todo funcional. 6. Ventajas del mé-
todo funcional. 7. La lección /uncio-
n»I, 8. Ejemplo de una lección fun-
cional. 9. Actividades que utiliza la 
escuela del trabajo. 10. E l material de 
enseñanza, y el maestro. 
V . — La organización y disciplina 
do la escuela del trabajo.—1. Base de 
la organización. 2. Los cursos de es-
tudios. 3. La disciplina y la educación 
moral y cívica. 4. La educación esté-
P I Q R S T I O N A S E G U R A D A 
d e todo» l o s a l i m e n t o s 
F i r m e i a 
^ rae Favart 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS.' DEPOSITO! EL CRISOL^'.NEPTUNO 9 1 . 
^ i i f / n H l p í ^ ^ r T 1 - L'aS j ^ c l a 'tica. 5 La educación física e higiáni-
dc-, nfantlles. 2. E l ínteres del niño. ca. 6. La educación intelectual. 7. La 
L n i L V l ?S 7 des tuerzo . 4. Incon- educación del sentimiento. 8. La gra-
yementes de la educación por el €S- duación de los alumnos, 
tuerzo. 5. E l in terés directo y el in-1 V I . La correlación de los estudios. 
1. La hipertrofia del plan do estu-
dios. 2, La ci rugía pedagógica. 3. La 
correlación de los estudios. 4. La co-
rrelación material o exterior. 5. La. 
correlación filosófica- 6. La concen-
tración o correlación p&icológica, 7. 
La correlación funcional. 
V I L Los libros de texto.—1, Los 
libros instructivos, 2. E l libro funcio-
nal de lectura. 3. E l libro de lenguaje 
y «1 de ari tmética. 4. E l libro de geo-
grafía y el de ciencias naturales. 5. E l 
-bro de historia, 6- Los libros auxi-
liares de lectura. 
V I I I . Los métoiroa especiales de en« 
señanza. — 1 . Generalidades. 2. Los 
métodos especiales para la enseñanza 
do la lectura, 3. La enseñanza de la 
ari tmética. 4. La enseñanza de la his-
toria. 5. La enseñanza de la geogra-
fía. 6- La enseñanza del lenguaje. 7. 
La enseñanza de Ja fisiología o hi-
giene. 8. La enseñanza del dibujo y de 
la^ ciencias naturales. 
I X . Anhelos y osperanza«.-—1. La 
escuela del trabajo es una realidad y 
una promesa. 2. La escuela primaria 
entre nosotros. 3, A las autoridades 
y a] magisterio. 
Y decir que libro de ta l valor sólo 
costará un peso, es indicar el grado 
de generosidad que tiene para los 
maegtros el autor de "La escuela p r i -
maria como debe ser". Con 1° ^ e e5 
obligado para la dase agota, 
damente esa, primera ediclójT 
A S A M B LEA~MAGNA 
MAESTROS E 
E l colega Alvaro Alfonso ^ 
ga hagamos saber a todo* w ru6, 
dos compañeros que comnmL^i" 
Asamblea Magna do MaStr0R U '» 
que asistan mañana martes a i âra 
m., a la Estación Terminal 8 l i 
Esta reunión tiene por o b W 
blr al digno Presidente de í 1° ^ 
poración, señor Oscar Ueart« ^ 
viene del viaje que ha Uevadn !' ^ 
para activar asuntos relacionadn^00 
aquella,, en las provincias o r i e S ^ 
según informamos oportunamente 81 
E l amigo Ugarte bien m^rers 
simpático homenaje. ^ 
LAS J U N T A S D E S U P F P T V T ^ , DENTES. ^ L R I N T ^ 
Ha terminado su labor nrena^ • 
la Junta de Superintendentes S^14 
cíales. prwvm. 
El principal acuerdo ha sido W 
tar, para las próximas sesiones J'' 
plan de enseñanza que habrán dfi 
plantar los maestros rurales ^ 
Este organismo no se reimirá \ 
ta k . «poca de vacaciones da N a v S 
acordando diferir para entoncJ 
reunión del mes de noviembre 
Ramón L, Oliveros 
O T A S D E C A Z A 
En la parte superior: aspecto de la concurrencia en una de las galer ías .— De izquierda a derecha: señor Felipe 
Martínez, Campeón de 1915, entregando la Copa al vencedor, señor Jenaro de la Vega.—Medalla de oro 
ganada por el señor Jenaro de la Vega. 
daüa de oro con el 88 en Julio 2 
1916. Medallas d« oro en 1909 
haber realizado un 96. 
( V I E N E D E I Í A P R I M E R A r A G I N A ) 
das hechas por Genaro de la Vega, 
fio 98, 97, 96 y 9 5 en 100 platillos, 
que le colocan a Ta altura de loa 
profesionales extranjeros; otros se-
jlalaban la seguridad en el tiro do 
Felipe Martínez. 
Así pueden los lectores ImaglnarsG 
el embullo ctue despertó el torneo 
celebrafio ayer entre los cinegéticos 
de la RopúbUea. 
A las 7 a. m. la banda Municipal 
dirigida por el maestro Fraga, con 
eu selecto repertorio alegraba el ba-
rrio fie Buena Vista. 
E l doctor Rocajuora. Octavio Be-
Dítez y John O'Connor, auxiliados 
eficaiynente por el activo Mart ín 
Kohn, se ocupaban d« hacer la ins-
cripción do los tiradores, mediante 
el abono de cinco peqos moneda of i -
cial. A l marcar en el reloi las 8 a. 
jn. el señor Orlando Morales, mi dis-
tinguido amigo, insustituible Bresi-
fiente, dió las órdenes oportunas pa-
ra que comenzase el match. 
Extiendo la vista por los salones, 
glorieta y pasillos del Club y veo 
una enorme concurrencia, de la cual 
recuerdo a las señoras : Celia Perca, 
de Grande, Amella María Cad3.val de 
Fernández Blanco, Carmelina, Saave-
dra de Corominas, Mar ía Coopinger 
de Hocamora, señora Friefilein, Ale-
jandrina San Mart ín do Peña , señora 
fie Romañach, Mar ía Camps de "Las-
tras. Idllo Sánchez fie la Torre, E l -
vira Cachurro de Benítez, Emil ia 
Falcón de Grande: señora O'Counor, 
Angela Merlán fie P lña r . 
Señori tas: Loli ta Camps, Serafina 
Lastra, Micaela Suílrez, María Dolo-
ves Hevia, Luciel y Elena Friefilein. 
Sarita Cadaval, Carmita Portuondo, 
María y J íena Alzugaray, Estrella y 
Ada Grande, EvangeUna de la Vega, 
Gertrudis Felch. 
Señores: Alberto Broch, Aurelio 
García, Francisco Lecaille, Raúl Ií?le 
slas, Domingo Maeía«, presidente del 
club "Venatorio Habana", Pepe Til-
mo, José Horrano, Manolo Guás, dec-
lor Barroso CebrIAn, Andrés Costa, 
Francisco Snmá, Anfonio MArqu^ü, 
Juan Ablanedo, Antonio Méndez, Ju-
lio Estrada Mora, José F. Blanco, 
Joeé González Saavedra, Narciso Ca-
sao, Armando de Armas, Manolo Cres 
po, José Isrnaclo García, Emilio Ca-
daval, Saturnino I^a-stra, a.ntl!5ruo y 
querido amigo, José Maseda, Pancho 
Aballí, Pedro Grande, José María Ro-
drífruez, Pepito IT. López. a r \ tor Ju-
lio Batista, Chuohú Rodríguez, Ricar-
do Zayaa, Emilio Roldán, Vicente 
García, Enrique FIgarola, Eustaquio 
Alonso. E. Arangruren, Gustavo Perea, 
Capi tán Lima, Amadeo Hierro, Ma-
nuel C. Coca Julito fie la Torre, Ma-
rte Romañach, doctor Peña, Manuel 
Alvarez, Miguel Plá, doctor Tomás J En la cuarta tanda llega Genaro 
Vicente Coronado, Sebastián Parta- I de la Vega, mi querido amigo', a rom-
• ' per co nun solo tiro a 1S yardas, el 
total de noventa y tres platillos en 
cien. Siendo proclamado Campeón 
Nacional en el a,fio de 1916, obtenien-
do la famosa Copa y una medalla de 
ero. 1 I % H Í H | 
A l conocer el público el resultado 
fiel torneo, r íc ib ió el poipular Andito, 
una manifestación sincera díe las 
grandes simpatías con que cuenta, el 
Vice-Presidente de "Cazadores de la 
Habana". Entre los muchos premios 
ganados por Vega merecen citarse: 
Medlalla fie pliata; Ca,mtpeonato fia 
+ 9*11. Coipa fie plata, "P iñón" con el 
86 por cien en 1909. Medalla Cam-
peonato Nacional fie 1915 con el 84 
por cien. Premio " M . Kohon" en 
Abr i l de Í916, con el 9'2. Copa plata 
"Francisco Casso" en Junio 1916 con 
el 94. Copa "E. Crabb" con el 91 en 
Junio de 1916. Premio "Paz Ama-
do" a 200 tiros. Copa plata y me-
gás y sus hijos Sebastián y Arman 
do, Manuel Paz Amado, Juan B. Ca-
r r i l lo , Podro Galludo, René Valver-
de, Fe rmín Figueras, el amigo de 
siempre, Camilo Pérez , un estima-
dísimo compañero de 'Tja Discusión" 
y Raúl Marsans, otro colega aprecia-
ble de " E l Mundo", representaban a 
la prensa dignamente. 
El tiroteo duró tres horas y me-
dia en las cuales se consumieron dos 
mi l cuatrocientos cartuchos. 
E l match estuvo reñidísimo en las 
dos iprimeras tandas, siendo poca la 
diferencia que existía entre Genaro 
de la Vega y Felipe Martínez; dos 
platillos solamente aventajaba Vega 
a Martínez. 
Una gran tensión nerviosa domi-
naba a los simpatizadores de am-
bos. 
En la tercera tanda Vega, anota 
seis platillos sobre Martínez, 
Ü9 
909 
Otra de nm 
por haber hecho 90 de 90 y en ci«n b* 
tió todos los records, pues pulverl^ 
noventa y nueve. El Campeonato da 
la Sociedad de Cazadores de la Hi 
baña en 1916, lo granó con UQ 90 en 
cien, valiéndole una copa de plata 
y medalla de oro. 
El triunfo que ha alcanzado W 
señor Vega, corona briliantemeU. 
te sus éxitos sportivos y hace qi,. 
su figura se destaque con relieves 
propios entre todos los tiradores d« 
la República. 
El segundo puesto en el Campeo-
nato lo obtuvo el doctor Fe.dericd 
Grande Rossl que haciendo un 8S ls 
entregaron medalla de plata. Me* 
dallas de bronce ganaron; Orlando 
Morales, Felipe Martínez, Enrique 
Benítez, Serapio Rocamora, Marcos 
Pifiar, Claudio Grande e Isolina \̂ \%, 
slas, que rompieron: 86; 85; S3; gj; 
í 3 ; 82 y 81. La copa ganada por Ve-
ga, la obtuvieron en 1912 con el 83 
por ciento Rocamora. En 1913 con el 
84, Juan Federico Centellas. En el 
1914, Felipe Martínez con el 87. En 
1915, Felipe Martínez con el 90 y en 
1915, Genaro de la Vega, con ei 93. 
En el Campeonato tomaron parta 
veinte v cuatro escopetas: Rio Area, 
Carrodeguas, Aguirre, O. Benítez, Ca» 
sso, Barquín, Alzugaray, E. y 0. 
Crabb, A. Pernas, Campello, Coro» 
minas, Gorostlza, M . Picos y A. Ben-
té. 
Pueden sentirse or^ulilosoa todo» 
los que amen el arte cinegético, por 
la brillantez con que se ha efectuado 
el Campeonato de 1916. 
El próxin-.o domingo 27, en los te' 
rrenos de la "Loma La Mulata" ? 
bajo loa auspicios del Club Cazado-
res del Cerro, s© verificará el Cam« 
peonato Nacional de pichón. 
Hasta hoy se han inscripto: Oĵ  
lendo Morales, Salvador Campoamor, 
Genaro de la Vega, Manuel Picój 
Rocamora, P.'.ñar, Martín Kohon, C. 
Grande, Alzugaray, E. BeníteZ; E. ^ 
O. Crabb, B. Barquín, Paz Amâ ?, 
Casso, Grande Rossi, Macías, I . W ' 
sias, Campello, Aguirre, Río A m 
Aquilino Lamuño, I Corominas, M. 
Otero, J. Fernández Díaz, M. Alva-
rez, I . Menénfiez, V. García, D. 
riol, A. Armas, G. Blain, F. Lecai-
lle, Carrillo y A. Renté. 
Promete por lo tanto estar anlmv 
dísimo. 
L E BOTO LA MALETA '! 
En la Sec re ta"^ r t i c iPÓ Federico , 
Cuesta Pérez, fie San B^fael 
a Consulado, que su amanteT V.̂ w,. 
TorreciHa-s, de 21 esquina a L. « 
tó al patio de dicha casa, 
ta con ropas de su T ^ P ^ f 1 ' d a . 
das en diez pesos, que le «»pi?l ¡ 
do a guardar. 
m 
T O M E E L I X I R 
D e l D r . S a u m e 
Y E V I T A R 
M A L A S D I G E S T I O N ^ 5 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a « S A N J O S E " , B a r r e r a y C í a . , H a b a n a y L a m P ^ 
c 4775 
DE L A W A K m A 
[ á v i d a d e l D r . 
Z a y a s e n p e -
l í E I . OEBOIJIX) UCBKKAli I»E V L -
C X - I T ^ S D E P I > E D O N D E P R O N U N -
C I A B A ' U N D I S C U R S O , C A Y O A U 
P W E V I E N T O , S A L V A N D O S E M K i A -
G R O S A T V I E N T E 
Vegultas, Agosto 21. 3 a. m. 
DIARIO, Habana. 
Acaban de celebrarse las fiestas or-
ganizadas j .or el partido Liberal en 
honor de sus candidatos. 
A las fiestas, que tuvieron gran 
lucimiento, concurr ieroñ vecinos de 
diversos pueblos cercanos a éste. 
Cuando el doctor Alfredo Zayas, 
que concurrió a dicliaa fiestas pro-
nunciaba un discurso desde el bal-
cón del local que ocupa el Círculo 
Liberal, aquel se der rumbó, resultan-
do cinco espectadores lesionados. 
E l doctor Zayas escapó milagrosa-
mente con vida. 
E l Corresponsal 
O H V H I A I K S * Y S U C O M A R C A 
i : 
LA ASOCIACION V I L L A L E G R I N A E N E L SALON E N S U E Ñ O 
B A J O E U M A M O N C E L J J O 
Magnífica fué la j i ra campestre 
qye celebraron ayer los villalbf.ses 
en los hermosos jardines de -'.'La Tro-
pical' . 
Gran entusiasmo habla para esta 
fiesta pero resultó superior a toáos 
los cálculos, pasaban de cuatrocien-
tos .os ro lucros, hrindár.dole m á s 
simpatía y colorido ia asistencia de 
tniichas y bellas mujeres. 
Pebajo Jei histórico mamoncvllo 
era dundo se efectuaba, 'se habían 
colocado sifi^e largas mesas, alre-
dedor de ellas, tomamos aáionto 
aquella enorme cantidad de comon-
salos y próximamente a las ' doce y-
media el afamado Lapresa nos sirvió 
el siguiente menú : 
Entremés: J amón gallego de "San 
Simón"'; salchichón de "Santaballa", 
aceitunas de "I-anzos" y pepinillos. 
Entradas: Arroz con pollo a la crio 
l'a. lacón de "Sancobad" e patacas 
"Distriz". 
Ensalada: de lechuga Belsar, esca-
rola de, Mourence e tomates Bórde-
l a Postres peras en conserva de 
Uoizán y melocotós de horta de 
Goás. V'ño tinto do Pancho Pamas, 
laguer "Tropical" e " tabacos "La V i -
llalbesa" 
AI terminar el almuerzo el digno 
Presidente de los Villalbeses, señor 
Segando I^ópez hizo tiso de la pala-
bra-,- y con elocuentes frases dió las 
gracias a todos los concurrentes por 
su labor constante en pro de la so-
ciedad, se felicitó por la concordia 
que a todos los une y terminó brin-
dando por Galicia, Cuba y por la 
prensa que siempre loa ha ayudado, 
sus úl t imas palabras fueron acogidas 
con estruendosos aplausos. 
Después se organizó la parte bai-
lable que fué amenizada por la e:c-
célente orquesta que dirige el popu-
lar maestro Enrique Peña , y a ella 
se entregó toda aquella juventud ale-
gre, hasta bien entrada la tarde. 
Componían la comisión organizado-
ra de esta brillante fiesta los seño-
Tes Rmón EJmil, Presidente; Vicen-
te Graña, Vice presidente; Jcsú- Cu-
ijas, Tesorero; José González. Secre-
tario; Jos- Carreira, Vice Secretario; 
y los vocales Jesús Rouco, Antonio 
Balsa, José Castro. José Castro Lo-
zano y Leandro Blanco. 
He aquí ahora los nombres de las 
señoras y señoritas que asistieron; 
Señoras: Josefa Ripozo de Cuba; 
Remedios Bello; Dolores Bello de 
í-egui; Basilia López; Elisa Escajedo 
do Villalibre; Luisa viuda de E.joa-
jedo; Flora Mendoza; María Castro; 
Pearl Pul ; Poarl Hiñes; Carmen Gar-
cía; Isabel B. de Yáñez; María A r l -
z.abelaga; Jacinta Nonel; Franci?ca 
Díaz; Celia García; Concepción Fer-
nández de González; Dorinda Ví,z-
auez; María Diez; Filomena Panena; 
María Bermúdez; Flora Dúrán do 
González; Agustina Durán ; Josefa 
Sarmiento; Rosa Bá rba ra ; Ursula 
Hernández; Josefa Freigo; Carmen 
González; Aurelia Bello; Petra López 
de Prieto; Pilar Espín' de López; E l -
vira Aedo; Benita Hernández de Ga-
to; Carmen Carreicas de Villares: 
Ramona Pereira; Manuela Carreiraa 
de Balseiro; María Teniente. 
Señori tas: Julia Otero, Amelia Her 
nández, Genoveva Carreiras, Consue-
lo López, Josefa Villares. Pura Sán-
chez, Ernestina Ramos, María Pérez, 
Julia González, Rosar! oAlvarez, Ma-
ría Vázquez, Dolores Fernández, Ju-
lia Vidal, Dolores Parada, María del 
Carmen Piñeiro, María Antonia Ríos, 
Carmen Díaz, Seigido, María Qaiga, 
María Antonia Castro, Mercedes Gó- t 
mez de Hernández; señoritas Tsabela i 
Yáñez, Elvira López, Aurora Zardain, 
Anvparo Aivarez, Isabel Castro, M a - l 
ría Castro, Blanca Miró, Blanquita \ 
García, Plácida Rodríguez, Olaudita 
Acosta, Concepción Fernández , Car-
mela García, Graciela Randín, Gloria 
López, María López, Esperanza Gon-
zález, Ed^Ifina Villares, Dolores Vi -
llanueva. María Fecres, Pilar Rodrí-
guez, Mercedes Sueiro, Josefa Cas 
tro, Manuela López, Dolores Gonzá-
lez, María Pita, Virtudes González, 
Josefina González, Marta S?evita, Ar-
senia Vázquez, Encamac ión Mart í -
nez, Carmen Riguera, Encarnación 
P.iguera, Josefa Santé, Laje», Josefa 
Fernández , -Ju l ia Blanco, Moría Blan-
co, Delfina Villanueva, Francisca Ci-
vier, Juana López, Engracia López, 
Josefina Paz, María Bermúdez, An-
tonia Paz. María Balea, Loli ta López, 
María Lamas, María, López, Rosita 
Collado, Margot Bárbara, Florencia 
Bárbara , Matilde Hernández, Vicenta 
Fragüela , María Fragüela, Emilia 
Freigo, Isabel García, Dulce Mar ía 
López, Francisca Pernás, Amparo 
Pernas, Emilia Pérez, María Pérez, 
Lolita Graña, Carmelina Maveira, Ado 
la Rendón, Carmelina Pérez, Estrella 
Marrero, Irene Lamas, María Pérez, 
Dolores Casancva, Josefa Gutiérrez, 
Raimunda Rodríguez, Ana Salo, Con-
cepción Carreiras, Prima Carreiras, 
Carmen Carreiras, María Bardes, Mar | 
garita Bardes, Pilar Vázquez, Victo-
riana Santos,,'Josefina Pérez Bernar-
da Blanco y Eusebia Estévez. 
Satisfechísimos pueden estar la 
"Unión Villalbesa y su Comarca" por 
01 grandioso éxito obtenido y^^nues-
tros aplausos sinceros no solo para 
la comisión organizadora sino tam-
bién para los que componen su di-
rectiva. 
» D. F . 
B l o q u e O v e t e n s e 
Su Junta Dh-ectiva celebrará se-
sión ordinaria el próxima martes, a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano. Y segtiramen-
to concurrirán, todos los vocales, por-
que en esa reunión se, t r a t a r á , entre 
otros asuntos de importancia, de la 
"Fiesta de San Mateo", que promete 
per algo original y de'icado y fuera 
de los moldes usuales; se examinará 
el plan aprobado por da Sección de 
Propaganda y la extensa labor que 
ésta ha realizado; y, por últ imo, se 
es tudiará ahora, que ya ostá prepa-
rado el camino, la forma práct ica de 
iniciar la "Granja Agrícola de los 
Americanos" y el "Hogar de ia Mu-
jer Española" . Será, pues, una reu-
nión de indiscutible, intei-és. Hay que 
convenir en una «osa: "los de Oviedo 
van." ' 
P f R I O I I C O S Y R E V I S T A S 
Ya ha llegado de regreso a puerto 
alemán el submarino "Deutschland" 
conduciendo carga para el imperio 
del Kaiser. Eso demuestra la impo-
tencia de los aliados, que fracasan en 
todos sus intentos. Pues de ignal ma-
nera fracasa todo el que quiera ha-
cer la competencia a "Pote", que en 
todos los correos recibe las ú l t imas 
novedades en librería. Ya han llega-
do las revistas "Blanco y Negro", 
"Nuevo Mundo", "Mundo" Gráfico" 
"Por esos Mundos", "Alrededor del 
Mundo", " TXMS Contemfporáneos ", 
"Hojas Selectas" y la incomparable 
"Esfera" con ún selecto material y 
excelentes grabados. 
"La Moderna Poesía", Obispo 133 
al 135. 
F( p a n t e ó n d e l o s j e f e s V 
o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s m u e r t o s 
e n S a n t a C l a r a 
Hemos recibido atenta invitación 
leí señor Cónsul de España en Santa 
Olara, don Fernando Estrens Cuenca, 
para asistir a la inauguración del 
panteón de E s p a ñ a en dicha ciudad, 
guie tenidrá etfec'to el día 27 del co-
rriente, traisladánloise al mismo los 
restos de los jefes y oficiales del 
Eijército esrpañol faltecidos en Santa 
Clara durante Ja guerra de indepen-
dlendia. 
E l Exjcmo. Sr. D . Alfredo de Ma-
riátegui), Ministro de España , presidi-
r á el solemne acto. 
Agradecemos al señor Cónsul de 
Santa Clara la atención. 
V a l i o s a s o r t i j a 
F U E HUiRTAiDA POR U N MENOP, 
QUIEIN SE L A REGALO A U N 
VBNOEiDOR A M B U L A N T E 
Ante el agente de la Policía Judi-
cia ílseñor Aveiino V Idhes, de guar-
dia ayer en la Jefatura, partiicigó el 
señor Alberto de Armas y González, 
vecino de Figuras 60, qué ei día 16 
del corriente mes, un morenito que 
tenía codocado de criado, nombrado 
FranciSiCO Puig, como de 15 años de 
edad, le sustrajo una sortija de oro 
con dos brillantes que aprecia en 400 
pesos. 
Comisionados los agentes de ese 
Cu'erpo, Medina y Saborido, lograron 
arrsietar al morenito on Campanario 
y Carmen, quien manifestó que efec-
tivamente se había apropiado la sor-
t i ja , la cua\i se la había regalado a 
un vendedor de frutas nombrado Bru-
no Valdés González, de Campanario 
270. 
Con estos informes, el referido 
agente Saborido detuvo por. la tarde 
a Bruno, quien negó haber recibido 
la sortija. 
Hay un testigo que vió cuando el 
moi-enito le enseñaba la sortija a 
Bruno. Aquéa se nombra Antonio 
Balisa, dueño de la bodega situada en 
Campanario 230. 
E l autor del hurto y ei vendedor 
ambulante quedaron detenidos en los 
calabozos de la Judicial hasta hoy 
por la mañana , que serán presentados 
ante ei señor juez de instrucción de 
la Segunda Sección. 
DOS SACOS DE AZUCAR 
Ramón González Jordán, do Flo-
rencia 75, denunció en la Secreta, 
que, un lesconocido, falsificando su 
firma, en un vale Impreso que él usa, 
extrajo del a lmacén de azúcar sito 
en Teniente Rey 29, dos sacos de azú-
car valuados en 48 pesos. 
L A P O L I T I C A D E 
P A R T I D O Y E L 
C O N C E P T O D E 
P A T R I A 
Nuestros partidos están como ha 
dicho el ilustre Varona, atomizados; 
viven y se mueven no en acción con-
junta, no dentro de la disciplina y 
cohesión que es su vida sino dividi-
dos en grupos entregados no a una 
política de altura inspirada en las 
ideas y principios consignados en 
un programa y que resulta obra na-
cional, sino a una política condicio-
nal y circunstancial que resulta obra 
personal ís ima de interés propio con 
detrimento y menoscabo de los inte-
reses colectivos. 
- E l tirocadimiento no puede ser 
m á s funesto y peligroso para la Re-
pública, porque si dada nuestra con?-
t>tución el gobierno es el resultado 
del sufragio y el proceso electoral so 
desarrolla dentro de esa mezquina 
política, circunstoncral sin otra base 
que el. personal, cairo está que los 
bombres que obtengan loa votos y 
ipor vir tud de ellos ocupen los cargos 
electivos carecerán de condiciones 
necesarias para formar un buen go-
bierno porque serán elementos hete-
rogenios que nunca podrán sumarse 
para realizar obra nacional. 
No una vez, repetidas veces, esta-
mos oyendo a los políticos que In-
tegran eso® gíruipos expresarse do 
esta manera: "Nosotros no aspira-
mos a designar candidatos a la Pre-
sidencia y Vice Presidencia, sino úni-
camente a sacar del conjunto algu-
nos cargos ya de Representantes, de 
Alcalde, Consejeros, Concejales, etc., 
etc.; con eso nos conformamos". A n -
te ese modo de pensar y (proceder 
nn sentimiento de dolor ge apodera 
do nuestro espíritu y nos asalta el 
temor por ia suerte de la República. 
Los hombres que se congregon, 
que se unen, que se asocian para for-
mar así un partido político con un 
programa donde se consignan ideas 
y principios con los cuales ofrecen 
gobernar a la nación si alcanzan el 
poder por vi r tud del triunfo elec-
toral y pretenden a su vez dir igir 
1?. opinión pública contraen una deu-
da nacional y no pueden invertir los 
¡términos dividiendo el partido en 
fracciones o grupos para fines ex-
clusivamente personales falseando así 
los principios. Los partidos políticos 
van a la lucha para alcanzar el po-
c'oi, para hacer gobierno y gobernar 
conforme a su programa si llega,n a 
triunfar y si salen derrotados poder 
decir con el Rey Francisco Primero: 
"Todo se ha perdido menos el ho-
nor". Asi es y de no de otro modo es 
como tienen que actuar los partidos 
políticos; así es como en su día sí 
llegan a triunfar en lós comisios es-
tán capacitados para regir los des-
tinos del país. Los que forman par-
to de un partido político y se expre-
sa n en los términos que hemos di-
cho antes, no están capacitados pa-
ra gobernar el país , n i merecen los 
votos de sus conciudadanos porque 
| no son más. quo unos logreros, unos 
I concupiscentes dispuestos únicamen-
te a íiuemap iñ§i§R*e m & ftitftf d » j 
¿s i te ; pam « i^» ne*bfW má& p§\W 
del médVQ -péteondi. ; 
Todo ciudadano áé twíémo libre 
gl bien tiene dereeíboS oons*snnioti 
en el CéQiga fundatnírtltal, t amban 
tiene ^cbsres que cumpHr para C M * 
ía patria: no et* la patria solam»Trto 
la tierra en que se nace, es algo m á s 
grande, e» el conjunto trafliclo-
ve* su historia; ea ío« hecho» h«rof-
ron r*«.lízado« por sutí hijo»; ea ja i . 
gloría au« alcanzan sma hijos en Jas# 
ciencia» y las artes; gloría y ho^ 
ñor ' y P ^ a conservación de todo eso 
le ofrendamos vldá y hacienda. Esro 
ea lo qu© constituye el Ideal, eí con-
c«M>to de la patria; '.Desgraciado do 
los que dejan de cumplir con esos 
deberes para con la patria! 
Precisamente, Bo hace aún muchos 
meses que ieímo« en el "Herald» de 
Cuba" una correspondencia de Fran-
cia donde »e daba cuenta de la nes-
gada allí de numéTomoa jn-ísdoneros 
franceses puestos en libertad y qu« 
regresaban a la patria; todos Man 
jóvenes de diez y siete a diez y naev© 
afios de edad, «alieron para la gue-
rra llenos de entusiasmo y rebosan-
tes de vida y volvían enfermos y ca-
pí sin ropas con que abrigarse del 
frío; fueron recibido» con delirante 
entusiasmo que fué inmenso cuando 
del grupo de loa prisioneros sal tó 
un joven, ta l vez el m á s enfermo, y 
dirigiéndose a «us compañeros les di-
jo en apóstrofe sublime: ¡Levantad 
la frente, nosotros somos Frattcfa! 
He ahí en tan pocas palabras expli-
cado lo que es el concepto de la pa-
tria. Tenía razón el muchacho; ellos 
eran la FraBda: n ingún francés coU 
más derecho para decirlo porque 
ellos habían cumplido con la pa t r ia 
Aquellos prisioneros eran la encar-
nación, la tangibilidad de la patria. 
del ideal Francia. Recojamos esa hel 
mosa lección que dan esos jóvenes 
prisioneros devueltos a l a patria; qnfl 
vos sirva de estímulo para cumplli 
nuestros deberes para con la patria; 
seamos dignos del t í tulo de ciudada-
r.os y tratemos por todos los medios 
de crear un gobierno que se inspire 
en la libertad y la Justicia y para 
que así podamos en todo tiempo r© 
petlr con el joven prisionero fran-
cés: ¡Levantad la frente, nosotros so-
mos Cuba! 
José A. Itorrloz Amat . 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Joaquín Miguel Rodrígnez Qninta-
nia, dte 29 año sde edad y vecino de 
Príncipe y San Eomón (solar) des-
pués d'e escribirle una carta a un fa-
mil iar suiyo, se tomó la luz brilalnte 
que contenía el quinqné con que se 
aloimlbran en su casj», con ánimo de 
isuicitíaTise, pues dijo a la poilicía, des 
pnés de ser asistido por el doctor Mu-
ñiz en «1 tercer centro de socorros, 
que e s t á a¡buiTido de la vida. 
Su esitado es grave. 
C O M O H í d C R E C E R 
M I C A B E L 1 8 
Una señora que posee hermosa caibe* 
llera, ofrece la fórmula casera do 
quo ella so vanó para bacer creces 
su pelo. 
Por largo tiampo sufrí mmího « 
causa do la caspa y la caída de m i 
IP>elo: proihéf cuanta preparación 
anunciada, pero todo sin resultado? 
muchos de ellas me pusieron el c*-» 
bello tan grasoso que casi me «ra lúa* 
posible peinarlo y arreglarlo dehWa-^ 
mente, 2*11 opinión es que muchos do 
los remedios para el cabello de qu« 
hice neo eran nocivos y basada ©n m i 
propia experiencia aprovecho asta, 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso d« preparado» 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por fin encon-
trar una fórmula «implen que sin t i t u -
bear un sólo momento y sin que roe 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
ide que tengo conocimiento. Muchas 
de mía amigas la han probado y ob^ 
tenido los miemos resultados satis-
factorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también haca 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericr&neo en estado limpio « 
higiénico. También hace que al pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una amisa que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
üempo no solamente detuvo la caída 
de su ca/bello y hócholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devueito su «olor natural. Usted 
amahlé l«ctor o íectora, pued^e obte-
ner en cualquier botica los ingredien-^ 
tes que entran en la composición de 
la fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes Bay Rum (alcoho« 
lado) 180 gramos; mecntol 2 gramos, 
Lavona de Composee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarla 
i gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es Indispensable. Hájgaao 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana , frotándose el oue^ 
ro cabelludo con la punta tos 4*^ 
F O L L E T I N 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
DVmVt 0.n 5a Obrería d« CERVANTES, ao Ricardo Velo«o, GaUíino^. a 80 cts. 
{Coiiticúa). 
te¿si aiIsente3 de es09 alfilerazos ino-
.Uan^os- ¿Xo consiste la cortesía. 
bar, j0 se habla con una. mujer, en 
ks dV* !ír(BOr 0'Ue es ^P61-101" * todas j 
lc ]a9 3 y Q"6 ninguna maravilla j 
••atla? Cjfeación merece serle compa-
^lena, Acaso Practicaba ei señor de 
-'xneri ° aciue1^ cortesía; acaso no fnás tfleilíara hacia ella sentimientos ^xiernofr q„Q ^ m j ^ ^ 
eWera?.Pre he teni(io la man ía ^ 
•l-'onder^/ens6 s"sanita. y „,« falta 
^ e s t S í ^ 10 meI10S, tanto co-siaclo m " Sl me entusiasmó dema-
^Perarn^ lpio• tambiéa P " ^ des-
me >M K-Sm motivo anoche. ;Oh! 
ainara! a e<luivoca-ao! I8'- no 1* 
ir ** 
^ r a c l d n ^ f 1 " ^ 5113 tentativos de pon-
^Uita 7» sangre fría, veía Su-
« « a S í ? ^ 1 ^ - No' n0 POCÍÍa- ^ í a 
s a í S nor"Tsa- una agitada 
^ b r f a mantenerse en un pun-
to razonable de la escala de las son-
«iciones. Siempre le har ían falta ci-
mas o abismos. ;Quó deplorable or-
ganización! 
Pero en aquel momento no inte-
resaban a. Susanita .¡los estudios psi-
cológicos sobre su propia persona; lo 
que se trataba de estudiar era la ve-
turaíeza exacta de los sentimientos 
que inspiraba aquella a Jaime. 
Aplicóse a ello inmediatamente Su-
sanita los estudios psicológicos so-
bre su propia persona; lo que se 
trataba de estudiar era la vecina, era 
ia naturaleza exacta de los sénti-
mientos que inspirba aquello, a Jaime. 
Aplicóse a ello inmediatamente Su-
sunita. 
Pronto comprendió que pertenocía 
Poberta Debroussais a la especie de 
"as confidentes y que, al cabo de al-
runas semanas de relaciones, no cos-
tar ía gran trabajo hacerle confesar 
'a lista do sus víct imas. Por muy 
impaciente que estuviese, empleó 
pues Susana la mayor diplomacia. 
Corvldó a almorzar a la hermosa bre 
tona le devolvió escrupulosamente 
sus 'visitas y pareció experimentar 
hacia ella una simpatía creciente, i^e 
cn-eñó sus roperos, sus armarios, co-
sa "que bosta con frecuencia para es-
tablecer cierta corriente de int imi-
dad entre dos desconocidos y la dejó 
circular a sus anchas por todas las 
habitaciones de su casa, en los salo-
nes como en lo capillo, en el gabmeto 
de tocador como en la biblioteca. 
El gabinete de tocador fué incon-
testablemente lo que más impresionó 
a l̂a señorita Debroussais. No estaba 
acostumbrada *• iujo ín t imo. 
Ku tocador se componía de una mes;' 
•̂ e pino con la parte superior d^ 
mármol , que soportaba unas cuantas 
piezas do porcelana o de cristal: pa-
langana, jarro, frascos, etc., instala-
do todo ello en una habitación de 
tres metros por dos y prosaicamente 
entapizado con linóleo. 
En casa de la señorita I-ieroselior, 
parecía el gabinete de tocador más 
grande que la alcoba. Estaba comple-
tamente revestido de raso blanco y 
alfombrado con pieles. En una es-
quina predicaba silenciosamente la 
pereza un diviln, igualmente blanco, 
formado por un montón da cojines y 
de pieles. En medio ocultaba 2a mo-
sa de tocador un biombo japonés 
donde se veían Cándidas cigüeñas y 
esbeltos bambúes . En cnanto a la 
mesa de tocador, ero un ancho mo-
numento de miV.-mol, resplendecien-
to como un altar, con adornos de 
plata maciza, y un ejércüo de fras-
cos, de vaporizadores, de copas, de 
cepillos, de tijeras, todo con iniciales 
y dispuesto, en sabio desorden, on 
torno de u i o jofaina formada por lo 
meso misma, y a la que hacía llegar 
vno hidráulica hábil , agua fría o ca-
liente, que luego se vaciaban en el 
silencio y el misterio. 
Ea primera vez que vió aquella 
habitación, quedó deslumbrada Ro-
ber ía Debroussais; y la segunda vez 
se quejó dei polvo que había reco-
gido en el camino, para tener oca-
sión de lavarse. 
— ¡Qné bueno era lavarse allí! No 
conseguía Roberta arrancarse do 
aquellas sedas, de aquellos mármoles 
de aqtxellos perfumes. Hubiera pa-
sado en ellos su vida. Si hubiera / 
tenido un gabinete semejante, hubie-
ra vivido en él de día v .de noche, 
allí hubiera querido comer, leer, y 
recibir en él a sus amigas. Qué bue-
no debe ser levantarse tarde, sabo-
rear su chocolate o su leche,—.<?u le-
che, mejor dicho, pues tal era la 
moda,—en una esquina de aquel d i -
ván . 
Observó pronto Susonita el indo-
lente éxtasis en que caía Roberta ca-
da vez que la llevaban a aquella ha-
bitación y procuró llevarlo a ella lo 
más frecuentemente posible. Sentía 
que estaba la rubio bretona mucho 
más desarmada cnando se encont_a-
ba allí. Y en el gabinete de tocador 
fué donde r ^ o l v i ó confesarla. 
Una pesada tarde de otoño le dijo, 
muy sinceramente, por lo demás: 
—;Tiene usted un color admirable, 
señorita! 
—¿Cree usted- preguntó la Joven 
que se sabía digna de aquel cum-
plimiento. 
—;Es usted grande, fresca. . . dis-
tinguida! 
—¡Y usted es una aduladora, se-
ñori ta! 
— jBien sabe usted que no! Por lo 
dernás, lo que yo le digo, otros han 
debido decírselo ya y mucho mejor 
que yo. 
—Si se fuero a creer todo cuanto 
dicen los hombres. . . 
— ¿ P o r qué no, cuando se merece? 
¡Vamos! ¿no ha habido ninguno bas-
tante elocuente para hacérselo craer. 
para convencerla a usted de su amor 
y esperar on el de usted? 
Sonrió la duce Roberta, inclinando 
ligeramente la cabeza, para verse 
mejor en e-1 espejo adornado con una 
corbata de antiguo Cluni. 
— ¡Claro que s í . . . respondió ella 
después de un silencio. 
—¡Así me gusta! Estaba yo segu-
ra de que, hermosa como lo es us-
ted, debía estar asediada por los pre-
tendientes. 
— ¡No es lo que falta! 
— ¿ Y acaso tiene el papá ..la cruel-
dad, como muchos padres, de no es-
cuchar a ninguno? 
— ¡No, no! los escucha. . rectificó 
la rubia . 
—¡Ah! . . . 
— P a p á está decidido desde hace 
ya tiempo. 
— ¿ Y no está su gusto en oposi-
ción con el de usted? 
Roberta m u r m u r ó : 
—¡Oh, no! 
—¡Tanto mejor! ¡Me alegro dijo 
5'> sanita qii.> aj leí interrogat j r io 
empezaba ya a. poner f uera de sí. 
Tomando luego el vaporizador, pro-
puso : 
—¿Me permite usted? ¡Va usted a 
ver! ¡Mire usted, así! •No 
verdad que es agradable? 
—¡Oh! sí! 
— ¿ Y ese joven que le gusta a su 
señor padre, es de por aquí! 
'—¡Natura lmente1 
—¿De San Ssrlac? 
—También . 
—¿Le conozco yo? 
—¿Seguramente! respondió Rober-
to. 
Susanita sintió un cosquilleo en la 
punta de los dedos. Con movimien-
to rápido paseó el vaporizador alre-
dedor del cuello de Roberta. 
— ¿ Y es indiscreto querer conocer 
su nombre? 
—¡Oh! ¡no! todo el mundo se lo 
figura por aquí. Somos; por decirlo 
así, novios desde la infancia. 
—¿X es? i ; . je . 
— E l señor de Pleneuc. 
Apretó Susana el vaporizador casi 
hasta romperlo. Euego lo soltó, y des 
pués de haber vacilado un instante: 
—¡Ah! . -cómo me alegro! ¡me 
alegro muchísimo por usted' dijo, 
procurando disimular su turbación. ' 
¿Pa rece que es muy buena, persona 
ose señor de Pleneuc? 
—Excelente. 
—¿Y la quiere a usted mucho? 
;Oh! sí ¡ya lo creo que me quie-
re! contestó a media voz la hermo-
sa bretona, 
Estremecióse Susana. Abrazó a Ro-
berta echándole ai cuello sus braci-
tos nerviosos. 
Algo hay que hacer, ou-p.ndo no se 
atreve una a estrangular. 
C A P I T I I T J O V I H '-ígBj 
No hab ía disgustado a Roberto 
abrir su corazón a su nueva amiga. 
En primor lugar, al revelarle que la 
amaba Jaime de Pleneuc, no le con-
fiaba ningún secreto, puesto que todo 
e: pueblo estaba al corriente dfj aqrel 
noviazgo. Ademá's, aquella confesión 
ha r í a sin duda coonprender que era 
inútil suspirar por la misma cosa, sl 
no se equivocaba el rumor público 
que acusaba a la parisiense de pro-
fosar demasiado cariño a su veóinc. 
Pero no creía Rober ía que pudiese 
producir aquella, revelación en el 
ma de la señorita Leroselier el menojf 
estupor. Ignoraba que los ojos d* 
Jaime habían producido en aquéilí 
irremediables estragos. 
No era pues sólo estupor, desgra< 
ciadaanente, sino uno explosión d< 
odio feroz, lo que hab ían provocad< 
aquellos palabras. Rabiaba Susanití 
de ver que la pretiriesen a aquelli 
rústica muchacha, cuyo cerebro esta* 
ba lleno de ideas vulgares y que vea 
t ía con tan malísimo gusto. ¿Acas< 
la omabo sólo por su forma de ectai 
turo? No <:e creío perversa SusanltEL 
s;n embargo, debía confesarse qu< 
no le hubiera desagradado mucho ah 
gún buen accidente que hubiera com. 
prometido aquella belleza plástica. 
— ¡Oh! ¡cómo la odio! ¡cómo la 
odio! murmuraba entre dientes dlea 
veces al d ía . 
Siguió sin embargo recibiéndola 
poméndole buena cara y hasta abrai 
zándola. Hay pocas mujeres que na 
sepan ocultar bajo demostraciones da 
ternura el odio más nrofundo. No te> 
nía Susanita más que pensar en la 
tarde de marras, en aquel nombre do 
Renacuajo" pronunciado por Jaime 
para darle gusto a aquella muchacha 
y en seguida sentía encorvarse 
extremidad de sus dedos, como i^g 
de una gata que oye a un ratón 
Así vivió cuatro días espantosos 
cuatro noches interminables, duran^i 
te las cuales sollozabíí de despecha 
sobre su almohada. \ 
Nada sospechaba Roberta proba-
blemente, porque seguía hablándole 
oe Jaame, refiriéndole corno BO h Z 
Man conocido y cómo se Sabían a m t , 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A IVjARINA 
E n e l f r e n t e f r a n -
c o - i n g l é s 
( V I E N E D E ~ L Á P R I M E R A ) 
los naipes, cuaml» no los envían » 
luotear a los ingleses- . 
Ayer tarde los caAones i n g \ ^ e^ 
taban como de costumbre homh*r-
denudo este sector, que lleva el nom-
bre del reducto de Leipzig, 
SACANDO A L E I Í M E I ™ , C I V I L 
Borlín. agosto 20. (Vía inalámbrica 
de Sayville). . „ 
Los despachos de la prensa suiza, 
según se trasmiten a la ageuda Over-
lefs. anuncian que las ^ t o r d a d o * 
francesas han hecho sahr al elemento 
c V i l de gran número de ciudades y 
aldeas situadas det rás del frente, en 
los distritos de Nancy, Luneville y 
Baccarat. Esta l ínea es casi paralela 
a la frontera franco-alemana, empe-
zando en un punto situado como a 
cincuenta millas a l Sudeste de Ver-
dún. Se extiende a lo largo de una 
l ínea férrea ñor una distancia de unas 
cincuenta millas. , 
E n e l f r e n t e 
PARTE O F I C I A L RUSO 
eírogrado, 20. 
E l Ministro de la Guerra ha publi-
cado un parte oficial anunciando quO 
en el Oeste del lago de Nobel, los 
'ataques alemanes fueron rechazados 
con grandes pérdidas para el enemi-
igo y que sobre el río Stokhod, las 
tropas rusas se apoderaron de I» 
j granja de Teherische y de varias al-
I turas. 
E l parte termina diciendo que des-
pués de encarnizada lucha para cap-
turar a Tobol, cargando cuerpo * 
cuerpo varias veces, finalmente la 
pesición quedó en poder de los rusos-
NOTICIA O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, agosto 20. 
E l parte oficial de hoy sobre las 
operaciones del frente oriental anuir-
cía que las tropas rusas en nn punto 
cruzaron el Río Slokhod, y que toda-
vía cont inúa la batalla- En los Cár-
patos las tropas teutónicas han avan-
zado. 
NOTICIA O F I C I A L D E 
PETROGRADO 
Peí rogrado , agosto 20. 
Después de romper la l ínea de Stok-
hed en la Volhinia, los rusos han 
efectuado un nuevo avance y captu-
rado varias posiciones, según el par-
te expedido hoy por el Ministerio de 
la Guerra. 
En log Cárpa tos se es tán librando 
reñidos combates, cerca de la fronte-
ra húnga ra . 
n e 
i t & l i a n o 
NOTICIA O F I C I A L D E ROMA 
Roma, agosto 20. ' -
Ha disminuido un tanto, por el mo. 
mentó, la violencia de la batalla del 
Isonzo, no consignándose n ingún i n -
cidente de importancia en el comuni-
cado oficial de hoy. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
Berlín, agosto 20. (Vía inalámbrica 
de Sayville). 
Los italianos han tenido numerosas 
bajas en sus ataques contra los aus-
tr íacos, durante la toma de Coriza, se-
gún comunicación oficial aust r íaca de 
agosto 16. En ese día los repetidos y 
violentos ataques de los italianos fue-
ron rechazados y los aust r íacos hi -
cieron 400 prisioneros incluyendo a 
un teniente y otros siete oficiales. 
Tambi.n capturaron seis ametrallado, 
ras y dos lanzadores de minas. 
do de Salónica Indican que el comba* 
te general que se Inició el viernes 
continúa con gran IntensMad en un 
extenso frente, qu0 ge extiende desde 
Florina. cerca do Monastir. hasta el 
Río Struinia, © sea una línea irregu-
lar de m á s de 150 millas. 
Parece, por las noticias que llegan, 
que los alemanes y los búlgaros es-
t á n procurando anticiparse a l movi-
miento, asumiendo la ofensiva por la 
izquierda, a donde los serbios se ha« 
b ían trasladado, hasta colocarse a 25 
millas do Monastir, teniendo a Flor i -
na como observatorio. 
Tenían órdenes los serbios de no 
procurar sostenerse en Florina si eran 
atacados. Dicen oficialmente los ser-
bios que los bú lgaros fueron recha-
zados y lanzados a sus viejas posicio-
nes, pero que m á s tardo, obedeciendo 
las instrucciones recibidas, evacuaron 
los serbios a Florina. Entonces fue-
ron ocupadas la ciudad y la estación 
por los búlgaros . 
Las noticias, en conjunto, demues-
tran que la situación es satisfactoria 
para los aliados. Todo indica que se 
van extendiendo ráp idamente lau opo-
racionea preliminares. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
DOS CRUCEROS UGEROS I N G L E -
SES. HUNDIDOS POR SUBMARI-
NOS A L E M A N E S 
Londres, agosto 21. 
Dos cruceros ligeros ingleses, él 
"Nottingham" y el "Falmoult", fue-
ron hundidos el sábado en el mar del 
Norte, por submarinos alemanes, en 
momentos en que lós cruceros busca-
ban a l a escuadra alemana de alta 
mar. s egún comunicación of ida l del 
Almirantazgo. 
Los ingleses destruyeron a un sub-
marino a lemán, otro fué embestido y 
muy posible que se haya hundido. 
E l "Nothingham" era un barco de 
5.400 toneladas y fué construido en 
1913, y su dotación normal era de 380 
hombres. 
E l "Falmonth" era de 5.200 tonela-
das, construido en 1910 y su tripula-
ción era de 376 oficiales y marlneroa 
L A ESCUADRA A L E M A N A E N E L 
M A R D E L NORTE 
Londres, agosto 20. 
Log barcos pescadores que llegan a 
Yinudin, Holanda, anuncian, según un 
despacho de la agencia Reuter, que 
se ha visto a nna escuadra alemana 
como de 15 barcos en el Mar del Ñ o r . 
'i-. Fué avistada ayer por l a mañana 
a temprana hora, e iba acompañada 
de dos zeppelines. Navegaba hacia el 
Noroeste. 
I 
OTRA VEZ E L SUBMARINO 
A L E M A N 
Berlín, agosto 20. (Vía ina lámbrica 
de Sayville). 
E l Almirantazgo ha anunciado hoy 
que un submarino alemán echó a pi-
que ayer a un pequeño crucero y a 
un des t róyer cerca de la costa orien-
ta l inglesa, y además causó aver ías a 
otro pequeño crucero y a un acoraza-
do. 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
aauiAn 
Por su f a b r i c a c i ó n ' e s p e c l a l , — p r o -
vista de una gruesa capa protec-
t o r a — e l aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. ' 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
G o m a s " C o c o t e r o , 
T a m b i é n tenemos gomas 
C o c o t e r o , que s o n 
la confianza de los 
au tomovi l i s tas . 
Co&rE VERt/CAL D E L A CAHARA 
^ COCOTBR.O 
M u r a l l a 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . A-3470 
fiN E L F R E N T E D E SALONICA 
Londres, agosto 20. 
Las tropas inglesas en el frente de 
Salónica han adelantado su l íuea y 
rechazado los contra-ataques do los 
búlgaros , según parte oficiAl expedi-
do por el Ministerio de la Guerra, 
BULGAROS Y TEUTONES A V A N -
Z A N . 
Berlín, agosto 20. 
Las fuerzas bú lgaras y teutónicas 
en el frente balkánico han realizado 
nuevog avances, apoderándose de va-
rias posiciones, según se anunció o f i . 
cialmente hoy. 
L A S TROPAS B U L G A R A N A V A N -
Z A N . 
P a r í s , agosto 20. 
Las tropas bú lgaras es tán avanzan-
do hacía Kavalab, puerto del Mar 
Negro, , según se anunció of icialmen-
ie hoy. Se han apoderado de dos fuer-
tes griegos. En varios puntos a lo lar-
go del frente han ocurrido nuevos en. 
cuentros. 
FUERZAS GRIEGAS RETIRADAS 
Salónica, agosto 17. CVía Londres, de. 
morado). 
Las autoridades militares griegas 
han acordad© retirar sus tropas, de 
18 aldeas cerca de la frontera. 
L A S NOTICIAS D E SALONICA 
Par ís , agosto 20. 
Las noticias que aqui se han redbl-
Manfla, agosto 20. 
E l vapor español "Legazpl" llegó a 
este puerto procedente de Barcelona y 
su cap i tán dice que los ingleses no 
registraron la carga; pero que la co-
rrespondencia fué sacada de a bordo y 
detenida durante treinta horas. 
Las protestas formuladas por los 
cónsules americano y español dieron 
por resultado la devolución de 1700 
de los 2.800 bultos de carga destinada 1 dos. Según los informes 
para Manila y sacada del vapor "Fer. | «hora del fronte, tomaron _ 
nando Póo" , en Singapoore, en junio, los ataques del d ía 18 lo menos ocho 
divisiones br i tánicas y cuatro divi-
que un super-zeppelln llegase a los dice que los rusos han continuado su 
Estados Unidos, siempre que fuesen ! empuje más al lá del río y capturado 
propicias las condiciones atmosfér i - ; una serie de alturas en el camino de 
cas. i KoveL Eu la cima do los Cárpatos 
E l zeppelin, dijo finalmente, había ; cont inúan l ibrándose reñidísimos com 
llegado a adquirir tal grado de per- j bates. AUí, con las llanuras de Hun-
gría a la vista, no cesa «1 batallar de 
los rusos. No hay, sin embargo, in-
rticaclón ninguna que dé idea clara 
de las fuerzas que es tán ba t iéndole 
en esta región y todavía no se sabe 
a punto f i jo si Brusiloff ha empren-
dido un serio esfuerzo para invadir 
a Hungr ía . 
La ofensiva en el frente de Saló-
nica se va desarrollando lentamente 
y aumenta la Intensidad de los com-
bates en la l ínea de batalla, de 150 
millas de extensión, desde el lago 
Presba hasta e l lago Doiran. Ambas 
partes se anotan éxitos menores; pe-
ro', al parecer, todavía no ha ocurrido 
fección, que era posible viajar en él 
con entera seguridad. 
D e l a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General alemán, Agosto 20. 
FRENTE DEL OESTE.—AI Nor-
te del Somme la actividad ha ido dis-
jninuyendo. Cerca de OvíUers lo» 
combates cuerpo a cuerpo continua-
ron hasta el anochecer. Los ataques 
aislados de los ingleses al noroeste 
de Pozfores y en ambos lados del 
bosque de Fouraux fueron rechaza-
recibldos 
parte en 
PROMESA DE A L E M A N I A 
La Haya, 20. 
Oficialmente se ha anunciado que 
sioneg francesas. 
En los sectores de Thiaumont y 
Fleury el enemigo repit ió al anoche 
el Gobierno que Alemania ha recono- i cer sus ataques y logró penetrar de 
cido que el vapor holandés "Ri jnd i jk" I ^ e v o en la aldea de Fleury, pero fué 
fué hundido por un submarino ale- ^chazado en el resto de ese frente. 
m¿n JiOS ataques del enemigo con grana-
E l Gobierno imperial, además deldas ^ mano al noroeste 
pedir excusas par» los oficiales del 
submarino ha ofrecido indemnizar a 
los armadores del vapor hundido. 
H A B L A E L C O M A N D A N T E D E U N 
ZEPPELIN 
Berlín, 20. 
U n oficial de la marina de guerra 
que manda ahora un super-zeppelin, 
que recientemente hizo una incursión 
en las costas inglesas, dice que se 
arrojaron bombas de 600 libras de pe. 
so. 
de Thiau 
mont y en el bosque Chapitre no le 
dieron resultado {ninguno. Las pa-
trullas inglesas cerca de Fromelles y 
al noroeste de Lievln fueron rechaza-
dos, y cerca de Leintrey les hicimos 
algunos prisioneros. 
F R E N T E D E HINDENBURG.-— 
Las tentativas rusas al noroeste de 
Dyelyatitshl, do cruzar el Bereszlna, 
fueron frustradas. En ambos lados 
de Rudka y Czerwizcze sigue el com-
bate con los rusos, que cruzaron el 
Stokhod. En un buen contra-ataque 
capturamos allí al enemigo 6 oficia-
, E s w ^ E í r a o i > e l A T s r & r n ' o r ^ 1 ^ 
ZdjifrjiLJjN desalojados de varias trincheras 
Berlín, agosto 19. Vía Londres. (De- avanzadas, 
morado). F R E N T E D E L A R C H I D U Q U E 
La mejora principal introducida en CARLOS.—Al Norte de los Cárpa tos 
los zeppelines de mayor tamaño, ado-1 no ha ocurrido nada de importancia, 
más de sü mayor capacidad, es el he- • Tropas alemanas conquistaron la a l ' 
cho do estar ahora más que nunca a l t u r a de Kreta, al Sur de Zabie, y 
prueba de los proyectiles de los caño , i también fueron rechazados fuertes 
nes ant iaéreos , según un oficial de l a ' contra-ataques del enemigo en Ma-
marina alemana, que estuvo al man- gnra. 
do de un super-zeppelin en un ataque i F R E N T E D E LOS B A L K A N E S 
reciente a ciertos puntos de Ingiata . ! Fueron tomadas por nosotros las pla-
rra. Dijo también este oficial que los j zas de Biklista, al Sur de Trespala-
métodós adoptados por los ingleses ka, y Banika. La división serbia del 
para protejerse contra los barcos f^é desalojada de las alturas 
aéreos han mejorado recientemente, i e s t ra tég icas de Dzemaat-Jerl y Me gracias al uso hiás eficaz de los re-
flectores eléctricos. 
Los objetivos de los barcos aéreos 
eran, a g r e g ó este oficial, los estable-
teriotepesi, y sus contra-ataques fue-
ron rechazados. 
A L M I R A N T A Z G O ALEMAN.-—Un 
submarino a lemán destruyó en la 
cimientos militares, las fábricas ~de!c<)sía rf-*iental, el día 18, un pequeño 
municiones y los campamentos. i crucero y nn cazatorpedero del ene-
Confesó que a la gran altura a que i miff0; 0*ro pequeño crucero y un aco-
se elevan los zeppeünes era difícil to-1 razado fueron alcanzados por torpe-
mar una punter ía exacta, pero dijo 
que la experiencia había demostrado 
que las bombas arrojada® por los bar-
cos aéreos generalmente daban en el 
blanco. 
Agregó , en contestación a nna pre-
gunta, que era perfectamente posible 
P a r a s e ñ o r i t a s , t e n g o v e r d a d e r o s s o m b r e r o s a d o r * 
^ ^ f n n 0 ^ < < P a r í s " S u P r « * i o . e s n a d a m á s q u e 
N E P T Ü N S , 3 ? y ^ U S t e d U ^ I M I " 
C 4761 
dos, quedando averiados. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Id—-21 
¿ T I E N E USTED U N COLEGIO? M i r e p o r e l c r é d i t o 
de l mi smo . E s m é r e s e en l a e n s e ñ a n z a de l a ortogra-* 
t í a que es en lo que m á s suelen fijarse, y con r a z ó n , 
lo» padres de f a m i l i a . N o hay para el lo l i b r o m á s c la-
r o m m á s p r á c t i c o que e l de J e s ú s F e r n á n d e z , c o m -
puesto expresamente pa ra Cuba. Só lo vale 4 0 centa-
yos en toda la R e p ú b l i c a . Para pedidos p o r docenas 
d i r í j a n s e a! a u t o r : M a r q u é s de l a Tor re , 9 7 , H a -
bana . T e l é f o n o 1-2490. 
NOw York, Agosto 20. 
Nuevamente ha aparecido en el 
Mar del Norte la escuadra alemas 
na, pero se ha retirado sin dar bata-
l la a los barcos ingleses. Dos cruce-
ros ligeros Ingleses, exploradores 
empleados por el Almirante Jelücoev 
fueron echados a pique por subma-
rinos alemanes, pereciendo treinta y 
ocho de sus tripulantes. Londres dice 
que uno de los submarinos fué des-
truido por los ingleses y que otro fué 
embestido y probablemente también 
echado a pique. 
En el frente occidental los france. 
ses cont inúan abriéndose» paso hacia 
adelante en las Inmediaciones de 
Guillemont. Pa r í s anuncia la captu-
ra de un bosque muy bien fortificado 
entre esa población y Maurepas. En 
el sector de Verdún los alemanes es-
tán contra-atacando ferozmente, en 
su a fán de reconquistar a Fleury, cu-
ya pérdida confiesan. 
En el frente oriental los rusos, a l 
parecer, «-stan concentrando sus es-
fuerzos on su avance hacia Kovel. 
Berlín reconoce que las tropas del 
K ^ general Brusiloff han cruzado el 
'k31*-* 1 Stokhod ep un punto, y Petrosrra*1^ ^ 
mando supremo de la India. E l Ge-
neral Sir Beaucharaj Dul f ha sido lla-
mado a declarar ante la comisión de 
la Mesopotamia, y de ja rá vacante su 
cargo de Jefe, sucediéndole el tenien-
te general Sir Charlea Carmlchaol 
Monro. 
EL " S U N D A Y TIMES'V D E L O N -
DRES, CENSURA L A A C T I T U D 
A M E R I C A N A 
Londres, agosto 20. 
E n un art ículo de fondo que t i tula 
" E l gran neutral", el "Sunday Times 
opina que los Estados Unidos han per-
dido los derechos de "Post Bellum 
que pudieron haber gozado si se hu-
biera observado otra actitud a princi-
pios do la guerra, y dice: 
"Después de la guerra, quizás no 
hay nada tan maravilloso como la neu 
tralidad. En la teoría, ©1 ser n e n t í a l 
es ser imparcial y no favorecer n i a 
uno ni a otro; pero en la práctica, co-
mo sabtmos, ninguna neutralidad de-
be arrogarse una variedad de fundo-
nes que pudieran a primera vista pa-
recer ajena a su índole. 
En cuanto a la actual guerra co-
mercial, sol© existe un neutral natu-
r a l ; nos refer i f i ts , desde luego, a los 
Estados Unidos dk América Cuando 
Inglaterra declaró la guerra a Alema, 
nia c» 11*14, pa «^a co« 'Ü probada 
actitud de Amcnc* solo preocnpaMa 
a Ale;vi ' i i ia ; la o.oiidón i .Hesa era de 
que por la índole de las cosas, se da-
ba por sentada la s impat ía americana 
y si fuere necesario hasta el apoyo 
americano. 
Seria odioso y probablemente im-
propio, decir que no contamos n i con 
uno ni con el otro. Los alemanes di-
cen que -sí. Por otra parte, nosotroí-
creemos que hay una inmensa r^pre-
sentaciór de la «pin-ón americana que 
dicen que no gozamos de esas slmpa-
tÍA£. 
Üobn un EiOivento a pviac i rxs de 
la guer r» , cu«:J do toda l a obligac ón 
del gobierno americano parecía ser 
evidente. Por bien o por mal, se dejó 
pasar eso momento. América no ín t e r , 
vino, no se movió. Para establecer un 
derecho normal asumió la v i r tud de 
su insistente part icipación en la Con-
vención de la Haya. 
"S i con este fracaso no perdió na-
da de importancia material y quizás 
m á s bien haya ganado en cuanto a 
su ventaja inmediata se refiere, Amé-
rica sin duda ha perdido los derechos 
"Post Bellum", de que hubiera goza-
do s i hubiese asumido el peso y la 
responsabilidad de su intervención. 
ESCRITOR CONDENADO 
Berl ín, agosto 20. (Vía Sayville). 
Según la agencia Overseas, un pe. 
riódico italiano ha publicado la noti-
cia de que el escritor inglés Norman 
Angelí , ha sido sentenciado a 1 8 me-
ses de trabajo forzado, después de ha-
ber estado encarcelado durante varios 
meses, porque se negó a tomar parte 
en la guerra. 
La noticia agrega que Mr . Angel í 
dijo en defensa propia que tenía es-
crúpulos de conciencia, por cuyo mo-
LAS COSECHAS EN 
Berlín, 20 
las de años anteriores. Ki 6scídefs» 
ciado el Ministro de Á ^ P ? h* ¿ 9 
rocki. A 8 r i c u i t l ¿ ^ 
ninguna acción de verdadera impor-
tíincia. Uno de los detalles intere-
santes de la situación es e l avance 
ae los destacamentos búlgaros hacía, 
el puerto de mar griego de Kavalab. 
Este puerto se halla situado a l Este 
del frente de los aliados, y no resulta. 
claro, por la lectura de los despachos, ü v o s e J ^ m *eg^^^^ 
el propósito del movimiento búlgaro . 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
CAMBIOS M I L I T A R E S E N L A I N -
D I A . 
Londres, agosto 20. 
E l Ministerio de la Guerra ha annn-
iado esta noche un cambio en el 
guerra. E l Tribunal Inglés no obstan 
te lo condenó. 
Mr . AngeUs es autor de varios 
obras que tratan de la guerra y la di -
plomacia. 
V A T I C I N I O D E M M E . D E THEBES 
P a r í s , 20. 
Madame de Thebcs, famosa sibila 
francesa, la que predijo la guerra 
europea, ha dicho que la paz se con-
ce r t a r á antes de f in de año y que el 
hecho s e r á inesperadamente repenti-
no. 
t i l 
IfHflHBHBWSnSM 
E l R e u m a t i s m o C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á t í c o d e i D r . R u s s e l l í i u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u é ] e s u n g r a n • e l i m i n a d o r ' d é l á c i d o ^ ú r i c ó r e l 
e l é m e n t o i e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ^ e l r e u m a , q u e c a u s a d 
a g u d o s t d b l o r e s , H r e m e n d a s I m o 
n a n d o T e l * á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . ^ e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d / m u é y e s e - e n l i b e r t a d . 
D E S V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C Í A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l , A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , ! J o h n s o n . \ T a q u e c h e l , ^ G o n z á l e z , l M 
I N F O R M E DEL PRiMi*» 
TARI O DE LA E M L A J A ^ . 8 ^ ? ^ 
Nueva York, 20. U X j A J A D A 
E l primer 8CeicWri0 , ^ 
jada rusa en ^»íihiug(011a* la Í W , 
de llegar de P c t r o g ! ^ ^ ^ 
sia tiene más de u u ^ S q u e ^ 
bres jóvenes en la.. p ^ S , > C 
Petrogrado, los c u U e n í W ^ S 
do en luego todavía. ^ 
Landre*. a T 8 ™ ™ Í | 
U n despacho de BadanAKt ̂  \ 
ta que por el Ministerio d^a*lfieg, 
húngaro se han dado las óríf Guerí5 
ra impedir que los perlndw?68 M, 
quen los reveses que ioS ai,°? W)l¡, 
garos han tenido en el frenfL v ^ 
por temor al mal efecto de \L .^«o 
pública. ^ u» ia 
La mayor parte de la t»>— 
abstiene de hablar de la ¿a™!11?11 ^ 
e] frente italiano y de 
D e l J > e r u 
DEKEOnoS D E ^ X P O R T A r r a » 
lAma, Perú , Agosto 20. ^ 
K I Gobierno ha presentado al rv 
greso un proyecto de ley fllsncmi 
la inmediata imposición de K» 
ciento por dereohos de exporte u ' 
sobre el petróleo crudo y OQ LO,, 
ciento sobre la bentína, gas^iJ'0' 
kerosena. ^ J 
D e S t o . J D o m i n g o 
SUSPENSION DE PA<30s 
Santo Domingo, Agosto 20 
Mr . Oarence H . Baxter, 1 ^ , , 
dor General de la renta de las aanT 
ñas, ha recomendado que se susoeiw 
dan los pagos a los funcionarios flo 
minicanos, según Instrucciones red 
bidas de Washington, hasta qne " 
llegue a una inteligencia respecto ! 
ciertos artículos del convenio entro 
Santo Domingo y los Estados TTnia0Si 
Prevalece el orden en la isia, 
Francisco J. Peynado ha sido nom, 
brado Ministro de Hacienda. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
TIROS A L TRAVES DE LA 
FROJfTEIlA 
Naco, Arizona, Agosto 30, 
Unos den tiros se cruzaron al tra-
vés de la l ínea internacional, como 
a una mil la a l Oeste de este lugar, 
anoche, entre patrullas perteneclen. 
tes a la milicia de color «leí distrito 
de Columbi» y un grupo del lado iDe. 
jlcano. Uos milicianos dicen que ate. 
i'on el alto a los mejicanos, que con-
testaron con disparos. No hubo qm 
lamentar m á s que un herido, steado 
este un mejicano que trató de enrar 
la frontera. Ahora es prisionero de 
las tropas de color, que lo retíenen 
en su campamento. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LiA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, Agosto 2». 
La junta de Sanidad ha anunciólo 
que durante Lis úl t imas 24 hows « 
han registrado ciento ocho nuevos 
casos de parálisis infantil y Ttíntó 
defunciones. 
DISMINUYEN LOS OASOS DE PA 
RALISIS INFANTIL 
New Pork, Agosto 20. 
Hoy se ha registrado otro aesce* 
so notable en el número de defun-
ciones y en el número de nuevos ca 
sos de parálisis infantil, durante!^ 
24 horas que terminan a las !<*JM 
la. m a ñ a n a de hoy; lo que hace cre« 
que ya la epidemia va decayendo. 
Hoy solo hubo veinte defunción^ 
V 108 nuevos casos; siendo estos nn-
meros los m á s bajos que se registra 
en muchas semanas. 
Experimentos adidonalef ^ 
dos, confirman la opinión del aow 
Abraham Zlngher, del hosPlta* ei 
l la r l Parker, en el sentido de qo» 
suero hecho do personas , 
radecido de parálisis Infantil, es* 
cflcaT! si se emplea cuando 
ren los primeros síntomas * ^ 
fermedad. También es eficaz, 
doctor Zinprher, para ^ t ^ T ^ 
lísis, si se emplea en un P6^0" d0 
avanzado de la ^ ^ ^ ' Z ^ 
los músculos empiezan a «""' 
y hay indicios de parállsla 
Nuera York. Agosto 20. ^ 
E l Alcalde Mltohcll y el ^ ^ 
te Straus, de la < * > ^ 6 " ^ L f i ^ 
CÍO Público, se e s f o w a r á n j ^ 
para hallar, a su TOT' 
clon que reconcilie a 10« ^ 
ferroTlarios y a las oompan* ^ 
ESTRAGOS CAUSADOS PO* 
HURACO* ^ 
Corpus Christi, Tejas- f 
Se calcula que ^ f J Z ^ c ^ t recieron coa motivo del t*» ^ ^ 
azotó a Corpus M 
condados del Sur l * ™ ™ tf* ^ 
Ua pérdida ^ ^ J Q glón asciende a $2.000.000.^ ^ 
1 baño. . EmbUM^" ^belf ^ 
U irritación. sido f^de ej 
Como este jabón % dem.*"^ 
en Cuba y Sud ^^M¡s\i» &6 
verdadero Jabón SUIIU-
C. N. CRITTENTON 
115 Faltón S t r e e ^ ^ T g ^ 
DIARIO 
AGOSTO 2 1 DE 1 9 1 6 
i v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
y e * York. Agosto 20. 
En t ró : Vapor Esperanza. Tamaleo; 
Veracruz, Habana y Nassau. 
DiARÍO DE D i M A R I N A 
(norue-
«biladelphla, Agosto 20, 
-Entró: Vapor Munoway, 
go). Habana. 
pelaware Breakwatér , Agosto 20. 
pasó : Vapor Nordboen, (danés ) , 
phiiadeiphia para la Habana. 
jíorfolk, Agosto 20. 
Ent ró : Vapor Barrowmore. ( ln-
glés), Habana. , 
port Tampa, 20. 
Ent ró : Vapor OllTette, Habana, y 
galló de regreso; Cricket, puertos ca-
lcaros y salló para la bah ía de San 
Andreas. ^ 
port Eada, Agf>sto 20. 
Salló: Vapor Atenas, Cristóbal vía 
Habana; Eldsvold, (noruego), Santia-
go, El Norte, Habana. 
Cristóbal. Agosto 20. 
Entraron: Vapores Turrialba, New 
Orieans vía Habana y salió para Bo-
cas del Toro, Pastores, New York, vi» 
habana. M , ^ ^ 
D e p o r t e s 
NUEVO RECOBD DE N A T A C I O N 
Ocean Park, California, Agosto 20. 
' ¡Ludes, máemlbro de Los Angeles 
At¡h3«tic Olvib, g anó hoy ©l campeona-
to nacional d© natación de una miUia, 
«staMeciendo lo que los funcionarios 
locales afirman ser 3x0. auevo record 
mundíajl. Hizo la mil la en 23 minutos 
11 segundos. 
OTRO iREiCORD M U N D I A L 
Honolulú, Agosto 20. 
El Duque de Kahanamoku batió el 
record mundial de natación anoche, 
nadando ochenta yaidas en 42.1¡5 s©-
Aguados. 




Filadelfia . . . . . . . . . 63 
Boston 60 
New York 53 
Pittsburg . - > . : . . . . . . . 57 Chicago . . . . . ... . .. . 50 









I Í I G A A3IEKICANA 
G. P. 
fioston . . . 
Chicago . . 
Cleveland . 
San Luis . 
New York . 
Detroit . . , 
Washington 
"^ladelfia . 
e l L u n c h 
o s o 
Alde éste caballero^ no le ponga Vd, mostaza ni pepinos, porque está enfermo y su mal no le permite 
Córner picantes. Cúrese amigo ^entonces podrá comer cuanta mostaza, quiera y también pepinos» 
C u r a r s e ^ e s I f a c i L ) 
S Y R G O ^ i ; s e i v e n d r e n t o d a s s l a s b o t i c a ^ 
D E P O S I T A R I O S : S o r r á , > J o l j n s o o . 
T T f l q u e c h c I , G o n z á l e z , " M a j ó C o l o n j c r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 
Í 5 F í s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
R E Y E R T A A 
P U Ñ A L A D A S 
DOS HOMBRES SE H I E R E N M U -
T U A M E N T E EN L A V I A P U -
B L I C A , H A S T A CAER 
DESFALLECIDOS 
EL HECHO OCURRIO AYER EN L A 
CALLE DE CURAZAO 
LIGA N A C I O N A L 
N E W YORK Y S A N L U I S 
San Luis, Agosto 20. 
B l New York no pudo batear con 
hombres en bases, mientras" ei San 
Luis bateaba duro y oportu/namente, 
dejando en blanco a los Gigantes en 
^1 juego de hoy, cinco por cero. 
Betzol resultó el héroe del d ía : de 
cuatro veces a Ibat dió un triple y 
dos two baggers. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
N9w York . . . 000000000— 0 8 0 
San Luis . . . OOOOlSOlx— 5 12 t 
Bater ías : New York, Dentón, Smith 
y Kocher; San Luis, Steeile y Gon-
zález. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
Score ¿e González: 
V . C. H . O. A . E. 
*onzáIez, c . . 3 
C I N C I N A T I Y BOSTON 
Cmcinati, Agosto 20. 
I / I Boston ganó el primer juego de 
la serie ai Cincinati "hoy, cuatro por 
TREK. Las bases dadas por Mitchel ' 
en ei segundo fueron funestas; pero 
dio tres hits de cuatro veces a l bate. 
En al cuarto imning con una carrera 
B.nota¿ia y las bases llenas, Hughes 
relevó a Al ien y no permit ió m á s ca-
beras . 





. . 130000000— 4 10 2 
. . 001200000— 3 9 2 
Boston, Alien, Hughes y 
« y Tragressor; Cincinati, 
Mibchefiii y Oiarke y Wingo. 
Umpires: Quigley y Byron. 
_ BROOKLYN Y CHICAGO 
ynteago, Agosto 20. 
r if0^ Coombs a m a r r ó corto a los 
tn Ti7£ermitién>doles un hllt solamen-
Wheat dió una -ínea de tres ba-
^ f 1 tercero que fué mal medida 
í X , ^ d e r y poco después un wüd 
í ^ h hizo que Wheat anotara. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
S r 0 0 1 ^ . . . 001000000— 1 1 0 1 
'Jnicago. . . . 000000000— 0 1 0 
^at6^iajs: Brooklyn: Coombs y Me-
yws; Cricago, Hendrix y EHiott . 






54 En la calle de Curazao, cuadra com 
23 86 prendida entre las de Luz y Acosta, 
y frente a la casa numero U de la 
primera de dichas vías , se desarropó 
ayer una escena violenta y de san-
gre. Dos hombres, padrastro e hijas-
tro, dirimieron diferencias habidas en-
tre los mismos, a puñaladas . 
La sangrienta riña tuvo fin cuando 
los contendientes cayeron desfalleci-
dos al pavimento, por la gran canti-
dad de sangre que habían perdido. 
Mientras tuvieron energías se lanzaron 
furiosos uno contra otro, enterrándo-
se entre sí el arma que b landían; es-
tas eran un cuchillo de grandes d i -
mensiones y de cabo negro y un pu-
ñal de los llamados de cruz. 
U n vigilante de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos fué el primer 
agente de la autoridad que hizo acto 
de presencia en el lugar del hecho y 
recogiendo los dos heridos los con-
dujo al primer Centro de Socorro. 
En dicho centro benéfico se perso-
nó el capitán Ainciarte, de la Segunda 
Estación de la Policía Nacional, le-
vantando acta del suceso. 
Ante el citado funcionario de poli-
cía declararon los heridos; uno de 
ellos dijo llamarse Adriano Gómez 
Aguirre, natural de Bahía Honda, de 
veinte y nueve años de edad y vecino 
de Paula número 54. Respecto a la 
riña en la que recibió cuatro puña-
C. H . E. jadaSt Jos en el vientre, una en el bra-
rdo y otra en el hombro del 
calidad de detenido, pues por su es-
tado el médico que lo asistía, doctor 
Ponce, dijo que no podía trasladárse-
le a otro lugar. 
—Este suceso produjo gran alarma 
en la calle de Curazao, pues parece 
que fué presenciado por varias mu-
jeres que al ver a los dos hombres 
apuñalearse, primero gritaron en de-
manda de auxilio y después sufrie-
ron desmayos, unas y otras, fuertes ex-
citaciones nerviosas. 
1 1 5 2 0 
« n g h a m t o n . .' 
«¿ore de González. 
- - - - - ^ é r íVaba jo ' con Gómez, que 
Gnzález, 2b. . . 
Un double ¿ lay 
10 
0 
4 0 1 3 2 0 
zo izquierdo y 
mismo lado, manifestó que su con-
trincante es hijo de su amante, que 
reside en el mismo domicilio^ que él 
que antes de ayer por la mañana tu-
vieron los dos un disgusto, porque su 
hijastro se opone a que siga vivien-
do con su madre, y por cuyo motivo, 
temiendo ser víctima de una agresión 
por parte de aquél compró el cuchi-
llo que le fué ocupado y con el cual 
se defendió momentos antes en la re-
yerta que ambos sostuvieron, al ser 
lanzado violentamente de la residen-
cia de su amada. 
El ©tro expreso nombrarse Antonio 
Pereira Meireles, ser natural de la Ha-
bana, de veinte años de edad y ve-
cino de Curazao numero 9. En cuan-
to a las causas que lo indujeron a 
Sostener la riña, en el curso de la 
cual recibió una puñalada en el pe-
cho bastante profunda, dice que fue 
mot vada por diferenc.as que tuvo en 
. i_ C . a como el 
S E V E N D E 
m ^ r n 6 ^ 8 " de 7 asientos, tipo 
Pintar ^pe^e.cto estado' acabada 
T Í Í asientos 
W A N T A 98. 
'Chalmer" 
T E L . A.4815. 




S S r m 8 e al D I A R I O D E L A M A -
y anuncies© ©n el D I A R I O DE 
—I-A M A R I N A . 
es estibador. 
El señor juez 
aver, doctor Ponce. asistido del secre-
tario judicial señor Reyes Gavilán y 
; oficial señor Puig. se constituyo en el 
mencionado Centro de Socorro, to-
mándole declaración a Pere.ra que 
txé instruido de cargos y remitido a 
enfermería de la cárcel. Después el 
gado se traslado a Emergencias, a 
donde fué conducido Gómez pot m-
dkac ión del médico que lo asistió de 
intención, doctor Carlos Scull, 
para serle practicada una operación 
quirúrgica de urgencia. También fue 
instruido de cargos y quedo allí. 
la 
J U Z Í 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cárdenas, Agosto 19. 
Esta tarde se inauguró en esta ciu-
dad una fábrica do nn nuevo produc-
to alimenticio para toda claso dt» ga-
nado, bajo e,! t í tu lo de Compañía fo-
rrajera "Caballo Negro", de Caldweil 
Cuervo y Ca., con una sucursal en 
Ctenfuegos. 
Esta nueva industria cubana es tá 
llamada a adquirir gran importancia 
€n el país . En ©lia e s t án interesados 
conocidos comerciantes cardenenses, 
t-n su mayor ía elementos de la co~ \ 
lonia española. 
Asistieron ai acto muchas perso-
nas de significación df» la localidad 
y de la capital. Entre los concurren-
tes se encontraban el general Ma-
chado y el representante a la Cáma-
ra señor Cortina, siendo todos obse-
quiados con champagne, brindándo-
se por «1 éxito do la empresa. 
M . Linares. 
en 
U N JUICIO ORAL. PENA D E 
MUERTE. U N ROBO. SE P I D E U N 
SUPERVISOR PARA L A POLICIA. 
OTRAS NOTICIAS. 
Ante numeroso público se celebró 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Juan Fonseca, acusado del 
asesinato de Concepción Ajá, hecho 
ocurrido hace a lgún tiempo en Nue-
"vitas. 
Para dicho procesado pidió el Fis> 
cal la peina de muerte. 
U N ROBO 
Anoche ^uvo efecto un robo en la 
morada doi señor Agus t ín Varona, 
sita en la plaza de La Caridad. 
Los ladrones aprovecharon la au-
sencia de los moradores da dicha ca-
sa para efectuar el robo. 
PIDIENDO U N SUPERVISOR 
E s t á n recogiéndose firmas para di-
r ig i r una exposición al coronel He-
via. Secretario de Gobernación, in-
teresando el nombramiento de un s\;. 
porvisor para la policía de esta ciu-
dad. 
_ U N A Q U E R E L L A 
^ E l representante a la Cámara por 
esta provincia, señor Aurelio Alva 
rez, ha establecido una querella con-
t ra el periódico local "Las Dos Re-
públicas"-
BERNABE SANCHEZ ACEPTARA 
L A POSTULACION PARA GOBER-
NADOR. 
Circulan rumores de < que el señer 
Bernabé Sánchez Batista aceptará la 
postulación para Gobernador Provln-
«dal, correspondiendo a los deseos de 
Jos elementos políticos que le son afi 
nes. _ 
L A I R R A D I A C I O N D E L SEÑOR 
QUESADA 
También se asegrura que al señor 
Fél ix Quesada, Alcalde Municipal, se 
proponesn irradiarlo del Partido Con-
servador, por encontrarse dirigiendo 
la disidencia de la fracción denomi-
nada "Izquierda conservadora". 
La política va animándose do día 
en día. 
E l Corresponsal. 
E L DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
E N B A Y A M O 
Bayamo, Agosto 19. 8.25 p. m . 
Ha llegado en el tren Central el 
doctor Alfredo Zayas, con su distin-
guida esposa y el representante 
señor González Clavel. No obstante 
el torrencial aguacero que empezó a 
caer momentos antes de ia llegada 
del tren, el pueblo lo dispensó un es-
pléndido recibimiento, acompañando 
a tan ilufltres huéspedes hasta su 
alojamiento. He saludado a l doctor 
Zayas en nombre del DIARIO. 
Los comisionados de todas las cla-
ses sociales de ésta y do la ciudad de 
Santiago llegados hoy acuden a sa-
ludarle. Es imposible entrar en la 
casa del Ledo. Planas, donde se hos-
pedan; impídelo el pueblo aglomera-
do frente a la misma, ocupando toda 
la calle. 
E l Corresponsal. 
I N A U G U R A C I O N DE 
U N CIRCULO 
Pinar del Río, Agosto 20, 
Acaba cié celebrarse la inaugura-
ción del Círculo Conservador, por cu-
yo motivo celebróse un gran mi t in . 
Asistieron los principales políticos 
locales, concurriendo también los se-
ñores Collantes, Lucilo do la Peña, 
Matías Fuente, Luis de la Cruz Mu-
ñoz, Norberto Pu lgarón y Pablo He-
rrera. Los salones del Círculo. el 
portal y un gran tramo de la calle 
estuvieron llenos de público desd© las 
ocho hasta ahora. Hablaron diversos 
oradores elocuentemenle,, siendo sus 
discursos exponentes da alta política. 
E l orden y la mesura m á s encomia-
ble reinaron duranta él acto. 
E Corresponsal. 
E N GÜIRA DE MACURIGES NO 
H A Y A G U A 
(Por telégrafo.) 
Güira do Macuriges, Agosto 20, 7 
p. m. 
E l pueblo está sin agua. ¿Que ha-
cen las autoridades? Urge tomen 
medidas para remediar tan grave 
mal, pues es imposible soportar por 
m á s tiempo este abandono en cuanto 
al abastecimiento del agua se refie-
re. E l pueblo se encuentra profun-
damente disgustado por tan comple-
ta continencia del agua y se n e g a r á 
a pagar sus plumas si no se remedia 
el mal. 
A las dos noches de inaugurado e l 
alumbrado eléctrico fal tó por com-
pleto anoche la luz. ¿Qué pa só? 
Díaz Corresponsal. 
L A A L C A L D I A DE CRUCES. E N -
TUSIASMO D E LOS CONSER-
VADORES. 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Agosto 20, 12 m. 
En estos momentos reúnese la po-
blación en gran manifestación, com-
puesta de más de m i l jinetes y gran 
número de automóviles y coches. Es-
tos manifestantes llenos de júbilo 
proclaman la candidatura de Pepillo 
Caso para el cargo de Alvalde por 
los conservadoí'es. Aclaman los ma-
nifestanteLi incesantemente a su can-
didato. , , , 
A la una de la tarde t end rá efec-
to la postulación y a ias^ dos se ve-
rif icará un grandioso mi t in . 
Cobas, Corresponsal. 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Agosto 20, 3 p. m . 
Acaba de verificarse el mi t in anun-
ciado en anterior telegrama pro Pe-
pil lo Caso, aspirante a la Alcaldía. 
Hicieron uso de la, palabras varios 
oradores, entre los cuales hubo quien 
manifestó que el candidato a la A l -
caldía debe ser Caso o Vélez, am-
bos hijos merit ís imos de este pueblo. 
Dichos aspirantes fueron adamados 
incesantemente. 
La junta de la Asamblea conser 
vadora para postular Alcalde no pií-
do verificarse por falta de "quo-
rum', ' asistiendo solo diez delgados. 
Ajiúnciase para esta tarde la reu-
nión de a Asamblea unibnista en la 
morada del señor Ricardo Díaz, para 
tratar de ia unificación liberal. E l 
pueblo espeja quu se solucione este 
asunto de manera favorable para el 
señor Alberto Velaz, candidato de 
grandes méri tos y arrastre político. 
Cobas, Corresponsal. 
DE G U A N A JA Y.—EN HONOR DE 
U N CANDIDATO. 
(Por telégrafo.) 
Guanajay, Agosto 20, 9 p. m. 
Celebróse hoy el almuerzo organi-
zado por la prensa local en honor de' 
candidato municipal señor Rodríguez 
Veliz. Entusiasta manifestación in-
tegrada por m á s de quinientos jine-
tes y gran número de vehículos reco-
rr ió las calles de la población, cele-
brando más tarde un mi t in en el 
Parque Central. Asistieron & esta 
fiesta, sin precedentes en los anales 
políticos de esta vi l la , Calatas. Sar-
diñas, Herryman, Peña, el general 
Díaz y otras personalidades polít icas 
de la provincia. Reinó gran entusias-
mo. 
EI^CorresponaaL^ 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a ; 
ATENTADO 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 10, José Zamora, acusó 
ayer a Alien Sandfiord, inglés, de 
veinte y tres años de edad y vecino 
de Puerta Cerrada número cincuen-
ta y ocho, de qúe en ocasión do re-
querirlo porque estaba durmiendo en 
el muelle de Luz, lo agredió y ava-
lanzándosele encima 1© quitó el dub , 
con el que le produjo dos .heridas gra-
ves en el hombro y en la frente, de 
las que fué asistido en el centro de 
socorros de Casa Blanca. 
E l acusado que también fué a^i»-
t iáo por el médico de guardia de 
dicho centro doctor Ochoa, dice que 
policía le dió un toletazo en la 
frente, produciéndole una herida y 
que él logr3 arrebatarle el club con 
el que repelió la agresión de que era 
cbjeto. 
Sandfiord ingresó en el vivac por 
orden del señor juez de guardia. 
ROBO E N SAN JOAQUIN 
Isabel Paret y Sarmiento, vecina 
d© San Joaquín número 64, denun-
ció en la octava estación de Poli-
cía, que durante su ausencia alguien, 
que sospecha sea su ex-amante, José 
Tato de la Cruz, violentó un postigo 
de la ventana de su casa y penetran-
do en la misma 1© sustrajo cinco pe-
sos moneda oficial y las ropas per-
tenecientes a Tato. 
Del caso conoció el soñor juez de 
guardia diurna ayer. 
paraciones de maquinarias eléctricas, 
situado en la casa calle d© Zulueta 
número setenta y tres y srustrajeron 
dos ventiladores, objetos que ocupó 
la policía en la puerta de la calle, 
pues parees que los "cacos" se asus-
taron al ver pasar por la casa al 
sereno, por lo que s© dieron a la 
fuga. 
P A G I N A N U E V E 
La comisión organizadora la compo-1 
náan los señores Belarmino IglesiasJ 
Presidente; Lulis Fe rnández , Lula i 
García, Eduardo R. Bango, Cesar G. J 
Oviea, Pedro Areces, José Arr ió la y j 
Rafae* García Maribona. 
Entre las señoras y señori tas que; 
asistieran a esta_tallante fiesta re-* 
cordamos a las signientes: 
Señoras Angela Seoanie de R. Vi- ' 
ña, MagdaJlena Basora do Mar t ínez , 
Elena Carvajal de Aranguiren, Coai-
eiueio Domingó de Basora, Claudia M. j 
4e Alvarez, Olemenitina Rodr íguez 
de Fernández , Mar ía Fe rnández d-oj 
Díaz, Edurvigis Díaz de Iglesias, Isa-j 
bel P . de Rodríguez, Juana Rey de^ 
Pazos, Gregoria Moreno viuda deJ 
Mart ínez, Cerina Corral de Maten., j 
Señoritas Concepción Ahrairez, M a - | 
r í a AWarez, Amparo Armada, Mar í a ; 
Armada, Isolina Pazos, Dülce Mar i a | 
Pazós, Armanda Mart ínez Nieves; 
Noidar, Borja Hevia, Lorenza Moraíe-
Oj. Cuca Rávas, María Lozano, Aure- i 
lia Seoane, M e e María Seoane, Mar, 
gairita Maten. _ _,. o1. ; 
Niñas Adelaida Basora y Maroeilr-
¡na Mar t ínez . . . 
La juventud alegre y bulliciosa se 
entregó ai baile a los candenciosos 
compases del danzón hasta que d ^ l i ; : 
nando la tande, hora en quo^ empezó 
el destfile de los alegres viUaiegr*' 
nos_que Hevalban la satisfacción do 
haher asistido a una magnafica fies-
t a . 
Muy justos elogios merece la comi-
sión organizadora por el éxito obte-
nido y nuestras gracias más expresi-
vas por todas las atenciones de que 
fulimos objeto. 
$iHasta otra, "chachos"! ^ ^ 
s u c l s o í T 
„, , i \ 
POR FAI/TAS 
Dn agente de la policía Judicial, 
Retuvo a Elvira Valdés García, do 
Malo ja 148, por estar circulada por^ 
faltas. —. . 
F u é remitida al vivac. ; 
CAlRTBRISTAS SORPRENDIDOS 11 
José García Hernández (a) "Gara>», 
bao" y Arturo González, (a) "Eona-^ 
•chea", fueron sorprendidos ayer eai 
el muelle d© la Machina, en los men 
mentes que la introducían las ma-
noa ©n los bolsillos a distintas per* 
eonas qu© allí estaban. 
Los carteristas fueron remitidos ^ 
vivac. 
SE RESISTIO 
Circulado por lesiones por el Co^ 
rreccional se encontraba Francisco 
González Gómez, de Galiano 5. 
A l tratar el agente Cueto d© arres-
tarlo, se opuso fuertemente, por 16 
qu© hubo necesidad d© esposarlo. 
F u é remitido al vivac. 
ACUSA A DA POLICIA 
Ante el señor Juez d© guardia dlur 
na ayer, doctor Ponce, compareció 
Antonio Zubizarreta y González, ma-
yor de edad y vecino d© la Calzada 
de Jesús del Monte 106, acusando al 
teniente d© la policía Nacional señor 
Loinaz, al agent© judicial d© apelli-
do Calloso y a un vigilante a quien 
no conoce, de haber penetrado en 
su domicilio sin su anuencia y sin 
mandamiento judicial, con el pretex-
to de registrarlo para ocupar unas 
prendas qu© dicen tuvieron noticias 
se encontraban allí y ©ran el produc-
to d© un robo. 
CICLISTA LESIONADO 
En el centro d© socorrqs del s<v 
gundo distrito fué asistido ayer por 
el médico de guardia doctor Polan-
co, el menor Francisco Jiménez, de 
quince años de edad y vecino de Es-
tévez esquina a Femandina, por pre-
sentar la fractura del brazo derecho, 
qu© sufrió al caerse do la bicicleta 
qu© montaba transitando por la ca-
li© d© Zania esquina a la de Rayo. 
VICTIMA D E LOS CARTERISTAS 
Pedro Gayol y López, vecino de 
Monte treinta y dos, par t ic ipó ayer \ 
a la policía, que mientras viajaba en 
un t ranvía do la línea d© Jesús del 
Monte San Juan de Dios, dos carte-
ristas 1© sustrajeron del bolsillo de-
recho del saco que vestía la canti-
dad de cincuenta y dos pesos, Im-
porte de varias ctrentas que había co-
brado. 
ROBO EN ZULUETA 
Los ladrones penetraron en la ma-
drugada anterior en el taller de re-
ACUSACION D E HURTO 
Ante la policía acusó ay©r Carlos 
Rojas Gugojiela, vecino de Ambrón 
número 2 o, en Regla, a sn amante, 
con la que viv© hac© treinta años, 
Basilia Pedros© y Herrora, d© que 
éhtá., puesta de acuerdo con »u nie-
to Guillermo Poey Valdés, de 14 años 
de edad, le han sustraído d© un baúl 
en distintas ocasiones la suma d© 
51.800, parte de sus ahorros, duran-
t© diez años, como vendedor ambu-
lante. 
Basilia confesó al señor ju©z de 
guardia diurna ayer, doctor Pone*, 
qu© habla empleado la expresada su-
ma d© dinero, perteneciente a su 
amant©, en darle alimentos apropia-
dios y medlcins en ocasión d© qaa 
ést© estuvo enfermo. 
A pesar d© sus descargos, que pa-
recen ser verdad, Basilia Pedro?© in-
gresó ©n el vivac, quedando en l i -
bertad su nieto. 
TRIPULANTE LESIONADO 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
aver ©1 tripulante del vapor ing 'és 
"Lodaner", que salió por la tarde de 
nuestro puerto, Lucio Cordado, na-
tural de Ital ia y de veinte y cuatro 
años d© edad, para ser asistido do 
la fractura del brazo derecho, qu» 
se produjo al caerse de la cubierta 
do dicho buque a la bodega- del mis-
mo. 
L a A s o c i a c i ó n V i i l a l e g r i n a 
E N L A TROPICAL 
Ayer ceelbraron les simpáticos v i -
llalegrinos una hermosa fiesta eme 
honor de su muy querida patroma la 
Virgen de la Luz . 
Esta fiesta tenía Otoñar en eH pre-
cioso salón " E n s u e ñ o " de los lindes 
jardines de La Tropical. 
Desde mtudho antes de la hora 
anuracaaida llegaron los romeros lle-
nos de a legr ía y dis{)uestoa a diver-
tirsie por todo lo ailto. 
Aqueq; salón presentaba un aspecto 
precioso, dándole mayor realce la 
presencia de bellas mujeres, por lo 
que el cronista se sent ía satisfecho 
de ver aquel hermoso espectáculo. 
La orquesta tocaba flamencos pa-
sodobíles y melodiosos danzones que 
eran bailados con verdadero entu-
siasmo. 
Daban las doce y media cuando 
nos sentamos alrededor de varias 
mesas adornadas con profusión de 
flores; el amigo Lapresa, encargado 
dê  condimentar el almuerzo, nos sir-
vió el siguiente exquisito m e n ú : 
Aper i t ivo: Vermouth Cinzano. 
E n t r e m é s : J a m ó n ; saldhidhón; pa-
vo; mortadeiia y aceitunas. 
Entradas: Paella, lomo d« puercOi 
*.pargo al homo y ensalaida. 
Postres: Peras, melocotones, hela-
dos y manteca/do. 
Licores: Vd.no Rioja, sidra E l Gal-
tero, laguer Tropical . 
Café y tabacos. 
A l descorchairso la espumante sidra 
alzó su copa el queridísimo Presiden-
te de ia Sociedad, nuestro buen ami-
go don José R . Viña y con sentidas 
palabras brindó por la queridís ima 
Patrona de los villalegrinoa, la pre-
ciosísiima Vlrgenctta de la Luz, por 
la prosperidad de la sociedad y por 
todos los concurrentes a tan agrada-
ble fiesta. 
CON UNA CAJA 
Eustaquio Pujols y Continente, d^ 
Maloja 3 3, se produjo una herida elt 
ia mano izquierda, al cargar una ca-
j a de bacalao en la casa d© Galbán y 
Co, 
UNA BICICLETA 
Francisco López Mon, que tiene un 
tren d© bicicletas en Keal 79, Cárde-
nas, part icipó en la Secreta, que el 
día 18 del corriente mes, le alquiló 
una bicicleta a un individuo que di-
jo nombrarse Manuel López, quien s© 
¡ha ápropiado dicha bicicleta, sospe-
chando qu© esté en la Habana^ 
López Mon so considera perjudica-
do en 40 pesos. 
C a r t a s e n 
g r a f o y e n 
A d r e s s o g r a f o 
Las carias en Mult ígrafo son exac-
tamente iguales a las escritas en 
máquina de escribir y se dirigen cou 
el Adresógrafo, 
Ambas máquinas imprimen con 
cinta y tipo de máquina de escri-
bir . 
A U M E N T E SUS VENTAS por 
medio del anuncio directo al intere-
oado. 
Perfección, prontitud y economía 
cp los precios. 
R. GOMEZ D E GARAY, 
Representante Exclusivo. 
Obrapía 86. E, A-5153. 
C 4782 •< 2d—20 
T R A B A J A D O R E S 
Se solicita personal para trabajos de prolonga-
ción del ferrocarril del Ingenio Toledo. 
Diríjanse al Capataz en San Pedro, Bauta. 
-20507, g, 
i 
R e g a 
S e - e n v í a 
UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NEOESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
. e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de losdre í . 
Trata de !a más cruel enferme-
dad que sufren los hombres» 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
| S e m a n d a 
r—ENSOBRE CERRADO 
S I N T I M B R E ALGUNO^" 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
SYRGOSOL; 
APARTADO 1632, «HABANA. 
ACOMPARISE ESTE ANUNCIO. I 
PAGINA DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 
e s e l v a l o r d e i o s s o l a r e s q u e , d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , 
h e m o s v e n d i d o e n n u e s t r o R e p a r t o 
"BUENA VISTA", COLÜM 
E m p e z a n d o c o n l a f e c h a d e h o y , v e n d e r e m o s p o r V A 
l u g a r d e m e t r o s . E l p r e c i o s e r á $ 2 . 0 0 
D A P A R A L O S S O L A R E S D E C E N T R O Y $ 2 . 5 0 
e n 
P O R V A R A 
C U A D R A D A P A R A L O S D E E S Q U I N A S . 
A t o d o p e r s o n a q u e c o m p r e a n t e s d e l d í a I o d e 
n o l e c o b r a r e m o s i n t e r é s n i n g u n o ; d e s p u é s d e 
c o b r a r á e i 6 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a u n a l , c o m o d e 
s e 
c o s t u m b r e . 
E. B A R L O W 
B E R N A Z A , N O . 3 E N T R E 0 J 
































































































































































AGOMQ 21 D£ 1916 Ü l A Á i Ü L A m A k i W A F A G I N A ü w t e 
f l i u s i í i l e s a c t í v í d a i l s a -
n i t a r i a s 
D O C T O B L O P E Z D E L V A L L E , 
SÍR^CTOR D E S A N I D A D , S E D U U -
rr? A. LOS JEFES LOCALES. 
nPORTUNAS Y PREVISORAS ME-
nmAS LIMPIEZA, MUCHA L I M -
DÍn77A Y N O OBRAS COSTOSAS. 
^ ' l ^ i Vara a la Petrolizacióu [ptMC 
regular, una vez cada quince días, 
por lo menos, de los pozos negros, fo - ' 
^ ^ X ^ V 0 & ' tra?ailtes de aguas y ¡ 
cemas lugares que contengan a^uas 
estancada y donde puedan CrSs? , . 
mosquitos. Los inodoros y servaos ^ 
de agua comente, acometidos T ías 5 
alcantarillas, no deben ser petroliza! 
Se ordenará que los tanques a l i i -
bes, cisternas y pozos de agua de po 
M I 
^ - I d o c t o r López del Valle, D i - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ P^eba 
l l l Ae Sanidad, se han dictado dos S r r ^ « q Í Í t . B ^ ? 0 .cumPUr.se «stas --rtor de San 
amortantes Circulares, en las que ye 
necifican y detallan los trabajos sa-
- .-ios que deben realizarse en la 
"-«Ante estación do verano, para la 
;ón de la Poliomielitis Aguda «revé 
p ^e otras enfermedades propias de 
L a época del año. 
De una manera concisa, se traza 
en la Circular marcada con el nú-
TP-O 253, el plan de campaña que 
ífflbeo emprender los señores Jefeg lo-
u • " i y de manera discreta se advier^ 
fT'a8 estos funcionFrios que si ellos 
renen que atender con celo exquisito 
fódo lo relativo a la destrucción de 
•ngectos perjudiciales, como las mos-
mosquitos y pulgas, en cambio no 
¿ebe» disponer la ejecución de obras 
costosas, sino limitarse a exigir aseo, 
limpieza de las poblaciones y de las 
CaHay qu© convenir, que el doctor Ló-
tiaz del Valle está en lo justo y es 
Equitativo en esaa sus disposiciones. 
-Asocia las labores y los deberes de 
los ciudadanos y los del Estado y el 
Municipio. Dispone qu© el publico 
¿umpla y coopere, pero también se-
fiala la parte que de Gobierno co-
:w.espoude «n esa campaña, Y pide, 
mje no ee persigan a los propietarios 
exigiéndoles la reallaaclón de traba-
os sanitarios que Impliquen grandes 
desembolsos. López del Valle, quiere y 
esi lo expone claramente en «sa Cir-
cular, que haya limpieza, mucha l i m -
pieza- Y hay que complacerlo. 
He aquí el texto de esa lisposición: 
Dirección d© Sanidad 
CIRCULAR NUMERO 253 
Habana, Agosto'18 de 1916. 
¿r. Jefe local de Sanidad de 
Señor: 
Teniendo en cuenta la intensidadí y 
persistencia de la epidemia de Polio-
mielitis Aguda Anterior, que reina 
¡ictualmente en la ciudad de Nueva 
York y las frecuentes comunioacio' 
les que sostenemos con «sa capital y 
la necesidad imperiosa en que esta-
mos de poner en práct ica cuantos me-
dios y recursos tiendan a defenderse 
oroenes, se iniciará el expodiente de 
J ^ a C O r r e 8 p 0 n d Í e D t e y tomarán 
medidas urgentes, si on esos lugares 
hubiese larvas de mosquitos, a f i n á l 
ioco PerSÍSta la Patencia de ese 
Tercera. Se recomendará el aseo de 
as viviendas y personas, para evitar 
os insectos peligrosos, sucios y mo-
lestos. Las camas deben estar l i m -
pias, cambiándose con la necesaria 
frecuencia sus ropas. Esta dlsposi. 
cion se h a r á cumplir especialnfente 
en los Hoteles, Posadas y demás lu-
gares destinados al alojamiento de 
personas. 
Se h a r á una propaganda activa, pa-
ra inculcar a las madres de familia, 
la necesidad de prestar atención pre-
ferente a la higiene de los niños y de 
los lugares en que éstos residan. Se 
indicara la necesidad del baño diario 
y que los menores estén bien aseados 
y que ge tengan en locales limpios. 
No se permi t i rán los cerdos en ¡as 
casas le las poblaciones. 
Cuarta. Se prohibirá la existencia 
de perros, gatos y aves y de otros 
animales domésticos, en las casas de 
vecindad y en ios Hoteles, Posadas, 
Casas de Huéspedes y demás lugares 
en que residan distintas familias. En 
las casas particulares se podrá per-
mi t i r que se tengan esos animales, 
con la condición de que bañen diaria-
mente los^ perros con agua corriente 
y con jabón, con objeto de evitar las 
pulgas. Las aves de corral se permi-
t i rán siempre que los gallineros es-
tén limpios, separados le las vivien-
das, con pisos de cemento y reunien-
do Jas demás condiciones adecuadas. 
Se cuidarán de ejercer sobre los ga-
llineros, palomares, corrales y demás 
eUlos en que se tengan esos animales, 
'a comispcndiente inspección, no solo 
para <-xigir el aseo completo de esos 
lugares, sir,o también para llegar al 
rápido ccnoclmi(-nto da s5 se presenta 
alguna enfe: úiedad epidémico de los 
animales para p i e n ú s i e , en el acto, 
la debida ccnsiueiccióu. 
Quinta. Se in teresará de los seño-
res Alcaldes Municipales el que se 
f»tienda con toda preferencia al Ser-
ABOGADOS NOTARIOS 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
OaUtUIy. 4, alto». Tri. A-ftSM. 
Z>« S s 4 p. m. 
D r . Joan A l e m á n y F o r t í n 
ABOGADO 
AdmlnlstracWn de Bienes. CteMano 
2«, bajos. Teléfono A-451B. 
19054 1 «c. 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOOADO 
Estadio: 2 ra pe «I ra de, 18: d* U • & 
Teléfono A-7S&9. 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ASOGAROS 
LUIS C A R M O N A 
ASXrSTO» AUMJXISTBATtVOS 
StKRCAÜEKüS. BfTM, 4, ALTOS 
DB! DOS A.CtNCO V. U. 
L e Santiago K o á r í g a t z IHera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCUBADOB 
Habana, 104, bajM. Teléfono A-«K«. 
De 8 a 11 y de S a 5. 
de esa y de otras infecciones que t iu- j vicio de Recogida y Matanza de los 
lien precisamente su mayor desarro-i perros callejeros. En caso de no po-
i'o eri la presente estación de verano,! derse crganiaar ese Servicio por los 
ecudo a usted a f in de que con toda ¡ Muniypir . i , las Jefaturas cuidarán de 
ureencia se digne implantar en ese • repartir "nostas venenosas" para ma-
término y las haga cumplir estricta.-j tar tsos ai;imales, adoptando las pre-
sente, las siguientes medidas: icauctores necesarias para evitar acci-
Primera: Se organizará la c^mpa-¡dentes y cuidando cía Iz inmediata re , 
cogida y cremación de los que apa-
recieran muertos en las casas, calles 
ña contra las moscas, a cuyo efecto 
ge dispondrá la desinfección diaria, 
con soluciones de sulfato de hierro, 
cloruro de cal o cualquier otro des-
infectante análogo, de los pozos ne-
gros, fosas, sumideros, depósitos do 
estiércol y demás lugares en • que 
existan excretas, materias orgánicas 
de desecho y basuras^ haciendo l i m -
piar y mantener • limpios esos sitios. 
Se hará un censo de los establos, 
vaquerías, caballerizas y demás de-
partamentos en que se estabulen a.ni-
jnalea, con objeto de girarles frecueiv 
tes visitas de inspección y obligar qne 
esos locales se tengan bien limpios y 
que se baldeen dos veces por día, por 
Jo menos, las cuadras y que el es-
tiércol se tenga en envaség metálicos 
con tapas de ajuste hermético y bien 
desinfectado con soluciones de sulfa-
to de hierro, de bórax, de cloruro de 
«al, etc. Uno de esos trabajos de bal-
deo debe practicarse, cada día, "a pre-
sencia del propio Inspector do Sani-
dad». 
Las caballerizas deben estar s i túa-
las en lugares adecuados, mantener-
pe limpias y no se pe rmi t i r á que es-
tén en comunicación directa con las 
viviendas o dormitorios de las perso-
gas, 
Se g i rarán visitas de inspección a 
las casas y establecimientos públicos, 
para exigir que es tén aseadas y que 
las basuras se depositen en envases 
con tapas. No se pe rmi t i r á amarrar 
o tener caballos, muías , vacas, cerdos, 
y otros animales análogos, en los 
portales o sitioa impropios de las ca-
eas. 
m las lecherías, establos, carnice-
rías, dulcerías, bodegas, f ru ter ías , 
fondas, restaurants y demás estable-
eimientos en que se preparen, expen-
dan y trasieguen alimentos, frutas 
"calada)s" o "golosinas", se les obll-
pai-á a tenerlas en vitrinas cerradas & 
pruebas de moscas, de polvo y de 
"mauoseo" y se d ispondrá que usen 
papeles o trampas para matar las 
Qoscas. En estas clases de tiendas. 
Be cuidará, con especial atención, de 
gúe observen las reglas de la limpie-
za más esmerada, no permit iéndose 
que tengan caballerizas cuando és tas 
no estén por completo aisladas de los 
obradores y departamentos destina-
os a la elaboración de los productos 
la vivienda o comedor de los em-
pleados. 
Cuando el inspector encuentre un 
establecimiento en malas condiciones 
«e aseo, ha rá que se limpie "a su 
Presencia", no re t i rándose del local 
fasta que se haya terminado ese tra-
wjo. 
Las calles se mantendrán limpias, 
a8í como las cunetas, zanjas y demás 
81tios que puedan procrear los mo3-
cas o mosquitos. Cuando el fango no 
Pueda ser extraído por completo, se 
tendrá desinfectado con cal viva. Los 
Muladares" o vertederos de basuras 
*eran desinfectados con cal, quemán-
r556 doriamente los desperdicios y 
«^ ten iendo una inspección constan-
e para que no existan moscas, 
segunda. En las visitas de iuspec-
c*on unitaria, se cuidará de que »o 
-x-stan en las casas y ©stablecimien-
~s' depósitos de aguas estancadas al 
« scubierto. Loa barriles, tinajas, tan-
4UG3 y demás depósitos semejantes 
trt! Sea ^orz08o permitir cuando no 
r: l;í;a servicio de agua de Acueduc-
. üeberán tenerse tapadas a prueba 
« rnosquitos, con llave de paso para 
da Se ^ ^ n volcar, "a presen-
cont * iQsPector", ios envases que 
t é n ^ eail a&ua8 estancadas que es-
vertir5 tos y ^ pudieran con-
Petrnr ^ criad6ros de mosquitos. So 
p- í - ,zai*án primero y volcarán desv 
v a ^ envase8 en que existan la r . 
a e.SOs insectos Se not i f icarán 
y plazas. 
Sexta. Se reforzará el Servicio de 
Higiene Infant i l especialmente en lo 
que respecta a las Inspecciones esco-
lares para exigir que los edificios 
destinados a escvelas, estén limpios y 
sostener la inspección de los niños en 
lo que f fspecta a ffU estado de salud, 
aseo ce sus cuerpo^: y demás medidas 
que t'.*n<ian, sn términos generales, a 
la defensa de la salud infantil-
Se reiteran las órdenes dictadas en 
Circulares anteriores, con respecto 
que no se exija, por ahora, la realiza-
ción ¿e obras sanitarias costosas y las 
que no revistan los caracteres de re-
conocida urgencia. 
Los esfuerzos de las Jefaturas lo-
cales de Sanidad deben dirigirse en 
estos momentos a la destrucción de 
moscas, mosquitos y ratas, así como 
de los insectos dañinos, para lo cual 
precisa una campaña efectiva y prác 
*ica para la limpieza de las poblacio-
nes y de las viviendas. 
Quedo de usted muy atentamente, 
José A . López del Valle, 
Director de Sanidad, P. S 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r , 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8D43, De 2 a 5, San P»-
dro, 24, altos, Plaza da MIS . 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGA» O-KOTABIO 
HABANA, 87. 
T A A-9S8t. Cabial AUTO 
de despachot 
Do 9 » 13 ». m. y d« 2 » A p. m. 
C o l e c c i o n e s d e fflériío 
"La Ilustración Ar t í s t ica" y "La 
I lustración Española y Americana" se 
liquidaa en la l ibrer ía "La Burgale-
sa", 
La colección completa de "La Es-
fera", 130 números , $25.00. 
Gran surtido en libros de todas cla-
ta ",veclrios' que incurr i rán «n mul-
íeínrM?1^6,,que se "compruebe la 
aínja'C10encia ei1 tener en eua casas 
g«nir>n *ncadaB CQU "gusarapos". So 
íacilit ^ del Ayuntamiento, el que 
Pas0 metál icas y llaves de 
En tOf?ara los P0^08 de solemnidad 
hient 0 caso> se h a r á mudar diaria-
tanto n^1 a^t,a ^e ©SOB envases, aa 
ínos<ÍUÍtos Btél1 <iefe31<ii<ios. contra lotj 
ses. 
Monte número 45. 
'La Burgalesa' 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 





Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
INGENIERÔ  
Colegio de Arqui tectos de 
la Habana. r 
San Xsnaelo, 26. TeL A-7911. 
Planos, Froyecto», Direocione# de 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de toda» «lases. 
Horas de Oficinas: 
Pe 10 a 12 y de 3 a o p. m. 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTABXO PUBLICO 
Garc ía» Ferrara y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblepo, ndmeFo OS, aitón. Teléfono 
A-2432. De 9 & 12 a. m- y de 2 a 
0 p. m. 
Cosme de la T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAHOÍ, HA. 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-28S8. 
D r . L U I S IGNACIO N O V O 
ABOOA0O 
Bátete* Oaba, 13. Teléfono A-SM7. 
A n t o n i o J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTASIO 
Oempostela, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ D E C A L A H O R R A 
ProcttK«lor de loa Tribunales da 
l-astieta. Asuntos Judiciales, adml-
alatraclta da bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíeca», co-
bro de «nentas, desahucio», Proera-
•o. 28. Teléfono A-5024. Bufete» 
Tacdn, í ; de 2 a 4. Tel. A-82id. 
Doctores en Medic ina y Cirugía . 
C 355» S0d-7 
D r . CASTELLA E HIJOS 
t o s ^ S a l ^ ^ m - 0 ^ . fn^e 
ÍlB y í f Telétono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba. 
D r . A L F R E D O RECIO 
Partos y enfermedades de seftaras, 
enfermedades de niños (medida», 
drujía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a «. 
9mn Xicolás, esquina a Treeadere. 
Teléfono A-486S. 
D r . G A B R I E L CUSTODIO 
Garganta, naris y «Idos. 
Gervasio, 33; de 13 a S. 
Gabriel Rose l ló y Lnbares 
Arqultccfo, Maestro de Obras 
y Agrlmensar. 
Oficina: Colesrlo de Arquitectos 
San Ignacio, 25. Dpto. número 20, 
TELBBHDNO A-TO11. 
D« 10 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
SOd-W 
D I A Z IR1ZAR, 
RODRIGUEZ CASTELLS. 
Aran^ectos-Ingenleros Civiles. 
Fíanos, Direcciones facultativa», etc. 
T rocadero, M. ^ A-35M. 
E í J E C T K I C í S m S 
Juan Gaerrero A r a g o n é s 
Taller de Separación de Aparatos 
Eléctricos. 
Konsarw»** M I . TeUfono A-#fl5S. 
D r . M A N U E L PEREZ B E A T O 
MEDICO CIRDJAXO 
Milagros 42, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a B. Tel. I-236S. 
18182 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esteridad. Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a i . 
D r . RODRIGUEZ M O L I N A 
Ur-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las Tías 
urinarias y Blfilltlcas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mafiana. Con. 
•ult&s partlc-lares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especiales pro* 
Tía citación. Lamparilla, 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina ceneraL Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 Obla 
pVB4'~,a,1;2s- domicilio: 19, «atre A 
y B. Teléfono P-ail». 
D r . Jacinto M e n é n d a í Medina 
MJBDICO ClaujANO Consulta*: de 1 a 3 p. ~ DomicUiot Maju-i^^ 
Teléfono A-7418. 
D r . J . GARCIA RIOS 
MédJW» círajano de Jas facultades 
d i Barcelona y Habana. Ex-lnte?n« 
por opoelcWn del Kospiíkl c l í S ^ 
de Bawwiona, especialista ea eSfer-
medadep ÍOS oídos, Karirnnta 
rl« y «íes GonsaUa3K pa^rtlcula^ 
de dos a cuatro. Atnittad. 60 olfr.i™ 
do pebros: de 9 a U d e ' A S ? 
«2 al mea con ^«-^ho a .c?u5alt£ 
y operaciones. Telííono A-101T 
& r . V E N E R O 
Espeda'Jsta en vías urinarias y sl-
filÍB. Corrientes eléctrica» y njasa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto nrlnarlae. In-
yecciones del NeoBalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «, 
en Neptuno, ffiL Teléfonos ^^£483 
y 7-1854. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
BSP£OIAXXSTA BíTxTGRMKDA-
DB8 DB KI«OS. 
OONSCLTASl DE 1 A 8. 
lina. 11. Babona. Teléfono A-XSSS. 
Dr . J . D I A G O 
Vías urinarias, SiOJin y Enfersaeda-
des de señoras. Clrcsfa. D» 11 a 3. 
Empedrado, número i&-
D r . C U U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partas y Afecciones do Se-
fioru». Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario, 142. Tel. A-8900. 
D r . R 0 B E U N 
PIEL, smi.18. SANOBB 
Caraba rápido per sistema mo-
oermsimo. Consultos: da 12 a a. 
POBRES: OBA-CIS, 
Calle de Jesús Marfa. 88. 
TELEFONO A-1852. 
D r . F . H , BUSQUET 
Consultas y tratamiento de vías ntS-
nariaa • electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manrl-
QQs, 60; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Sanatorio del D r . M A L B E R T í 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curaclfin de las enfermeda-
des mentales y nerTiosas. (Unlec en 
fu,«f]as*-i Cristina, S8. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4583 
D r . E M I U O ALFONSO 
Enfermedades de Niño*, Setioras 
Cirugía en general. Consultas; 
CBRBO, 618. TBLP. A-3716. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Cate drAtico de Terapéutica de U¡> 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y do la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 13& altos. Te-
léfono A-481Í, 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Clmjano del 
Hospital número L Ubpocíallrta en 
enfermedades de mujerea, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratl* para ü<ps pobres. Em-
pedrado, 60. Toléfono A-205& 
D r a . A M A D O R 
KspeciaHsto» en las eufermedadea del 
eatómaso. 
TRATA POB UN PBOCBDIMIEN-
TO BSPBCZAL LAS DIPEpgxAS, 
ULCERAS DISL ESTOMAGO Tí LA 
BNTEBXTIS CBONIOA, ASEGü-
RAXDO LA CUBA-
CONSULTAS : DE 1 A X. 
Salud, 63. Teléfono A-floso 
GRAÍI^A^LOS POBRES LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
C U S A RADICAL T SEGURA D E 
LA DIABETES, POR HL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas » 
masaíe vibrato^b, en Cuba, 87, altoí 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monte. T S * . 
fono 1-2090. . Aeiê  
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Eepedalleta en curar las diarreas «o 
estreñimiento, todas las -mfermeda: 
des del estómago e intestinos v i« 
impotencia. No visita. Coneultaa n 
$1-̂ 0. San Mariano, 18, Víborsl^SíS 
de 2 a A Consultas por correó. 
i 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
XBDXOXNA OBNBBAL. CONSUL-
TAS, DB U a S, 
AGOSTA. 38. ALTOS. 
D r . Claudio Basterreche& 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 18. 
TELEFONO A-8631. 
15574 31 en. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Rayos X. piel. Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para Inyecciones. De 1 a 3 
p. m. Teléfono A-5807. San Miguel 
número 107, Habana. 
Dr . M . A U R E L I O SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-no y del Dispensario Tamayo. Con-sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-fono A-3813. . o. xeie 
D r . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pulmo-
nes, Nerviosas. Pial y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2 los 
días laborables. Salud, número 24 
Teléfono A-5418. 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en yirtudes, 89. Teléfono A-5290 
Domicilio: Concordia, número 88.' 
Teléfono A-4230. 
2Ó013 oct. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
CSmJano de la Quinta ds Salad 
"LA BALEAR 
Enfemedades ds stfioraa y ctrnela 
en general. Consultas: de 1 « 8. 
San José, 47. Teléfono A^OTJ, 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
CKtsdrdttoo de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consnltaat Lunes, tnlér-
ooles y viernes, de i£H » t%. Ber-
uaxa, 83. 
Sanatorio, Barrete. CA Gnannba-eoa. Teléfono 6111, 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
reas, sifilíticas y de la piel. 
Coneultas: Lunes, miércolM y 
•riwnea, do 2 a 4.. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Loa 
señores clientes aue quieran conoul-
tar^s, deben adquirir—en el mlsato 
Consultorio—al turno correspon-
dí en tz. 
D r . . G o n z á l e z y A lva re s 
,, Cirugía- slfílls y enfermedades de 
«Uñarlas. Coa i tas : í^ptS* 
Teléfo-' 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
GARGANTA, NARÍZ Y OITiOS 
CATBDBATICO DB LA TOmrB», 
6ZIK1D 
Prado, número 38, de 12 a S toflna 
Í?ñf. lat « " ^ t ? ^ ¿omrngos. 
SSi4"-! operaciones en el Hospital 
"Mcrceées^ Iffhe*, miércoles y SiS-
nes a las 7 de la maüana, 
. r — 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Bopeelalmaa. 
te tratamiento de las afecciones del 
8echo. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar Con» 
«ulta» diariamente de 1 a 8. 
Ne^tnno, IZth, Tfiéíouo 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MJSmCO DB NXROS 
Consnltasi do 13 a 8. ChaeOn, SI. 
casi esQuiau» a Asuaaate.. Teléfono 
A-2ff54. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, de ••fieras 
y secrota*. Bsterllldad, impotencia, 
hemortoidea y sfftloa. Tratamioa-
Ica rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB X A dT̂  
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano ,deí Hospital de EmerireB-
<daa tr «el Hospital númera Una. 
CIRUGIA 16N GBNEBAL 
ESPECIALISTA BN VIAS URINA. 
nrS-EOCIOSTBS , DBL «09 T N E C 
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 18 A M • 
DB 8 M EJÍ CUBA NU. MERO, 60, ALTOS, 
lúAaOKATOIilO CUMIOO 
DEIL 
D r . A L B E R T O RECIO 
Boina, 06. Teléfono A-2850. Habana. 
Exámenes clínicos en general Bi-
pecialmente exámenes de la san***. 
Diagnóstico de la slflUs por la reac-
cidn de Waasermann, & id, del 
embaraño por la reacción da Abder-
D r . PEDRO A S A R I L L A S 
Bftneclallsta de la Encueta de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
C*n*í¿t£s: « « l a ? . 
Genios, 15. Teléfono A-OSSO. 
D r . JUSTO VERDUGO 
Espocialista de la escuela de Parts 
EnSermcdades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyon y Tlnter, de Pnris. 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consulta*: Lux. núm. 1S, de 12 a S. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
••peclallsta en enfenaedades d4l pa-
«*o- Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Banatorlo de New York y ex-(Kr«c-
tof del Sanatorio "La Esperanxa." 
?*ina'-r^,: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 y A 2558. 
D r . J o s é Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: d« 12 a 8 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-914S. 
C 3900 I N 9 J. 
D r . E . FERNANDEZ SOTO 
Oarffanta» naria y oídos. Efpecla-
Usi» del Centro Asturiano. 
Malecón 11 altos, esquina a CúrceJ. 
TELEFONO 
„ ^ A D O L F O REYES 
^*trf™affo e intestinoe, exclortra-
mente Consulta»! de 7% a 8^ a. 
ftl^o1!.^, ' ^ P a r ü l í 74. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Medico do la Casa de Beneficenria 
y Maternidad. Especialista en las 
«uíermedades de lo» nlftos. Médica* 
y Quirúrgicas. Conaultasi De 1$ a 
2. 18, esquina a J, Vedado. Teléfo-
no aP-423S. 
Dr . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de Ja Oarganta, Karts 
y Oídos. Consultas t do 1 e & Con-
enlado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Bayoa X. 
De lo» Hospitales de Plladelfla. New 
Tork y Mercedes. Especialista <;a 
•fa» urinarias, sífilis y enfermeda-
des, venéreas. Examen visual de la 
•aretra vejiga y caterismo d« los UP#-
teres. Examen del íifión por lo» 
D r . CARLOS E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interxttk 
Tratamiento olontífico, del lleu* 
matismo. Asma e Intenciones Jjilx-
tas por los Pila<súsa»e» espeoíaoos» 
MonU, 52. Consulta» de 2 a d. Te*' 
léfono A-aOOS. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición do 1* y»-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L CensuitatH da 
1 aH. Consulado, nú mofo* 60, Té-
léfoao A'4&44. 
D r . OSCAR J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
KNPERMEDADES DE LOS NI»OB 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-8931 
Consaltas: de S a S. 
16782 "8 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . P í o de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, T8, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
ÍSSftYT' 24 á. 
OABXNETX ELECTRO X̂OCSTAL 
DEL 
D r . A . COLON 
1», SANTA CLARA NUMERO 19, 
entro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistema». 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlflcacionea tucruse 
taclone» de oro y porcelana, empaa-
^ tes, etc., por dañado que esté «1 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro^ 
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restan raciono» 
faciales, ote. Precios favorable» a 
todas las clases. Todo» lo» día» da 
8 a. m. a 8 p. m. 




CONSULTAS: DE 8 A 8. 
HABANA, número 110. 
18143 81 c 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
„ . CIRUJANO DENTISTA 
íí?ri ,^adS,do 8X1 «robinete a Jtndu»-
triS, 109. Teléfono A-S878. " u w 
D r . J o s é A r t u r o Figneras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a, « . 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 8. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 85 año» en la capital de Mé. 
Ileo, ofrece su» servicios al pública 
de esta culta capital. Oblepe, 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5843. 
D r . J o s é 1 1 Estraviz y G a r c í a 
OmuJANO DENTISTA 
EspeciallBta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. r«eptuno, número 137. 
D r . J . M . PENICHET 
ÓomZLS*11}?? de Dependiente» del 
esquina a Mer/vJí ^ I A * Laba, 140, 
Pal F . lo i¿ ^ T8léfoao A-T75a. 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULLBTA 
Conatrita» i do 1 a 3, tasdo. 
Prado, número Te-A, Tal. A-4882. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor J . Son-tos Fernández, 
Oculista del -Centro Gallego. 
De 10 a S. Praío? Id5. 
D R . J U A N F . SALAS, 
Oculis ta . 
Clruala geneml de le» ojos. Espo-
clalldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 60-B. San-
ta Clara. 
Dr . K 0 E A C Í 0 F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. f5. Nepfcano, 
nflmero «6, altos. Teléfono A-18S5. 
(En la actualidad anjsento do la 
Habana.) 
1G832 ia s. 
D r . D E H W W S S 
Consalta» 
Trígono A^Wa 
D r . Joan Santos F e n i í * A a * N y 
Oouaulta r % 
y í a 1 a S. •ra lo. 
Dr . A . F i U A S T m M 
OOCtJ^A ' 
tlBvgmain, Naal» -*, OWWi-
Consnlt»*» de » » » **• Jfc. 
pobres an peso al *»**• OaWwX. US» 
Teí&ono 
C A L L I S T A S 
Vic to r i a Pastor, v iuda de 
Br i s to l 
QU1ROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Lust, número S4, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 3, Avisando »« pfijtó 
a domicilio. Teléfono A-ISST. 
C 4779 la. 20 a. 
F . T E U £ Z 
QUDBOFSDXSTA C X ^ N T U L T O O 
Especialista en callo», ufilaa, e*»-
tesis, onloogrlfosla y todas la» afec-
cione» comunes de los pió». Gabi-
nete electfo Qiiíropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A,-«178. 
A L F Á R Q , C y ü s l a 
Del Centro CooteF<d«l ^tot 
Habana, 98, OptuweiCs. sin 
ni dolor, f l Cy. A doaaictlto 
Teléfono A-8M9L 
s r i 
mm 
Ca^s t a R E F 
Vratamtcnt» Mfawtt i 
«ico «i» jifias wammf 
nadas, e » i l « s 
. otras afseeln—n 
lee ptos, TS<&mmm¿*, 
TeléftRno A^«««% 




F . M A R I A A N A V M 3 ^ j 
A N A M A R I A V . V A L L E S ,« 
OOMAUEONA» 
Precios convencionales. Connttaft: 
de J l », 1, Calle 23, número SSL «o.*? 
tra 2 y 4. Telfiftmo 9~Vm. ^ 
18681 24 
ROSARIO M 0 L Í N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Gconpcuiarlo, 336-A. Teléfon*A-91S8 
C A R M E N LOPEZ B R K U I N ' 
Coaadropa facnltatira de la "Aee-
.i1^11 Cabana de Benefloenela- y 
d* "Lia Bondad." Recibe drdaaei 
Escobar, ndmsro 23, ~™ 
M A S A G I S T A S 
Inst i ta to i b Masage 
y GimaasiafSeftca 
Línea, «asnina a 0. íftléfona>— 
Tratamiento do Protaaoras,; 
das del mejor Inatituto de| 
Ana/ AJbteabt Director» 
Eagsiroln, AalstestA 
«.«íí*'!!'0 "«dl^al sueco, remedia mfly eficaz contra atrofias muso». 
í!ffs;xreu?<itl8n;10' constipaclÓB.'dff: i latacifin del estdmago y deanuSaJ fracturas o luxaciones, **i*9*mf: 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masa*» y i 
S c o l ^ del 
Bi-masaglsta de la familia tma». I 
rlal de Alemania. VUlesaa M. T«IA 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
S l Í i r d e W - % a , 8 e r i l f M (bajos). T e I « 0 ¿ J x S 
AUMENTO 
4Qu« serd «u «kenet 
l i ANALICELO I ! 
LABOBATORIO 
De Química Agrícola e ludastrtaL 
C A R D E , N A S - C A S T £ L L A í Í M 
C r 
C o n g e l a c i ó n d e S a n 
J f t s é d e i a ^ J e s í a i i e B d é n 
Á las ocl o y c^Vto celebro la Misa so-
lo^no Pi Director de la Congregación, R. 
T José BeloSl. después del Evangelio, 
babl6 sobíe el buerX uso do' la lengua. 
Con ella bendijimos a Dios, y 
mnMeoimos a los > hombres, que Ron 
imágénes de Dios. r\a bueoa lengua pro-
íuclgrandes bienes, \pero : la mala causa 
espantosos males. LAmiUaJ lengua es un 
coninnto de iniquldíidf un fuego infernal 
que inflama el c u r s ó l e V ™ * * ™ ^ ] * ' ™ 
depósito de veneno qxte \todo lo empon-
zoña y un mal inquiot». qjue a nadie deja 
^El^hombre sujeta a4las¿mayores fieras, 
a los pájaros y basta^as/iserpientes pero 
es incapáz de sujetarjy d^iínarnf" ^en^u^ 
Va recorriendo la SÍigrafla Biblia y la 
Historia profana y demutestra que por 
medio de la lengua s e W llevado a cabo 
las persecuciones más \ioSentas, o come-
tido los más grandes maV? y ^ mayores 
crímenes y si bien es cierto l^6. ^ 
corazón, éstos se expresa p con la lengua, 
y aní de la palabra pronunciada por \ ol-
telre: Aplastemos al inf.wme, " f 1 ^ ^ 0 
aí a Jesucristo, se derivaran grandes ma-
les en el siglo XVI I I y .elguientes 
De San José no se lee palabra alguna 
Suva en loa Santos EvangtóUos pero di-
ciendo éstos que era var6nUU8to' fQym!:°' 
mo se llama justo al qne Hisa rectamen-
te su lengua, de aquí que | San José( la 
haya usado como a varón fanto. 
Exhorta a los devotos joeeflnoa a em-
plear la lengua> en loar su Dios y ' a l pró-
Despnés de lal Ulisa, se preservó el San-
tísimo Sacramentto. , „ 
La Comunión se repartió a las fieles 
antes de empezar la Misa, fueron, muchos 
los que de cinco a nueve do la mañana 
han recibido al>< Señor. 
i >- IGIiJESIAii DE SAÍí nSLIPE 
En el templo Vde los Carmefliías, empe-
zó el homenaje Vi San Jos; c*m la Misa 
de Comunión, a Aual acudlerone los miem-
bros de la Asociación Josefina r que dirige 
el Superior R. Agapito, dfel Sagrado 
Corazón de Jesús,*, quien desptués de la 
Misa disertó sóbrenla soberbia \en los ac-
tos ele nuestra vida* lo cual eŝ  causa de 
oue en vez de juerec^er mérito, sean dlg-
nns <lo desmérito no rpor la obm, sino por 
In intención y el flrft con que la ejecnta-
iiío«> Buena os la limosna, el orar, pre-
dicar etc.. pero si lo hacemos per pre-
simclón pierde mérito^ no por la 'rtjrn, Mi-
no por ef fin torcido15 con que la ejerec-
mós Esta presaincdón. de uno mismo es 
causa do fataleá* caídas, porque Dios en-
snlza i l hnmllde'sy aimte\al soberbio. 
David Salomón* y c«brosr presumieron de 
dí mismo creyéndose Vno deber al Síuor 
Irts dones q»ie poseían\y^al Instado j-eti-
radii la gra^a del SeStor.i sin la cual, na-
da somos, nf .valemos, cayeron en el pe-
eaáó Todo lo .debemos; a» Dios y «le ente 
desconocimiento viene la ^presunción de 
mi,, mismo, creyéndose sitoenores a los 
demás y de aquí .dimanan^ grandes tras-
tornos "socfoles. J O 
El orador'exhortad a ilos devotos de Saa 
José a ser' humildes, conslderramlo que-
todo nos vietíe de Dios, a quien se deben 
dirigir todas nuestra^ obras. . . „ 
La imagen del Santto Patriarca fué. lle-
vada procesionalmiente^i por : las. naves t del 
templo, ^ 
IGLESIA DEL SANTO AIPGEL 
A San José de la Montaña, se dedicó en 
esta Iglesia Parroquial solemne Misa en 
honor a San José de la Montrtíla, bajo cu-
ya advocación es muy venera*» en la re-
ferida Parroquia. ^ \ _; 
Ofició el Párroco ^Monseñor Francisco., 
A,El8Ccoro parroquial ditígldo por el or , 
ganista señor Eustaquio\LÓpez, interpre-,,, 
tó la parte musical. 
LA MILICXA JOSEFUfA^ DE LA IGLE-( 
SXA DE LA MKBCED 
El sábado a las siete y media los mili-
cianos de San José, recibieron el Manjar 
Encaristico. 
Espectáculo hermoso el ver recibir a 
i'-tantos devotos de San José, el Pan por el 
«ostenido con el sudor de su frente. 
Grande son para nosotros las asociacio-
nes en que se comulga. Hoy se experimen-
ta mucha indiferencia religiosa porque 
huimos del foco de amor, de Jesucristo, y 
fatalmente tenemos que caer en el aletar-
gamiento glacial de la Indiferencia espiri-
tual, previsora de la eterna muerte. 
Repartió la Sagrada Comunión, el Di-
rector de Milicia R. P. leurrlaga. El or-
ganista del templo, señor Saairí, amenizó 
el banquete, interpretando diversos mo-
tetes en honor al Santísimo Sacramento. 
A las ocho celebró la Misas solemne, el 
R. P. Roqueta. 
A las siete de la noche se expuso el 
Santísimo Sacramento, rezándose la esta-
ción al Santísimo Sacramento, Rosarlo, 
(.Hitándose las Letanías y devoto ejerci-
cio en honor a San José, reservándose el 
Santísimo. 
Oculto el Señor en el Tabernáculo, se 
formó una vistosa y devota procesión. 
Rompían la marcha la Cruz y ciriales, 
seguían a ambos lados un centenar de 
piadosas niñas, portando diversos estan-
dartes y banderas, figurando entre ellas 
la enseña patria. 
En medio, el estandarte de la Milicia, 
•¿ifnifondo la Imagen de San José, que 
portaban las bellas señoritas María Tere-
sa Carvallo, Mercedes León, Mercedes 
SuArez, Isabel Vlllalonga, Estela Campa, 
Hortensia Abía y Flora Pomares. 
Al lado de la Imagen iban artísticas 
farolas y alumbrando las asociadas. 
Con pausa recorrieron las naves del 
templo, cantando el Himno de la Milicia 
Josefina. 
. Llegada al altar mayor los niños de la 
Mil iota, Armandlta Jiménez, Isabel Díaz, 
recitaron un precioso diálogo, sobre la 
protección que se halla en la medalla de 
San José._ 
Las niñas Asunción Roque, María Do-
lores Quirós y el niño Baltasar Herrera, 
declamaron devotas poesías, en honor al 
Santo Patriarca de Nazaret. 
Se distinguió María Dolores Quirós, una 
pequeñlta de seis años, que saludó al san-
to obrero de Nazaret, con ternura y entu-
siasmo. 
A los fieles agrada mucho estos home-
najes de los niños a San José. Homenajes 
que no hablamos presenciado desde Mar-
zo, porque la fervorosa Secretaria, que 
prepara a ios parvulltos, habla tenido la 
desgracia de sufrir la fractura de un bra-
zo, pero ya casi se halla restablecida por 
completo, pues ya preparó el del pasado 
sábado, y a , él asistió. 
Mücho nos alegramos de ver nuevamen-
te laborando por el culto joseflno a tan 
celosa dama. 
Los cultos matutinos y vespertinos, se 
vieron muy concurridos. 
MUY ILUSTRE AKCHICOBTRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO DE LA CA-
TEDRAL. 
Celebró su fiesta mensual en el día de kyér. 
En la Misa de Comunión notamos al-
gunos cofrades más. Nos alegramos 
atiendan a las exhortaciones del Director 
M. I . Canónigo doctor Andrés Lago, quien 
no cesa de recomendales la Santa Comu-
nión. 
Comulguen los cofrades. Jesucristo ha 
quedado en la Eucaristía para que le re-
cibamos ¡tn nuestros pechos. Así no agra-
dan :al Señor los que, contentándose con 
visitarle y darle culto nunca se acer-
can a comulgar. 
A las ocho y media se Interpretó la Mi-
la por el coro de Sochantres. 
El Organó de este templo está en refor-
[nasi esperándose quede concluido en la 
primera semana del entrante mes. 
Ofllcló de Preste en la Misa, Monseñor 
Alberto Méndez, Secretarlo do Cámara del 
Obispado y Canónigo Magistral. 
El M. I . Canónigo doctor Andrés Lago, 
pronunció el sermón. 
Relacionó el Evangelio de la Dominica 
ron la Santa Eucaristía, en la cual Jestís 
practica la humildad, confundiendo nues-
tro orgullo, reprimiendo nuestro de-
seo inmoderado de honores y reputación. 
Las humillaciones de Jesús en la Eucaris-
K^nerales y profundas y lo abar-
f;« ..lol?' Por<lVe, acluI en «erra debajo 
las apariencias del pan y del vino loa PK-
plendores de su divinidad y lo mismo ^s 
m i n i á i s 108 ra8gos dlv^08 de 8™ 
Son estas puras humillaciones sin mer-
Cla alguna de gloria y 8ln compensaciones 
No hay prodigio alguno que venca a alnm 
brar la obscuridad misteriosa I n que ^ ¡ 
envuelve; ni un rayo que rasgue la nube 
ras la cual está escondido. "uut. 
Aprended de mí, que sov mstinn TT V,„ 
mllde de Corazón V balicéis rePáoyDar¿ 
ruentras almas: la recompensa prometida 
solo Dios puede dar y la humildad Is el 
fruto de la devoción a la Eucaristía Fi 
auo se humilla será ensalzado? tal es la 
recompensa de la hoaíidad el cielo 
En vuestro último día dejaréis todas las 
humillaciones, so concluirán las pruebas, 
entraréis en la gloria, os revlatlréls de 
ella, mleptras que Jesús continuara para 
otros, para los que pueden y pa™ 1o" a"'! 
rengan detrás de nosotros viviendo de su 
vida do humildad, para que todos sean 
humildes como El y so salven. 
La procesión del Santísimo v e H f l o , 
después do la Misa resultó muy solembe. 
El Rect-r de cata Archlcofradía nos su-
plica la publicación de la B 1 * " ^ * * . * ' 
hortaclón, que él dirige a los hermanos. 
LA VOZ DEL HERMANO 
SI en la unión está la fuerza, en la des-
unión y el Indiferentismo está el "aeaso 
y está la ruina. Es, pues, preciso estar 
unidos, en espíritu y socialmente. Muestro 
bondadoso Prelado acaba do manifestar 
a hermandades de análogos fines (lue i'1 
nuestra, su vehemente deseo, deseo uun-
blón del Romano Pontífice, de que los her-
manos de las cofradías fundadas para 
honrar a Jesucristo en el Sacramento de 
su Amor, comulguen raensualmente. rso 
es un mero deseo este, os un sabio con-
sejo de un buen Pastor que mira por el 
bienestar espiritual de sus ovejas. ¿ No so-
mos nosotros loa que ganamos, recibiendo 
a Dios en nuestras almas y en nuestros 
corazones? Cuanto más nos acerquemos a 
DIDoa, tanto más nos apartaremos del 
materlallsino nm> cunde por todas partes 
<>n nuestros días; tanto más comprendere-
mos cuáu im-umpaiiijies son con las vir-
tudes cristianas esos excesos del mundo 
actual, entregado como nnnoa al sensua-
lismo en la lectura, en las diversiones, en 
las malas comn.üfifás, en las consersaclo-
nes. Quien comulga debidamente y con 
frecuencia no sera visto en bailes ni en 
cines perniciosos, ni ostentando Inmundas 
desnudeces, ni escandllzando con sus pa-
labras equívocas. Comulguemos pues, to-
dos los domingos tercef-os; por nuestro 
bien, porque así lo desean nuestros Pas-
tores y para ejemplo de la sociedad. 
Al mismo tiempo es mi deber exhortar 
a todos a ser puntuales en otros deberes 
de nuestra hermandad. Debemos todos ser 
asiduos a nuestras fiesta s mensuales; de-
bemos ocupar, en espíritu de disciplina, 
nuestros respectivos lugares y buscar en-
tre los dignos nuevos compañeros. De 
aquí en adelante no serán portadores del 
pallo en nuestras fleatas, sino hermanos 
de nuestra archlcofradía; el H. Mayordo-
mo designará mcnsualmente a los que de-
ben cumplir con esto honroso dobnr. Es-
forcémonos por cumplir can asiduidad y 
verdadero empeño nuestros deberes de 
hermanos, que Dios nos lo premiará. 
Eduardo Téllez. 
LA ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO DE LA PARROQUIA DE 
NUESTRA 8RA. DE LA CARIDAD. 
La Comunión general celebrada ayer por 
esta Archlcofradla en su fiesta mensual, 
ha sido ofrendada a la memoria del R. P. 
Santiago Guezuraga. S. J. 
El acuerdo de la Directiva de dedicar la 
Comunión a este insigue Apótol de la 
Compañía de Jesús, ha sido unánimemen-
te celebrado. 
El Rector de esta Archlcofradla, señor 
Jesús Oliva, trabaja incansablemente por 
que los hermanos reciban al Señor en sus 
pechos. Labor ésta en que le animamos a 
proseguir, pues es la ofrenda más grata 
al señor, el llevar almas ^al banquete 
eucarístlco. Sus trabajos eñcarístlcos van 
siendo coronados por el más lisonjero éxi-
to, pues cada tercer domingo es mayor el 
número de los comensales al divino ban-
quete. , _ _,. 
A las nueve, celebró el Párroco 
"R. P. Pablo Folchs, ayudado por los Pa-
drea Méndez y Martí. 
El maestro Pastor, con su capilla de 
música ha contribuido al mayor esplen-
dor del homenaje, tributado al Santísimo 
Sacramento. „ ^ ^ 
El M. I . Canónigo, Ldo. Santiago G. 
Amigó, pronunció una brillantísima con-
ferencia eucarístlca. La Archlcofradla le 
tiene encomendada esta tarea, que el sabio 
canónigo cumple con gran provecho espi-
ritual de sus oyentes. 
Es el P. Amigó un fervorosoy entusias-
ta propagador de la Santa Eucaristía, por 
medio de la palabra y escritos. 
La procesión del Santísimo resultó muy 
solemne. Después de la reserva se cantó 
el Himno Eucarístlco, dándose con él por 
concluida la fiesta del Sacramento corres-
pondiente al actual mes. 
En este templo se hacen grandes pre-
parativos para festejar a la Patrona de 
Cuba, provectándose sacarla proceslonal-
mente, recorriendo el itinerario de tiem-
pos antiguos. . 
El Párroco .P Pablo Folch trabaja asi-
duamente por rendir a la Patrona de Cu-
ba un grandioso homenaje. 
Todos los católicos deben prestarle su 
apoyo de un modo especial, sus feligreses, 
llgreses. 
IGLESIA DE SAN FELIPE.—HOMENAJE 
A SAN ROQUE. 
San Roque en otras naciones, los pue-
'blos lo agasajan a porfía. Le dedican 
cultos los Cabildos Religiosos y seglares. 
Ambos cumpliendo votos verificados a 
.Hombre de los fieles y del pueblo. 
Así vemos temprano pasar a sus capl-
illas los Ayuntamientos y luego los Cabil-
dos Catedrales, a cumplir el voto formu-
lado en días de pestilencia. 
En nuestra ciudad hubiera pasado sin 
homenaje alguno, si no fuera por la pia-
dosa señora Angela de Cárdenas viuda de 
Ojea, quien llevó a efecto ayer en San 
Felipe, solemne fiesta. 
Hubo misa de Comunión y solemne, ofi-
ciando en ésta los Reverendos Padres 
Florentino, Cayetano y Dámaso. 
La parte musical la dirigió el R. P. 
Hilarión de Santa Teresa, acompañando a 
la orquesta y voces, el órgano que estuvo 
a cargo del notable músico Pepe Maurl. 
ííe interpretó la Misa Te Deum Laudnraus 
de Perosl, Av eMarla de Mascagnl y Mar-
cha Gounod. , , _ 
El Panegírico del Santo lo hizo el Su-
perior de los Carmelitas, R. P. Fray Aga-
pito del Sagrado Corazón de Jesús. 
Hizo un acabado elogio de la Santidad, 
rflemostró como San Roque habla subido a 
(»u cumbre y como el Señor premia a sus 
servidores, enalteciendo en la tierra y en 
«1 cielo. 
El templo, bellamente adornado. 
La devota señora obsequió a la concu-
rrencia con estampas con la Imagen de 
f̂ían Roque. , . , 
Ha sido justamente felicitada, la señora 
Angela de Cárdenas, complaciéndonos en 
hacerlo constar asi. Nunca más justos, 
uniendo los nuestros, que hacemos exten-
sivos a los Padres Carmelitas, que tan 
entusiastamente le prestaron su concurso. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. _, . . , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Casa 
Blanca. . . „ 
Santos Paterno, Maxlmlano y Teogo-
nlo mártires; santas Juana Francisca 
Fremiot. viuda y fundadora; Clrlaca y 
Basa, mártires. 
Santa Juana Francisca Fremiot. Esta 
eibrloSa Santa, ilustrlslmrt por su naci-
miento, pero mucho más por sus heroicas 
virtudes, nació en Dljón, capital del Du-
cado de Bogoña, el día 23 de Enero de 
3572. 
Perdió a su madre; Margarita Berbiseys, 
señora de gran mérito a los diez y ocho 
meses, y quiso su padre, Benito Fremiot, 
nobilísimo por su nacimiento, y presi-
dente del Departamento de Dljón, encar-
garse por si de la educación de la niña. 
I'rt vínola el Señor desde la cuna con 
las más dulces bendiciones. Su modestia, 
su afabilidad, acompafíndas con las pren-
das naturales de Juana Francisca, se 
granjearon el aplauso universal, y a com-
petencia la pretendieron por esposa los 
más nobles sefíores del país. Escogió en-
tre todos el padre el Barón Cristóbal de 
Chantal, muy conocido por su califica-
da nobleza, por su riqueza, por su valor 
y sobre todo, por la uniformidad de cos-
tumbres con su hija, y como los dos esta-
ban penetrados de unos mismos senti-
mientos, siendo tan igual el matrimonio, 
no pudo monos de ser feliz. 
Nuestra Santa, quedó viuda a los 2S 
años, resolviéndose a no recibir otro es-
poso que a Jesucristo; se portó en este 
estodo con la misma justificación y admi-
rable ejemplo que en el de virgen y ca-
sada. Todas las virtudes que exige el 
Apóstol en las viudas cristianas brillaron 
en tilla en el más alto grado. Serian ne-
cesarios muchos volúmenes para delinear 
las acciones heroicas que hizo en su ad-
mirable vida, esta mujer verdaderamente 
fuerte. Pero " aunque todos sus hechos 
fueron dignos de elogio, ninguno eterni-
zó más su memoria, que la fundación del 
orden de la Visitación, uno de los más 
brillantes ornamentos del cristianismo. 
La santa muerte de Juana Francisca 
fué el 18 do Diciembre del año 1541. El 
papa Clemente X I I I la canonizó, y Cle-
mente XIV mandó que toda la Iglesia ce-
lebrase hoy su fiesta. 
FIESTA SEL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
I R O S D E 
L E T E A i 
G. L A W T O N C H I L D S Y C 9 . 
L I I V I I X K D 
OOmTNTIADOR BANOARIO 
T I R S O EZQtTERRO 
BANQUEROS,—' O ' R J E H Í I Í T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡AGE pago» por cable y gira, 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Estados uni -
dos y Europa y con especialidad 
sobre Eapafla. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
PToléfOTioS A-185«. Cabio: Obllds. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B J L K Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haa^mdose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e i n -
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
oambio. Cobro de letras, cupones, 
eic, por cuesta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
solare los pueblos de Eapafla, Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por «a-
Me w Cartas d« Crédito. 
A . Y C I A . J. 
BANQUEROS 
(Teléfono A-1740. Obispo, affcn. 91 
APARTADO NUMERO 741. 
Cable: BANCES. 
Cuentos corrientes. 
Depósitos con y stn interés. 
Descríen tos. Pignoraciones. 
Caja de Abonos. 
IRO de letras y pagos 5»or 
sable sobre todas las pla-
zas comerciales de *os Es-
tados Unidos, Inglatesxa, Alema-
nia, Prancla, I tal ia y Rjaipdblicas 
de Centro y find-Amérlea y sobre 
todas las ciudades y puebtes de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
ceta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
N . G e l a t s y C i m p a ñ í a 
IOS, Agrular, 108, esquina ffi Amar-
gura. Hacen pagua por el ca. 
ble, fadl&an carta* do cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
AGEN pagos por, cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobro todos les pueblos de 
España . Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or_ 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
8 . en O . 
A M A R G U R A , N ú m . U 
JfSJ] AGEN pagos por el cable y 
I • | giran letras a corta y larga 
U U J vista sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAD." 
D e s p u é s d e j o s C u a r e n t a 
A lo» cuarenta años deberíamos 
estar en plena, edad madura. Los <HM 
abusan de cu juventud, naturahnea-
te. envejecen con m á s rápidos, pero 
todos debiéramos a osa edad ouldar 
más do nuestra salud. 
Laa fueraas de reserva iban,, dianu- , 
nuldo con la edad; el cuerpo nece-
sita un poco do ayuda sd es que de-
seamos continuar tomando parte en | 
la vida activa. Esta ayuda es la, que 
han proporcionado a millares do per-
sonas las Pildoras Rosadas del doo-1 
tor WMlams. 
Estas pildoras baoeu de sangre 
agua-da, eanfre rica y pura; llevan 
nutrición a los nervios debüitadoat 
estimulan el apetito y mejoran la d i -
gestión; corrigen el Insomnio y los 
dolores de cabeza. 
Baga usted una prueba con ellas 
y verá que son un verdadero sostén 
para los organismos débiles; una 
ayudo, natural, .porque el es t ímalo 
que proporcionan no es el que se ob-
tiene con tónicos alcohólicos, sino «1 
que da» ingredientes que proporcio-
nan, de una manera natural, abun-
dancia de -jangre rica y pura, que 
fortalece los nervios, robutoteoe loa 
músculos y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en el pa-
quete rosado con la P grande. P í -
dalas boy salsono y ' empiece a reju-
ven&oersa. 
So le m a n d a r á gratis un valioso 
UbrHo—^Enf«rmedades de la Sau-
trrrT— si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. K , Scbenecta-
dr. N . T.. B. D. A-
Suscribas© al DIARIO DE L A MA-
— < A y a i i " ÜCICKC PH el D I A l l l O DE 
L A M A R I N A 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva "Yorlc, Nueva 
Orleans. Veraonvz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres Par ís . Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes. Saint Quintín, DiejK 
Pe, Tolouse. Venecta. Florencia. 
Turfn. Mealna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provía . 
das de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
no, a las Oficinas recaudadoras de 
este M u n i c i p i o , situadas en los ba-
jos de la casa de la A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l po r Mercaderes, 
todos los d í a s h á b i l e s , desde el 21 
de l presente a l 19 de Septiembre 
p r ó x i m o y durante las horas de 
7 y media a 11 a. m . , apercibidos 
de que si t ranscurrido el c i tado 
plazo no satisfacen sus adeudos, 
i n c u r r i r á n en el recargo de l 10 p o r 
1 0 0 ; y se c o n t i n u a r á el cobro de 
las expresadas cuotas de confor -
m i d a d cOn lo prevenido en los Ca-
p í t u l o s I I I y I V del T í t u l o I V de la 
Ley de Impuestos Municipales . 
Habana, Agosto 16 de 1916 . 
( f . ) Fernando " evre de Andrade , 
Alcalde Mun ic ipa l . 
C 4714 Sd-17. 
i n i H c v . x i i c ^ m i i m i i i n i i f n i n n i i i u i i r t i n 
R e l i g i o s o s 
JHS 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Desde el día l o . de Septiembre em-
pezará el nuevo curso en este mag-
nífico plantel de estudios situado en 
la V i l l a San Antonio; Real 140, Ma. 
rianao y dirigido por las Religiosas 
del Apostolado. 
Se admiten pupilas, mediopupilas 
y externas. La casa reúne inmejora-
oles condiciones higiénicas para la 
educación física de las alumnas; ba-
ños; patios; jardines; amplias aulas; 
dormitorio? y demás dependencia.-? 
destinadas al estudio y recreación. 
Para la educación intelectual y mo-
ral es tá implantada la Primera y 
Segunda Enseñanza en conformldai 
a los modernos sistemas. Frecuenteíj 
concertaciones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
aplicación y exámenes son los me-
dios empleados para el estímulo y 
adelanto. 
Clases especir^les de mecanograf ía , 
corte, pintura y"piano, estando agre-
gadas al Conservatorio del señor 
Orbón quien, todos los cursos exami-
na a las alumnas. 
Clases de Inglés y ejrcicios de Ca-
ustenia, todos los días. 
Tiene la gran comodidad de ser 
directa la comunicación desde la Ha-
bana, pasando el eléctrico por la en-
trada que el Colegio tiene en la ca-
lle Mar t í . 
C 4721 15d—1S 
V E L A S R I Z A D A S 
Para esta fiesta como para las 
p r ó x i m a s de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera V i r g e n . F á b r i c a s Unidas de 
Velas. D e p ó s i t o y venta a l deta-
l le . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a 
Le Petít Trianon 
t iene Depar tamento espe-
cial de Sombreros de L u t o . 
Consolado, 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
M i E i i i i i i i i i i i e i i u m i i i i i i i i i m n i i n i i i u i i m 
¡ V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pini l los , Izquierdo y Ca. 
DE C A D I Z 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y N a v e g a c i ó n 
y embarcaciones de recreo. 
EJERCICIO D E 1916 A 1917 
Se hace saber a los con t r ibuyen-
tes po r el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo a lgu-
Bí rftplflo Tcpor 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA, 
ealclrA de este puerto fijamente el día 23 
ae Aposto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para mfts informes dirigirse a sus con-signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ Y C A . 
SAN XGNACIO, NUMERO 18. 
HABANA 
ROTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles do 
San José. 
E l hermoso y cómodo t rasa t lán t ico 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
Capi tán : Dn. M . M O R I L L A 
sa ld tá do este puerto fijamente el 29 
de Agosto a las 4 p. m., admitiendo 





CADIZ Y BARCELONA 
I'BECIOS DE PASAJES 
Primera clase $208.00. 
Segunda dase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda Económica, $118.00. 
Tercera Ordinaria, $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de luja e individuales-
Para más Informes dirigirse a BUS con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratnltamente por 
los uiuelles de San José. 
C 4760 l id—19 
V a p o r e s C o r r e e s 
DE EA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de 1» Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 
Saldrá para 
N U E V A YORK, 
CADIZ 
y BARCELONA 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
QUE SOLO SE A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N DE CORREOS. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el bueu trato que esta 
antigua Compañía tien-e acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ej día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto He destino, con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España , fecha 22 de 
Agosto últ imo, no se admi t i rá en el 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa conságnata-
r l a . 
In fo rmará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
L a Ruta Préfér iaá 
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente Genei-al para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
w i i i n i i m n i i m m n n i n i i O T i m i i n m i m B 
C o s t e r o s 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretonero» y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que ia que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda ios conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en eilos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
psigará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba* 
L 1 
LIBROS UTILES: DOS AEMANAQUES con un menú diferente para cada día 
del año y más de 300 recetas de cocina, 
repostería y pastelería, por 50 centavos. 
"La Cartera Comercial" contiene la equi-
valencia de todas las medidas cubanas en 
castellanas v métricas y otras muchas co-
sas, todas útiles, por 60 centavos. Se man-
da por Correo a quien lo pida las listas 
del contenido. M. Ricoy. Obispo, 86. Ha-
bana. 20325-28 • 
i E m p i n e s a s m e i r c a u n i -
l e s y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
T O M A DE POSESION DE L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
Administración, el domingo próximo, 
20 del actual, a hora de las 3 p. m., 
tendrá efecto en el local social. Pa-
seo de Mart í , números 67|69, altos, el 
acto de tomar posesión de sus car-
gos los señores que constituyen la 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente año y 
el de 1917. 
Lo que se hace público, de or-
den del señor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana, Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
d e C r é d i t o C c -
ü i e r c i a l e i n d u s t r i a l 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
se convoca a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a a se s ión ex-
t raord inar ia de la Junta General 
que t e n d r á lugar a las OCHO p . 
m . de l d í a OCHO de Septiembre 
p r ó x i m o venidero , en el loca l so-
c ia l . Mon te , 6 6 , bajos, con el f i n 
de acordar l o procedente a una 
m o c i ó n que ha sido presentada so-
bre re fo rma de los Estatutos So-
ciales. 
! Francisco L ó p e z , 
Secretario. 
C-4801 3 d . 2 0 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D 
(Ferrocarr i les Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de Intereses de las Obll-
g-aciones Hipotecarlas de la extinguida 
Compañía Unida de los Ferrocarriles de 
raibar^u, s i e n a c l T T ^ ^ 5 ^ ^ . sa. que para of,- '''V ^ v ; mismos corresDo'l1 ar el n «Ha v. > 
TTnica Hipoteca «ñi110 cle ̂  s M . 
.'"Manto mos tieqSr.Jfno» ena ^ ¡ S í 
en In Oficina ríe Aô Cha d í c h 1 ^ ^ 
KstaH.-.n Ontrai t^lone8. .i,08 S •• 
rte 1 a 3 p. mU; *rcer Piso ! > * S Viernes de c 
Kfu-los on ounlquler T na' PÚrti'^cSJÍ 
i ^ T ^ a - ^ 
Ha.>nnu, ^ de AGOSTO ^ ^ i \ 
JUZGADO M ) 0 DE PRllV|FnA 
T A N C I A DEL OEs^p ^ 
O O M K Z DE T A V r ^ ^ 
PABLO O O M Í Z rA 
D A , J U E Z D E PRÍ^ t tAZAv 
A C C I D E N T A L mfr U í í ^ A 
C A P I T A L . D E L 0 E S X E \ S Í W : 
Tor el presente edicto » . ^tj 
^ b ^ A . ^ 
^ « i s - a ^ l ^ t ó l 
por termino do o c h o ^ P.QbUca . > 
efectos, armatostes i r ,^ la8 eii,?"""̂  
ras útiles y enserés lUQ0ltraaore8 
titulado ' • l i s C o H e ^ í ^ : ^ a 1^ 
centran depositados en n̂ lenei> 
y Seis, Reparto " A l m ^ Qulnta 
sido tasados en la m1S?„aares." hLhh 
nueve posos moneda oflda, ^ 
señalado para el acto de in A^bS1'-
veinte y ocho del actual a ifiaUbasC^ 
día do la mailnna. en la VfJ5 ^ f*' 
cía do este Jugado, sUo 
so ae la casa número r,^.61 «tlm? «a do este Juzgado, sito eñ l."6 AMS so oe la casa nñmevo Qn\Jl ^ C ? 
de Martí, antes l'rado- í f^c í PV: 
no se admitirán proposIciono^oJ^ 
bran los dos tercios T i S ^ ^ ' 
tomar parte en la subnU» ^i0- 3 p del avnifl  íol'asta rt l01 
citadores consignar previnm^er4a l?? 
sa del Juzgado8 el dFe^o?cfe en S Í 
del valor de los bienes Hií c ,ento *«fl 
no soriln admitidos. n ^ teq,-. 
Y para publicar en EL T U A B ^ ^ 
MARINA libro el presente i^,10 ^ 
a c ^ e de Agostóle 
Ldo. F. G. de la Maza, 1 
Ante mí 
20161 GHUermo Gatl^, 
DESEA UNA PROFESORA I>ÍGTT, que da clases a domicilio áp v ^ 
música e instrucción, por la conm 
casa y comida o un cuarto en ln 
de una familia particular, en 
algunas lecciones. Dejar las * 
Campanario, número 74, altos 
20506 paitos. 
EX-PBOEESOR DE LA ESCUErTT litz, desea dar clases de InRlfc? J8 
día; precios muy baratos. También I? 
un alumno para completar una claw» 
lectiva, nocturna, de cuatro alumaM 
pesos al mes. Ensayo gratis, 
dustria, 124. 20471 




































C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 DE SEPTIEMBRE, 8 P. Wl 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Colegio de 
y el sexagési-
El día once del próximo Septiembre inaugurará e 
Belén las clases del Curso Académico de 1916 a 1917 
mo tercero de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el.Colegio los principios inconmo-
vibles de la ética cristiana para formar hombres del deber, que tt 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la 
tria, que sepan engrandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
señanza : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador 
no, como piano, violín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural, Gabinete de Física y Química, 
con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para el 
inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y 
acreditado Profesor, t raído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d ía diez, a las 8 p. m.' y los Medio 
pupilos y Externos el día once, a las 8 a. m. Se recomienda la pun-
tualidad. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Belén, en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cns-
tianas-, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales.^ 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. 














C O L E B I O D E " S l t N A S U S T I j j 
D E P R I M E R A Y S E G U B D A E W S E W & I Z * 
C O M E R C I O 
BIRIGIDO POB PADRES AGOSmOS DE LA AMEBjGAjjEjJÜ; 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué envía usted sua hijos al Norte ? IS01^ ^ ^ a -
que reciban allí tan buena educación como aquí, 611, men-
bana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concieczuciw ^ 
te como aquí en la Habana? ¿ E s economía para usi ^ 
























todas preguntas. Pida usted un 
E l objeto de este plantel de educación no se salidos 
cribe a i lustrar la inteligencia de los alumnos con 
conocimientos científicos y dominio completo " ^tunJ-
Inglés, sino que tiend<-' a formar su corazón, 8UŜ 1-aS las 
breg y carácter , armonizando con todas esas ventaj^' se 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo Q . ye-
refiere a la educación científica la corporación 
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y£„&i pff-
en todo con las exigimcias de la pedagogía ¿¿par-
niendo especial empeño en las matemáticas . 
s i o n l f t j ^ tamentos para los niños de 7 a 8 años. Se admiten alumnos extemos y medio P^V - r r ibr 
apertura del curso t endrá lugar el 4 de Septien» 
Idioma oficial del Colegio es «1 inglés. 
Pídase prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
(A 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . APARTADO 
Ú c L A Í \ 1 A £ Ü ¡ ^ 
Q U E D A N P O C A S 
frinle acci<5n, patentes, hielan 
rf*0 ''on raDldez. Pifia catálogo llustra-
W grriy,n=i especiaUdades para helados, 
l^nho^artuchos y 1,000 cucharltas de la-
\l' r. pesos. 





^ O L E G I O T G Ü A B E L L A " 
I t número 20. Enseñanza Primaria, 
'A^.róf.ni Y Superior. Las clases se rea-
el lunes 4 de Septiembre. 
n t f : 
T ^ T j ^ i i a de E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Los alunmos que hemos graduado en 
u . cursos de noventa d í a s son los 
e confirman que en este tiempo 
oede Usted t a m b i é n aprender. C u r -
L completo hasta obtener el t í tu lo , 
C2fl clases diurnas y nocturnas. Infor-
¿ n : Teléfono A-8632 . So l , 109, da-
mos prospectos 
2W93 
P L A f ^ D E H I E L O 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a G mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta do mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Repúbli-
ca, mis plantas producen la tonelada da 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando-
A. Ovles. Malecón, número 75, Habana! 
Propietario de la patente. 
19813 15 a. 
25 a. 
P- "RÓTESOBA G R A D U A D A , C O N M V * cha p.-cperiencla, nuevo sistema práctl-¿n instrucción, Idiomas, música, etc. 
SroAos moderados. Inmejorables referen-
«ra viuda de Trueba. Apartado 815. 
% X " 27 a. 
- A L A M U J E R L A B O R I O S A 
c enseña a bordar gratis comprándome 
5;,, máquina "Singer." Avíseme por co-
íífo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
«fimero 136, altos, a José Rodrigues; den 
i» dirección y pasaré por su casa. Se ven-
al contado y a plazos; tres pesos al 
mes Compro, cambio y arreglo las de uso 
» oréelos baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 . 8 a. 
PROFESORA D E MUCHA E X P E R I E N -cla, da clases de inglés, francés e ins-trucción en general, en Vedado y Haba-
na- Método moderno,, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 1° a-
P" BOFESORA I N G E E S A , CON BUENAS referencias de una de las mejores fa-milias españolas de Jesús del Monte, en-
«efiará inglés a familia particular espa-
íola a cambio de casa y comida. También 
Suede enseñar Inglés comercial a hom-
bres de negocios. Diríjanse por carta a 
U L. M. San Nicolás, 71, altos. 
20345 . 21 »• 
PROFESOR CON P R A C T I C A D E 20 aScs, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se ofrece para clases particulares en su casa, 
n número 233, entre G y F , Individual 
». colectivamente, para ambos sexos, por 
loras. Precios mOdicos. 



















Gran Coleg io " S A N T O T O M A S " 
Reina, 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
Director: R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
mia de C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
dios por c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
mia nocturna . E s p e c i a l p a r a a l u m -
ics internos, e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
"1 curso e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , 
îda el R e g l a m e n t o . 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en ia que se garantiza l a ense-
ñ a n z a de sus alumnas. - Directo* 
r a : S e ñ o r a Trinidad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
UNA S E S O R I T A 1NGEESA. S E O E R E -ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés. Informes: F-4239. o en Líneí, entra 
ir y G. IBOIU 22 a 
SE ADMITEN TROPOSICIONES PARA la demolición y venta de los materia-
les de la casa on la calle H , número 170 y 
1T2, entre 17 y 19, Vedado. Informan: Mo-
rales y Cárdenas. Banco Nacional de Cu-
ba. Departamento, 315. 
. 20224 24 a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
JOJO. NO CONFUNDIRSK! 
Cal le P A S E O , Vedado. T e L F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mtlores 
aguas, por «u situación mfl« batientes T 
cristalina a, Mgún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esnerar 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1918 
^ l * 80 sp. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S teoemos « a nues-
tra b ó v e d a censtruí -
J a con todos k s ade-
lantos modernos pa-
n n i guardar acciones, 
documentos y prendas bajo l a pro-
pia cnstodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
aaestra oficina: Amargura , n4* 
mero 1. 
H . U p m a n n £ r C o . 
B A N Q U E R O S 
18830 31 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre Cal-
zada de Luyonfi, 83, para sefiorltas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para las faml 
lias por su esmerada educaclún religiosa, 
científica y moral y lo mCdlco de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septiem-
bre. 19S14 io s 
A c a d e m i a de I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 13 g. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Xaglé», Francés, Teiudurf» da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
MITO 31 a. 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Se admiten Internos, son tratados en fa-
milia. Calle 17, número 233, moderno, en-
tre F y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 28 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
i i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . 
19240 3 s. 
20167 4 8. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
m a 13, Vedado, Habana . 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n -
za, atendiendo de un modo especial 
u estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
hrctesou. leí mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
1 extemas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
L-?^mbre. 
13809 ' 10 s. 
SESOKITA. AMERICANA, Q V E 
v ta sido durante algunos años, profe-
s a de las escuelas públicas de los E s -
íír?, í-'nidos y que pas6 el año pasado 
•stumando en una Universidad del Nor-
•in , ea algunas clases porque tiene va-
¿tts horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
i^í?'10' número 16. 
MS-JS ,10 B. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
i Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
^Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros . 
I^eparatoria para comercio e Instituto, 
««"•torrera comercial con grandes ven-
^ tajas. 
T j t o m a inglés. M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
Waqmgrafía "Pitman." 
Ptoevas clases mercantiles y prepara-
Pnas nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
jumaos pupilos y externos. 
P'Plias facilidades p a r a familias del 
Ñapo . 
respectos por correo, 
^rector: Francisco L a r e o . 
K o í ' í 0 ProvÍ8Í01»aIí Amistad, 102. 
.c,1110 P'opio, en r e p a r a c i ó n y am-
Fmes,0I í í á b r í c a ' que o c u P a r á a 
M 83 87 re p ^ ó x i m o , A,nis" 
h é t ^ ind. I j . 
nk. C O L E G I O E S T H E R 
t̂ SL0' 3 9 ' altos- ^ 1 . A . 1 8 7 0 
f « i^y * T o ^ - e P S e ^ 
LPr6s-mo ^ segS*da Enseñanza, en 
r h . ^ o í e s o S T6 Septiembre. Compe-
Ledificlo nfr^0- :La.8 nuevas reformas en 
Í ^ W otrofw111'13 comodidades a las 
30 d. 19. 5T i 
J 0 S E P H B O A R D I N G S C H O O L 
rA A N D A C A D E M Y 
A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
Din ^ « n - F l o r i d a 
I k í n 1 ' * Pt?r las H e r m a n a s d e 
en,56' E s P l é n d i d o s ed i f i c ios , 
h t a i ! ' P O c ° m p l e t o ' l a s m e j o r e s 
H c i o ! o P a r 5 l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
R t i ^ l a J i 0 0 3 m6cIiC03. L a 
Peci l l" , d . e s P a ñ o l a o f r e c e 
es-
He la D ^ f r ^ o s a l a s s e ñ o r i t a s 
N n a Su S' á ú Z { r s e a l a H e r -
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E E O X D R E S , tiene algunas horas libres, día y no-
che, para enseQar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicanos Franceses, 
G y 13 o 142 calle F . Tel. F-1491. 
106O5 23 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales cara señoritas: de 2i • 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor da L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
¿ U S T E D D E S E A F A B R I C A R ? 
Yo le construyo su casa más barato que 
nadie, de la forma que a usted le agrade. 
Soy constructor, tengo depósito de mate-
riales de fabricación de todas clases; si 
usted no tiene todo el dinero yo le espe-
ro por la cantidad que le falte; véame en 
seguida. Jesús del Monte, 287, ferretería. 
Vendo materiales. No crea en amigos ni 
parientes; véame y le fabricaré. Señor Na-
varrete. 20531 24 a. 
AVISO A LOS COCHEROS: E L QT7E se haya encontrado un llavero con 
cinco llaves y lo entregue en Compostela 
y Merced, café, será gratificado. 
20391 22 a. 
A S P I R A N T E S A 
C a s a s y p i s o s ' 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E X ZAGTJAX P A R A O F I -cina o para cualquier otro negocio; 
también se alquila una cocina que tiene 
mucha vida en la misma casa. Informan 
en Reina, número 89. 
20065 24 a. 
SE A L Q U I L A . ESCOBAR, 162, BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y una de cria-
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. Informa: Sr. Méndez Tabarés. L i -
nea, 114, Vedado, o teléfono 1-1026; de 1 
a 5. 20506 30 a. 
EN $38, S E A L Q U I L A N LOS BONITOS altos de la casa San Rafael, esqui-
na a San Nicolás, con sala, comedor, dos, 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a llave en la bodega, su due-
ño: San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
20493" 27 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Villegas, número 10, compuestos de 
.«ala, saleta, cuatro cuartos corríaos y uno 
de criado, comedor y demás comodidades. 
L a llave en la sastrería del frente, e in-
forman en O'Reilly, número 4, bajos. Te-
léfono A-7503, señor Díaz. 
20483 25 a. 
SE A L Q U I L A ALO AMA, 148, MAGNIFI-CO local para establecimiento, casa re-
cién construida, precio módico. Informan: 
Notarla Sorzano Jorrln. • Habana, 57. Te-
léfono A-8520. 
20489 23 a. 
EN $65, S E A L Q U I L A N LOS MODER-nos altos de Suárez, 116, con gran sa-
la, saleta, comedor, 8 espléndidos cuar-
tos, hermosa terraza y demás comodida-
des. L a llave e Informan en la bodega. Te-
léfono A-1649. 20500 24 a. 
SE A L Q U I L A : CALZADA INFANTA Y Santo Tomás, número 45; a vivir bara-
to ; una casa dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, nueva, un amplio patio, 20 
pesos. Informan al lado, en la bodega. 
Dueño: Manrique, número 202. 
20484 29 a. 
EN $28, S E A L Q U I L A UN E N T R E S U E -lo en Obispo, 111, esquina a Villegas, entrada por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus servicios. 
Informan: Empedrado, 40: de 1 a 5. 
20532 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SUA-rez, 2, al lado del Campo de Marte, en 
$65 Cy., con sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio moderno, con agua caliente. L a 
llave en el café Colón. Monte y Facto-
ría. Informan en Real, 33. Marlanao. 
20551 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos. Compostela, 145. frente al 
Colegio de Belén. Informan en los bajos. 
Imprenta. 20525 23 a. 
MODERNOS, F R E S C O S Y E L E G A N T E S altos de Malecón, 306, entre Escobar y Gervasio, con terraza, bañadora, entra-
da Independiente, en $58. Informan en Lí-
nea, 17 u 89 moderno, entre M y N. Te-
léfono F-1085. 20521 23 a. 
AVISO; HABIENDOSE E X T R A V I A D O el Certificado número B-5351 por va-
lor de Diez Acciones Preferidas de la Ha-
vana Electric Bail-wuy, Llght y Power 
Company, expedido el 26 del mes de Mar-
zo de 1914, a nombre de Pollcarpo Puñal 
Leis, sin que fuera endosado a persona 
alguna ni firmado en blanco dicho endo-
KO, se hace saber por este medio, a fin de 
que si alguna persona se considera con 
derecho haga la oportuna reclamación por 
tener solicitado el señor Pollcarpo Pu-
ñal Lels, un duplicado de dicho título co-
mo propietario del mismo. 
Habana, Agosto de 1916. 
Pollcarpo Puñal Lela. 
20390 22 «• 
L A I M P R E N T A 
ACADEMIA D E TIPOGRAFAS 
Ofrece al público en general y en par-
ticular a las damas, que se hará cargo de 
todos los trabajos que se le encomienden, 
ñor delicados que sean, cobrando un 20 
por 100 menos que cualquier otra Im-
nrenta Las damas serán atendidas con 
nartlcular cuidado, por señoras y seño-
ritan Prontitud y esmero. Necesitamos 
Agentes O'Beilly, 4. Teléfono A-220a 
«0d-13 JU 
T, COMERCIO: L A S S O L I C I T U D E S 
de marcas mal presentadas las deno-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
v muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
Informar gratis a quien me consulte. Bau-
dHIo Áqué. "D" N. 7. Vedado. Teléfono 
F-4162. 19078 1 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos J 
las alquilamos para 
guardar valores de todaa clases 
bajo la propia custodia de les in-
teresados. , , 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PROXIMO A T E R M I N A R S E UN GRAN edificio se alquilan de una a seis na-ves de a 500 metros cada una, juntas o se-
paradas, para dedicarlps a almacene», Ga 
rages o cualquier Industria. Se hacen con-
tratos. Informan: Avellno González y Co., 
S. en C. Vives, 135, esquina a Carmen. 
Próximo a los cuatro caminos." 
4790 12d.l20. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Compostela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
callente. L a llave e Informes en la bodega 
del lado. 20381 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Obrapía, número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, 71, altos, acabada de fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 203S8 2 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CAMPANARIO, 132, con entrada para . automóviles, en 
50 pesos. 20403 23 a. 
C H A Ü F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgasUr tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v ü ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
ia c o m i s i ó n Tenga a bacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su clase autorizada por 
l a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A ^ dirigida por 
el ú n i c o maestro esperto en l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ct íenta con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a u?tcd lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente. lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de l a repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera, pora t e ñ i r Jas B A R B A S y C A I \ R L L 0 8 
I N S T A N T A N E A M E N T E d© un hertrtoeo color N E G R O N A T U R A L • I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las i m i t a d » * 
nos. C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . < <r - -
S a r r á , Johnson, Taquochel, Arntr ienna . i • • : _ i i v ^ i T ^ j ry» 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
tolerlforraeB e {nfeccioaaa, catarro f n t e s t i n a í , p n í o s , có l ico» , disenteria 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan in íaJ ih lement con los 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fa l lan n i a ú n en ios casos en que hayan fracasado otros r * 
medios. \ 
E n todas l a s farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o ; B e l a s c o a í n , 117. 
ACOSTA, 35, BAJOS, SE ALQUITA E S -ta hermosa casa, acabada de pintar, 
en $60. Informan en Línea, 93. Vedado, 
entre 6 y 8. 20018 1* •• 
AI/TOS D E MOJÍTE, 149, S E AEQUI-lan en $05 Cy. estos modernos y ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servicios con baña-
dora de lo más moderno. L a llave en los 
bajos. Informan: Castelelro. Vizoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-6108, 
20120 23 a. 
SE A L Q U I L A CASA GBANDE, GALIA-no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, mueblería, etc. 
C 4622 10d-12. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA C A L L E de Tenerife, número 2, propia para ga-
, rage, carpintería, marmolería o cosa aná-
' loga. Informan en Empedrado, número 3, 
I altos. L a llave en la bodega. 
20159 21 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-SE Agular, número 50, letra A, entre 
! ChacCn y Cuarteles, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, buen patio, baño y 
! demás servicios sanitarios. Las llaves en 
I el número 52. Panadería " L a Alianza." 
i Informan: Campanario, número 104. Bu-
' fete del doctor Cano. Tel. A-8368. 
20166 21 a. 
PBADO, 18, S E A L Q U I L A N L O S E N -tresuelos compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño y demás 
servicios sanitarios. Las llaves e informes 
el portero del número 20. 
20165 -21 »• . 
SE A L Q U I L A N L O S HEBMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90. mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, seivlcio sanitario moderno, 
í , servicio de criado. Informan.: Teléfono 
"-2187. 18021 31 j . 
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E 8 P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 81 J. 
S E A L Q U I L A N 
L r Sociedad "Obreros de H. Upmann," 
alquila baratas y espaclosis casas nuevas, 
en las do» manzanas de su propiedad. In-
faníJt, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, secretaría. Informarán: Teléfona 
A-£209. 4738-39 25 a«. 
V E D A D O 
M A T A R A T A S 
" C 0 M M 0 N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r i -
c a n a ) - - ^ — \ 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: B . García y Ca., Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803, 
20147 30 o- . 
"VTEPTUNO, 98, CASI ESQUIKA A CAM-
i^l panario, para pequeño coihercio, en 
25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
dueño: Reforma, 15. 
20145 23 a- . 
19378 31 a. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico y cinco balcones a la calle, acceso-
rios y habitaciones interiores muy ventila-
das. 20423 22 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 10, casi esquina a Aguila, está acaba-
da pintar. Informan en la Lonja del Co-
mercio, número 412 y 41S; de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 20416 26 a. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, se alquilan unos al-
tos.* Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
20302 27 a; 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
20367 25 a. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s de l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , de l a ca l l e d e 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e sc os y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 In. 18 a. 
BEBNAZA, 50. P B I M E B PISO. SE A L -quilan los cómodos y ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
al fondo, con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño eu el se-
gundo piso. Teléfono A-6625, altos de la 
librería, entre Muralla y Teniente Rey. 
20371 21 a. 
CASA D E H U E S P E D E S "PEO-VIDA" y Restaurant Vegetariano. Neptuno, 
57. Teléfono A-1803. E n esta céntrica y có-
moda casa disponemos de un departamen-
to en los bajos, propio para un estable-
cimiento de modista, bordadora, sombre-
rería, etc., etc. Tiene una saleta en el za-
guán, muy cOmoda, para una vidriera de 
muestras, y dos amplias habitaciones y 
contando con todos los servicios sanitarios 
modernos, adyacentes. E s una oportunidad 
y la alquilamos barata. Informan en loa 
altos de la misma casa. 
20366 21 a. 
SE A L Q U I E A , A F A M I L I A D E MOBA-lidad, el segundo piso de Merced, 53; 
muy fresco, agua abundante, tres habi-
taciones y demás servicios. Precio: 35 
pesos. L a llave en los bajos. 
20563 21 a. 
SE D E S E A A B B E N D A B UNA FINCA, que sirva para caña y que tenga de 
45 a 50 caballerías, qué esté próxima a la 
línea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
del Río. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
do. Teléfono F-S541. 
20217 24 a. 
EN $90, S E ALQUILAN LOS MUY AM-pliós y frescos altos de la casa Rei-
na, número 131, esquina a Escobar, con 
sala, comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bitaciún para criados independiente, do-
ble servicio. L a llave el portero. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfonos A-S317 y A-6e88. 
20252 24 a. 
B E L A S C O A I N , l O S 1 / ^ 
Se alquilan los altos m á s frescos de la 
H a b a n a , caen a tres calles, en $ 8 5 ; 
con sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos, dos b a ñ o s y d e m á s servicios. I n -
forman: t e l é f o n o F-2134 . Se pueden 
ver de 2 a 6 de la tarde. S u d u e ñ o : 
en L í n e a y K , Vedado. 
20292 24 a. 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se alquilan estos modernos bajos, des-
pués del día 23, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, gran cuarto de 
baño y espacioso patio. Un departaiien-
to independiente con puerta metálica, pro-
nlo para automóvil o escritorio de cq-
inisionista. Todo junto, 50 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 
20184 16 a-
C E A L Q U I L A N LOS AUTOS D E L A BO-
O nita y moderna casa San José, 49, con 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario. Informan: Ivep-
tuno, 216, altos. Teléfono A-2287. 
20018 
SE A L Q U I L A N LOS F B E S C O S Y L I N -dos altos de la moderna casa Animas, 20, primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demás servicios decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma v en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a-
SI T I O ¡MUY C E N T B I C O ! HABANA. 71, entre Obispo y Obrapía, con tienda trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, 
inodoros, un gran patio, etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Ruiz, en la Ví-
bora, Delicias, 63. entre San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a-
SA N JOSE. NUMEBO 91-A, S E A L Q U I -lan los bajos de esta casa compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, doble servicio sanitario y un gran 
patio. A media cuadra de Belascoaín. L a 
llave en la bodega más cerca. Informan 
en Belascoaín y San José, altos del café. 
20054 22 a. 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
Frente "Parque Menocal." lujosa residen-
cia para familia de gusto, con ocho habi-
taciones, dos baños, dos cuartos criados 
y baño, etc., etc. Informan: Monte, nú-
mero 1. R. Campa. 
20517 23 a. 
SE A L Q U I L A E N $37-50, L A CASA CA-lle 14, número 121, entre 13 y 15. en 
lo más alto y fresco del Vedado; portál, 
sala, comedor, cuatro cuartos, etc.; tiene 
instalación eléctrica. Cerca de dos líneas 
dobles de tranvías. Informan en Tercera, 
número 270, entre Baños y D. Teléfono 
F-4079. 20475 23 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L BONITO 
y fresco Chalet "Villa Susana," con 
toda clase de comodidades. 
20297-99 22 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y fresca casa de la 
calle K , entre Línea y 11. Llave e infor-
man en Línea, 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASITA, 
• con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 16 pesos. Calle 16, entre 
17 y 19. 20320 25 a. 
LOMA D E L V E D A D O : C A L L E 16, E N -tre E y F , número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
SE A L Q U I L A E N $50, LOS MAGNIFI-COS altos de Monte, 6, con siete habi-
taciones, servicios y entrada independiente. 
Informan: Notarla Sorzano Jorrln, Ha-
bana, número 57; de 2 a 4. Tel. A-8520. 
20327 21 a. 
VEDADO, E N T B E 17 Y 19, NUMEBO 174, media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor y dos servicios. Las llaves 
al fondo. 20364 25 a. 
EN E L V E D A D O : C A E L E 15, E N T B E 2 y - 4, se alquila esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS HEBMOSOS BAJOS de Suárez, 108 y unos altos interiores, 
muv baratos. 20012 22 a. 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-
tuno, 185, compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades. L a llave en los bajos e 
informan: A-2736. Sola o Ruz. 
20052 24 a. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E L CA-fé "Roma," Teniente Rey y Monserra-te, para vidriera de tabacos, etc. y tam-
bién una o dos puertas con acción a un 
amplio portal, propias para vidriera de 
dulces o frutas. E n el mismo solo infor-
ma A. Betancourt; de 2 a 5 p. m. 
20075 22 a. 
LE A L T A D . 218, A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A B B I E N D A UN SALON D E L I M P I E -70. de calzado, con cuatro sillones y una vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en Reina y Campanario. 
19884 22 a. 
PLAZA D E SAN FBANCI8CO. E N O F I -clos, 36, se alquila un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y toi-
let completo. Agua y entrada independien-
te. También sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
OJ O : S I D E S E A U S T E D V I V I B C O N comodidad y por módico precio, vea 
los espléndidos altos de la casa San Fran-
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19927 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F B E S C O S Y V E N -tilados bajos. Cristo, 28, gran comedor, cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19041 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de una casa en u n gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Re ina , 33 , " A l S o n 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
M A L O J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre Lealtad y Campanario, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones. L a llave en la bodega es-
quina a Lealtad. Informan; A-2736. Sr. 
Pesslno o Sr. Ruz. 
20421 26 a. 
EN CINCO C E N T E N E S , A L Q U I L O L A casa Esperanza. 140, próxima a Car-
men, con sala, comedor y tres habitacio-
nes. L a llave en la misma calle, núme-
ro 111. bodega. Informan: Muralla, nú-
mero 2-B. 2W39 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F B E S -COS altos de Virtudes, 93. con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, cuar-
to de criado. E n la Agencia de Mudadas 
la llave. Tratar: Sol, número 3T. 
20318 25 a. 
PB O P I A P A B A INDUSTBIA P E Q U E -ña, se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181, acabada de fabricar, muy 
elegante y moderna. La llave en la bode-
ga. Informan: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20304 21 a. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZABO, 186, E s -quina a Gallano, espléndido principal 
con sala, saleta, cinco cuartos, doble 
•orvlcio, cocina e instalación completa. 
L a llave en el café de en frente. Informan 
en Prado, 3, señor Barbarroux. 
20306 25 a. 
SE A L Q C I L A E L P B I M E B PISO D E Aguila, 109, con todas las comodida-
des apetecibles. E n la misma informan 
20294 ~ 
SE A L Q U I L AJÍ L A S CASAS VAPOB números 17 y 19, la 17, con sala, co-
medor, tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa; el 19. con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves e informes en el número 27 
20207 24 a. 
OBRAPIA, 63, S E A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala,' sale-
ta, cinco habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informes y llave en los bajos y 
también su dueño Francisco Tamames 
Teléfono A-5142. 20244 21 a 
OJO COMERCIANTES: CEDO E N L O mejor de la ciudad, en Gallano, nú-
mero 93, entre San Rafael y San José 
uu gran local, sirve para cualquier comer-
cio, altos y bajos. " L a Moderna Ameri-
cana." Gallano, 93, Habana. 
20232 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Aramburu, número 1, letra D, 
compuestos de sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave en la bodega "La Po-
lar." Informan en Cuba, número 52. 
20115 23 a. 
EN S65, SE A L Q U I L A N LOS MUY fres-cos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro. 54, a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una más pa-
ra criados, todo decorado y doble servi-
cio. L a llave en la misma. Teléfonos 
A-3317 y A-66S6. 
20251 24 a. 
BAJOS D E HABANA, 18, S E ALQUI-lan. tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, bafiade-
ra y buenos servicios. Pueden verse de 1 
a 3 p. m. Informan: Castelelro .Vizoso y 
Co. Lamparilla. 4. Teléfono A-6108. 
«""^ 23 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O'Rti lI ; ' , 9 y media, se alquila u u 
local g.onde, para depós i to de maqui-
naria o a u t o m ó v ' i e ^ y en el mismo se 
venden 15 mesas ¿ J 2 m . por 1 de 
ancbo. I n f i r m a n en l a vidriera del 
c a f é C u b a y O'Reil ly . 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pan» al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1». f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egido, 67. 
19333 20 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es-
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 j a , n Afc 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherie, Vedado, acabada de 
pintar, media cuadra del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servicio sanitario, 23 y 8 informan, bo-
dega. Su dueño: 3a. y 3. Reparto Bario, 
bodega. Buena Vista. 
20093 24 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A B A OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H . B. E . 
Apartado 1166, Habana. 
19873 ' 11 «. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 60 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , yvde Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
V E D A D O 
Se vende en este ar i s tocrát ico barrio, 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bonita c a -
sa , situada en l a mejor esquina; e s t á 
compuesta de gran z a g u á n , sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para famil ia y cuatro pa-
r a criados, b a ñ o s , patio, traspatio, c a -
balleriza, garage y lindo jard ín . Pre-
c io : $45,000, puc'endo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: H a b a -
n a , n ú m e r o 111, bajos. 
19802 26 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-Ue 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
17. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo, 50; de 10 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono A-6497. 
20112 22 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, en buen punto, para corta familia^ tie-
ne todas las comodidades necesarias y ba-
jos. Estrada Palma, número 55, en la bo-
dega informan. 20520 27 a 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA SAX Lázaro, 29, en la Víbora; tiene un 
gran patio al fondo. Informan en la Lon-
ja del Comercio, número 412 y 413- de 
9 a 11 y de 2 a 4. J ^o , ae 
20415 . 26 a. 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila esta casa, compuesta de sala 
«aleta, 2 habitaciones, construcción moder-
na. L a llave en Remedios. 31. Informan-
A-2736. Sr. Ruz o Sr. Sola. 
20422 26 a> 
ID E E N T E A LOS T A L L E R E S D E L U -yanó. Batista y Agrámente, se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan: Mer-
ced, número 48; de 12 a 1 
20461 22 a. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Herreros constructores de carros, maes-
tros contratistas de obras, fundidores de 
block de cemento y yeso y todos los oue 
necesiten un buen local nara instalar su 
negocio en la Calzada de Jesús del Mon-
te, próximo a la de Cristina y esquina da 
Tejas, o sea en el número 98, al lado de 
la Quinta de Dependientes, se alauílan 
naves de buen tamaño, a 15 pesos y tam-
bién terrenos. Informan en la misma. 
20300 oo *„ 
*- -— a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B u f f a l d 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a s 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
C 4611 alt. 15d-lL 
SE A L Q C I L A UNA CASA SAN BENIG-< no. esquina San Bernardino, Jesús del 
Monte, sala, trés cuartos, cuarto de ba-
ño, en 30 pesos. • Informarán: teléfono 
A-9112. 20282 31 a. 
ALZADA J E S U S D E L MONTE, NUME« 
ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-« 
ño. comedor y todas las demás comodidad 
des. Informan: Bernaza, 34. 
20188 25 a. 
IBORA. SE AUQUILAX LOS BAJO^ 
de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela. compuestos de sala, come-
dor, dos Cuartos, patio, baño, cocina y ser-
vicios. Precio módico. L a llave en los al-
tos. Informan: Inquisidor, número 10. Tei 
léfono A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. 
SE ALQUILA, E N L A VIBORA, L A CAf sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorio» 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio d» 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-! 
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 9 
a 10 y de 2 a 4. 19984* 21 a. 
S E A L Q U I L A 
P a r a Botica n otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada da 
fabricar, en la Ca lzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , una cuadra de 
Henry Cla>. Informan: R : m a , 3 3 . " A l 
Bou M a r c h é . " 
19801 21 a. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa C a l z a d a del Cerro , 
S37 , a 4 cuadras d e s p u é s del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria o d e p ó s i t o , buen contrato y 
alquiler m ó d i c o . Informan en la m i s m « 
a l doblar. 
20Í85 29 a 
EN 25 PESOS, S E A L Q U I L A UNA CA-sa en la calle de Santovenia, 10, al 
fondo del Asilo Menocal, Reparto "Pa-
tria," Cerro. Informan: " L a Flor Cuba-
na," Gallano y Spn José. 
••• 4d-19. 
Q E A L Q U I L A , P E S O X , 12, C E R R O , A 
O dos cuadras tranvías, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y car-
bón, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir. $30. Llave e in-
formes: Domínguez, 17. Teléfono A-3145. 
20365 27 a 
d i 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q U I L O V A R I A S C A B A L L E R I A S D E tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa aSanta María, k. 2 bo-
dega "Villa María." J . Díaz Minchero 
19879 2'' a 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUINTA D O L O R E S , ANTES SANTAC^-na, en el barrio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real. 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amargura. 32 Te-
léfono A-3214. 20503 3 s. 
EN L O MEJOR D E P U E N T E S GRAN-, des, se alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber una gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, número 50. E n 
la misma informarán. 
20157 25 a. 
SE A L Q U I L A PARA F A B R I C A D E TA-bacos u otro taller o Industria que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular, la Quinta Armanteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao 
Calzada, número 93, esquina a Armeute-
ros; alta y fresca; con portal sala co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño 
dos duchas, dos patios, caballerizas v 
varios cuartos y dependencias de criados 
amplia cochera. L a llave en la bodega dn 
en frente e informan: Antonio Rosa Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a í dpi 
día y de 7 a 8 de la noche, 1 
20151 , 03 a. 
V A R I O S 
A RRENDAMIENTO FINCA URBANA-
X i . Se admiten proposiciones de arren-
Í ^ ^ P Í 0 finca E1 Inocente," contiena a 
" E l Chico" E l Cano. Informin en la® mis* 
ma. Está sembrada de caña; tiene grandes 
Caln-10de tabaco. cu jes, tuberías, etc 
L S ^ . A R R I E N D A U N A F I N C A D E 1 * 
O caballería, es tierra de primera, proniá 
para toda clase de siembras v también 
para vaquería, tiene buen pasto y agua 
corriente en abundancia; está cercada de 
alambre y dividida en cuartones, üenl 
r ^ ™ e t maflera \ Éuano y dlsta ^ c ^ 
,Zett¡\tTes a.cuatro cuadras, distando de 
Íf ,0Saban^ aiZf 7 oc}xo kilómetros; si! 
tuada en el poblado de Barreras, barrio de 
Bacuranao, término municipal de Guana-
bacoa. Informes, de 7 a. m. a 9 p. m ea 
2n05a27 ' nÚmer0 ^ en Jesfls del MontS 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: jardín por-
tal, hermoso comedor y garage. L a 'plan-
ta altat terraza con linda vista^ seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 103. Teléfono 1-2015. n o r m e s 
££249 26 a_ 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E J E S U S 
O del Monte, 10, lo más alto de la Ha-
bana, casi esquina a Tejas, con ventauas 
a todos los vientos y frente la brisa- tie-
nen sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, dos chicos, patio, cocina, bafio y ser-
ylelo sanitario completo. Precio $60 Cv 
Informan: Teléfono A-9623, Jesús del 
Monte, número 12, altos, 
20220 21 a. 
Q E A L Q U I L A UNA CAS.^ A C A B A D * 
k> de construir, eu Dolores y Porvenir 
Reparto Lawton, a una cuadra del carri-
to; tiene portal^ sala, saleta, dos cuartos 
patio y traspatio. Llaves al lado. ' 
20185 21 a. 
Q E A L Q L I L Í A U N A F I N C A I N M E D I A T A 
O a la Habana, quince minutos del Par-
que Central, propia para cultivo y recreo 
Su casa buena, con o sin muebles, gara-
ge, casa de criados, coche, caballos, vacas 
bueyes, gallinas, etc. También se alquila 
la casa con el terreno aparte. Informan 
en20341 ga 8 JUan AImel'ia. L u ^ ó . 
22 a.. 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a se a l q u i l a p o r e l res to 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
0 4682 »d-iB. 
I J H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENT ÍT propio para comisionista u oficina c?¿ 
luz y teléfono A-5581. Aguacate 49* ^ 
^aol^1 a TeilieiltQ n * » ™ ^ , : j y 
/AGINA CATORCE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8S 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte numero 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras pandas. Sír-
A ,e dar los avisos llamando al A-
4854. 
18975 31 "* 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente l lej ' , n ú m e r o 15. B a j o la mlarna 
d i r e c c i ó n desde hace 82 anos. Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a se 
sirve sin horas Ajas. E lec tr ic idad , t im-
bres duchas, t e l é f o n o . Casa recomendada 
por varios consulados. Precios m ó d i c o s . 
20478 2' a- . 
HA B I T A C I O N E S A X T A S , C O N M U K -bles y servicio, o s in ellos, de $6 a 
830 al mes. P o r d ía desde 50 centaros. Co-
mida, mes, $15; día , 60 c e n t a v o » . A s u i a r . 
72, altos. 20542 23 n. 
DOS H A B I T A C I O N E S SEGUlL»-'».a, grandes, c laras y frescas, luz e l é c t r i -
c a ; precio, $20. Se a lqu i lan Juntas o se-
paradas, a d e m á s una sa la grande, coa dos 
ventanas a la calle, en $22. Tejadi l lo , 48, 
entre Aguacate y Compostela. 
20552 23 a. 
A l i l A N O , 117, E S Q U I N A A B A R C E -
lona, se a lqui lan dos venti ladas ha-
bitaciones con vista a l a cal le; una amue-
blada, con todo esmero y confort y otra 
s in muebles. 20588 31 a. 
S- A N I G N A C I O , 90, E N T R E S O E Y S A N -Santa C l a r a . Habitaciones al tas y ba-
j a s , frescas y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 3 s. 
> T E C E S I T O E N A E Q U I E E R , 1, 2, O 3 
'JjSI cuartos sin muebles, para dos caballe-
ros , cerca a l Malecón , o en Prado . D i r i -
g irse Apartado 3791. H a b a n a , 
20540 23 a. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -ciones, con b a l c ó n a l a calle y toda 
'c lase de comodidades. E n l a m i s m a un 
l o c a l para un establecimiento. O'Kei l ly , 
n ú m e r o 65 y. medio, esquina a H a b a n a , la 
entrada por Habana . 
20435 23 a. 
UNA H E R M O S A H A B I T A C I O N , E R E S -ca y c lara, para matrimonio o corta 
famil ia , con luz e l é c t r i c a y comida s i lo 
desean, se a lqui la en m ó d i c o precio. L a m -
par i l l a , 78, altos' antiguo. 
20420 22 a. 
HU E S P E D E S , G R A N C A S A C O N H A -bitaciones amuebladas, luz toda l a 
-noche y servicio, abundante agua. Precios 
m ó d i c o s . B e i n á , 37, altos. 
30382 28 a. 
O E A E Q U I E A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones, con comida, para dos perso-
nas , desde 55 pesos en adelante. P a r a 
lino, desde 30. con todo servicio completo. 
P r a d o , 113. T e l é f o n o A-5430. 
20401 22 a. 
SI N N l í f O S , U N M A T R I M O N I O A E -quila a otro o a s e ñ o r a s solas un es-
pacioso cuarto con a lumbrado e l éc t r i co . 
Be dan y piden referencias. Cuba , 133, ba-
Jog. 20452 22 a. 
CU A R T E L E S , 4, E S Q U I N A A A G U I A R , se a lqui lan dos grandes habitaciones, 
con b a l c ó n a la calle, con o s in muebles, 
y una interior, con servicio Independien-
te, en doce pesos. 
20406 22 a. 
SE A L Q U I L A U N G R A N D E P A R T A M E N -to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, con su recibidor, muy propios para 
oficinas, muy barato. O'Bei l ly , 38, altos, 
oficinas, muy barato. O'Bei l ly , 88, altos. 
20283 22 a. 
H O T E L m a n h a t t J Í 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoafa 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva-
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
.v noche. T e l é f o n o A-6393. . 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable-
19641 • > 8 B. 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O S , var ias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y sc iv ic io sanitario. 
19799 19 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S Y z , esquina a Habana. 
10107 31 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
E s p e c i a l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. : L u z e l é c -
tr ica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado . 117. T e l é f o n o A-7199. 
19237 31 a. 
DIARIO DE LA MARINA 
d i ü 
Se solícita una criada que sepa 
cumplir con sus obligaciones. Sí 
no es buena que no se presente. 
Sueldo: $15, ropa y casa. Ani-
mas, 119, entre Lealtad y Perse-
verancia. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 12 a 14 a ñ o s , para los quehaceres de un 
matrimonio, sueldo $7 y ropa l impia . I n -
forman : Zulueta, 36 y medio-B, altos de la 
Ig les ia Baut i s ta . 
. . . 23 n. 
N E M P E D R A D O . 31, lo. , I Z Q U I E R D A . 
BoUoltan una buena cr iada. H a de ser 
l impia , f ina, t rabajadora y afecta a los 
n i ñ o s . Sueldo: $15 y ropa l impia . 
20545 £3 a. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
, que quiera cumpl ir con su obliga-
c i ó n . I n f o r m a n : Municipio, n ú m e r o 28. .je-
s ú s del Monte. 20553 23 a. 
s 
SE S O L I C I T A N . P A R A M O N S E R R A T E 95-B, una cr iada , $15; dos cocineras, a 
20 pesos y 
20463 






MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE P R O D U C 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
SE b N E C E S I T A U N A M U C I I A C H I T A . 
matrimonio solo, buen sueldo. S a n Miguel, 
74, altos de la bodega. 
20397 22 a. 
31 a 
EN S A L U D , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A una cr iada , para ayudar a otra en los 
quehaceres de l a casa y atender a unos 
n i ñ o s , sueldo: $18 y ropa l impia . H a de 
traer referencias. 
20408 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N 1 N S U -lar , para cr iada de mano, sueldo: $15 
y ropa l lmpja . I n f o r m a n : M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 21, altos, Guanabacoa. 
20414 26 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E S P A -fíola, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
15 pesos y ropa l impia . O b r a p í a , 114, altos. 
20438 22 u. 
EN Z U L U E T A , 3a-A, S E A L Q U I L A N H A -bitaciones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amis tad , 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de mora l i -
dad. 19048 51 1 s. 
"CENTRAL PARK7' 
Casa para familias. Prado, nfimer» 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -glas, grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a l a calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a , n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque . 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-7718. 
1S304 23 a. 
OJ O : E N R E F U G I O , 2-B. S E A L Q U I -l a un departamento, a una cuadra de 
Prado . E n la misma hay cuartos, con 
muebles o s in ellos, para hombres solos 
o matrimonio s in h i j o s ; todo sumamente 
barato y . muy ventilados. 
20303 25 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E x -presamente . para oficinas, en L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 58, altos, esquina Aguacate. 
B e n t a : 16 pesos. 20315 25 a. 
A M I L I A C O R T A A L Q U I L A D O S 
frescas habitaciones, altas, a l a b r i -
sa, ambas con b a l c ó n a l a calle. Solo a 
fcersonaa s in n i ñ o s , que den referencias, 
indus tr ia , 62, altos, esquina a Trocadero. 
20312 • 21 a. 
HA B I T A C I O N E S B U E N A S : S E a lqu i -lan con luz e l éc tr i ca , a 8, 9 y 10 pe-
sos, propias para hombres solos o ma tr i -
monio s in n i ñ o s . An imas , 149. casa nueva. 
20330 22 a. 
SE A L Q U I L A N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 10. esquina a Amistad , frente al 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l -to, dos habitaciones, en la azotea y 
dos bajas , con todas comodidades. I n q u i -
sidor, n ú m e r o 14. 20219 20 a. 
CR A S A S P A R A F A M I L I A S . U N A E R E S -J ca h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n , $10, A m i s -
tad, 90. Monte, 177. $12. F i g u r a s , 50, $9. 
Monte, 105, con vista a la calle, $7; otra 
$8. 20028 24 a. 
CO N C O R D I A , 5, S E A L Q U I L A U N A E s -paciosa h a b i t a c i ó n con su comedor, p i -
sos mosaico, buenos servicios, casa muy 
tranqui la; ' no se admiten n i ñ o s . Pregun-
tar por la encargada. 
20008 22 a. 
A T U E V A C A S A ^ D E H U E S P E D E S " E O N -
JJ>' dres House." E s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con b a l c ó n , frescas y muy l impias , 
bien amuebladas. A n i m a s , 24. a una cua-
d r a del Prado, a $17, $20 y $25. Sin mue-
bles son m á s baratas. 
20027 24 a. 
i \ G Ü I L A , 108, E S Q U I N A A B A R C E L Q -
jt\ . na. Se alqui lan dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas con 
b a l c ó n a la calle, a l a br i sa y con luz 
e l éc t r i ca . Precio m ó d i c o . A hombres so-
los, de moral idad. 
19926 29 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
19068 31 a. 
' p N P R O G R E S O , 82, C A S A N U E V A , A 
X-J media cuadra del P a r q u e Centra l , se 
plqui lan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodi-
fla,íL i L 8ervIcl0- H a y fle todos precios, 
_ 19938 22 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
P n la calle P r í n c i p e , nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Mar ina ) 
hay hermosos, claros y rentl lados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
O N C F PSHÍAS ?T ^ ELÉTCTRLC8' S O L O 
« urJ^13808^81.13168- 1,11 caBa es nuera 
^ f , 6 i ^ y desde f r a n terraza se di-
T e „ L K ? o r a m a , t a ? 8 oello de la H a b a -
S ^ J ^ m V 6 al( iul lan "nos altos, en el 
19461 edlficl0' 1>ara fami l ia de susto, 
31 A. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si-o completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er sus chas casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos, con vista a l a ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Re ina , 49 y R a y o . 29. Se desean 
personas de moral idad, 
19345 4 «. 
T o d a s las habitaciones con baCo pr iva-
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-Ü393. 
19383 31 a. 
/ CASA BIARRITZ 
I n d u s t r i a , 124, esquina S a n Rafae l . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
to. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 s. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O propio para B a r b e r í a u otro estable-
cimiento. 17 y 4 L a F l o r i d a . 
20543 27 a. 
P E R S O N A S D E 
: I G N O R A D O P A R A D E R O 
AN T O N I O T O M A S L A U C I R I C A , T U hermano se encuentra en é s t a ; deseo 
saber de t í ; d i r í g e t e a l sefior Menalio Ma-
r í n . Cal le Aguiar , n ú m e r o 116; é l te dará 
Informes de mí . 
20385 28 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Perfecta de la Fuente, es para asuntos 
de fami l ia . L a busca su sobrino Manuel 
de la Fuente . D ir ig i r se a Sol, n ú m e r o 8, 
fonda " L o s tres Hermanos ." 
20290 21 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Samuel L ó p e z , su hermano Perfecto 
L ó p e z , en el Centra l "Patric io ." 
20261 24 a. 
IG N O R A N D O E L D O M I C I L I O D E D O N Podro Polanco, y teniendo g r a n Inte-
r é s en averiguarlo, se agradecerla mucho 
cualquier i n f o r m a c i ó n a este respecto. J o -
s é Bernadcs . O'Rel l ly , 79, H a b a n a . 
20271 22 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . Cal ixto 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
S e n e c e s i t a n I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -diana edad, que sea formal y aseada, 
precio 15 pesos. Santa Teresa , n ú m e r o 3 -B. 
esquina C a ñ o n g o , Cerro, 
20427 22 a. 
EN A G U I A R , 66. A L T O S , S E S O L I C I T A u n a cr iada para l impieza do habita-
ciones y que sepa algo de costura. S i no 
tiene recomendaciones que no se pre-
sente. . 20361 22 a. 
g E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa su o b l i g a c i ó n y para a y u -
dar a ' a cocina, sueldo $15 y ropa l impia . 
Cal le H , esquina a 21, altos. Vedado. 
20344 21 a. 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , oue sepa su o b l i g a c i ó n para l a V í b o -
ra . Cal le Ocho, entre San F r a n c i s c o y M i -
lagros. Sueldo quince pesos. 
20340 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, con referencias. De 9 
Prado , 78. 
21 a. 
de la m a ñ a n a en adelante 
20295 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D I R I G I R -
se a Morro, n ú m e r o 5. 
20301 22 a. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
k5 p a r a todo servicio. Sueldo 15 a 20 pe-
sos. Neptuno, 43, l i b r e r í a , i n f o r m a r á n . 
20347 21 a. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea l impia y sepa cumpl ir su obli-
g a c i ó n . S i no tiene quien l a recomiende, 
que no se presente. Si es ex tranjera , h a 
de l l evar a l g ú n tiempo de residencia en 
el p a í s . Sueldo: $15 y ropa l impia . C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 362. es-
quina a Correa. 20369 21 a. 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , 87, E N T R E 4 y 6, Vedado, una buena cr iada de m a -
no, que e s t é acostumbrada a servir , que 
sea formal y t rabajadora y no muy jo-
ven ; tiene que servir mesa y traer reco-
mendaciones. 20222 20 a. 
CRIADOS DE MANOS 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 17 A 20 a ñ o s , blanco o de color, para criado de 
mano; tiene que serv ir la mesa, saber l i m -
piar y traer r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $20. 
Cal le I . esquina a 13. Vedado; de 7 a 12 
de l a m a ñ a n a . 20436 22 a. 
NE C E S I T O U N P R I M E R C R I A D O D E mano, 6 centenes; otro, $20; dos c r i a -
das ; tres cocineras; un matr imonio; tres 
dependientas c a f é ; dos camar eras ; cinco 
trnbajadores. H a b a n a , 114. 
20374 21 a. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A , que sepa su o b l i g a c i ó n y cocine a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , y ayude a algunos pe-
q u e ñ o s quehaceres. San Miguel, 210-B, a l -
tos. 20565 24 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea l impia y t r a b a j a d o r a ; tiene que 
a y u d a r a la l impieza de la casa. Sueldo: 
15 pesos. Morro, 11, moderno, altos, 
20522 23 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano, para el servicio de un 
matrimonio, en l a calle de B . Laguerue la , 
n ú m e r o 30, a dos cuadras del paradero de 
l a V í b o r a . 20413 26 a. 
Q E 
O n insu lar . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
que sepa cocinar bien, duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n y tenga referencias. 
Consulado, 30, altos. 
20450 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cocinar y hacer la l impieza, en Cien-
fuegos, 26 (a l tos ) ; pero es preciso que 
sepa cocinar. Sueldo: 15 pesos v ropa 
l impia . 20453 22 a. 
O l í 
S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
ar , de mediana edad, para corta fa-
mi l ia . L u z , 16, altos, primero. ( E s q u i n a 
calle Habana . ) 
20468 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsu lar , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
ayude a loa quehaceres de l a casa, en 
A m a r g u r a , 43, primero, 
20467 22 a. 
SE S O L I C I T A E N E E V E D A D O , C A L L E 15, esquina a 4, una buena cocinera, 
que sea l impia , sueldo 15 pesos y los v ia -
jes p a r a mi matrimonio. 
20340 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N matrimonio , que c o c i n é y l impie, suel-
do 18 pesos y ropa l impia y cuarto. O ' F a -
r r i l l , 30, L o m a del M;izo, V í b o r a , d e s p u é s 
del paradero. 20305 21 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
IO corta famil ia , que sea aseada y sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Cal le 15, n ú -
mero 250, entre K y F , Vedado. 
20333 21 a. 
B O C I N E R A , P A R A C O R T A E A M I E I A , 
\ J b ú s c a s e que duerma en el acomodo, 
B u e n sueldo. Concordia, 135-A. 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N A F I N C A C E R -
C5 ca do l a capital , una buena cocinera, 
de color. Sueldo: $20 y ropa l impia . Infor-
man : L a R o s a , n ú m e r o 7, altos. Cerro . 
19746 22 a. 
V A R I O S 
Un taquígrafo y estenógrafo 
inglés y español, largo de trabajo, 
además oficinista competente, hom-
bre o mujer. Sueldo: $125. Solicitu-
des a B. y C. P. 0. Box 349. Habana. 
20519 23 a. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
10746 , 32 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender m e r c a n c í a s en 
general, en las casas part iculares y sola-
r e s ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
aBentos. F i g u r a s , 9-P, esquina a M a r q n é s 
« o n z i U e z . 10374 4 R. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CARPINTEROS EBANISTAS 
que sepan hacer muebles finos, se sol i -
citan en la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
Franc i sco Garc ía y Hermano. Cal le 17, 
nn??? 252' entre E y F . Vedado. F-1048. 
•¿0111 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o maneja-
dora ; silbe su o b l i g a c i ó n ; tiene buena re-
ferencia. I n f o r m a n : Cal le Omoa, n ú m e r o 
11, cuarto 21; no se admiten tarjetas . 
20435 22 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de manejadora, es carlfiosa 
con los n i ñ o s , o de cr iada de cuartos. I n -
forman : Compostela, n ú m e r o 105. 
20379 21 a. 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carsc para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
de cr iada de mano, no tiene pretensiones. 
Tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Santa R o s a , 7, barr io del P i l a r . 
20291 22 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de mano o para habitaciones; 
entiende de costura a mano y m á q u i n a . 
Tiene recomendaciones. I n f o r m a n : Salud, 
n ú m e r o 66. 20881 24 a. 
X J N A 
Se solicita un joven, que «ea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236. 
c 42ie lnd-29 Jl . 
P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse, en casa (],e moral idad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 253. 
20434 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E C o -noce ias costumbres del p a í s , desea 
colocarse, en casa do moral idad, de cr iada 
de cuartos o manejadora, desea buen suel-
do. Tiene referencias. I n f o r m a n : R a y o , 
84. 20418 22 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
BU E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N socio, con 4 o 6,000 pesos, produce men-
sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que sol icita dispone de l a m i s m a canti -
dad, se puede re t i rar e l capi ta l cuando se 
crea conveniente. I n f o r m a n : Danie l G . 
Val lado l id . Coronel Verdugo, 15 o sastre-
r ía . C á r d e n a s . 20501 3 s. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -te de restaurant, para el campo, ga-
nando $25 mensuales, Vi l laverde y C a . O' 
Be l l l y , 32, 20548 23 a. 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C A M A -reras de hotel y un buen camarero de 
habitaciones. B u e n sueldo. I n f o r m a n : V i -
l laverde y C a , O'Bei l ly , 32. 
20547 23 a. 
NE C E C S I T O S O C I O C O N 400 P E S O S P A -r a ampl iar un negocio que de ja 170 
pesos mensuales. Informes, a las nueve 
en punto. Neptuno y L e a l t a d , bodega. 
2055 23 a. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N P A R A T E -nedor de" l ibros y trabajo de oficina. 
Debe tener reefrenclas y experiencia. D i -
r ig irse a l Apartado 693, 
23 a. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Regente de farmacia para el cam-
po, $100. Institutriz, $30. Mucha-
cha mecanógrafa inglés-español, 
$10-$ 12. Dibujante para anun-
cios, etc. Taquígrafo inglés, $100. 
Taquígrafo inglés-español ( 3 ) , 
$125. Mecanógrafo inglés-espa-
ñol, casa americana, $75-$ 100. 
Muchos otros puestos vacantes. 
The Beers Agency, Cuba, 37. Una 
Agencia seria. Establecida en el 
año 1906. Sucursal en New York. 
EN L A C A L L E 15, E N T R E J V K , C A -i sa de G a r c í a Tuf ión , se so l ic i ta un 
chauffeur, con referencias de la casa o ca-
sas que h a y a trabajado, 
20395 22 a. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. R e m i t i r é muestras, 
Informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos p a r a fran-
queo, A. S á n c h e z . Vi l legas , 87. 
20430 2 a. 
s E S O L I C I T A U N J O V E N , C O R R E S -
v í v e r e s , que tenga algunos conocimientos 
de este ramo. Mura l la , 3 ; de 2 a 5. 
20417 22 a. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S D E P R I -mer orden para una casa establecida 
desde 1903, Importadora de aperos de l a -
branza y maquinar ias a g r í c o l a s . D i r í j a s e 
a l Apartado n ú m e r o 693, 
20213 24 a. 
SE S O L I C I T A N E N T O D O E L 1 N T E -rior de la I s l a , hombres activos para 
vender y pegar letras m e t á l i c a s , p a r a v i -
drieras. Negocio fác i l y c ó m o d o , garant i -
zando u n a c o m i s i ó n de 50 por 100, sobre 
el valor de l a venta. E s c r i b i r a l Repre-
sentante general para l a I s l a , sefior W i e -
man, hotel "Roma," H a b a n a , enviando 
sello rojo p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , 
20314 21 a. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Venga; se colocará de dependien-
te, camarero, cocinero, portero, 
almacén, café o fonda. Informan: 
The Beers Agency. Cuba, núme-
ro 37, altos, departamento 14-15. 
C 4725 6d-18. 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , que sea formal y peninsu lar; que e s t é 
bien p r á c t i c o en confecciones, colocado a 
sueldo, p a r a el campo; s i r e ú n e condi-
ciones se paga buen sueldo. I n f o r m a n : 
V a l e n t í n Presas . Cal le J o s é M a r í a A g r a -
raonte, e squina a Chicho V a l d é s , sastre-
r ía . Ciego de A v i l a . 
20386 22 a. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Re l l ly , 
82. T e l é f o n o A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r l a i o s , depeedientea, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta ant igua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S.-
mandan a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes cuadr i l l a s de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facil ito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, cr ianderas , cr iadas , camareras , m a -
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
10380 31 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. S i usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
d e p e n d i ó t e , ayudantes, apredlces. que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de jesta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 4285 31d-lo. 
" L A CUBANA" 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vi l legas . 92. T e l é f o n o A-8363. R á -
pidamente facil ito toda clase de personal 
con referencia, garant izando nn conducta 
y moral idad. 
•-™ <>««-™™_# 
} S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
í ) 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , para cos tura; sabe coser a 
mano y m á q u i n a y la l impieza de a l -
guna h a b i t a c i ó n ; tiene muy buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Prado , 34^, el porte-
ro. 20313 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A mo-dista, peninsular, cose y corta por fi-
g u r í n . P a r a m á s informes en Zulueta, n ú -
mero 73, segundo piso. 
20328 21 a. 
CRIADOS DE MANO 
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MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A C O -locarse; é l de portero o criado de ma-
no; ella de cocinera, juntos o separados, 
t a m b i é n van a l campo. I n f o r m a n : Zequel-
r a , 107. T e l é f o n o A-1765. 
20350 21 a. 
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C O C I N E R A S 
T T N . 
\ J 8 
A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea colocarse en casa part i cu lar o de 
comercio; cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a , 
francesa y a m e r i c a n a ; tiene recomenda-
ciones y no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sa -
lud, 66. 20562 24 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , O U E S A B E guisar su l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. No duerme en e l 
acomodo. I n f o r m a n : Sa lud, 108. 
20504 23 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular , en casa par-
t i cu lar o comercio; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Gal iano, n ú -
mero 126, entrada por Salud. 
20428 22 a. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A » , C O N buenas recomendaciones, desea c o l ó 
carse, es cocinera. In forman en 
greso del P a í s . " Gal iano, 78, 
20402 
' E l P r o -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cocinera o para matrimo-
nio solo para l impieza y cocinar. P e ñ a l -
ver, 67, 20409 22 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o p a r t i c u l a r ; tiene buenos I n -
formes de donde ha trabajado. In forman 
en Oficios, 76, v idr iera . 
20337 21 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para una corta 
fami l ia o un matrimonio, de qpcinera; 
duerme en el acomodo. I n f o r m a ^ ; L u z , 
nflmero 57, bajos. 
20355 21 a. 
UN A S E S f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; no tiene 
Inconveniente en i r a l Vedado. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Glor ia , 245. 
20571 24 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o cr iada de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 251. 20570 24 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora, una muchacha 
formal . 
20573 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 94. A-3586. 
24 a. 
UN A SEí» O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a é en l a 
m i s m a u n a cocinera que sabe su oficio. 
Tienen referencias. I n f o r m a n : Sitios, 38. 
20563 24 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Sitios, 38. 
20477 23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I R A , P E -ninsular , p a r a cualquier trabajo, vive 
en el Vedado, 26, entre 17 y 19. 
20491 23 a. 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sueldo; para l a ven-
l a del U l t r a Violeta, producto que se usa 
para é n c e n d e r c a r b ó n de las coc inas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
Se solicitan agentes para trabajar 
en un negocio serio y acreditado, 
se paga sueldo o comisión. J . Roig. 
Aguiar, 45, altos; de 9 a 11 a. m. 
C 4717 6d-17, 
BU E N O S E M P L E A D O S , C O N R E F E -reuclas, se sol icitan para vender ar -
t í c u l o s de ú l t i m a novedad, para s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s . " L a Moderna A m e r i -
cana." Gal iano, 93, H a b a n a . 
20234 26 a. 
NE C E S I T A M O S A G E N T E S : S I U S T E D es profesor de I n s t r u c c i ó n , o s i es de-
pendiente, o s i h a tenido experiencia a l -
guna en vender y desea hacer m á s dine-
ro, puede p a s a r por las m a ñ a n a s por T h e 
UniverSity Socletv I n c . O'Rel l ly , 79. SI no 
es persona bien vestida y de buena apa-
riencia, que no se presente. 
20272 22 a. 
^ ¿ D O R S E R N E C E S A R I O P A R \ L A bue-
n a a d m i n i s t r a c i ó n de un ca fé , en l u -
gar c é n t r i c o y que ofrece porvenir, se 
necesita un socio con capita l no menor Q E N E C E S I T A U N J O V E N Q U E S E P A sit   s i    
IO escr ib ir bien a m á q u i n a y hacer <Je $4,000. I n f o r m a n : Oficina de Correos 
c á l c u l o s . T h r a l l , Monserrate y Neptuno. 
47 95 4d.-20. 
del Hote l P l a z a ; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. 
excepto los domingos. 
20078 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: $15 y ropa l impia . San J o s é , 98 y 
97-B, altos. 20575 24 a. 
í Mande so amincio a l DIA-RIO D E L A M A R I N A . I ES P A S O L , D E P R E S T I G I O Y H A B I L 1 -dad, se compromete a gestionar de-v o l u c i ó n de intereses en M é j i c o . A p a r t a -do 1251. 19886 27 a. SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-i rar la s que hagan forros de sombreros y i sepan su o b l i g a c i ó n . J . V i d a l . Mercade-
1 res, 41, altos. 19772 25 a. 
UN A J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E , E N casa de moral idad, de cr iada de m a -
no o para l i m p i a r habitaciones. T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : Cal le G, n ü m e r o ' 
170, esquina a 19. 
20488 23 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 1, establo. 
20554 23 a. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L . S E ofrece a fami l ia d i s t inguida; lo m i s -
mo en la H a b a n a que para el campo. T i e -
ne buenas referencias. C u b a , 1, cuarto n ú -
mero 3, bajos, esquina C h a c ó n . 
20516 23 a. 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E mano, se desea colocar una rec i én l le-
gada experta y s in pretensiones. San J o -
sé , n ú m e r o 152. 20546 23, a 
g E : C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano, p a r a 
corta fami l ia con buenas recomendaciones. 
Oficios, n ú m e r o 35, s a s t r e r í a . 
20448 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa part icular , de c r i a -
da de mano, no admite tarjetas , se puede 
ver en Cuba , 121, esquina a Merced. 
20407 22 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es persona de 
toda confianza y tiene buenas referencias. 
E n l a misma hay un joven que desea co-
locarse de portero o criado de mano o ca-
marero ; sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias. I n f o r m a n : R e -
villaplgedo, n ú m e r o 41, antiguo, bajos, 
20437 22 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O E O -carse de cr iada de mano;-, sabe cum-
pl ir con su deber, y muy curiosa, para 
z u r c i r r o p a ; m u y trabajadora y tiene quien 
l a recomiende; no paga viajes . Vives , 148. 
20457 22 a. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de manejadora o cr iada 
de mano. In forman en Puerta Cerrada , 30, 
antiguo, 20376 21 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n f o r -
man : San J o s é , n ú m e r o 92. 
20343 21 a. 
SE D E S E A C O L O C A R p U N A S E S O R A , _ eninsular, para un matrimonio solo; 
entiende de cocina, ayuda a los quehace-
res. Marianao, Reparto " L a Serafina." C a -
lle Santa Rosa , frente a l n ú m e r o 70. 
20341 21 a. 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
J L S n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora , es t r a b a j a d o r a ^ y desea casa for-
mal . I n f o r m a n : San Rafae l , n ú m e r o 139-F, 
esquina a Oquendo, 
20338 21 «• 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . S I N n i -ñ o s , desea colocarse: ella para coci-
nera, a l a cr io l la y a l a e s p a ñ o l a ; é l de 
criado o cocinero y repostero. Pref ieren 
I r a l campo, casa-viv ienda o Ingenio. I n -
f o r m a n : Cal le Amis tad , 130, h a b i t a c i ó n . 
n ú m e r o 82. 20354 21 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera o 
cr iada de mano. T iene referencias. Infor-
m a n : Hote l Cubano. E g i d o 91. 
20370 21 a. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S U N M A G -n í f i c o cocinero-repostero en general, se-
guro que han de estar gustosos de su es-
merado cumplimiento y s a z ó n delicada.' 
A v i s o : San L á z a r o , 57. T e l é f o n o A-5820. 
20373 21 a. _ 
SE A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S D E C o -cinero experto en el negocio, para 
arrendar l a cocina del c a f é "Roma, T e -
niente R e y y Monserrate. habiendo local 
para apartados. E n el mismo solo Infor-
ma A. Betaucourt ; de 2 a 5 p. m. 
20076 22 a. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a . pen insu lar; tiene buena y abun 
dante leche; tiene certificado de Sanidad 
puede verse su n i ñ o y no admite tarje-
tas. S a n L á z a r o , 289, antiguo. 
20472 23 a. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E E N casa part icular , p a r a manejar un F o r d , 
bien en el campo o l a capital . I n f o r m a n : 
San J u a n de Dios , 11. T e l é f o n o A-2500. 
20509 23 a. . 
PE N I N S U L A R . T R E I ^ T a ñ o s , muy InstrníTii A Y si5l 
bajos escritorio y c S i • C ? m P ^ 
clase ganados, especlahSe¿tÍ0 ^ ' f e * 
stellano. Prado 
li M OS, 
SE D E S E A C O L O C A R 1 
dante, lo mismo para a u t o S t 0 « ' 
r a en sueldo. Informan ^ m L 1 » ' 
P é r e z Amandi . •™onte1 ju1 
20322 
JO V E N , E S P A Ñ O L , ACTIVo"v * i jador, desea chocarse V ^ 
de m e c á n i c o , ayudante de c C t ^ 
h e r r e r í a ; lleva tiempo ea%?anU/('eit• 
p r á c t i c a en todos los trabajos £ r V " 
clonados, con referencias^ de ' ^ T 
conducta y honorabilidad. I n W . b| 
nfiraero R, fonda "Los tres S111'! 
Manuel de la Fuente. HeriI1*« 
20289 
21 
P / ^ 1 R P I ^ T E n < l : P A R A O B R l i T S 
y t r u c c i ó n o trabajo ebanlster a B 
11er, r.e ofrece. Informan: hotel V.1 
loma." Santa Clara , 16. h 
19993 
IN G E N I E R O M E C A N I C O COX^m. ta a ñ o s de práct ica en lng¿nio ¿ 
proposiciones para cualquier finá-
see referencias de primera. Dlrlia,»,' 
D í a z . Concordia, láo , altos. ¿ S V 
20079 
SI N E C E S I T A P E R S O N A 8 E R U f7 p é t e n t e , que le secunde eficazEMi 
sus negocios a g r í c o l a s , industriales i 
merciales, a v í s e m e . Apartado 1251, 
18119 
DM E R O E 
H I 1 P O T E C Á Í W 
A L 6 POR CIENTO 





















Doy dinero sobre casas bien sib i' las 
en la Habana y Vedado. Término!; 
uno a cuatro años fijo. Si no qii 
molestarse en venir a la Oficina ai 
tar el negocio, llame al A-9184) 
pasará al lugar que se indique, 
tiago Palacio. Cuba, 76 y 7S. 
20515 2 
' del t 
y W. 
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me AU R E L I O P . G R A N A D O S , OBEil _ 37. T e l é f o n o A-2792 y F-1815, 4 ¡I1»!68 
cas, para la Habana, desde el 6 o 
para el campo desde el 7̂ 4. 
20490 
©8.000.000. D A M O S D I N E R O EJí 
teca desde seis por ciento ant 
dad, s e g ú n punto y cantidad, compre 
ta de propiedades. H a vana Busli» 
dustrla , 130. A-9115. 
20535 
^ CINCO Mtt K 
en hipoteca; preferible sobre 
nos en el campo. Informaji: Vldn» 
tabacos del café "Central' ; de 1» 
a. ra. y de 5 a 6 p. m. 
20362 : 
C V S E D A N E N HIPOTEfi 
S 2 ¿ e n o r " c a n t í d a d , ' s in ' corretaje; 
directo. Informan en Galiano. w 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz . 
1079é — . 
TENEDORES DE LIBROS 
HO M B R E S E R I O , D E M E D I A N A edad, s in pretensiones, con residencia en 
Aguiar , 72, desea colocarse como ayudan-
te de carpeta, a u x i l i a r de tenedor de l i -
bros u otro trabajo semejante. Conoce te-
n e d u r í a , contabil idad, escr i tura en m á q u i -
n a T c á l c u l o mercant i l . 
20310 21 a. 
JO V E N , T E N E D O R D E E I B R O S Y M E -c a n ó g r a í o , conociendo bastante i n g l é s , 
desea colocarse en oficina y se ofrece para 
l levar l ibros en horas desocupadas. I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 275. T e -
l é f o n o 1-2369. 19744 25 a. 
V A R I O S 
UN J A R D I N E R O , P E N I N S U E A R , D E -eea colocarse, con once a ñ o s de p r á c -
t ica en f lor icul tura, hort icul tura y viz-
c u l t u r a ; tiene m u y buenas recomendacio-
nes de donde ba estado. Cal le Santa C l a -
ra , ca fé Puerto R i c o . T e l é f o n o A-5764. 
20577 24 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , costurera, cose a mano y a m á q u i n a y 
t a m b i é n borda. I n f o r m a n : H a b a n a , 108, 
bajos. 20572 24 a. 
SE Ñ O R A C U L T A , Q U E H A P E R D I D O su p o s i c i ó n , desea p r o t e c c i ó n de perso-
na fina, que le encomiende cargo de con-
fianza ; tiene las mejores referencias o 
a l g ú n trabajo por horas. E x p l i q u e n direc-
c ión . L i s t a de Correos. E s t r e l l a del Mar . 
20510 23 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A un tal ler de r e l o j e r í a o tal ler de me-
c á n i c a ; tiene buenas referencias y perso-
nas que lo garanticen. Inquis idor , 27. 
Alfredo D í a z . 20402 27 a. 
SOLICITUD 
En una casa de comercio, que no sea 
bodega, deseo colocar un mucha-
cho, de 13 a 14 años. Tiene educa-
ción e instrucción, es inteligente y de 
buena presencia. Informan: J . A. M. 
Apartado 18. Hoyo Colorado, Bauta. 
20419 22 a. 
A L 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 25 por g o 
do adicional. A lo S t n » 
los depositantes <íel « « P ^ W 
A h o r r o » de ^ A f oc i^ l6n de Deje ^ 
D e p ó s i t o s garanitzados con «"g/ui 
des. P r a d o y Trocadero. Ue s 
y de 1 a 0 p. m . T 4o T « J 
che. T e l é f o n o A-5417 n 
C . 614 
" Í Í R C1EÍ $900,000, AL 6 
K e ^ r ^ i ^ i 
v repartos. Dir ig irse con OT $0 
V . A . del Busto. Aguacate, 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a * 
20146 — 
HIELO 50 
Cualquiera puede baccr 40 o 
hielo en su casa P^r cen ^ 
tema no t ' ^ e maquinaria, ^ 
cuesta en f '^r ica . |360 . A¿ pa^ 
75. Habana , propietario ae y 
i 9 s i2 — - r t r 
DINERO EN H I P ^ 
en todas cantidades, al t* áy 
jo de plaza, con toda gl 
serva. Oíicina de MíGÜ^ 
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M í l 5 . 
/ C O M P R O C A S A S 'V ° tomo "í^ 
O de $100,000 ? d%/ul8r, >% * 
hipoteca. P u l g a r ó n . ^ 
A-5S64.  -ii.Srw. .«i 
s íTdesea c o m p r a r ^ 
. ií? ñor «•"• o b»* 
_ terreno de ^ P^ptuno « 
^ r ^ l ^ / e A o ^ A ^ f 
20410 
A U " G J U i D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s c 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L t s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e i <* 
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c. increíble lo que un buen par de 
• TZs pueden hacer por su vista, sî n-
j recetados concienzudamente por 
• ¿óticos, los más sabios en Cuba, 
f Slist.d sufre dolores de cabeza, ma-
iaquecas, o pesadez en el cere-
í. ¿dos estos síntomas indican que 
°'á c be atender a su vista, pues to-
f ieja que usted pierda no podrá recu-
V. r|a por ningún precio, luego, le 
P r3ejo onserve la que tiene. 
" Hoy en día no hay excusa posible 
ra no usar espejuelos buenos, pues 
Po tengo piedras que no sean de pri-
11 ra, éstas las ponemos con montadu-
^ ¿e oro macizo por $5-00. de oro 
^encano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. _ , , . 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (grato) en mi gabinete, desde las 
7 AP la mañana hasta las 6 de la tarde. 
RAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
l U i ü i i i i i i i u i u i M i K i i s m i i u i i i i n n u i i i u K 
URBANAS 
^ solar, en Buenavlsta , a dos cuadras 
¿el tranvía. I n f o r m a n : calle 4, entre 17 
. y 19. Vedado; de 7 a 9 de la noche. Se-
íior Tomás Font . 20564 24 a. 
T T E X T A D E V N A C A S A 3ESÍ r ,A C A I i L E 
V guiroga, J e s ú s del .Monte, tiene sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad y pisos de 
mosaico, precio $2,400. F r a n c i s c o F e r -
jjáDdez, en Reina , 39; de 1 a 3.-
2WS1 23 a. 
T T E X T A D E U N A E S Q U I N A C O N E S -
V tablecimiento, pr t íx ima a Toyo, a una 
rua'lra de la C a l z a d a ; tiene 213 metros 
• fabricados, es de altos, renta $91 y su pre-
cio es de .SIO.SOO. Franc i sco F e r n á n d e z , 
"en Keina, n ú m e r o 39; de 1 a 3. 
•• 20482 25 a. 
T T E N T A D E U N A G A N G A : A N T E S D E E 
T Paradero del Vedado entre 11 y 13, 
tcera de la brisa , vendo tres casas y 16 
habitaciones, todo de m a m p o s t e r í a , que 
renta .?170; tiene 1,450 metros de terreno 
que sale, a nueve pesos, 50 centavos. F a -
bricación y terreno da el 12 por 100 y qxie-
Üau $360 para agua y c o n t r i b u c i ó n , urge 
la venta p^r divisiOn de bienes. In for -
man: Francisco F e r n á n d e z , en Re ina , nd-
mero 39; de 1 a 3. 
20479 25 a. 
Parque de la Loma del Mazo 
Por ausentarse su d u e ñ o , se Tepde cas i 
•regalada la casa l 'arque de la L o m a del 
Mazo, 6, V í b o r a , con preciosa vista domi-
Haudo la Habana , jardines alrededor, dos 
pisos, garage, etc. Informan en la misma 
0 Telefono 1-2310. 02496 23 a. 
GANGA: P O R A U S E N T A R S E SU D U E -Co, se vende en $20.000, una moderna 
•y hermosa casa en la calle de Suárez , com-
puesta en dos bajos y un alto, medida, 
400 metros planos. In forman en Zulueta, 
71, vidriera de tabacos. T e l é f o n o A-ia49. 






















I a H, 
I di" 
Y las cuales desea vender a buen precio, 
y cuyas propiedades correspondan, en 
construcción, lugar situadas y bonita fa-
chada, no pierda tiempo en pedir Infor-
mes al 
(Catálogo de Casas en Ventas) 
A P A R T A D O 1741. 
20514 23 a. 
SE V E N D E , E N $3.500 V R E C O N O C E R un censo, una casa antigua, s i tuada 
cerca do la EsUic ión Centra l , que mide 
261 metros superficiales y gana $30 men-
¡Wales. In forma su d u e ñ o en Concordia, 
ífimero 123. 20538 23 a. 
EN I . A E O M A D E E M A Z O , A T R E S cuadras de la calzada, se vende un 
cbalet construido compuesto de j a r d í n . 
Portal, sala, cuatro habitaciones, hermo-
so comedor, b a ñ o y servicios completos 
oe azotea y cielo raso, en $3.000.00 produ-
ce el uno y cuarto mensual l ibre y se ad-
mite parte en hipoteca. Su d u e ñ o en l a 
ttlema. flosé A .Saco, y Avenida de Acos-
tó. 1-1776. 
3<1.-20 
P A N G A , T E R R E N O E S T A C I U D A D , 
frente dos calles, S0O varas, $7.000. 
Otro muy p r ó x i m o calzada. Monte, 1.1^0 
Wras, 35 de frente. $10.000. H a v a n a B u -
«ness.. Industr ia , 130. A-9115. 
TURGENTE. CASA M O D E R N A , A Z O T E A , 
sala, saleta corrida, dos cuartos. 
»aion grande, $700 y reconocer $1.000. 
'enaemoB tres iguales. H a v a n a Bus iness , 
industria, 130. A-91Í5 . 
P A N G A O P O R T U N A , P A R A F A B R I -
Yro,car solar hermoso, p r ó x i m o Calzada 
¡¡nn?'» del Monte, 13 por 50 varas. $200 
^ontafjo y reconocer, b a r a t í s i m o . H a v a n a 
•oUBiness. Industr ia , n ú m e r o 130. A-9115. 
A l-OS P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S 
ifli; ,ear 811 dinero del 1 a l 5 por 100 
censual, desde $100 sin gastos para usted 
L - p o ^ e a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. H a -
!P9 Business. Indus tr ia , 130.-A-9115. 
r j A X G A . P R O X I M O A E M A E E C O N , C A -
'^'cm-rf^ corL sanidad moderna. Sala, saleta 
HnT™ ' Í r e s «"ar tos , s a l ó n alto. $5.600. 
aTaila Business. Indus tr ia , 130. A-9115>, 
S 0 m ^ R E 8 Y P A R C E E A S D E 6 O M A S 
Gnn Í r o s . por 20 de fondo, en Porvenir , 
ílainc q^ilua' Sai1 Franc i sco , contado y 
E f i S * Havana Business . I n d u s t r i a , 130. 
t ^ . 2 3 a . 
f í l l . , CASAS EN V E N T A 
" Jesii.. W50?" In(li<>. $7.500. Virtudes , $9.500. 
« C t o 1 ^ ' ^ O00- l a g u n a s . , $11.500. M l -
13 200 HK * Escobar , $8.000. Condesa, 
y da fliV,brapía' «ll-SOO. Aíruacate . $19.500. 
W e d r a , ? r o ^ hiPotpca. Eve l io M a r t í n e z , 
"fti^ ado' n ü m e r o 40; de 1 a 4. 
— " 23 a. 
PR O P I A P A R A C O R T A P A M I E I A D E gusto. Se vende a l contado o a p la -
zos el Chalet , r e c i é n fabricado de l a T e r -
cera Avenida, entre las calles 6 y 7 de 
Buena Vi s ta , carro P l a y a , para verlo de 
4 a. 6 p. m. y los domingos todo el d ía . 
20261 24 a. 
SE V E N D E U N A C A S A , D E U N S O E O piso, en la calle de S a n N i c o l á s , p r ó -
x i m a a la Calzada de V i v e s ; precio: $4 500 
moneda oficial. I n f o r m a n : V i v ó y B n i z . C u -
ba, 62. T e l é f o n o A-4417. • 
-02"7 20 a. 
UN A C U A D R A P R A D O , V E N D O C A S A planta baja , tres huecos, sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor, doble servicio' 
se da el metro, terreno y casa, a Stu' 
Pera l ta . Trocadero, 40; de 9 a 2. 
20158 a 
S E V E N D E E A C A S A C A E E E P E E I P E Poey, n ú m e r o 9, con sala, comedor 
saleta, cuatro habitaciones. Informa et se-
ñ o r D á v i i a ; de 2 a 5. Tejadi l lo , 43 
20116 . 21 a. 
S rrn DE R N C H A E E T E N E E C E -
^bltarlrS?11 V9Ttiú' sala, hal l , saleta y tí 
Wc.. f̂ ti ' (loble servicio, buen garage, 
f rodpfl^ media cuadra de la Ciflzada 
L f W ^ » eranfles residencias, como 
tetros riL * -Americana y otras. Mide 20 
el « p L ^ - P ^ Por 30 de fondo. Infor-
^ W r o £ A n d r é s M a r t í n e z . San Pablo , 
20431 51 Cerro-
" 22 a. 
¿ 0 
[ i 
ST —— ^¿ a. 
S a ^ ^ i 1)0?, C A S A S E N $5,000. S i -
leros 5 Ia calle de L u i s E s t é v e z , n ú -rB Jardín 1; Jes,üs del Monte, compuestas 
• K J;"'?',. Portal. sala, saleta, tres cuar-
^ Por nJ? Ba!litario completo o se cam-
Jesús d»! »,solar- I n f o r m a n : Calzada de 
1-2207 Monte, n ú m e r o 342. T e l é f o n o 
20331 21 a. S ^ l ^ r v ^ ^ N A E S P A C I O S A C A S A E N 
S'alquiGr í; ,?al lt '? T o m á s , 43, propia para-
Mtuve imn U8trla' Pues "-'Ha sola cons-
^ M t^nte dÍT , P e c e ñ a manzana con todo el 
rÚ Sarata. o t r n , p l a z ? ^e la Ig les ia y se da 
^ v ? y Jesúa ?i TaTJas etl l a H a b a n a , V e d a -
«dtf í'íoteca « ?Ionte, y se da dinero en 
A í n a ^ a .Precio medico. E n l a B o l s a , 
>* i?- U - d¿ Q' aUos: de 2 a 4 o Men-ade-
fií V l U a ^ " 6 ó y n ^ ; l ^ a 4 y media. Ubaldo 
^ r A e í ^ a la Plaza del Vapor 
^ • • d o , 0 ' se desen f a l l e c i m i e n t o ; tiene con-
& • Sn d u e ñ o ^ v d i ^ c t o . No a corre-
S ^ v S v í í — - — — 1 L _ 
- eillle" S S L ^ U I A CÍlSA D E ' ^ S E Í T E A 
"olar X ^ Í A ^ e n t r e J ^ n a y F i g u r a s 
io y v w o ? , eu Arnias , entre S a n 
S- 76 o u L A1fgre. V í b o r a . K a z ó n : 
20no : de 8 a 12 a. m. S a l -
V E N DTÍ T 
ta rZ 28. C « r í ; .CASA P - ^ R I A , N U M E I 
0 1 ¿ n o s ^ P 1 1 6 8 ^ de sala, sale-
' 21 a. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A $15 M E T R O , E N E A C A E E E D E S A N Rafae l , se vende un terreno de esqui-
n a ; tiene 39 metros de frente por 56 de 
fondo, o sea, 2,185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 M E T R O , S E V E N D E U N S O E 4 R de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de l a calle 23. Veda-
do. 
EN E A C A E E E D E S A N T A R O S A , E N -tre Infanta y C r u z del Padre , ise vende 
una e s p l é n d i d a casa, de nueva construc-
c i ó n , de dos pisos, con entrada indepen-
diente para los altos. 
HA Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N 
cualquier cantidad. I n f o r m a G . Ñ u -
ñ o . Cuba, 62. T e l é f o n o A-2621. 
20270 24 a. SE V E N D E O A E Q U I E A , E E H E R M O -SO chalet K . entre 15 y 17, Vedado. I n -
formnn: Sol, 85 y K , 102, 
20001 • • • 22 a 
SE V E N D E E A C A S A S A N C E L E S T I N O , n ú m e r o 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de S a m á , Mar ianao; 
tiene veinte y una habitaciones; todo 
m a m p o s t e r í a , con una superficie de 2.000 
varas p lanas; e s t á rentando 87 pesos. P a -
ra m á s informes: San L á z a r o . 78. altos. 
S e ñ o r Alvarez. 20007 22 a 
RE P A R T O A E M E N D A R E S : " C A E E E 14, esquina a 5, se vende precitosa casa de 
portal , c ó m o d a y capaz para corta fami-
l ia , en $2,200. a l contado. E s de reciente 
construccidn con instalaciones, e l é c t r i c a s 
y sanitarias . E l solar aparte, se cede en 
iguales condiciones, con contrato que se 
traspasa por lo que hay pagado. De 12 
a 0 p. m. en l a misma. 
20000 . 24 a. 
VE D A D O : V E N T A D I R E C T A C A E Z A -da, e n t p 10 y 12, m a n i p o s t e r í a , ¿Ani-
dad, s u p e r ü e l e 683 metros, entrada auto, 
j a r d í n , portal , traspatio, frutales, ocho 
cuartos. Informan en Terceaa, 266, entre 
B a ñ o s H . 14.000 pesos C y , 
W874 ' 22 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40*o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este s is -
tema no tiene maquinaria^ l a Planta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . i Ovles. M a l e c ó n , 
75, Habana , propietario d e í l a patente. 
19812 i o s. 
EN EL VEDADO 
SE V E N D E U N A D E S E A S M E J O R E S casas del Vedado. JGerardo Mauriz . 
Aguiar . 100, bajos ; de 2 f a 5. T e l . A-9146. 
SE V E N D E B O N I T A C//ISA, C E R C A D E 23, mucho terreno, mtoderna, prepara-
da para altos, $22,000. feerardo Mauriz . 
Aguiar , 100, ba jos ; de 2' |a 4. T e l . A-9146. 
ES Q U I N A D E P R A I ^ E . M O » E R N A , entre 17 y 23 ,calle<jde letras, $21,000. 
Gerardo, Mauriz . Aguia&j, 100, bajos: de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E E A C A l i c E BAJÍOS Y 23, casa cuatro habi ta(« iones , $8,500. Ge-
rardo Mauriz . Agu iar , UOO, ba jos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A U N A C U A D R A 035^23, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
do Mauriz . Aguiar , lOfí, ba jos ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9146. , 
CA E E E D E E A EIISfBA, C A S A D E A E -tos, 9 habitacioneis^ muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Maurriíz, Aguiar , 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f &no A-9140. 
EN E A E O M A D E I i V E D A D O . C A E E E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno a l fondo, sa la , / comedor, tres habi -
taciones, $0,000. Gerstrdo Mauriz . Aguiar . 
100, bajos ; de 2 a 4.( T e l é f o n o A-9146. 
EN E A E O M A D l ñ i T V E D A D O , E S Q U 1 -na de fraile, $3/5,000, cerca del P a r -
que. Gerardo M a u i i e . Aguiar , 100. bajos* 
de 2 a 4. Te lé fono" ÍA-91Í6. 
E A C A E E E S&ÍAT U N A C U A D R A del 
JLLi Parque , casa ant igua , con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gfcrardo Mauriz . Agu iar , 
100, ba jos ; de 2 a j 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E E P A N Q U E M E N O C A E , C A -sa moderna, a- üa brisa , solar comple-
to, $15,500. Gerardío Mauriz . Aguiar , 100, 
bajos ; de 2 a 4. •Teléfono A-9Í46 . 
T T ' N E A C A E E l á J 17. S O E A B C O M P E E -
XlJ to, casa moch írna , siete habitaciones, 
$20.000. Gerardo M a u r i z . Aguiar , 100, ba-
j o s ; de 2 n 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN E O M E J O R L D E E A C A E E E 17. C A -sa de esquina, [con 1,500 metros, $37.000. 
Gerardo Mauriz . [Aguiar , 100, b a j o s ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A Í{>146. 
SE V E N D E UNÍA C A S A E N E O A E T O de Columbia, icalle de M l r a m a r y N ú -
ñez . Compuesta fie sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto <¡Ká bailo y d e m á s servicios. 
I n f o r m a n : Sants^ Marta y B e l a s c o a í n , ga-
rage. 20096 13 s. 
GANiSA VERDAD 
Se vende un T í r d a d e r o Palac io , contiene 
25 cuartos, gairjge y j a r d i n e s ; lujoso por-
tal do mármol&i c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , fa-
bricado con e í f mejor material . E s t á en 
venta esta l u í psa "Quinta de las F i g u -
ras" , por $30.aW; c o s t ó $100.000. T r a n v í a s 
a la puerta de j ida y vuelta a la capital . 
Cal le de M á x t r h o Gómez , 62, Guanabacoa. 
I n f o r m a eu diiefio: S e ñ o r C." B o m . 
20039 . . 13 s. 
Se venden dios casas con dos accesorias 
en la calle dfij C a m p a 13 r 15, Marianao, 
ta ñ a n de $40- ta $45 mensuales, se dan eu 3,000, Ubres p a r a el vendedor, por na poder atender í a s su d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo. 54. ! Rabana. 
C-2171 In-—21 B. 
ESQUENAS EN VENTA 
$7,800 E g i d o , ! 11x16.80. $7,800 Concordia, 
20x14. $11,0,0(:|. San N i c o l á s , 19x50. $10,500 
S a n N i c o l á s , i 8x25. $12,000. p r ó x i m a a la 
T e r m i n a l , 27íx23. $3,500, pegada a Salud, 
6x18. $10.0004 Acosta, 14x12. San N i c o l á s , 
n ú m e r o 224, f Berroca l . . 
10910 f 22 a. 
SOLARES YERMOS 
VI B O R A "Y E N E O M E J O R D E E A E O -ma de i Mazo, vendo un gran solar, 
muy bara tb y con poco dinero por ade-
lantado. T J una esquina, en la calle de 
San María no, s i las ven las compran. I n -
forman: Etmpedrado, 41; de 2 y media a 4. 
T e l é f o n o A-3S29. Arango. ... 
20508 - ' a-
VE N T A K D E D O S E O T E S D E T E B R E -no en i la Calzada de l a V í b o r a , 10x80 
por 43 de .'fondo y 22 por 14x20 de fondo, 
é s t e p r o p i o ' p a r a tres casitas» los dos lo-
tes $6,006 , Franc i sco F e r n á n d e z , en Reina , 
n ú m e r o £ » ; de 1 a 3. o* „ 
20480 
T' ^ Ü R T Í N O E N E A C A L Z A D A D E I N -f a n t a l a $16 metro, se vende una par-cela dc . .L000 m_etrTOS planos con frente^a 
¿ e l ca i tes. San ¡40, bajos. Te -
l é f o n o - jL-1649. 24 a. 
Solares en la Víbora, a plazos 
T a $3 b metro. P i d a Informes: Apartado 
1741. i 20513 23 a. 
X T E J N D C M I L C I E N M E T R O S T E R R E -
V no, en lo m á s alto de Marianao, con 
vis ta a l a P l a y a , muchos frutales, cer-
cados, en m i l pesos. Mitad contado. Cerro , 
íbi, p e l e t e r í a . 20357 a 
SOLARES. VEDADO 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a . . . $ 7.00 
6, esquina a 2 ^ 2.500 metros, a . . . $ 8.00 
B , entre 25 y 27, 683 metros, a . . . $ 9.00 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a . . . $10.00 
A . entre 25 y 27 18 p0r ^ ^ m. _ ifo.SO 
Paseo y ¿7, 2.500 metros, a . . . . $12 00 
' r f i r T 6 13^y 1?; 21 Por 2 2 « 6 . a . . S12.00 
Of ic ina de Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 
32; de 3 a 5, 
CAFE Y RESTAURANT 
T a m b i é n hay bil lares, casa antigua, con 50 
a ñ o s de establecida, 'no paga alqui ler y se 
vende. I n f o r m a r á n : j . M a r t í n e z . Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
' 20214 26 a. 
VE N D O S O L A R E S D E 500 M E T R O S en lo mejor de Palat ino, cerca del R e -
parto Mendoza, a $1.80 el metro; punto 
a l to; y a quedan pocos. Cerro, 787, som-
b r e r e r í a . 
20358 . i -2! a. 
PO R NO P O D E R A D M I N I S T R A R L O su d u e ñ o , se vende s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, un elegante y amplio ca fé , 
esquina de mucho porvenir y a tres cua-
dras del Parque Central . I n f o r m a n : Cal le 
F , n ú m e r o 202, moderno, altos, media cua-
dra de 23, Vedado. Hora de 2 a 7 p. ra. 
20077 22 a. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O D E N T R O de la Habana , buena calle, buena me-
dida, muy barata, muy f á c i l pago, poco 
contado, resto censos plazos o hipoteca, 
seis por ciento anual de Interés . R o d r í -
guez. Empedrado, 20, oficina 
20324 I 21 a 
SE V E N D E , E N C O N D I C I O N E S V E N -tajosas para el comprador, un c a f é y 
l e c h e r í a , situado en la parte m á s c é n t r i c a 
de la Habana . M á s detalles en O b r a p í a , 59. 
20155 25 a. 
VI B O R A : P A R C E L A D E 400 M E T R O S a una cuadra del t r a n v í a , a dos pe-
sos y reconocer un censo. J . F e r n á n d e z . 
Re ina , 43. 20226 26 a 
S« V Í ^ D E <> A L Q U I L A U N S O L A R , de 580 metros, en la esquina de las 
Calzadas de L u y a n ó y Concha, donde e s t á 
l a parada de los t r a n v í a s y coches, pro-
pio para una industr ia o establecimiento 
y a dos cuadras de la f á b r i c a de jabo-
nes de Boada. I n f o r m a n : Antonio R o s a , 
Cerro , n ú m e r o 613, altos. 
20150 23 a. 
VE D A D O , V E N D O : C A L L E 23, A $12 metro, solar completo, a l a brisa , 
13.66 m.x50. U n terreno esquina a 14, m i -
de 22.66x24.40. D u e ñ o : 23, n ú m e r o ¿98. 
20067 29 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse si i d u e ñ o para E u r o p a , se ven-
den en l a R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . del Cast i l lo M á r q u e z en el 
Hote l " F l o r de Cuba ," calle M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 10. 20069 13 s. 
A T E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -
CX. res, juntos o separados, que miden a 
6.66 por 40 metros cada uno, a $1.50, en lo 
m á s alto y llano del Reparto de l a Com-
p a ñ í a T e r r i t o r i a l (Columbia) a l lado del 
Reparto "Almendares" en la calle de Bue-
navlsta , entre M l r a m a r y L a n u z a , p r ó x i -
mos a l a Calzada y a una cuadra de la 
l í n e a , a l lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. V é a n l o s y se conven-
c e r á n . I n f o r m a n : Concordia, n ú m e r o 191 
J o s é V i d a l . 19504 22 a. 
R U S T I C A S 
FINCAS RUSTICAS 
CO N 12 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , C O N grandes palmares, buenas aguadas, con 
10,000 naranjos y propia para c a ñ a , ' a un 
k i l ó m e t r o de la e s t a c i ó n de Taco-Taco . 
I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
20 C A B A L L E R I A S E N L A P R O V I N C I A do l a Habana , con buenas aguadas, 
cercada, propia p a r a b a q u e r í a , buenos te-
rrenos abonados, hace mías de 10 a ñ o s que 
e s t á n dedicados .a b a q u e r í a , renta $1,140. 
Prado, n ú m e r o 101, bajos. 
100 C A B A L L E R I A S , A % K I L O M E T R O del f errocarr i l de Matanzas, e s t á p r ó -
x i m a a varios ingenios; tiene 28 caballe-
r í a s de monte, grandes palmares y á r b o -
les fruta les ; propia para caña . Informan 
en Prado , n ú m e r o 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Mart ínez . 
20290 27 a. 
FI N C A , D E U N A C A B A L L E R I A D E t ierra , a quince minutos de la H a b a -
n a y l indando con paradero " L o s Pinos ." 
Se cede m u y barata la a c c i ó n de una f in-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gal l ineros, toda clase de á r b o l e s frutales 
y sembrada de frutos menores. E n la 
m i s m a se vende un carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos y bueyes. I n -
f o r m a en L o s Pinos. Domingo G ó m e z , y 
en Gal lano, 56, bajos. 
20372 22 a. 
VE N D O F I N C A . T E R R E N O D E C A S A , seis y media c a b a l l e r í a s , cerca para-
dero ; tiene c a ñ a , en cinco mi l posos. Otra 
de doce c a b a l l e r í a s , tres de caña , en 16.000 
pesos. Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
20360 21 a. 
UR G E V E N T A F I N C A D E C I N C O C A -b a l l e r í a s cercadas de piedra, terreno 
colorado de primera, buenas aguadas, f r u -
tales, platanales, cerca San Antonio de 
los B a ñ o s en $8.500. Cerro 787, p e l e t e r í a . 
20359 21 a. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N T E -rreno, muy propio p a r a toda clase de 
Industr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
colindnnte con . una . E s t a c i ó n importante 
de ferrocarr i l y una Calzada y m u y p r ó -
x i m a a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y R u l z . Cuba , n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
20278 • 24 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -blecerse. sin i n t e r v e n c i ó n • de corre-
dores, vendo una g r a n bodega, paga 
m u y poco alquiler, sola eu esquina, es 
cantinera, s in lugar a competencias y se 
da en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Café de 
San F r a n c i s c o y Calzada de J e s ú s del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, v idr iera . 
20511 27 a. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la H a b a n a , s i -
tuado en el c o r a z ó n de la ciudad con con-
trato, acreditado de a ñ o s y produciendo 
buenas utilidades. D a r á n r a z ó n en Neptu-
no, 64. 20486 23 a. 
Magnífico y amplio local 
situado en el mejor punto de l a calle de 
S a n Rafae l , con contrato, se t raspasa 
en buenas condiciones. In forman en Cuba, 
n ú m e r o 58, bajos. 20487 23 a. 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E L A M E -j o r f r u t e r í a de la H a b a n a , por tener 
que embarcarse su d u e ñ o ; v i s ta hace fe; 
vende cuarenta pesos diarios , dejando una 
bonita u t i l idad; no pierda esta oportuni-
dad. V é a í n e en seguida. R . Prieto. Drago 
nes. n ú m e r o 4; de 10 a 12 d é l a m a ñ a n a . 
20544 23 a. 
UN A N T I G U O Y A C R E D I T A D O C O M I -slonista se ret ira del negocio y ven-
d e r í a algunas valiosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar con actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un p e q u e ñ o capita l 
y c o n ó c i m l e n t o s en plaza. D ir ig i r se a co-
mis ionis ta . Apartado 311, ciudad. 
20389 28 a. 
SA L O N D E B A R B E R I A : S E V E N D E en la calle m á s comercial de la Habana , 
buena m a r c h a n t e r í a y mucho t r a n s e ú n t e . 
S u d u e ñ o no la puede atender. I n f o r m a n : 
Obispo y San Ignacio, p e l e t e r í a , S á n c h e z . 
20440 ' 22 a. 
GA N G A : E N L O Q U E Q U E D A D E L mes de Agosto, urge la venta de una 
casa de modas, se da cas i regalada, por 
tener s ü d u e ñ o - q u e ocuparse de otros asun-
tos y no poderla atender. E s t á en Calzada 
c é n t r i c a , contrato largo, poco a lqui ler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos c ó m o d o s p a r a el comprador. P a r a 
in formes: Re ina , 89, a todas horas. 
20445 23 a. 
VENGA HOY CON $300 
y le t r a s p a s a r é el arriendo de dos casas, 
que lo dejan 75 pesos l ibres todos los me-
ses y casa p á r a vivir , hay instaladas dos 
Industr ias y son cinco inqui l inos , todos 
con contratos y buenos fiadores, negocio 
seguro y s ó l i d o para sacarse buen sueldo 
sin t raba jar . V é a m e en Calzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 98. S e ñ o r Navarrete. 
De 12 a 3. 20307 21 a. 
, BUEN RETIRO 
Pararpersoua de gusto, se veiide en 
este ecistocrátfco reparto el mejor so-
lar er/i| ¡a calle de Parque y Concep-
ción, fesquina de fraile, frente a un. 
parque y precisamente a una cuadra! 
de ambas líneas dobles de tranvías; ¡ 
la Hiavana Electric y la Estación del 
los T0nidos. Mide 34 por 40 varas y 
está cercado. Precio: $3.00 vara en 
plazos cómodos o a $2.75 de conta-
do. Informan su dueño en Empedrado, 
17 Horas hábiles. Teléfono A-3302. 
2QA06 26 a-
POR 100 PESOS 
le traspaso el arrendamiento de u n a bue-
n a casa de inquil inato, que le deja m á s 
de 30 pesos mensual y casa para v iv ir , es-
t á toda a lqui lada y tiene frente a l a C a l -
zada de J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : Se-
ñ o r Campos. J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
287. f e r r e t e r í a . De 12 a 3. 
20308 21 a. 
Í7 » O N D A : S E V E N D E U N A M U Y a « r e -1 ditada, con buena venta y pegada a 
l a nueva, plaza * L a P u y í s i m a , " se da ba-
rata por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
P a r a informes: Cr i s t ina , n ú m e r o 70. 
20339 27 a. 
E-B L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I > . se vende a $39 metro, una manzana de t» ,^™,- . oue tiene 1150 metros cuadrados 
dr^super f i c l e l o f o r m a : G . Ñ u ñ o . Cuba , 
• \ 7 E N D O : B O D E G A Y F O N D A , $1,500, 
V calle E s t r e l l a , buena venta: t a m b i é n 
se cambia por otro negocio que no sea 
comercio. I n f o r m a n : R e i n a , 64, el arren-
datario. 20349 22 a. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -rros , se vende en ganga, buena ven-
ta, poco alqui ler , se da en $225, la terce-
r a parte de su costo. I n f o r m a n ; Teniente 
B e y , n ú m e r o 54, v idr iera . 
20342 21 a. 
FA R M A C I A : S E V E N D E U N A C E N -tr ica y acreditada, de 25 a ñ o s de esta-
blecida. P a r a informes el licenciado Do-
mingo Amador. Teniente Rey , 43. H a -
bana. 20085 22 a 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una, gran , v idr iera de taba-
cos y quincal la, con buen contrato y poco 
alquiler, punto c é n t r i c o y comercial y de 
t r á n s i t o de la ciudad, en'$600, que los tie-
ne en existencia. Informan en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
© A I R A L A S 
GR A T I S , G R A T I S : S E M A N D A L I S T A de precios de ropa de s e ñ o r a s , caba-
lleros y n i ñ o s , ú l t i m a novedad, p ida us-
ted la l i s ta y mande un sello de dos cen-
tavos para su c o n t e s t a c i ó n . " L a Moder-
na Americana." Galiano, 93, H a b a n a . 
20233 20 a. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
eosceneaores de pecho, ú l t i n i a expresrfón 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es l a que forma el cuerpa. aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
tener .justo. No se haga coraj t o fa ja 
s i n vermr o l lamarme antes. Sol . n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado, v iuda 
de Ceballo. 
19388 Sí a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la c a s a : Manl -
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. A r r e g l a r o perfeccionar las ce ja» , 
60 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar J i s 
h o r q ü e t l l l a s del pelo, sistema Busfe, 60 
centavos. Vengan utetedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la M i x t u r a de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargoa que pidan de postizos de 
pelo fino ü otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n por t e l é f o n o , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de . J u a n Mart ínez . Neptuno, e2-A, 
entre Q a l i á n o y San K i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C4371 15d-4. 
' T U Y YO' 
es el nombre de l a ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la' suerte y que lleva esa 
frase tan p o p u í a r , c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO' 
E s t a s sort i jas y aifileres^de cor-
batas, as i l lamadas, son las Indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del ano. 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Olen-
fuegos, propiedad del s e ñ o r A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
¿Por qué tiene so espejo mancbade, ^ 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a-
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 81 a. 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur -
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALÍAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
N0, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 oct. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va lor : I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y prran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 V 96 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 31 o«t . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje*', 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Ag e m i d a s d i o 
'SANTA TERESA 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias . P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar ia , cuenta esta acre-
ditada casa con u n a zorra especial. 
10385 S I a. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de Importar catorce caballos, Ja-
cas y yeguas, de paso, de K e n t u c k y , to-
dos de gran m é r i t o , pueden verse en la 
calle 25 n ú m e r o 2, entre Mar ina e In fan-
ta L a s ' personas que residen en el inte-
r ior pueden pedir c a t ñ l o g o s con la foto-
g r a f í a y d e s c r i p c i ó n de cada an imal . D r . 
H o n o r ó F . L a i n é . 
20334 — — 27 a. 
AUTOMOVILES 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E un a u t o m ó v i l Cadi l lac , de siete pasa-
jeros, el carro se encuentra en m a g n í f i -
cas condiciones. Se da casi por l a tercera 
parte de bu valor. Puede verse a cual -
quier hora en Blanco, n ú m e r o 8 y para 
mayores informes d ir ig irse a Fe l ipe Agui-
lera, C h a c ó n , 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
VE N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i é n varios camiones. Sr . Bi lbao, T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
MAXWELL 
Se vende un Roadster para dos 
personas, completamente nueva, 
de último modelo, con arranque y 
luces eléctricas, magneto de alta 
tensión, gomas SO'^SV^"» con 
herramientas y una goma de re-
puesta, por solamente $825. Es-
te carro vale $950 sin goma de 
repuesto. Se vende por cambiar la 
agencia. Se puede ver en Amar-
gura, 12, los días hábiles. 
C 4780 7d-20. 
PA C K A R D , S E V E N D E M U Y B A R A T O 
por embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n 
en Co lón , n ú m e r o 31. 
20426 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D , S E D A B A R A T O por no poderlo atender su d u e ñ o ; se 
puede ver a todas horas en el garage "Viz -
caya." Sol , n ú m e r o 15 y medio. Informan. 
20384 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U T B U E N estado. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte, 
210. a todas horas , altos. 
20411 23 a. 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa 
jeros, a ñ o 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende m u y barato. In for -
forman a todas horas en Prado , n ú m e -
ro 28. antiguo. 
20465 2 2a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Josfe 
Mar ía L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
19021 31 «• 
19378 31 a. 
SE V E N D E U N A V I C T B O L A " V I C T O R , " con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadi l lo , 45; de 5^3 P- m., en adelante. 
20494 25 a. 
SE V E N D E U N P I A N O " P L E V E L " . D E media cola. Se da barato. Picota, 17, 
bajos. 20449 22 a . 
IN S T R U M E N T O S O E C U E R D A . S A L . vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ia l idad en l a r e p a r a c i ó n de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos. . Comprp vlolines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
Jos pedidos del interior. Compoatela. 48. 
T e l é t o n o A-4787. Habana . 
19381 31 a. 
PIANOS 
Se acaba do rec ib ir en el A l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
63, entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surtido de los afamados planos y plano* 
a u t o m á t i c o s E U l n g t o n ; MonarcU y H a m l l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para B u l í a r r a s . 
19106 81 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
O L u t h l e r " del Conserratorlo Nac'onal. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; espe-clalldad en bor-
í o n e s de gu i tarra . " L a Motlca", C o n pos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a l a n a . 
19381 31 a. 
U E B L E S Y 
'LA NACIONAL" 
Compra-Venta . Vi l legas , 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de va lor ; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una v i s i ta la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
20235 31 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19S82 81 a. 
PA L O M A S M E N S A J E R A S . P O R E X C E -SO de n ú m e r o se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes 
de palomas importadas directamente de 
B é l g i c a . Concordia, 123. 
20539 23 a. 
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de l a raza gigantesca l lamada " B r a h a -
man", l a mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente R e y , 31. 
CA Z A D O R E S : SE V E N D E N P E R R O S de caza, cachorros, madre Importada. 
P a r a t r a t a r : L u y a n ó , Manuel P r u n a , 11, 
entre I n f a n z ó n y Pedro Perna . Sr . Prieto. 
20293 21 a. 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
a $3-50; gorras desmontables a 
peso, guardapolvos a 2 pesos. 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7-50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 4736 8d-18. 
MO T O C I C L E T A B E L G A . D E F . N . , D E cuatro c i l indros , arranque a u t o m á t i -
co, cambio de velocidades y ú l t i m o mo-
delo, l a mejor m á q u i n a del mundo. L a 
vende su d u e ñ o por tener que embarcar 
a l extranjero. V é a n l a en Obispo, 37. 
20377 23 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " B U I C K " en perfecto estado, precio 800 pesos, 
o se cambia por u n solar. I n f o r m a n : C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 342. T e l é f o -
no 1-2207. 
20352 21 a. 
AUTOMOVILES 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en sus 
casas. Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5 
J . M a r t í n e z . 20215 26 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso a u t o m ó v i l Landolet , de 
acreditada m a r c a europea. Se puede ver 
e informan calle R e a l , 121. Quinta San 
Antonio, Marianao . 
20088 29 a. 
AN G E L F . A E D O . C R I S T I N A Y V I J I A . R e p a r a c i ó n completa de a u t o m ó v i l e s . 
Se venden var ias m á q u i n a s de dist intas 
marcas , cas i nuevas. T e l é f o n o A-6339, H a -
bana. 19836 21 a. 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O , se vende u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
m a r c a P a c k a r d , de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
m u y e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
r a f a m i l i a ; se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en T a l l a p l e d r a , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras . 19629 28 a. 
SE VENDE 
Un Hermoso automóvil, en muy 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C4555 15d-8. 
V A R I O S 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer," p a r a curar sus d iarreas? Reme-
dio eficaz y seguro, que l ibra a los gana-
deros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s 
sus c r í a s . Se venden en todas las farma-
cias. D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taque-
chel, G o n z á l e z , M a j ó y Colomer. Repre-
sentante doctor Vicente Amer. Concordia, 
24, H a b a n a . T e l é f o n o A-4003. 
C 4727 30d-18. 
SE VENDE 
Una pareja de yeguas, juntas o se-
paradas, se venden, son finas y jó-
venes, trabajan en tronco y limo-
nera. Informan: Habana, número 
85, talabartería. 
C 4744 8d-18. 
L. BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
-vacas. También vendemos Toros Cs-
bri ,̂ de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
«ría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 a fc 
SE V E N D E U N C O C H E C I T O , P R O P I O para n i ñ o , con sus arreos, en m u y 
buen estado. I n f o r m a n : Merced, n ú m e r o 
48; de 12 a 1. 20460 22 a. 
SE VENDE 
Junto o separado, tren completo, 
compuesto de una pareja de ye-
guas, un milord, un cupé y sus ar-
neses de tronco y limonera. In-
forman: Habana, número 85, ta-
labartería. 
C 4743 8d-18. 
PA R A R E A L I Z A R , V E N D O U N M I -lord, con su buen caballo, de 7 y me-
dia cuartas , en 125 pesos, tres duquesas 
de lujo , b a r a t í s i m a s , dos milores de l u -
jo, u n . bonito caballo I n g l é s de monta, 
a l a z á n , de siete y med ia ; un caballo de 
ocho cuartas , de t iro y varios m á s , g r a n -
des y chicos, un mulo caminador, fino, 
una duquesa, en 40 pesos, dos fami l iares 
vuelta entera. Co lón , n ú m e r o 1. 
20378 25 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O EltVX» 
T I . E l e g a n t e » y v l s -a -v l s , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos e » . 
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Zi»nJ%, * m c r o 143. T e l é f o n o A . 
8528. A l m a c é n : A-VJSa. Habana . 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4693 
a l m a c é n . 
C O R S X N O F E R N A N D E Z 
19379 s i a . 
^XA CRIOLLA" 
SE V E N D E U N A B O M B A D E G A S O L I -n a nueva, c o ñ su tanque. In forman • 
Concordia , n ú m e r o 25: de 10 a 11 v dñ 
3 a 4 p. m. 20404 23 a . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B u f r l r c r ^ l a f , ^ d e T ^ ^ r f "se 
vicio a domicilio, o en el establo a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
iervlc lo especial de mensajeros en b i c i -
cletas pa? |P despachar las ó r d e n e s en se-
su ida que 1 se reciban. « ^ « • w * 
8 Tengo sucursales en Jesfcs del Monte? 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o r-1382; y en Guanabacoa. Callo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e * } ™ 0 * 
los barrios de l a H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. . „nJ 
L o s que tengan que comprar burras p a -
ridas o a lqui lar burras de leche, dirijan-' 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto,' t e l é f o n o A'4810- dua 
se ias da m á s baratas que nadie. t 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-, 
jas al duefio, avisando a l t e l é f o n o A-4810* 
18074 31 a. ^ 
"IMPORTANTE" 
A colonos; o pará el que quiera tais 
ingenio chico para aprovechar los bue-j 
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mili 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de> 
molienda con magníficos resultados. SÚ 
se cierra ahora el negocio podré en-; 
tregarlo listo para moler el 15 de Di-' 
ciembre del presente año. Dirigirse ají 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro,,, 
número 28, Vedado. ^ 
20450-73 29 a. 
PLANTA ELECTRICA 
en l a provincia de la H a b a n a , se venda 
a l precio de $4,000. Br i l l an te negocio para 
un m e c á n i c o o electricista, dando §150 a l 
mes l ibresi s i é l mismo lo maneja. I n f ó r - ' 
man su d u e ñ o : Parque de la L o m a de l 
Mazo, n ú m e r o 6, V í b o r a o T e l é f o n o 1-2310. 
20407 23 a. 
MA Q U I N A R E F R I G E R A D O R A , S I S T E -ma Remlngton, de 6. toneladas re fr i -
g e r a c i ó n (3 hielo,) se vende barata por no 
necesitarla sus d u e ñ o s . In forman en Mer-
caderes, n ú m e r o 12. 
20512 27 a. 
SE V E N D E U N M O T O R D E 25 C A B A -llos, .$220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
r r e a s ; se puede ver a todas horas en Mon-
te, n ú m e r o 154. 
20394 24 a. 
SE V E N D E 
1 Wlnche, 2 c i l indros, 7"xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora PeSant 6 ^ pies, do-
ble engrane. 
2 M á q u i n a s de moler 7'x34". C o l l a u n e ü 
16" y 18", doble engrane, motores hor i -
zontales. 
2 Conductores c a ñ a y b á g a z o . 
1 Grúa , 20 toneladas. 
Seigile. O b r a p í a , 26. T e l . A-8522. 
2044C 28 a 
UN A C A L D E R A D E 30 H P Y U N M o -tor de 25 H P horizontal , con su don-
qul y chimenea, todo nuevo; puede versa 
en B a ñ o s , 101, a todas horas . 
20268 81 a. 
GANGA. VENDO. 
U n motor de gasol ina y p e t r ó l e o , de 8 
H . P . , a l e m á n , •'Otto". ü n dinamo de 4 
K . W . 110. V . U n dinamo de 20 A . Uno da 
2 H . P Uno de 1 H . P . 2 de 1|4 H . P . U n o 
de 2 K . W. 220 V . Todos estos de co-
rriente directa. U n a planta Hielo, 5 tone-
ladas. U n compresor de a ire con dos tan-
ques de doscientas l ibras cada uno coa 
m a n ó m e t r o . U u venti lador de corriente d i -
recta, 220. Todo é s t o se puede ver en B e r -
naza, 29. T e l é f o n o A-7010. S e r a f í n G a r é í a -
20285 24 a 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S completas de Hesspon, varios pies c a -
dena L i m b e r . I n f o r m a n : C . P i ñ e r a . Oficios 
n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-2735. ' 
_ 20004 22 a. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N -tal, de 40 caballos, c i l indro l O ' ^ O " 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
tiza su buen estado y se da cas i regalada. 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. 
20009 s g 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
d t 94rbeiti8oi3imelles' ^ C e r r o ' 
SE V E N D E U N D I N A M O SEENENS DW 5 K . W . , 110 V . . corriente directa con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v aparatos da 
medida. P a r a Informes: Pedro P , F e r n á n -
dez, S. en C , t ienda del Centra l " C u b a " 
Pedro Betanconrt . 18116 2 1 a , ' 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S . M O S . trador y u n a buena c a j a de caudales 
^ vKlr.lera8 * ? n Propias p a r a c u a l q u i e ¿ 
g 20526^ PO' ^ ' esqulna a H a b a n a . 
SE V E N D E U N A N E V E R A M A R C A xM¿ Crey , nueva, con siete departamento^ 
se da por la mitad de su precio San Vni 
guel, n ú m e r o 69, c a r n i c e r í a . MX 
20424 22 a-
O E D E , J U N T O O S E P A R A D O , U M 
O lancha de gasol ina con u n motor m a ^ 
ca F e r r o , 2 ci l indros, 8 H P . Informan s 
Sol, 110. T e l é f o n o A-0037. -^rormans 
20393 26 a. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de rail, 
vía ancha, propio para techo. 
2,000 metros piedra picada a 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica, 
ün Faetón y un Autopíano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C 4617 15d-13. 
SE VENDEN 
en Monte, 154, un molino onr» -OK tn 
una b á s c u l a de 2 O O O 0 ^ ! ^ dos ^ r e U ' 
l ias para sacos. Todo casi nuevo. T n f ^ 
m ™ * ? l a m i s m a ; de 2 a S toídJ.^ lu£o3:' 
22 a. 
T T E N D O 400 T U B O S D E U S O K """ 
20083 " 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R n galvanizado y corriente, hay m u ^ 
do uso. In forman en Infanta n r t m T ^ /.-,8 
entre Z a n j a y Sa lud . P r i e t o ' y M , f ^ 67i 
m á s antiguo en el arte. 7 Usa' ej 
10 8. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mo$ y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I3G. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi' 
dea. Ríos y Ca. 
16248 «1 de. 
Ím)Í ' 611 6armei1' 58. herrería? 
A G O S T O 2 1 D E 1 9 1 ^ D i a r i o d a l a M a r i n a P R E C I O : 3 c x S 
' L A ' C 
CLAUDIO CONDf - PROPIETARIO - VfCLIPE 4 - T E t ! 12736 - HABANA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
J J A S R E F O R M A S M I L I T A R E S 
Madrid, 20, . 
Según el proyecto de reformas ml-
lUaxea publicado recientemente en la 
-Gaceta" se aumenta el ejercito en 
4;í.653 niaras de a pie y 13.191 de a 
caballo. i 
L a división territorial queda en la 
misma situación en que lia estado 
basta aquí. _ 
Se fundan tres aeródromos: uno 
en Valladolíd, otro en Zaragoza y 
otro en Córdoba. 
Además se organi/a un regimiento 
de reserva con jefes y oficiales retí-
rados. 
Se dan instrucciones para la mo-
vilización rápida de las tropas y se 
declara obligatoria en tiempo de 
i r a la producción industrial relacio-
nada con ta mUicia. Para estas indus-
trias se crea un cuerpo especial de 
cbreros, como también so crea para 
en tiempos de guetra un cuerpo de 
automovilistas voluntarios. 
Se suprimen algunas organizacio-
nes militares de ningnn resultado prác 
tico y se crean otras de Imprescin-
tüble necesidad de acuerdo con los 
modernos procedimientos giierrcroa. 
Con las nuevas reformas se intro-
iuce en el presupuesto una econo-
¡nía de once millones de pesetas. 
Las clases de tropas podrán ascen-
der a oficiales. 
Se rebajan dos años de edad para 
ct ascenso al generalato. 
Los ascensos para generales Serán 
propuestos por una Junta especial. 
Esta Junta será también la encar-
dada de conceder las recompensas ho-
noríficas, a excepción de la Cruz del 
Mérito Militar, la de Cristina y 1» 
iriedalla militar. 
L A G U E R R A SUBMARINA 
Castellón, 20. 
Ha llegado a esto puerto el vapor 
español "Tirso", que estuvo a punto 
de ser hundido por un submarino. 
Según declararon los tripulantes y 
pasajeros del "Tirso" al llegar a la 
altura del Cabo Creus, el submarino 
alemán "U-15", les disparó un tor-
pedo que afortunadamente no hizo 
bla neo. 
E l sumergible entonces trató de 
ir al abordaje sobre el hateo espa-
ñol; pero al estar próximo a él re-
conoció su nacionalidad y el capitán 
del submarino pidió al del buque es-
pañol mil excusas. 
Poco después el mismo submarino 
rió un vapor inglés y lo torpedeó 
sellándolo a pique. 
E l torpedeo fué presenciado por 
los pasajeros del "Tirso", a los que 
a-fectó grandemente lo ocurrido. 
AliMUERZO HISPANO-ERAXCO-
PORTUGUE S 
San Sebastián, 20. 
E l Prefecto de Pau ha dado un 
almuerzo en honor del Ministro de 
listado señor Jimeno, del Ministro 
de Portugal en España, señor Vasoon-
cellos y del Ministro de España en 
Portugal, señor López Muñoz. 
A l almuerzo asisleron también otras-
distinguidas personalidades. 
E F E C T O S D E L A TORMENTA 
Cuenca, til. 
E n el término de Cañizares ha des-
cargado una furiosa tormenta. 
A consecuencia de ella se desbor-
daron los ríos causando grandes da-
ños en la campiña. 
E L "MANUEL CALIBO" D E T E N I D O 
P O R UN C R U C E R O F R A N C E S 
Las Palmas, 20. 
Un eniceuro francés ha detenido 
en alta mar al vapor español "Ma-
nuel Calvo", que procedía de Vera-
cruz y Habana. 
E l capitán del buque francés so-
metió a un escrupuloso registro e in-
terrogatott-io a todo el pasaje del 
''Manuel Calvo", sin que del procedí-
nuento se librara el general Hernán-
dez de Velascó, que iba en el trasat-
lántico español. 
P R E S U P U E S T O M I L I T A R 
Madrid, 20, 
* E l Ministro de Hacienda., señor A l -
ba y el de la Guerra, general Luque, 
acordaron, en una entrevista que sos-
tuvieron hoy, la cifra a que ha de al-
canzar el presupuesto necesario pa-
ra llevar a la práctica el proyecto d^ 
reformas militares. 
L L E G A D A D E L R E Y A SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 20. 
Ha llegado a esta ciudad el Rey 
don Alfonso. 
E l pueblo lo ovacionó y aclamó con 
entusiasmo. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
Madrid, 20. 
Ha fallecido el docto catedrático 
don Manuel Bustillo, 
Su muerte ha sido muy sentid». 
L A UNION D E LOS 
R E P U B L I C A N O S 
Madrid, 20. 
Se ha celebrado la anunciada asam-
blea republicana. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de aplazar para Septiembre la con-
testación a los radicales sobre la 
unión de todos loa republicanos es-
pañoles. 
I A CUESTION D E PORTUGAL 
San Sebastián, 20. 
E l Ministro de España en Portu-
gal, señor López Muñoz, ha celebra-
do una conferencia con el Jefe del 
Gobierno señor Conde de Romanónos. 
E n la conferencia trataron de los 
asuntos portugueses. 
I E J O R I A D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Pan Sebastián, 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, se encueíaif"a muy 
mejorado de «alud. 
Hoy abandonó el lecho, permane-
ciendo todo el día en sus hahltaclo-
nes. i 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
¿Queréis aprender a manejar 
automóviles? Inscribirse en la 
"Academia de Automóviles de 
CEDRINO," en SAN LAZARO, 
252. entre Perseverancia y Com-
panario. 
Ningún estudiante nuestro ha 
salido PONCHADO en los exáme-
nes. 
CURSO STANDARD, para 
caballeros. . . . . . $30 
Curso especial, para SENO-
y RAS. . .; . , \ , >; , $20 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Coba de; 
" L e s Grandes Modes de P a -
r í s " , " L a Mode F a v o r l t e " , 
" C a r a s y Caretas" . 
R O M A " 
iVReflly 54, esquina a Habana. Apar-
lado 1067. Teléfon» A-3569. — —. 
C 3079 g J 
S I E T E H E R I D O S 
Gerona, 20. 
E n el paseo de la Rambla lia sido 
trabada- una colisión entre elemen-
tos civiles y militares. 
Resultaron siete contendientes he. 
ridos. 
lia guardia CITÍI realizó rarlas de-
tenciones. 
E X C I T A C I O N E N SUESOA 
Valencia, 20. 
ten Sueca ha despertado gran ex-
citación la clausura del sindicato 
obrero ordenada por las autoridades. 
Se teme que debido a ello ocurran 
desórdenes. 
M U E R T E D E UN SADMSAI/M 
San Sebastián, 20. 
Ua Reina madre, doña María Cris-
tina, ha experimentado un gran do-
lor al enterarse de la muerte de un 
sobrino de los Príncipes de Salm-




Se encuentra en esta capital- las 
distinguidas personalidades argenti-
nas, doctores, Ricardo Olgnelra, di-
plomático, y R icardo Gómez Al mes 
y Eduardo Ceneto, médicos. 
E n la Embajada de la Argentina 
dió hoy el doctor Avellaneda un ban-
quete en honor de ellos. 
A M LÍAS ero 
REPARTO 
A I R B S . 
' E L - C 0 N T P O L 
l \ f \ 5 d L U P 
A q u í P ó i í g o Y o M i D i n e r t f ! 
Porque los pocos solares que quedan del reparto Buenos Aires, tienen necesariamente 
que subir de valor, por su situación, la más inmediata al centro de la Habana, a ana cua-
dra de la Calzada del Cerro, dos de la Esq. de Tejas, cuatro de Agua Dulce, cton once 
líneas de tranvías yahora que "La Habanera", en la Manzana 4, va a levantar el gran 
edificio de su fábrica de gaseosas, los pocos solares que quedan adquieren más ímérito. 
A h í e s t á m i n e g o c i o ; c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , q u e n e c e s a r i a ^ 
m e n t e h a n d e v a l e r , m á s y s u v a l o r a c t u a l s e r á d u p l i c a d o , c o n p r o v e c h p m í o , y 
E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o " B u e n o s A i r e s " f q u e e n s e p i d a v a l d r á n m á s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A g u a c a t e 1 1 4 , A M A D O . P A Z y C a . , T e l é f . A - 3 S 2 6 . 
En Holguiiuiiil 
(VIENE B E j E ^ f p ^ ^ 
al mismo tiempo un laboño 
rado ciudadano, hace «1.°!̂  ? .̂ i 
miento sea justamente 
considere una desgracia ' - -^ y 
Por tanto, en ü s o ' i ^ ^ ^ 
des que la Gonstitución me \ 
en nombre de. la República v , ^ 
puesta del Secretario de rnL a Pr̂  
resuelvo: . - ^ a c i ó ^ 
Primer-o: Que al cadáver X\ i 
neral de División del Ejército V\ ^ 
r Remigio Marrero', se trib t̂ê ¡a, 
honores militares que a su "T"611 
correspondan por las fuerzas í 
bles del Distrito Militar de Ori 
Segundo: que el"Secretario 
bernacion se encargue del c t 
miento de lo que por el preW. j 
creto se dispone. ^ 
Dado en la Quinta Durañona. ^ 
nanao, a los veinte días del tnJ J* 
Agosto de 1916. — M. G. Meno i* 
E l señor Presidente de la R ^ i 
ca envío ayer un telegrama al Z 
bernador de Oriente para que 10 
senté en los funerales del general Slt 
rrero. 
Otro dividendo del 
E n previsión de qu« 
mes de Septiembre no p , ^ 86] 
terrado el ^uonum para tomar 
dos, por ausencia ailgtmos s 
de la Direotitviai, el Presidente 
Cuban Teleplhone Co. , señ^r 
• • 
COLISION I I I 
(VIENE DE I-A PRIMERA W/ANA) 
Posteriormente reciibió el Secrata-
rio de Gobernación los telogmmas 
que siguen: 
"Cienfueg-os, Agosto 20. Secretario 
de Gobernación, Habana.—'Por inte-
rés de la tranquilidad pública y por 
eí propio honor que usted represen-
ta y mantiene, le ruego que la in-
vestigación que se practique, sea por 
elementos honorables ajenos sincera 
y lealmente al interés local que de-
terminó el atentado a mi persona y 
la muerte de un amigo mío.—Santia-
go Rey". 
Cienfuegos, Agosto 20. Secretario 
de Gobernación, Habana.—El entie-
rro esta tarde del conservador ma-
tado anoche por la excitación exis-
tente, pudiera determinar quizás acón 
tecimientos lamentables, y sería con-
veniente en mi concepto que fuerzas 
del ejército, y no de la policía lo 
acompañara.—Santiago Rey. 
UN C H O Q U E 
VIOLENTO 
EN CAMPANARIO Y BELASC0AIN 
CHOCARON A Y E R DOS AU-
TOMOVILES, VOLCAN-
DOSE AMBOS 
DEL ACCIDENTE RESULTARON 
SEIS LESIONADOS 
E l Coronel Hevia pasó después el 
telegrama siguiente: i 
Cepero, Capitán del Ejército, Cien-
fuegos.—Dispuesto entierro muerto 
en trastornos ocurridos anoche en 
esa, póngase de acuerdo con el Al-
calde de !a Ciudad para la conser-
vación del orden. 
Hevia,- Secretario de Gobernación. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ril pegarse a la media y pu, 
diendose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego carnL 
liará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 4604 gl'd—11 
E i Teniente Coronel Semidey, ha 
salido para Cienfuegos, por orden del 
SecVetarib de Gobernación, para prac 
ticar también una investigación so-
bre los heohos allí ocurridos. 
Hasta las últimas horas de la tar-
do de ayer el Secretario de Gober-
nación no había resuelto nada sobre 
e! mantenimiento del orden en Qjen-
fuegos. 
E l Coronel Hevia, espera conocer 
c'í resultado de la investigación man-
dada a practicar. 
ba una contusión grande en la frente 
y otra en la nariz. Su estado es grave. 
L a señora Ancieres, una contusión 
con pérdida de substancia en la fren-
te; otra en la nariz, con fractura del 
tabique; otra en todo el lado izquier-
do de la cara y cabeza; pérdida de 
dos dientes centrales y herida contu-
sa en la lengua. Grave. 
L a señora de la Vega: Herida con-
tusa de forma estrellada en la cabe-





Suscribas© a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A . 
D E NUESTRO CORRESPONSAIi 
Cienfuegos, Agosto 20. 
Las 11 a. m. 
Anoche, en momentos en qué eran 
conducidos a la Jefatura de Policía 
tres o cuatro individuos que cele-
braban en el café "Las Tullerías". el 
éxito grandioso del meeting del, ba-
rrio de San Lázaro, celebrado por 
conservadores y liberales Nacionales, 
formóse un disturbio en el parnuc, 
frente a,la Jefatura, disparándose ar-
mas de fuego contra el candidato a 
Alcalde señor Santiago Rey, resultan-
do ileso; y muerto Angelino Garría; 
heridos Agustín Gahardo Sarria 7 
otros. Son conservadores. Detenido 
Rogelio Guillot, solamente. 
E] muerto ha sido entregado a sus 
familiares, y los heridos conducidos 
a' hospital. 
E l juez actúa. E l Fiscal de la Au-
diencia se encontraba de paso en 
Cfta ciudad a la hora de ocurrir ei 
hecho. 
Morán. 
E l comerciante señor Modesto Gen-
zález y García, natural de España, de 
treinta y tres años de edad, casado ^ 
vecino de la Calzada de Beláscoaío 
número ochenta y tres, con la inten-
ción de dar un paseo en unión de su 
familia, alquiló ayer noche al chauf-
feur Luis Reyes Martínez, natural de 
la Habana, de veinte y tres años de 
edad y vecino de Salud 28, el au-
tomóvil que guiaba, el número 3007-H 
En el mencionado vehículo toma-
ron asiento su esposa, la señora Eva-
rista Ancieres, natural de la Habana 
y de 23 años de edad; su suegra, la 
señora Emilia de la Vega, natural de 
la Habana, viuda y de 48 años de 
edad, y su ahijada, la señorita Emilia 
de la Rivá Rodríguez, de 14 años de 
edad, natural de la Habana y domi 
ciliada en Belascoaín número 85-
Cüando todos estuvieron acondicio-
nados en sus puestos, el auto partió 
raudo por.la calzada de Belascoaín a 
tomar la calle' de Campanario. Al lle-
gar a esta última vía el chauffeur 
Reyes hizo girar rápidamente el ti-
Inón de la máquina para doblar la 
esquina, sin aminorar su carrera, en 
cuyo instante se enfrentó con el au-
tomóvil de alquiler H-2864, que con-
ducía el chauffeur Rafael Refojos 
Iglesias, natural de España, de vein-
te y cuatro años de edad y vecino de 
Sol número 15, que transitaba por 
Campanario a tomar la calzada de Be-
lascoaín. 
A pesar de los' esfuerzos realizados 
por ambos chauffeurs, quienes desvia-
ron sus máquinas, éstas, que llevaban 
bastante velocidad, chocaron, se vol-
caron, se deshicieron y lanzaron a los 
que las ocupaban contra el pavimen-
to, donde sufrieron lesiones. 
A las voces y pitazos de auxilio da-
dos por los transeúntes que presen-
ciaron el accidente, acudió el vigi-
lante número 777 de la Policía Na-
cional, J . M. Piedra, quien condujo 
a los lesionados a Emergencias, don-
de fueron asistidos por el médico de 
guardia doctor Ponce. 
E l señor González García presenta-
C a s a de ó p t i c a , que s a t i s 
f a c e pronto a l c l i ente , d á n 
d o l é los m e j o r e s e s p e j u e l o s 
c o n c r i s t a l e s f inos y a r m a 
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E S M E R A L D A " , 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. ( 
P o r 1 p e s o 
-p-Cristales con armadura^ 
I de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 pesos 
y-Armadura de oro enchapado 
I que nunca ennegrece-» cristales finos 
P o r 3 pesos 
-p-Pledras de calidad supe—j-
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 pesos 
Vidrios insuperables y armadura 
de oro macizo, clase extra. T 
Ei reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas délos Sres. ocnllstas 
za; contusión en el codo izquierdo y 
conmoción cerebra|. Grave. 
L a señorita de l a Riva: Contusiór 
en la parte supericn" de la boca, con 
pérdida de un incisitvo, y contusión en 
el hombro izquierdo. Leve. 
E l chauffeur Re.yes: Contusión y 
escoriaciones en la Imano derecha y 
antebrazo izquierdo. jLeve. 
E l chauffeur Refojos: Heridas con-
tusas en la cabeza, pecho y codo iz-
quierdo, no pudiéndcise apreciar si en 
ésta última citada ttxtremidad existe 
fractura ósea y lige ras escoriaciones 
epidérmicas en el pite derecho. Me-
nos grave. 
L a Policía de la Se: Ctá Estación avi-
só al señor Juez de ¡guardia anoche, 
doctor Castro, quien se constituyó en 
Emergencias acompamido del Secre-
tario judicial señor Oliva y oficial se-
ñor Piñeiro, tomándoles declaración a 
todos los lesionados y (Sespués de ins-
truir de cargos a los ohauffeurs, los 
dejó en libertad por estimarse el he-
cho casual. 
¿ D ó n d e s i ? 
e n c u e n t r a ? 
Se d esea saber dónde i vive actual-
mn/te el doctor José A r páis Toledo, 
natural de Santa Cruz de Tenerife, 
que vino & Cuba hace al'j^tmos a ñ o s . 
Stts padres anhelan sa í tór su para-
dero. 
Bog-aimog encareeSdamea ite a nues-
tros co<lie,gias de la Repúb l i ca inserten 
la noticia. 
~ B I E N V E W D A ™ 
Han llegado a esta capit al , donde 
p a s a r á n una temporada, la distingui-
da señora Fari ta Robau, viuda de 
Gmaort, la señor i ta Glor ia Robau, 
Pedro Rolbau y José Gruart. 
•Se hospedan en el hoted í Vlorida 
Reciban, nuestro cordial SÍ jluido. 
citó el sábado a la ref erida Directiva, 
tomándose los siguientes aarenjos-
Declarar otro dividendo de xmo \ 
medlio sobre las acciones preferidla 
por ei trimestre que vencerá el?) 
de Septiembre, y pagadero a los ac« 
cionistas que lo sean en agüella 
cha, el 15 de Octubre. 
Y declarar un dividendo de BÜO 7 
miQdio sobre las acciones comunes pa-
ra los accionista que lesean el30 di) 
Septiembre, y pagadero también \ 
15 de Octubre próx imo. 
Para m u c h a c h a s 
La juventud femenin ade los p; ílses tro 
picales, frecuentemente, es lo na fcural su 
fre anemia, clorosis, debilidades físicas, 
consecuencia del enervante clit^i, t por esa 
razOn es necesario, imprescindinl e, tomar 
reconstituyentes, que nivelen lo .que se 
pierde y nada es preferible, a las Pildoras 
del doctor Vernezobre que se vendí in en su 
depósito Neptuno 91 y en todas ¡Jas bo-
ticas. 
A L P A R G A T A S 
e = = = = s C O N R E B O I ^ D B 
E s p a ñ o l herido 
En Job abo fué herido el espaál 
Ramón González por tin indMduoí* 
la misma nacionalixüad -Que ha sida 
detenido. 
D e S a n i d a d 
Habáénidose recibido una denraicíí 
en la que se afinnaba que en GDJJH 
existía una epidemia de enteritis % 
fantñ , fué comisionado el doctor L* 
bredo con el f i n de que investigan 
lo que hubiera de cierto en aq 
localidad. 
Ed doctor Lebredo negó que fnera 
cierta la denuncia, pues solo exi 
dos casos,, pero su diagnóstico no en 
de enteritis infanti l , por lo cual | 
había motwo de alarma. 
L A N D A Ü L E T , DELAÜ-
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. S© «wJ* « 
oaniM». 
ARAMBTTRO, 28. TEto. A"7*49 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL WVt TELEFONO A-3303 
m i . 
fe-- A G ü LLr Ó 
THE SPANISH AMERICAN 
I R 0 N C0MPA1" 
ofrece trabajo en sus Minas 
YARI, F I R M E Z A y DAIQUml^ 
cóifdiciones que no se iguala 
parte alguna de la Isla-
Hay casas buenas, comida D ' 
na a la española y aguas mme] 
rabies todo lo que 
hacer estas localidades de las 
saludables de la Isla. No hay « 
lenturas. - ¡ M . 
Se trabaja por día o por 
jo. E l servicio médico es gra ^ 
y los" trabajadores g ^ n f . 
privilegios del seguro con^ 
dentes del trabajo, ademas^ 
tar los trabajos en muy 
condiciones. . ^ 
Para llegar a las minas 
yarí. se toma el ferrocarril ^ 
ba Company hasta 
allá se cruza la bahía ha* 
ton. . . Je Fif 
Para llegar a las m u ^ la o5< 
meza y Daiquirí. ¿mP56 ^ag* 
ciña de la Compañía en 
de Cuba. - ^ 
C 4561 ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
